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am tetanlm ate U a w r m aate tam « te a  tarem
aa te  teWw  ^ama m&rtetea te  la  qaa a# la  aaalm^Aa te l 
amarya hamama yraw tete  te  am eatedla te  la  a^lala» earn# 
famtemamta te  la  te al agfa# am ma aayaatw aim famtemamr 
t a la# y am  am a rite r la  mrfamaaéteaa#
te  a fa i aagmaate oteare mar am aamamdla y 
temia te  la  a lm laa  y la  mtema taa mate# la  aataria  «aim 
te f y te  mite m trm tete# am  mam a mama# fartema# te  lam 
amtaram y aayarlamtateram qma mm #aù» yam m  ^rate|a  
maria y aanalamaate te l hmbra y ma ralaalmam# Par la  
temta tada yariamaaa ml aaarte aiam ^kiaa %aa lam matete 
te  ayar y te  hay ayasrtwm «1 yragram te l aamateadmta 
temama# Sim m terya# aate tea te |a  ma am atemmtiaa teh ite  
ml malmmla te tetam^ yratedam a ma# %a«# mimtaa dlmaxmm 
y qaa m# tea yadite llam ar a saaatea ama^Uaimtai ml 
Mamte Itm i tada teP «team amahaaaram m  la  r ite  d ia ria  y 
mim am  a la  m ym ited imtalaatmal qma amW may yar te te * 
te  te  la  qma ra%miara m  amtedla tm  mteyarzate y aaayla* 
te# te  ta ü te  maa## lite te m i& i yar a l mi ma amomia %vm m  
temia# yar a l hamtea qma la  temia lamaraa m  m  aayamia 
y temya teaaWAm limiiadaa%
te  a l faabda te  aata amtmdia am tam ltiaa mrniamte
tA  « 4 *1 # , « 1# tlv a lib  d# ##$l#f##ar Im t«a ###ri#lad# 
Id M  d# rm r tmrtad# #1 hmtam  a# #«m vm o rlto irl#  w a X ltl- 
•9  d# pw t#s l#d&#ldm#T*m#d## $## #i##a # #mf##«m i»»  
d#p#mdl#mt##, ^La# « « «  un eeg»dee# $#W l, •■ g ttttm lli#  
#», #ml#*, ##m #m d##$U« #««&&, y Im m##e#ld#d d# M f#»  
•n r •uelq.wUr gareMn* hl#l6gl## #m# m 4 i. m  nâClaxa t# -  
aS#Bd# #n ####$## hmmuMa, dmnuRMOl#, «Ad##*#, ####, 
pmm%» %m ##d# « •  d# ##$## fn rto n a  ta4#rfl#a# d# tmm 
wane# d#«l«i#» «# A  ##r kaanw, #n ## i*T#wi#H.dnd ,#d#y 
W #ld* y p M lld lite d M  d# trw iiafw im rt 6m,
Hm maibacic#, ## d#Wm #«Mld#nnr ##$## ##*##### 
#«m* jmlmm## #lmnm### yr«Tl*UM 2a#Bt# mm A  ##m*m# #my# 
••ta d t#  #9 tenimdm*
Im dlvinloB dml temlwlm «■# pmr a tr •twmmitlmm 
hm lagmaaftm, ta l mmm, a la rta  mlgidam amgamdLtiam aa ha hm- 
A a  aaimXa yrlmnra part# dadXdmda a la  aéUûa,ae aaaatt» 
tual4m amat^ miaa y #&alaa*a(m#ma,aaaa*iaaaa latmawalwlaiaa 
faraaaimma# paaialta#mm4 tio mm, yurtiaaaliflai’aa y amaaaaaa 
jmtafaajtapTwrnwitfoaai f mmAamama da mmmlmdam*a aattvm y laa  
£aat«raa »aa aatlmalim aa dlaaaiamat la  l aaamyamaa lfa  da 
laa aamnFtalaa aaetoMdLaaa, aa tiahereeâjmetramefemmm» 
aldm, y a l mdalaa y a l altaxaaaaa aama mdLahtema dal * ra - 
aaaa amtkrlttaat a l ama«dmdam#a aalw lar y a* Madtamdim* 
la  dlalml&m aaXmlajr y la  eomaldnni^lm oaaaal da la  a&aaM 
a l aWba#a$a e ltt iie ia a  da la  hazam^kcXm aa#mdm yarta 
aa tediea a l daanrralla dal ma#mmlama Wmaaa daada Im 
#it@#amla a aaajagaat&i da laa  alomtfeaa aaaaalaa,aam 
am aamara Mhadia da la  yfamala da aatM  mlanaa; la  Am- 
raadaai4b y aam i^wlam # y laa  yragaaoa %aa imtaralamam 
am t i la t  laa  yrtamraa mitaiAa da aa#«m$aai6& y la  r^ m - 
«A&K Mafa#mm#tlaa; la  dlfaramaiaalim aalala p gmdaaaim
3y metmdarla y Im  f Mtomm te  ##te# hi«i«#6ae#i# y «r-* 
gÊm e^immmkm* te  teroera parte m  tedlom m 1m  fm aim ##  
te tfa te M  y M te# Atema# M teteate# an aa aaa
iMâAa y d in â lte a  m  a im a faaay»
0mm fin a l te  aate p rllaaa #a te  haaar aam ter 
am$ «1 ü m  asia tea la  fa i  preyaatate an Bagatij tente 
an SM llanran la# priaam a a a tte lw  para te  a&naa# aa 
aani m  ted rld  dm te ha aida daaarr^Ltete aa aemapaâia 
to tal# atllizaado  M  petanaramate te  O lialaa te  te in te * 
g£a imtemm qua d lrl#n  a l te tfaam  teriqam  te  flnlaann 
aa# y pantMinmaota te  détatea te  âwtendûi d ir i# te  par 
a l tee Mmqa&ia# tente an ha date aiaa a nate teahaja# 
non a l «Manja y te# arlaaiaainnaa te  nain i l t im  te a f# - 
mr# dal m a l an haa toantea ana idnaa a m m  te  te  aana- 
ütwdLAi te te# hânüpM aoaÿWtaa pninn"anait1nnn a «n- 
ir^ ^ iig ia a a #  pmata qm non enta iim a a  danantanalia  
ia te  qanda aomyrmdite#
—  aaOna —
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mmymm mm*mm*mamm mmtemmtmwflmm mmMMIrngpaa, gmrnamMmmmm#», 
3m megmm alfa mmrfe lim lem 4m 3mm mm43*34a#mm m lW w  aim 
■1— tmlem m indlmpmwartitmm (mmWrndAm y  mm#mm4mee4W#
adanlnm «mmAmm gmmmpsm tAmg%m AÊAupanaÊmda### 
#ana#Ê#l#n A# gm anlir n lanm  AafeaondbHiAn fenaiAn maanaadn 
an amaÊ# aadaaanai# (fttnadLaoÉlâana aanaaAfijm l*
I ) . -  ooaw na a a oK ix ta m a m »  
m) #am#m y  maamMfe
%m #4mana «mmA# maaagm ##44#. MHP # ^ 4 # # #  aanaaÉJÉlAn
«aaara0ÉMMai *£aiâna # #—*—*"^ ia n  aaap fn s la M M i îm è /êêêêêêêêi # 
taf3a#mm 4#3 mm4lm mrtieamm (m3 #3##am y  3mm gmimmmm »
#Amgm4ggg#m mam mmm4a#mmm. % m M m  mk m aM H m  #4X344*4### #3
Aammmmm f mmmamm mm mam mmaam fte tmm ape mm mplmaam ymr ptm
aBuni mnpaapaai#»
#4aa4am %ma ""mëmmmêrnmmmm « iV fa lA a lM n MÉAi  «■««»
mi»Bmi#m per 3m dimammm p3mm#lel4mg 4m 3mm miltflmm #m m * 
#*mm #aBa4#tame4m #4# # maam# u # # # ^  flaB434aadL4a m «4m> 
ttmaam* 4ayea4m 4ml emam4m ftrniemtirfmimm û A  ppitaplmamai 
Km #m *#rn #m ##m  # #  « # *#  #  #4# ##4#4Ê### #4#ma3#m»
mfWLmmm hmmm pmmmmav m 3m m#*a@m ptoiJfemmm m fmmtfaeeM 
iiavanaai nan# # tesadnmab f  an teinan n a in te r aft. la #  ^  
gggAgAftaa# a a n  # 1 #  e h n a a a a # # a n  m ftÊnÊnn n a a a A a d fta a m  w  w ê ê a  
g&ggg mfgAgammg aaa#ftaaa#m «anaaanan #  ####gg4d4gm#44 #m  l a #
9fsireW aeeee # 4# i o4l» -
Xas AMtfanMM y mlMnpKhie 3m  # 1  M j&A* waamAm»
mi tmaMa amda 4# pamm a iecM  4» «Hêwtrw h M " 
tm m  436*499 @9# 4e#*«94m 3m m ugiltaft 4o l «â w mm m# » . 
h ) Ceiwwemtw wtyaotaetmXM 4# 3m e i3*8m. 
OltselseBB y  ir itl w  eon Im  4oe y r tM  *9#$#
v& A m  mm yamfim rnsimito wm mm wfadmm ymrtm 
to  oltmpleme y 4#tm pylvsto to i m iilM  mm ym to mmmM w 
waara ml ymem tLmym» (Sqpslmatotmm to  mmryimmfa y  mmm» 
#m4m -tom tom * 1#% 0) o . amptodg y Wmam» 4mM4mtom 
3m ymtoltf.i1.toft to tomumtor #wlmm ##m# mtoimM torn mxto 
mctliymtoms ymr mtoto fe  to  m  mfelmm 4mt m#mmmtom44m* 
(Zm mAtomm tm# ne ttmam mAtomm <wm 2m  mrltmetotM m 
mm mertototms mAtomm, «tmm totommtom fiiw lM i ymmftmto- 
to 3m «vmSmtoto to milmm, «tm mmtomtoftmft gmAtomm)
(tomftmmm# 
iB nn ilsads
9i'##y1m*m
(Omtoftmm
M endha### flltonj^ tfMMgtoMm
(Aymzmto ftom im m  
totom  mm 3mm easpmwetom ymrnf#? «mtoflmm, tor 
to o ra s tM  to  iM  m m pm m m tM  mliiplmmftlmiM yamftmtm t o  
3 * totormatomtoém to i «ttotommm, emym mm to  fmmtommm 
metltmm yemo am ##t@« yam 3m yst pmtematfa  mtotomm (4 *
5m  em pm m tm  mraAetoem, am grmftaatm  aa- 
caatorlm  to  3m ftfttoaametotoAm m lto a r, aim a amam yatoi- 
mm y ma ftatoto* to to to  (gatam to  gpam, aiiwilaa y ftf  
mmtaatfm a#a) y  qua mem «ma ampraaftb to  mam matoto ftm-
4 m  w ta X tiU m m »
X# «Atom M  am U at » aaa #1 m#4&# e s te e t*  •
4# « tx * «A ltom « M tly m  •  #11# ## ##4341## M#M43#4m3m 
■#>:<«#, «p#p### ### w ir tir it#  #  9 #1 6n4#  f la A tfe e ,
8 } o to s m o c z e »  n s tc m m m à  m  m  c x n o #
Par M  ######3#3A ##64## to  pr#t»pl#M i «# ### 
###p l#$# ##—3# «a# ###pr—4# npmrtwlMirtw «MtaMÉ## 4&- 
l##4##4fti># r  #e#M#### 4#rl##4## 4# *11#% ffWM# y 14- 
paid##, h3d*m#M 4# ###%###$ ato## immgiaâmm  y wqr ##* 
riato# ###444*4 4# agm» Par# la *  Bw lt ta ta atoa p tin a tj#  
la #  4# 3 * anatawata pr#t#p1###É%3#a wm 1m# 8#af##r#4*4-
A* mXm BÊBIÊÊÊÊmHBPÊSÊSt #4^ui#4p 4w*###%##
4aa par t * # gafa# ####*»* too# 4 3 *tl*t*e #  to  «ItotoaM # «a»
**#  to  n iai## y aa# rafrla####*# H#araaaata oapatoar #  
(#$a# y to  adtoa* #aa paaaa aatoaaoShAoIaa#»
3# toaaa*44a4 4# *#apa#4toto «alat## 4to aétoa# 
y <4t#p1a#aa IraftAna# aa 3#a apa##*aa apaifatoa# 34*»#- 
##64#### aàto## » o # A tl* y to  aitapiaaaa #a34A ll# , ato# 
la#  ra w tlV M  4a *#l#r#*3&a.
S) & m a m m  m e m  Ma «œo&44
tofîb lto to matotogmAtoto gwm #a«A#*##<#*■# Am dlAP»
aaatM  IwaAaga*  (#»##* ##43am»a aa# to#3#W# 4#
moÊjmkÈMm iiM M n rlin H H H tln  A#&MNBÊn#É0# temAfton## agmAte#&nn)
*«a#»ttay#a4* Ito  »*|34## ambtoaaa, 84 14##» al #r»a# aé-
twÊmm 4to% mt MndÉM» A# #«Ë%mgÊAn teagm Anten## te  in
trmaa tia to a r ###4a*4# «a 24»«rla4 a# 1## pSaaaaa amgAat-
Mn# M  àBWbn& a m  ma#»m#a#to*#mm AAÉA#ABaAA« «MMI AA hAdlA#
alta laM »# oa#*43t##Mi to »#4* #r##ala#, #aa#aa aa pca#to>
7
ten morfoligioaaonto de#e(m#et#dm# (M etlooltos^ teomel** 
to *, e ritro e ito * de lo * ooale* y# dljlm e* aaterlMBente qym 
no *# poeden ocmslderer ooao vnrtedera* ooIoIm )
£** oelnte* qm  oomponen te# te jld o * w gbioe#
## h*hXaH gezieralMiite flja *#  per todLoxie* entre el# pero 
Men indlviduallBedae xmorfologloemente* tee ecmtomee de 
le  eéltale sueten aarcteee per te  preeraele te difMem ele- 
eienea eitopleumetloee liM te n te e  (outfenlee# ntebrenee# 
eepeotee} e per lnterp«d.el& i de enetenolee emieideradae 
eeae prodnetoe elaboradoe e eeeretedoa per tee ml «me# e#~ 
InXee (eemento In te ree ld U r te tee epitellee# pretepteeme# 
entreoeluteree# o netapteeue de lee te j  Idee eenjnntlvee)
Hey oesos en que e t IndlTldeelldad ennttelm  
pereoe nereedm per te  pre eenola te lee elteteemoe (M tee  
« eélute} deemoe •  enteeee)# ee deelr# por ooneMeaee te  
loe eltoplaenae te o lln lae  am  o  menee prlrlmee# Entre ee**^  
Intee maj proadaae loe elteteemoe oMlen emr fin e * y eortee 
pero# euendo ee enoumtran alge elejedme tee eltedeemoe 
oontrlteyen a la  fwmaelon te w a red M t^laem atlea en 
onyae sonae nodalee reel ten tee néoteee (tee flhrehte#* 
tee y tee eélutee que formen e l eonjnnto re tleu ter te  
lee Mgenee lln f  oldee}# Per le e  eltoteaM e pueten dlaen-* 
rx ir  f lM illa e  IntreeltoplaeeétleM # que te  eete mode paeen 
te  nnae e llu lae  a etrae (funoion te eeetin y oMelateneia 
tlee lar#  treneadejon te estfanlee fnneieealee; fa o lllte n  
y Mlferman lee proceeoa n a tritire e  te  elementee aae e me­
nee alejadee). Cnande tee dltedeeaM eon ten reW etw  qee 
reeolta lepeelhte te  dellm ltaeien preeiM  eeln terl enten» 
eee, ee Iteea elndlmloo# eeme per ejaopte# en e l t e j i -  
de eetlouter «teneltee# Eete repreeeata te  treneielân
##m*r# W# tolito— «w etw eeeflw  y Xm  «tfmtoto## #*# #m  
fw n w e iw w  te  a é la l—  m y #  Am W m  *4 te # # m # *3 # #  h #  t e -  
«swte teteüMNA* •  «m& t#te 1— it»  #1 ■mtewm —Ito a r  
(# * b  «m  flte lte  amm ylm wrflite# # «rtem#l##te  «a te  #*#  
te# «teteo# MTi#p###n tamepoMMHte to###temte# y ##&#- 
tem «Xgn#WHi te##oe #### #$(«## te  te  f te lte  «4 t% l#—i t * -  
## te  atier### ■1—iir t— ##l«8«r>#, y«r «tetete  ## #1 
t# # te  «B#>n1#r te l a#ra#te)«
te  «adstem i# te  te#  #$#pte##9# te  #âte #1 ya#- 
te te #y#y# f#am «qiwlte# hifttga# %## a# ##Mtete# to 
ytomWLto# «#teter ««g# tey funa—toto te te eetewteie#
1 ) M te m w to i m  m x a m
KL n te la t ## to  mn#yi#m#t# # (#  #rt####Hm *» y  
mim eereetetoetoe# te  te  «Atom, g w ite , tm te te  te  ##- 
y#r teMiXtteA m#rfto&#«m to  «eapte te l toto# «tetett.##  
Q«# #«#r#"##te te  «Klateato# to tto  te  te #  atmastwAmmm ##- 
te t# i# # t totM ##$l###«#t# anrrwajim fl# # te #  y#to # te # te  
MLtotote «to to##» — natrln##!#, y te  ##y##« to to to m m l, 
te tM k te M i# * S I iwIbI## «# r#y#«# to to to ## to  y####» teaa r 
« Ic rt#  •o n to a a lte  m # te  te### te  te  « A to # , yw # a# — 
to##### #to#te te to #  #aan>toa«&A te  fer###, y  ya r te  #a- 
aacto a#i#te# «A to##  ##Pfei« ## «o# # la l« i «# te### te  
te g M te r#  #  1«hwl«4B Çy «11 m a rfim ito  #■###)
e##â « te##r#  to  # iW te# ## «nauBBtett a#  to  ««#- 
te #  t e  t e  « é ln te , yar»  « # # 1 »  # to##«#  ## «1 « Itep tea# #  4 1 - 
teacw M tetoeaw  e«y#e£fle#e #  te y  a##»###!## t e  re e e n e »  
to  « te l# #  a#  te a to a a a te  #  t e  y a r i te r t#  ««## « a o te  a#  te #  
•teaam t## ## lto # r« #  ##l to##«te#d## t e  te #  #A#ato«« « # te l# -
*te a , eayaa a te laaa yw tofAlea# te#m  yaanr *  la a  ateC l- 
te lllam  V A  1» mam oaatetoi aa las  b la la a  glawtelaiaa
miaJUaaê «temaa flNBFiB WOÙÊk hUMll a^kgMgMaa gAmla#* fldJHIÉMS
que en Im  e # e e l a# y mmmtlmn lee  pMtes^M te
mftMecdLumt æ  lee Amimmimm ette Mnehmte# tel
@ »ta* te  g ra a a  y  %m  * 1  la W a #  weeSatelaaaaaÉee
a  Yiil tifiMifi del nreeiiiïitie nLMPte eeriielte»
â ils i mâBæete e l te  le  teltwim m æteap te l e ltee leee ib  
i&aHarfetett mliwima# grt«ieûtâei AeteAiM A# ee eeelee *elMÉmeee 
bhtei 1 tejhteJÉm w 1 mtha^ i a&ÆA / Tmm liaesûiieÉtiEdLâfllteâi 9 BMHeflflRiJteieee
gm im  e e ^ ile  te e e * rr1 e fliifitift ■ hÉ jm m  e e te p ie e e rie  e te i eee 
ohjate te  atepaMar «a parte la  M te te te  41—twBBtte te
S) ismcYOHA a&L ma&@
E l eonacdalaate te  la  «atanartera te l afelaa ga­
ra## calai nar a teavéa te Iw  t=a##tete#i#a#a te natoag 
( l* ^ )  y te îftiltenlMiia (1.907), tera ##%# Atern» mater 
#1 uuolôo a«t)£ «anctltuite yor aaa acteraaa prayla, a a - 
e lte lo , ju@# naalawr j an anaaâa» ate # ama## calc rmaM a 
iategpate por ratiauX# fllaaeatese y nlarosaaa# te 41m 
tinte aaturalste. Ptea Immla, flhmatera (1#4) a l «BWteal- 
de îBûeîter e# $æ îte#%T?1 e hmNAmfm6amte. «a le œe ee esdUe— 
te etxe eatrwWre que el mmleele# y Im  eetyiieteree 
gmewleree y retimaleree que ee #wi aan proteete te le ee» 
e l le  o m g u le n to  y  p ré c ip ita n te  te  I m  re e e M m e #  m  m xim * 
ten «  #1 muelae vive#
KL heehe te  que eete une te  tele# eetauetatte 
epereeomi en tete e&lee eon enélee# feme tree le eeciée 
te  dlvereee egeate# flje te re e #  Juüe e l fe rm te r
sa
Xar aagamis ta a  te  1m «m 1## d iatta lm i »lpM  bm
GteamB, rerreew ts to  OTF— nte aC« m il ### M te»
la  praaxlateasta te dtehaa eetew terae «a la  o tia la  torn  
(0* te rtto M  l.% 9 )
a l B&tlmo ssto yrlaïolpalBHKt* w aatoatote y#r 
Buol*eprotelteo y sa sontent te  «a ëtote wwltoato» la  ü m  
tm em  Bl«roQ.u£BtsaB8ats te  «wwaa nate te l sMwpIaaaa y  
s te fla r#  a tetecalaates partes te l sAtoao (la  asawatewa) 
sa aeanteate apatsaaia por la s  atooramtas héslsas,
KoMto y «aisj iiMi tem eatetoaoWa Iss  «angoasates 
e# to# ##e%#n%n.# vmr sm ###«#&## e#
la  las d ltrsa lto ate  te  las  dtotea antosialoas, ha tenas- 
ten te  la  ric a n a  t e l nSaloa aa M tes atotes* la  rapsrhU» 
S&6 4isstet6sm  te  las nrosaaasaia y aa to  araaak te l a t -  
toss, aa rapasa A ialalaato,
81 eeatM dte te l xitalaa aa lly a lte #  as saaaaa y  
hay yagpstes «aatlteâM  te  potests, aa la la , sates, aa#*a- 
«1» aahra aaya tanm  te  r te s rtle lte  aa aadatea 4a*as pas- 
aiwMi.
a) te toraam amolaar.
Instoaraahl*  y f araate par aa£tpia«nSaai passa» 
#aa sa funtoA  s» la  te  msnteamr te  ia tsg rite tf te l wtalss 
h) Amntoa natosar.
ïnos te  flja to fe  y atoasatot» aa pan ten saltaa  
eter textes te l state# te  parta h ls a flte , tesstassah# atssA- 
tia a , te l nraawfa saolaa% as te a ir , te  arm atlna, Basa
## #AnCUB
fanai y diapatototn iif la r m  an tes to stia tas atln last 
arstetlsa  rateaatete, oroonttes g n s a la r, wasaMma p to - 
anrtoteta, aron t tes e s tes tlfla a te  « ta .
u
O te s ■oaftaBtoa a #  l #  U a tfa a . M M S s M s te  bbs
psw  «Mtor to #w*9t# •  3* wrwtliMii
Mmgy Aaa aIaaéAI A# AMe#Ële#* lA A  glABAdÙBâeeA 
/«A eA A A M A H U ll ABA 3##» #AAmA# iflA A A  AAAAAA#A *  AA A A A A IaA »  
BAA AA I a  fffira O û ftiA  AA A P A A B M A tti 9  lA A  i-3Fil.toi.Fril.«mm (a a A A »
t — w laalas) asm g a rtia ito * to  3a fa n w a th  to  Sm  m m m  
AABAA* Am toi toto# f itoaWM Ato AA’ IAA bSaAAAAÉAAA ABAAAA IA  aH—
te la  #3#M# aa a a tltid a i fto to m a l g aa ilatogartalfc aaaa- 
4» ta *a  #M a agiga m  aataatoaaa toglattito i
t o  o x c m to to
SAa A a Aa AAA a AAABAAAAA a  I a AA  1 #  A H A A A IM A  AAA 0 — 
AAAAA I A  t^ lA Ê A m  AAOAAAMAAAA to i AAflklAAa A A #  A aAAA 2A A  AAAto 
AaBÈAA AM ftBAÊAA A #  AA fAAAÈAAA&lAA#^
A ) SSL hAA%A#AAAAA
Am Im  lAiAi tAAB lA  fAAAAAAA#A& A ft« A & « A É tÉ A A  AA Aft
facanolada aatepuatusal— »a (#a m IM bM  #aa aa «3 M a la -
b Aa AAA AA lUjdLftAA tot toM M lttoto a AAAAA '"to«%m#akM AAAÉAftAAA A
ftA AA AlfaiA fU i# tototFto m l gS sA A A ftlA  AAA BAAAAftAÊjWAAAA
A IA A A  to—  *  — atoaatMtotot to AAAA XA AA IaA AA A Ü  MM#maaM#Ml tom Agft
aa4aato&  4a 3a a tte la )
8 ) SX aaafagSaam
Sa  1a  ABAftAAflftA  fOBAAAAftlHdL AA  1 a  AAA SAAAA lA A
aateaatw aa y  3 m  iMlaaXmaaa 
a ) 83 aaataaaaaa
^«A SA A A A to# AAAM Am  A A W A A A A A R r#  # « A A A A A ^  
#BA BA ÉABAAABAÉf BÉAA AAAAAAAAAA AA 1 a  BAA WÊ9 AAA
AAÉABAÉAA BÜ^ÜWftAAMI ASA IA A  ACAftjBSAtAAlAAAA AAAftAËÊAAÈft» 
AAA #A  I A  M A A A  t e  A ftte  A A U f lA A te  AAAA #A  •A A A IA A  # # »
a* m al* tfm  8aa#4m y S w aatl* 8a aa ■■ag b atoa «% # 44- 
v la ito  praM tfa a  la  4 iv is ila  4a 3a atte la# 4# «al auaata
tua gmr### g «M l4tr #1 ptam m  to rt a l— 1 B w rta te  a lta -
m&a *d  MHxfeniMaa ## «m# aiM VM ita 4mMm 4a 3a  a tte la  toaaÉa 
fjM htjM A a&gAl##ËM# BA %### #4% aIbBBHMI ###*#  BmBBABâBABÊ##
mb B — #AaB0BÊB#BAe toa0ei^ k,«|maÊ^m^gÈ^gBA#A mNMHRIJI BB«yyBIBABBM##» R »  J«BBMA y  BBQWRMBR#
B #A  BÜ. BBKtePBBBABir «H B B I«H A É A  mm BgBBNBBiAm BBIbAbSP BBBBÉBApp 
#m *- BgAHAmmmÊm bha #tmaam BBmmmm BBdJHm ba aa mAHMiBABÊA 
ÉA ftÀAAÈÈAA BBÉMEAÎjMA* AÉABAB AAftMAAAA 1A 9 âJÊÊÊÊÊUIÈM #A 
BAA 2A Atmttotma AgA BBAteAABAA AbébSAÉAA 1A Aeft sA ^A A  9  
AAA %A tAAAA 1a  A# 1a  AÉ1%#A# ### liA  AAA 1#  AA&âfâAAABA 
Ha ÉmmmÊÊÊk AA iflAAb A  AAAÉCAAAAA AA SAAAAA AÊi»
—iB ftA A A ft BAAAA SA A aM A A  AX AAAAiAaXA AÊSAAAAAAAA AAA A É M jL  
&B#Aa A BhOgmABdAmBAM ABBAmÊB BBAA AA « b É B b A A  BAlsBÀA AAP»
AAAtA AA AX AAAA #A l WLtAplAAAA #A#A A  W O s #  #A& AAA» 
Btoitolto bBABAAAA a a  BX b Iim A A  (M BbAPAAIAABA a  1a  BAAÈSAAÊ»
fARA# JBaa aaaAaA.a1aa saaAaa bas aM aaa Aa aAiéALaba AÉjrik» 
tteaa at bl«m,aa tadaa laa aapplaaiilaa liaanlaa 4a agmto»" 
«aa atW tlaaa am 4# aatwaalaaa aaateteter. 
h) S I «m rtrlm ai
Sa a l am jw ita 4a 4a»ma4aa4aa aateuatmaa # m -
A B ÊB filB m A B C A A A l Ca bAASA.AABBAa !I A aAbAAA AA BBAAAftAlAA AAF»
aaatw la tte aa  aSaratnfalaaai 81 aaabSaaaaa magmaiaanta te  
aateaa»M—  ata amatanta y #ta  «ereetaedCamae 4al a tta - 
gtemau aa «vi«m  aa m  graSteaa ,p a  gagwawaaa aâm raeeii- 
aavw Sa faaaa aaata «ataa irm a la r y aWMaiaa# atftaaaa» 
4fetea 4a tea aaagXlaa ragot 4aaa# aaatetaamsaa, *m4ataa44 
taa» tîgmma aataaaa aftim ai $ua a l aaaSateam» aa aaa 
a4ua4aato an tea atte tea aaAaimaatea aaa ma tea ateaaaam 
ta  Stfarauatetea .
Sa  AAAABBÉSAA AIAAAÉJMIAAA SAEP Aa AA A 1  A lÀ te iA A A A
y «4 ,i4 a lm  aa tagwtfaataaaati am aal Sa, gmaagaaaaa aa-
MA H M  œ *  1 i i l n  M A  f M É S i M É M  ( # # A È â M M # »
■M  te glimmtfma #m  tel  tea # *a a a , te&te tea fte iaa  y aaa
#FMB# to m C M É M ll #  A M  M M M A M  # * # # # # —# 0 #  Ate # F mA te€te te m ,A »  
M M t e  A  AA # H A iX C A  4 M  M f t A M t e  M A  M A M a A m A  A A  IA A  
tetetetetetegaA A A A o l*É lftA A A  A A  X a A  A ^X A S A A te S a  tflO  M a A A  ABBABAAAAb 
Ate AHA A a h A IÉ A  j^ JB O A M  A A M fA B A A M A A A A  AA 1 A  A A fM M d A A  A A b  
Sarilaaaa Ia A a A B M A A ^ O  Ate AAAAABIM A AA AABBBABBÊjÊAm teftjMteAAAAb 
A A A S A A A A A  A a  SAAM PAAm  A É A IX a A  M A A p A A A B A H A I A A A X a A  A B M A B ft—  
AAAAAA S A M fiA A flA A A A A  AA fO A A A  W  ÀA AMÈAABldLA AAA ABHMAAA 
ASMAmM AAAAÙL M —itoV^toâtete AA A A tA  AAAA SÙÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ AA
A t a M l A A  AA iA A d A S A #  ( # A # AA # I T i l r t i H i i A l A i  A A A A A Ê # % A A Ê # A # A )
A a A m A A M A A  A A a A M É A A  1 a  A A ftA â A A  M A  A A A A A A A M I IA A  A(iM |AB^ Anr 
A M M  A A A A  A A A É B M A  # A  fÜ  i A A t l l l  W to A A A É M A S A A lA  A iiIa A A A  
A a  A A A É M A ftA A  B A M H A A A A m i* IhPA A A A A  A H M t t M  A X  A A A X  IA A  ANAA» 
A A LA A A A A A  A A A A A A A  A a  f  a a m  W  A M A A X A i E M ^ M A B Ite  ABAPA A È A  
A B H P A M  a a  ABPAAÉA iJlA JLA lA H B ^tXA B kA  y  AAAAMÜLAABBte A A  A A A A A A  A A A  
A M  A M  M B U P IX A h A A A A  X a A  ABHBÉAAAÉAA AAMBBBAMBAAAA 1 #  ÉÊÊBÊÊÊk
A m  a b b a a a a A A Ia a  a bR m  A a X  a a a a m a  A a  a X M a a a M A a  A a  a a a a b
% #tete teK a# A A A Ê A P ^  A fm A A  A A  A A A A A pA a A  A A A A  A A A a H a a A b a A A  ABBA 
#mm te»iteteF P&te#m _ A b a A A  A A p £ m  A O BAÉAAAAâM l XBMI a M B A M A  ABMBÈBA# 
A A Aa IA A  iM A A S  ABBÊBMÊAAb (Ü . e tA É A Ü A A  *  A l jM B M  A X A A b
ataaai (te a ia te  teatepteaaa -fa p a *- teaaapaa).
# )  1 A  ABÉa IA M A #  toB A to#A A A #
A # A  A A A A A A IA A M A  M A M A M A M  âA A B A A Ü A A X A B B A É Ê Ê m
aaa paa gar aaa oCUtftetea atwapafalaaa y gar aa atfaaMS-
A A A ftiA  fÜ BÈAXAAÊ^ A fl#  B M A P M A Â M  A  XBM im m AM AA AAAA ABA #
awasftelgtaaaaaita tm p  t e a t ta te a  te  aatea, t t  agaaate  t e
lia it  Étêam a a A X  iteA A A B A A M  AABP A A  A A A a p Ia X f  A A A Ê M A A  9  ABRBAAp»
t t f U a  paa apaa a aa te g #  a a  aagaa t a aaa f a l t i l a a aaaiaW a
M  A a  M  A^BÈABBA A A  A A A A B IX M i A X s A p A M  A  a A É A A A  A A A  A A B A —
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A A # W Êk A #  M M É M Ê A M  M  A #  A m a A r»
A iJ M H i # m M A X # "# M Ê A A Ê # m e #  HI mSAmÊÊÊÊékÊM w ê ÊèÊÊÊêS  ÉSMÊÊÊÊÊm
AA—tete mmBAÊ#AM#ÊA #  AlAMMAHHAAe#
A s  A A M M É JM  S A #  A A  A gA È A A É ttjA U A I B ^SA M A h* A S # # — 
As Xa A  ftsApA A##*# # s # A É A A e  A A A âftPA ÉA A *^« ##g#AAssBeACÉAPm  #%A— 
JAa A A A É *f  #A SA A B A *P a  tP jUtsSAflfliArÉAgf* A ftA «
» «A A A B ##È 'B A  A#ÊALBAA ÉÊÊÊÊÊÊÊï3tb A A  A X  AAAAOAA—
A s  A  SBBAÊA ftA d iA A A  AAA Ü h A A M A  BBBASBBB#AA A A #  Æâ ALÊA#MAABABBB 
A  aAAAXAAAAÉA 4ËÊABBBNBBBBBÊBA# ÉÊÊ AABABABÊAAA pABBÊAÈÊBBAb A Ê #  d#A» 
#SB A  A A  a X  AABMÊAÈA# ABABBBBAÊdAA 9  X A  AM ABRAlABA ARA#M #ÊBRÊAA. 
AS#BBAXAAB#A AA 'BBABÊA# AAA ALBBBABA##AA saX aÉ É A A  A A É li # B #  
SSAkA A A #  I^S B A A A A A  AAaAjBsXASAA — —  SAAA AAAABMA A  SAflPiÉAsX
M A S B B fa U lb  2 a  ABBlX ASAAA A É A iS A A  AABMA ÛÊÛÊ AA2#ÉA A lA  
SBBAÈBBBAÊA s A B A SA Ia ABAA ABBBÉÊÊlA A A K lA A ÉdA  A A  —t t m  Ca b Xa X
te W m # )»
X A  ASSÊBPBAlA A sX  BJaAAÉA ^A A LsX  AAABAAPF A A  1 a  
MmÊgÊOeÊM  A a  A A a Ia O A #  ABHHBAMAAAf SBMOBBA AA AIjM AABB# 9  gâflBA» 
ABBBBUp sAAÉAABÉAA AAAÉAAAAA #  lA A û ftA A flb  A #  A A É ttn iA A A A  sA B bIa  
A#AA# AAA A A M A A  AÉAAAABP BABA fAflHAA A M Ia A A A  BhBAAÉ1AAABB«A
#1 *aaa«t. i wtaiM F # te  faeaâS» —»# tl.t— M l (Wf —ta u »
AOAa IA B A I AASraAA fAABPA A #  #A A A  Aa A A * AÉ. Ü A A  a XXA  a Û A  A A  
SABP#lAWÜBBABBBB#A A IA A a A IIA  A A  1 #  AAA M A A ÉA A A A  A  l A  A A Ü A A A aA  
AAAAArAiBRA* S&A AdfthSitA» A A  I a A  a I I a A A A  j A a a AbXAAAA AA BBBBF A L a -
a lftm itio %  »» mite te  peteetem lA  4ML âteg*tetâi» # !# # #
W A A  A X  ABBBBÈÈdA # A  X a  A A i -l'X A A # A  AA AB I^M A A A  A Ü B A  # A A É # ftiA  
IA A  fA A A A  ABBBAAAÊÊÊAA Aa X  ABBABABÈA AAXgdLAAAm XXBABMBA;ygÉABB«
@SA a X  A A B m âM A A  A#BXÊAABBBBA#A A X Ê M ê BSÊê Ê A aX  A M B K I ÉA  X A  
A A M aX É A É  AAAA<d&EiAA É A  X A  a C Ia X a  gXAAÉttXAKb # —* # —  X a  A M  
A&SXSSSAAâ ÉA X a  SAAÉAAAftA AAXA&ABBA AA  X a  AXAÊBBAABBÊ6B. É A
te# g— te oto» te  m w M lte  (te jm t, o—fcrl ,  Ste# « te ) 8#»
IS
ftm a nm i 9  1#  t e  Imm a M te M Ê a #  te##»
toitonaim gg» tm Mfü.SlteÉ #s#telte#A  ÉA 1# AtesÉA# gg# AMÉÉ—
to fM âék #m te  rta h o g a tlfa  te  p #*»»«# , o& te te , y  #3 te -
ÉhA ÉA AAA AteÉAAÉA ]AÊ#AteA IÉAÉAAAÊiÉAAA' AA ÉA ÉAAAAÊAAA 
ÉA AAA aÉAAÉAA ABAtettBÉJMi ÉA ÉAAAAtelteA AtJAÉflAAAijÉA AA—
teht Xtea,  iw e te te te  te  o& tm iaaO  y  A  # # te # a  te  te # -
mmmOm « ### mAmmaka «*aA*m maa aarnaA#****#*»#
4te#MM#te# an to  ama ato atanatotten aaltoaa# (tenk tea—. 
tn y lB te i V to . XXf y so ccf).
te n te  e , te  y Ctema teiUa B la te teg te  y  tea ten te  
aâaatnaatb—  (1-99S) >
a) ]ü*a faanatoa^aa anatateaaa (laateaâanaa #%hnaate@aaan 
#te M F anteitan «uatanaina te  «nmvnn, F»teii»aa te  naaa»- 
A êa  a te ). 
te  to  a a te lte s  to tag laana tta» , nyManaante te n a - 
a lm a . aaaaaaa aaa aana aa aanaaÊ,«ata aa aaa aaAaaOa a t—
f anante ,  antenta «a» anate aan aanaaa non anatenwlaa ante 
te te tte a  an teaa te to te *
SAA t  AAI AAI IIIWAA 9 aX AAAA#%AA#AAAAm
« g A  gggagA 9  I a a  A A É A K É A A  A S ^ R È A É A â É A A  A A  é X IA  
MAAÉÉÉBAÊ» %Êk AAÊAAÈSAAAA AAgA a X  gggÉAAÊ^ X gagA&eÊÉAA #6 # 
É h A A A A ttiA  A A  Xaa A A A A A A A  9 A A  aX IÉLaXAsXAAAA» A A  A A A È É #
XlM AAAAAAAXAA âAAAÎâÉÛANi A AA SdLAOXlÉAA AAA AX ANMÈ# AÉ— 
ÉASSAAaIÜÉA AAMAA lAÉiAÉ#AAÉAAÉAA AA WÈÊÊÊ9  AA fARAI
ÉA < aaantanaaA #na«aa_ #tet AAAAÉA AAAAAAÉA AX JÉAAÉAAAI AAA AA
Xaa a£IaXaa AÉAAiwÉi êm if<trinA ÉA aéXImXaa lÉJCMttÉA aa 
AX IÉjXaaXaAAAX IMWfIt aaa A# ARMALsÉteÉA AAA ÉAÉASAÉAAÉAA
naae tln o n ftjn iw ra a , teaxnatente antem aa an faann Bnaw -
M a fiaanante  atonanatente. Q A a i a l« a « a  inalnatfaaan 
«a faana te  « d a ta te a  eerempante» a a toa te teana lte  g an t-
marten te  m rterltoa# kttenaaatemaÊa# # grate&aar,  mmtpm 
am pralimtoa 3m gnaaanala te  artetete#  te  aaiaa te o rs ite - 
aaa iaaaH A aa Catoatfa r  adltoala) am a l altetoamam otaâam 
te .
tea amtemÉâaam mama anteaalaa aatatateaaa te  aa— 
aaraa #a»ta 3#a araaaa (araaaa aawteam jr ta t tea # aaaa) #aa
M A M M A  A A  fA E A A  M ÉaÉlAO T' X A A  AAÊAAAA 9  2 A  a—t&maabmteAmm
{A A  X a A  a X Ia X a A  A a  XAA b 3 i6 *1 A 1 A A  AOSAdUMMnflBHAnMAHilAM AA— 
AAAXtABm A a a A a  ^bAggAgjAAAA A A  A A A M I IA A  A & lA #A A  AAÉAÉA A A —
1 atariB B  33te# a am a tm te  te  m te r (â M a ta lte a  )U te t -  
ataa fta ta la g tte  -m s D  atematetmFmte# aam tea  gaaaBtea-
Ate# V  A te A A  AAAÈAAAÈAA AAAAAÈAAA A  I a A  AAAAAA f l A  IA A É É É A A
M gattea) foa temam aapata Fm aater,
XAA AWAÉAAAÉAA A g#p lA Ü A M A  ÉA AAÉAAAXASA AXXa A É —
marnâ Baaaa teMte tetar £M HAAAifeAA A A  a X  A Ü A B X A M A  9  A  A X IA A  A A  
A A M A É £IaA A A A C A  A u X É S ld Û A  a X  M A A A O IA  ÉA —tetaamatete# I«A p *
«a *  aarami giaaaa » f  araaai te ) aoatea Bate gar KaFCfar 
( l ê t t i  a l «amjoato t e  aMiitawnlaa tatraatlaglaaaabaaa «aa
A A  f  A n A A  AASAA ÉgX flF A tA A lA A A A  IMPAIll AA A IllA  ' Am AAHÉ
AAlmBBdBA A  AAHÉAaXaAAA* ' jjP^sÉAA mBMBAAAÊABmAB &AÉA —t  aBBBAAAA 
ÉA AMAKAA ÉA AAAÉAAAÊAA AAAAAA (# A A A  X A  — — i —  ÉA XAA A&ÊA
Ia a  a e lâ e if te a a a  aaafg aaaa , a x ia te a te a  a a  te ta a n la a ia a  a#â 
a to ia a )  a  t e  a a te t te  ( a t te la #  te l t l t t o t a  t t r a t t e a ) a  Wam 
a l  t e  aaAfandaa y  gatm aiaa t e  m  anm giaja g ra te ta a  (m m aa-
X m X a AAA ÉA  AÊAAÉAA AAAXa M A A A A  ÉA X A A M A X A A S * A b Ca I^ A A  
ÉA lÉJHMBSftA A A X X M A A  ÉA ÉAÉBAAÉAAÉAA # 6 # # # #  A S É É Ik AÉAAA i  
ÉPMAAA ÉA AÊA&pAAO ÉA AlgpApAA a X a A A IH A A  p^W PAÉPÉAM# }  A  
IXAAMflPStAÉAA (X X A A A M A A  ÉA a XaAAAA  A l& flX A A  A A A IM A A A I
n A Ü A o X A A A A  AÉAAÉAAA A A  AASAAAA W Ê 9f « É É M A É A
w
m gm  per wtamm eram rae e per p^eetee ge»
tite e  e graanLlM j  eeglm eete# ÉlepmnMUN e em em X# 
gmr. En eqeel eeee# lee groeee djeeetneiee de eeetemeW  
«ppletepiee haeoflla eenfierm  e l eitw leem e de le  eelel#  
M ilite  ne eggp^e eepe^jX eey eereeterfetlee# «me e tl»  
grede (de eqeà le  deneelnaeiae de •eeeteedls tlgroââe^ 
qtm t e n  reelhlde 1 m  grmme elteplem rftteoe teetpHee# 
#mme te H1#A1# exleteetM  m  le e  gremte# eeereete»
W B  F s c M a m m
t e #  le e le e le e e e  p e r e p le e e e t le e e  q e e  t e #  o e le »  
r e e l l #  e  l e e  m Ê M m m  q e e  t e e  e e # M e # e # »  à p e r e e e #  e e # e  
l a o t e id M e e  e e r p M e u t e r e e  e u t e m id e e  m  e l  e l t e p t e e # #  
y  te e h d é e  e e  M e e e m tr e #  w  e e te d e  e e t e h t e  d i f e m d it e e  e #  
e l  p le e w e t  p lg w m t e  te m e g le & t e le e .  t e e  t e  1 m  # m m # M e  
# e e  d l f e a d i d M  m  e l  I t e n e d e  e e le m ie e  ( m X m m  #  a e g r e )  
e n e q e e  e e e  e M p â e e e lM  # M  em pee# e  p e r t e  e e e e M f  e p e r e »  
e e e  e n  t m m  d e  g r e a a n lM  a#gr f t e m  q e e  l le m m  e l  e l t e ^ ^ e  
a #  t e  e e le t e e  t e l  t e j l d e  e e # je # t lp e  y  e n  o l e r t M  e p i t e »  
l i e # »  h e  e e t e n le e  n o  e e  u n  c m a p e  q e fe d  m e e m te  d W R te lte  
e e  e e p o e e  q e e  e e  f e n e  p m t t e  e x l d e e i i n  t e  e #  o r m r fg e e e  
Im e o le r e #  e le e t e  ^ r e t a h t e  q e e  e e t e  d e r ie e  t e  p r o d e o t M  
t e  te e lA t« p ^ e « L & i t e  t e e  e t e a e ie e e  p r o t e p l  e m r f t t  e e e #  t e »  
g o #  R o t e #  d e  t e  M ro m te m  y t e  d le e l f d W t e le # # # #  (B O O A ) 
t e m U l - e t e e lM
A e l t e  t w l t e p t É l e i e e
IX X M H — te le m â # #
f i r M i n e  .■ ■■ ^
# # v e e 1 n e  —  Id e m m l la #
S m O m e e s t e r e e  e d m lte #  q e e  t e  e â i t e e i e  t e  t e
e e le a t i t e  m  r e e l l e #  p e r  l e e  a t t e e e t e r i e e  t e  t e t e r e f n #
A fiii s m s *  edem m  s d m s M »
% # W # #  C æ lR B iC m N M ll s i t e  BARBRRAÉRÉBA # A  s ftjR R M É e  ARRRBR— 
teVÉeMAÉe to—eCAto m mm # B M É & Ê  A #  %MBdRRB#### ÉBX AlRMb 
#RgF# ÉRr£ m  iRARABRRÊ# ÉR lâ jâ M H R É É b
TttgHnüa te l M tea te r m a  e l Itjfn rw n i y  S#
%##am#^*mm#mm. 0g00Amm##mA mftjHHSRÉRHeAil BRBÊjÊ^É m# XteMOLÉRA 
f i tim W f*  n— awi#mm%- tm  lÉ J M lf lM lâ a A  # R  RRÊBRRÉ## BbM É É É #  # # —
M # X  ^ A â M R R Ê #  t e  A ##B B m teP # S I  U S É R B N M I RRRNBR# BRRF 
BBBBteRRRÊ# t e  S M M R A  A #  I m  —£ « # « 1  mm—WÊ—gBBRb
a I  %Êk ABiteNRBA mXBRRBgteÊjRA #  m m X fm ij## A B ÉR ÊÉB B B teâM  #RBNR
ee eeflp eee eeeteeeeeXie teX elMsXeeee» 
s s f is x t e  m  M  m a m i
am  c m M g tk  «rtbftam  4» 3» #A m # m# ■m —  
g—4> m Im w lt f la i gorfo» « a * aata— *  v ita l la  a#
Mienettfee e l laeeeRttte éIjmriI rha de ee «—ee eeeteiXee—
RRtmae# ###0##»## # «  RRR# «RM# ## R^RBHHRRRB «RBRReeRn
«eatotf— e « a ta té a , a4aafa aa aa — a)# faatoaaaB 
aagaaActaa* mita a rttfâ a tto a a t»  aa gaaim a aaa«M,a Sa 
aattataaala aaia iar aa aataé* (a tataa),  mato4aria4aSa aa 
la t#a « a  lija %  aaaatiaaaa aa a l naraa 4a t*4aa * «  gva-
Stfanaita# « ta c a a  a a  aaa aaagaattvaa — aa 
«aagaraaaaa h a ja  a l « 6 —  4a « a titta a  a a lto a r  t o  «a- 
« B i#  4# lagaatalaa a e te a e ta ra »  aaltoataa «A a «aajâaa
t e  eimtgmmm mftirtmm, mmm mm B neeteR A  eeeeeSAk M eeeette
a  l a  a a ttv ta to  fa a a ta a to  4a la a  a ta a a a , a ta a  #aa yaaaaa 
aaw aapm flar a  am aaim aa 4a« tia a4«a a gaaa taa  jr aaaaaa
«mm tm fonat OarMtaafatdLaa 4a m0mgmm*mmamm m^wam .^
S a tra r te ra a  gpM  « a t t a t a m  y  aaaaaaaaa 3 *  f t aaa «toa- 
l o r .
1 *- yiw aaalanaa gnrl a tta a a a f tta a a  g y>iaaaaa8a
la rM .
B to te ti* y aMÉM—  «a»—(lam ,
Se le  e te  f in e  eeeÉeeee îiâeÈflXâeâee eee xeeteee 
im  mapmetiMlm t e  3# m y a r  g a r te  t e  2 m  « A to # # , W teftot  
jAte—eB flie  ee eeaneeleiûe eeee ee eBeeeeee Iftee iÉ l Ée ee— 
m a ta m #  mtana— fto aaa  to # a  (H.f#ra#«a# « to  «iliB pla—  -  
00É—eM eee# Feeee eefeeeeeie eeeeCteee ee eee eeeÉe«eene— 
«eeee ÉeX gAMeXeeggg, h e te  tjeflieM R Ée Ée le e  eeXeeÊeeee 
eeÉttteee* 9  eAeafe le e  eeewRteaeeeei de eÉtedeieeei^ LJeL Jbee 
teee e tee te  eee eecMlee geeNgfteggeeee ee —iiv—- eee ggâegpeeee— 
#e* ÉegeggeKeÊgeee 9  «eeeeâenee* egX teele eeeSÉeee e  
1*  #aa# F — I w A t m  y  g»#—  «am ateteato#  #  2a «Aaa» 
eeeeee ee leeftÉ e #ee eieÉÉe de teasee te e e e le  ee fu e — 
seÉwi eeeetei eeÉiâe ee eemüL eelrefiÉ l 1 eeir «eegiea^e le e  
SeeÉeAMHi eeedoft^de #aaAXeegeReewg eee %— ««seeNgee elsMggia*
M ee»
Ag# eedhneeui eeleSesee —^endeeeiilie e**ea—  ee 
eeteesABe f#gggeeÊeAe) eeeee AÉsÉteefeee t e l e ftte o lM e e  
al#a ata  #:'#"#"" «#• la  galiatoa gaaa te  IdaatUM aata- 
n le e e  9  te  eeXleee eeeeertieÉ eetto f t  e fq ilte i tte* eeeege 
gar «a aayar gn a m  gaaataa «  la  a tte la  aaa mteMJUUM  
aarfa lty laa  ata  aaaaate, 
e l eepteee egekalteegÉteee 9 e le e iâ i^
tognaaa aAtoaa w W a meitfiiaatea gar aaa gaaa 
aa aapa oogwrflolal rf# 3 te  y  agy te#ala$aate. te  «aaa «a- 
«te aa gartaalitowr, r aggaaaaftaaita ana faaaaa iA  aaaglta 
—le e  eMeî"eAea eggge See fteggeoXeeM eeeteneeeeee w n t e#— 
lâ fle a to ta  «to «ttaplam a a«# :M iilto #  «agaaaaata  gaaa, 
aaa m rtM a  aaaplaaatnaai te  ateaa aaaaa aa faaaa gante 
te  la  a tte la , aa yaataaalto a r,  y aaaaalaa a  w te  anagla ■. 
taBaate m atteaate a l aaatea te  ataatoa, t e t e t #  t e  ta te
e a d e lrS  1 #  É È X Ê k W Ê têùotA xsÊ k fB J d u n & É ieA  e  l e  œ l^ H a X e  U U i iM B — 
%# A m i c Ü ttB Îe e e ifc e , — «— —— 1 #  te te u p  M b A M M B É e  
s l r t o e l  e  s m X  Buninin s ie É t t  t e  ^ H M M M te i # * 1  a lB M B te # #  
%%BBMte ^W tÊÊÊÊ, — 6 — %«al — F  a  *^#BBM « # # X s # e |^  —MF t e t t —
jin —nà-i-mi jtto I a a  s a
A^^^ A^beo^ d^È e^ÉUHb. —i^ AjABbifeiM^deiÉuie jAAïuei^ e^i^ Bidft JEba jgee^ l^ gdHeeeee
w AA #AAAA n A  AABAABBUB ÉA B A A B #É A le A  tlA l* f IH liT tle F B  A É gX
aateo a—l«st*« taj» A  lafteg* te 3* aatetotetf prate- 
toaw 4*t«a. te  fsneeeete $«# ##W * fo  m tea te  —te l—
» te twtt iiwu
•} OaWMte y tente te teorm.
te Mtettem «oa» Wte aip—!■ 1— 1#»% fte 
#6*  mater# la  m#«#flal# llte #  # teteto  te  te# ##ltoa# 
te  tearte# op&telte# te  mt##M#1a#t#i «a proteate te  
te  «xom oite  gglm ter y  fa — te  par te lto —  y  %#$»#### 
tey iir fc r tw  te  te  « te b o te  m  a#oiM#ti*B te#  
tente# te  oterr#* te  to#r%M a ^ tto te #  prleaâMaee te#
afitetes Botiwi intoonta#** ntem Im nmm,  InaanOm
A A ttte  AA MBP — b—  mV "###—_ Ate AAABBBBk flM I. M É M
la# «Ato## «teweatee %##tea r####tel## par te# ### eir» 
•toa te itete isteawtâetto. te te ma# opLoai tetes# *##- 
# # t e t e #  g m te n  o m ata d o a  # 1  o a c t m lt e  y a r  t e n t e #  t e  # # #
A H A M Im I a  ÉAABÊA fP A a RAbÉABA  BAAPA AAAÉBBiÈA —t —ta» ABiP l A
m m m itia im  M k  i^MXio #qRr#e# mmo m efteWee d» se-
ifte A A A A  AAA ABAÉAAAeBA Ib B I iMBanÉAA A A X s IaS B M  ÊL —d— t  ÉA
on yortottt «#Aa#l tnwBfllwiriii—wt# yar #—#j# te  te  oab£-
—M lte^ ABtt iB U l &ABAM# ÉA # 1 # # * # .
É I  A— A # — % te## sAggA #  igÉkM BAXelAANAAb
AteAtom—XAAÉAA —ft l t#l.—  apaaHomMflNftA f  te—A i—te—tem. lUB—
p t t i o # # ,  # i# i i# a #  g W t e l# # # ,  # » # )  f r # # # K t e a  # a  # #  # # # # # -
a
flAta eterlee — nl im## — liiwanT## %## yar •* ate- 
laaiawtB •  «tm a rn m m tfA m  tarngmom m  im  — — #  
te «tew abate# #aaM#a#,«am#teteyw ft#l«late «atew 
t l l la #  te tw #ti*a«w #  (iM jtte l# #  aM M tem #} «## #te#w  
# tea a im  ftea# ##mte«tw  ###p#tei## te te gifatel#, 1
MBA AAûlMÉXAAAetA %A BBllAfl ABA AtiÉBÉSS A M IaA MAfÉBA— 
Af 21 AA AaX BXAAdXaBAA aa aba AftABÉA AAAÊABAB AÉMBüftÉAA
9##te WNHntr te# temmte #1 pp»a«#i  te  te  a a a # # t6  #w
m ABtitAABA Aa AAAfÜAAAAÉJA AA fBAAAAÉAAAA AAAAAft#AAAM#»
#£tt#w  ##a#ai«r»#t s# fa rw  a###—aaaa#A## a  «au### te  
t e # # « #  # # 6 # M # « #  # B B a lfw m « «  t e  te te m m  w i l f w l M  « u #  
parMMMx paw tw ir «# #1 a l f f ln —  C«#a#ll«#te# Ml##### 
p w l  «  iatew ateter##)
tetetea afcltow Ite m a  aam# p ia tte l# —  te tte  
w aa tea ■*>■— tB M ltea te  «a# #r«a parte te  tea *#—#" 
#aa # $#a aaagaa aate te ta tea  te  aaateaa# ylaaattil##, 
pr#tent#T> fa n a a  f l jw  teatta tea  te  te  ^(%#i*a#a# a aatfte# 
tea# te  aâiaa aa attetea aaaateteyaatea te  te  te### te -
stiÙBFa AAAA AÉlltlAA AAMÉAAAA 9 jBAUAANdlXAAgW AA %gum bBA—
aalara# y aa «wteaa atetateaa, aa aw  y atea aaa# te  aaa- 
ftpnraaâta a a tt teteaaâaate par aateaaterw  teteatetefte#  
aateaw  g#a aateam aaa» w — ma a #*#####»# te  fw te ta  
»t#tea ta» t e  oayarte # » #  t e  tepa flte tS o r, t e a a t e w t e t e  
a rateaater» &at teaaooai
te# te#& ate& lte# «a #1 te # te  a a ttte w  a t e
tea aaamAtetfllaa, aw  teat#6  yratetea» ma»
teatecw  te  mmtùaüo aai'teaa#,.
tea la&anUKiltea tetetea te  »###»& teil aaateaatâS,
X# te  w te e  w t— te —  M  p a r te l—•
rw o im ifc  pragmtov* te l pclattem  a lte m b te l» , ## te -  
« te , te l *«teiMiftl ip lw W .
c n o m a a n
Ih B iA A A M I ÉÊk A A K lA d L ettM  A B É É W  
rttS a n e ttle d A É tâ jttA M
te  «mteao# par teaptemmteate# w atipam m  te
I t tR  ttMPtaMI ftS É A H ttU I É #  X a a  A É lflfiA A i AÉJA ABA AAAA a H A  AAA  
AABAAAAÉA « i — «AdAJfllAAAdLÉA #AABÊÊl&AÊAA ÉA ÜA AAAAA!—
f& A ft#  A O W k A M  É A A ld »  A W  A V  A fl^ A A A  y  #A#AA AA ####&
te  éctea a a te lA la # , paw  «team  para «1 twawpmte y
É È A A K A A A ^A n ÉA!#AAAXA A A $% iA A  # A  Ia A  A A PiÉB A ÉA A  AXXAAAAÉ— 
AÉAA A  AAAA  1 a  A S S A ÎlA lâ A  ÉA A K A É B û M A  ÉA É M M É A É IA A IJ a  • 
Wê BÊ #A& ÊjAÊAAAÊKÈA AA VlA eiÉB ÉA  AAAÉXaÉAAÉA ÉA AAAABÉCaÉAAA  
A A A É£ocXaA  flBâAAABÉlâM I # A  a X  hÉAXAO ljUABA A  A A  2 A  AAAÉAA—
«te flo tte  te  tes — 1««, «q# «« «aeptetemate «jm #
»  Ite  tmâmmmm v ita l# #  tepamte te  fa#ter#« te  «rtea a « - 
tem ate fia te #  {asvtetesto teaaatea#)'
1) tevtetento par waiitib#Br># «  w lte lte  (paoate# •  te l# #  
pote# m pte«)
ateam para te  teecm elta «a la ter y «oateamw 
# tes fenotoam te te f—  y te  nairtedbk te  «tw te#  « t-  
M dlaiite a l #Br#a##tf#ute te  aarttoal## a tllte #  te l 
aatfto # a t« rl« r.
te  vateolAto te  aevtal—  paste a w ia r a# aa# 
ateaa a tlS te  par la fla j»  te  te ste### tepaeâUete# te  te  
tanpwratiMfa y te  tes sssaïolaa## fte te s gaCal### te l #« - 
tes* te  prograslb te  te  «Sltos a# vaclfte# aateaal# a a l- 
a tt# , f lja a lt#  y xetzaeel te  #a#Miv#8 y Slteaaaate# te  
âlvwcaw ###âte#teh
n  m & il# #  M  # #  m m # # m  « *  « 1
mmAmtmW «mâeeââee» w qp i #m «mmIhmi mat tmmm # *# #
•Mr MDmeWh pmm #1 aavlalMgtto mmm mm
iM M O lL llt tS  A #  A flü É H É iM feM I M Ü M d L É M
■agr aotlvM  y «a» p>—ta  m  iriblao fn ,«w nt»w  y  # » #• #
JfdbfeâA tt *»%«## (X ttH  1 T # lfllffll 'f*l1HflllH ■ E # # # #
f lâ n iA M  a s  n ^ r ta É  ë # l  a M t a t o K t e  t e  d t t fo n M iiC H a  a t e  a # »  
gmaaa te  Sadtütearaa par raa^wtMlaa mmy amgatea# te  te  
team  te  Im  tajJLdte y etrwaaaar tea  par atea aMaaSte» 
r#a (fanInane #aa aa iawaaJaa teapateate)
Saapte <HiaatiH> Qaânaha, y  lite iaa tey teaa 
eteaaa te  te a taraa «tw aaateeieaaa mSL aaalailaate aaaM^
a) tea&ateéa te  te  temadéa a ite rflte a U
&) ü a â U te a a ite  t e  t e  i t a a aadLte ft te l a& tepteaaa 
•}  O apaaltea ateaa&am t e l  te te p te a a a »
Bataa teaa fte teaaa aa aea adüaa a itfa a a a a ta  
aaa te  te  faeraa te  «wbae&te y tea  «ateteaaM  a te  «aa# 
a  aatea team #aateaaa no aea team aaaatete#»
yaaaaa teaa «a» a l apfateaa aaama;ë #lea  aargn 
ten te  praAmmam tea praeaaaa te  a aU d te te ia  (pa r team# 
aatete te  te  te a a lla  aapMRteatel)# aa maate# te  raW aa- 
tAéa eaaate  waante jea ten iaa  te  teaaa tte lm a l& ii 
2*~ HanplateBte per eaate#patea < a ilte a  y  O agetea)
te  fte w ite  a ia fte e a  aa paa teaa par tefP taaata» 
otanea p re tte te w â tle a a  awateaaa» «dUHoa y  fla#a1aa**aa 
a mate te  apfateaea @am$Mlo t t laa ,aaeraam a te ra te  agpar» 
fte te  te l «dtaoMnu Su gteaala aagêa 7aa H tlte U ti (l» 9 3 te  
3$>* ^ao *1  ap& ta lla  te lte te  te  tea  teaagaa atemimaa y  
Ml a l te  tea  Vimm reaptrateatea^ aa tte te a  aa tea  a fllta a
jM n d y H iM ln u i # #  IM M M  (kALAALüéE WÊk # &  A É E & ##0E a#
mmm éÊÊÊÈÊL ittM i %##m AmA mgAm 1hu|hA
A#a m&w&AEm aam amm&FÉAÊ##- WU»#
M W^mgmmm mmm mm mm^ &mmA^ k mmm
mmmmm*# A# #& tPO M M M dA m  S3L mm«eW#m&mm mm A&ggm
mmmmm jr mm m%mmgmm mmm#mÈmaimm ggmmmrnmm mm mmAmAÊ##
##mmm mmm mm AagamAmdWM## mm AmAmm
y * team  «ma amwam paatea «ar aaHdiaatea 4a aaapéa-
lâJW lâ jH M H M B te  Ü U s ltA n É A  A ttlX H  mgmm mmmmAAm
VÊÊÛJÊÊBÛÜÊÊÊk ## amm AMLfiBO jn&B #%«^ Am m hm gA # mmma
mm aÊËL'ÈÊBk 'tm tm  mgm6md±m#mm A t^ 4 Amaammm#;
Saapain» «ma aaafmùa aHaafti  aa&#a haeia 2a porta aa-
tmmmm #m*| mA mAmmm tljBBa# filS  1# mAbg&m mmmaa
agaowaa oaaaa aa teagLtaft Juuma aloania r  la  aoporC irta 
d a l a p d ta lla  aqaalrtl4m aaa# aa£ an eoa a tla la  4a aaaaa 
t#m# manta . QtieaSa la  vae^anXa aBataOaak U m o  aa aa aa4— 
gm alda a  la  aavm Stala XUaa 4a la  a A a la , maaaa par 
a l paaoa ta n g a w te l da aomaeaa aa* la  aupaafiala,%a#a 
la  anal qpadaa a llnaa tea  an a#ea la a  eeap6a*Aaa Paaa- 
la a  jr <2atea4e a l aactaolar aua cgéastewi r t lia n a  paaa 
eawoaop an fP na iiae
gmmAa mmmmmml  AftyL B##Êma
a&aate 4a laa omAdLfpadq# aemdrta aa flartaaw  y aa- 
taawtmaa altarnaartria a aa nmartaaia ala aa4lfiWMrtia
Am Im  %mmm4AmA Am ASsâÉâÉflMtta
31 aammiaaaa 4a laa aaAa&lpaAaa haaa foa aa
diM tejÙ tem B jLmm m i^m taMa ammm&m mmm U J mMUHa IsdLMH m steM U ÉA
a l Magalm a aaaenca. da «An aariUa (aapciaataaal #aa),  
o Wan aa e l alaaa aanWLda 4 ^  pama te  laplaataatfa
Ê 9
t e  1 m  g la g a lm »  p g ^ M — n to  m S m m s  # 1  o l t M M K  m a  
•U m  baoia atedauta* Omate aatiw  aajataa a  la  teaaa 
tia u la r , aa prodaoan e a rrla ataa 4a ligaâda ete—w  4a # - 
rraafaag partÉmAa# a d llte #  a iaaïaaa a ateaa a ite la a  
U taea ma tetadaa te  an te ttaa te  p n g ia  (a l teada pacnaa 
%ma pracrm a te  tn a p a  a par aaaaa 4a la a  a illa a  
4 a ( m lt^ #  teW aAm) y  aaattaaaiaaaa aaaaadaaaa.
Sa aalaBtaa4 te  la a  aaa ta laa tM  te  la a  aa4a- 
lé patea puate dtaaiw u lraa mapartaaatalaawta aitaaada a  
jaaaatw laa aa aa aa4la te  aayar 4aaa&4a4 a Paala a te  4ae- 
aaadag la  teapaaateaa*
3) M afla iaate al*44a«
à a d  llaaade par aar p a n a lla r t e  la a  a^la laa  y  
plaaaadlM  qua aaaatlteyaa a l te jite  anaaalart m aalate 
aa aaa aaaaaa aapaalted o o a trte ttl  4 a l prafapiaam  4a- 
W te  a la  m a rle ite  y  aatealdad te  a&»r*aa 4iteaawala 
teaam  filaaam taaaa qoa raaSPaa a l aaatea te  a la C ila l*  
Uaa y qaa aa ananawtraa aa a l aaaa te l e lta p la a a u  
a } M la B lk rllla a  te  la a  lataa<laaaa>
te  la a  la ia te ln la s i alaaaataa teaSfteaaa «aa 
la$#M m  la a  lla a a te a  adaealM  te  fU a a  lla a #  la a  n ia - 
f ite illa a  aa praaantan m  faaaa t e  fla la ta a a  fliaaaw tea 
qaa teaaurrM  paralalaaante a la  la rg a  te  la  a é ia la  y  #aa 
aaapam aaal ta te  aitepinaaa a  m napal4a t e  aaa p a q a a -  
te  aaaa pm iaaelaar 4aate ra a lte  aa eatrtreama M aaa" 
te la la r#
P) B atna teca t e  i M  alaaaataa auaaalaraa aate iadaaiH  
r*M oplaaaa4ia y  aaa alaflM U LlaaS
£m  a laaantM  4a l adaaala aaP rlate aaa p ^ # -
■oâlM («iM oplaiaftioa) te tmrmm e U t it e l*  wmg mlmp- 
gate n —ittea por #11» to te té a £ tfen» ■ n w w ilw  y r###> 
tld o a  a» aa# « m ite r#  mmmhMime##, #1 # # te # lw  # m te l# - 
a», te te  fltea  awamilwr aaattaa» aaaaraaa# aaklaaa ë&a- 
te ite lte a  r##iü«ra#ate 4te*$» te l aaaa alaaa (adamilaa 
laaoaata raa)•
fin  a l  «jA teana #m A ##maamote*#aiA#k_ # #  ÊÊÊBfÙÊSilÈJIÊÊÊÊÊlkm
aa  anaaaa to an  aaap aa te te a  la a  aarmaamana qaa rapraaam  
ta n  a  la a  alam m taa t e l  eoate& aaa, y  la a  iaalte& aaaa  a a -  
gâat t aaa  ( l ip a  y  y n v a p tg a a a te  y  i^lwirfaatia a a  a a te to  te »  
a a A te )
laa a te te te iU aa  aa ananaalran afa a aaaaa aa- 
paratea te r  te1#atea M te» te aaraaplmaaa y  teteamtem a l-  
teanat lte aanta paraiaaaa aaaaraa,  PteraflringMrtaa a la  
laa  ptearlaate a aalaateatete y g aaal aaaa alaaa# aaaa- 
PMhflaaaataa« l a&teapaa, qua par aa laa lte r aiantaaanta 
aa tetea laa « la flb r illa a  te l alaaantn plaaaadtal» apa- 
r aeaa Pa|a la  faraa te  teacma alaraa y aaaaraa AI apnaa 
tea team mraalaaate# 4ate aa 1» qa* rapraaamte la  aa» 
ta ia a lla  te l plaanaiWa «laanlar» 51 teaaa aaaara teba- 
r£a aa ateaatea#^ a m  m arte protelm  M naCM agm tef 
la  wlaalwa» faate  a  aate «w teate» a# eamaatea atea, 
teaeute w te  rateaateaaate* teaaalnate aatina. a* aaaa 
n n  fifiS o B A w â flfii*
S I aa#aa# te a e la f te a te  a a té  a a n a tte ra te  aaaa  
a l  ala a a a ta  aaan ala l t e  l a  a la f l te & lla , y#  «aa a#  lâ . qaa 
te a a a  l a  fa a a lte d  aaa te& atll*  S I fa a te a a »  te  l a  aaa tea» 
e l t e  t e l  piaaaaiM a a u a a a la r a a aateteEa  a a  a lr te S  t e  « a i  
a a r la a l te  t e  l a  eoaea a te ao l t e  Ijtdgngw U falna (a a  d a ter#  
te  l a  «V ga a lte te io a } *  l a  tea te ti aapaxC ialtel t e l  tea-
« r
asato ooBteMftll «awurta y m  r ate — . Q—te  aim pa#- 
olaar a qua aa—a (a) — tefea la  a—ia a ife  q—  aaateaa 
a l a—aate te  la  t —a tte  a— fSteale S I lapai— ma—&#- 
— q— lia —  a l ateatea Iwltea la  a—te—al l a ana—1mr> 
Ste q— aa—la —ar y  rte — a— r# te a te la , 1—  a—aelal—  
tea aaPra qolaâaââaSal—  paana aaapu— ter  —ja r  aate t e -  
ateo—t te  ateaala —a il—a —  amaapa aaaplaja^ aaateb- 
a—lia  te  gidotea y teteatea# te  Hamate par Saya—af 
l —tetldlgMM# q— p— teanafa— ite  an—rnbla prate— 
la ite  ilo te —* Sate la ite  aaS— ate— 1# auparB Lala 4te  
•SUmamSa MBtaStttUl BunwiMniA *
te  la ite  ilo te — — luag* wawti’aHaain p—  protete—  tem 
ateil—a» par 1# q— i —aUntamante aa— la  oantra—l ia  
(te — t e  ro io j—lia )  te  la ite  1— te—  nantrallaate —
1—g# r —tePtnate a 1—t —M lga—  (te — te  roporaalla)* 
te te  —  atega —a anawgfa q— —  pr oteeto  te  la  aotei— 
te l*  te  la  te « »a—. sa la  te — te  r —araa lla  te am— lia - 
gap te —  r a—el am— te  eadd—lia  a— pr ote—l i a te  
Ite te r  —r t la l— .
4) tea teotor— q— aate ami—  a l Steamla— ap- 
te la r teate  —  a—te l—ta  —te— oo—  t —te lm ate—  a a a l-
2—te a l a— a a—agiteo— te  1—  mla#—  ( —a—a lla , pvo- 
teaa llm  te  a lo a tc la lte â * lamim#—amala a te ) team— —  -  
a—— on la  a a a tte te llte d  te l prteaplaa— u Bay oatiam» 
1— te  Ir r ite U H ta d  te  « rlg — lo t—— y  te a te ln  te  a r l 
g— —te r—# 1—  te  a rig m  te tea— ,  —  te a lr , a rtfa te — 
te ta la a , a— p r—aomtea par ^  parttoaO—  fla lo la g ia a a  
te  o tr— alomamtaa te l praplo arioaitl—Wi Sa la  a a te te l 
te l —ate para ra— ni —a r —te  atertem  agantea aate—  
lao teo  te  —ten l ia i— (aaate la—  ,  W m laaa,  —lùWteaa,
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•lle trle o a } jr qnCaloM (« a l—1—  1—1—  te l —41», 
hors— , wwtl— , e te ).
Bear u» te e ti« »  y t r t f l—  pm &tl—# y a##— 
team  —  las  « lln la a . %  quia&pteala smpsaffla a , —  m  
teBUstera par la  atenaoiln te  la #  a—aimatiwial tea par 
A  avala y te  laa la aaatetaa a M steetetee par aqaalla# 
aaa— ateatadas te  traïam ttaao y  toaataclaa paWg—aa 
(teteatoUEeffe PfialfTar, a te ),
cxsam m A
A laa  oanlfasteteansa v tte laa  te  la  oAula par- 
tenaaa» la  tw tz la lla  laa#» a l aanatgalante araalataate, 
la  d lrlte & i y la  aapaalal a a tia tte  te l teaa l—atiaaa, 
a teate la  aapaefflo a  âiatSate para laa  teteraatea a il# -  
la a . E l ar—ia l—te te  laa all«8aa rapraaaata aa sala a l 
aaaa aaa atepla te  la  n a rfig i—ala argfadtaa "aaaaa 
aaamala te la  anteitete" aloa qua Hava a la  e lla la  a laa  
emWlel—aa latermaa naaaaari—  para qua aeacra au 41- 
vdal&a y — aftepa fuuel—aHaaa a—a a ffla » .
X— oalolaa v lv lm tea teaaa laa  esuteawia# aw> 
trlttV B s te l mate» aate,—te  «p» laa teraatea» B—a laa  
aaat—a lw  aal laaatea 11—an taw a—ateoatela qatal—  
âifareate te  la  te l oltoplu—a y aa p—a— aar aalalla- 
4— teas teap—a te m r  a l—orates y t r —afar—tea par 
la  aotlvidad te l quite—o lo ti# i1aaal# laa* X I ma—tea— 
aate traaafam aal étt #a 412— a —sâa q— la  oAula te ­
rne 1— Buete—l — a a tr ltlv —  — aatete 4al —41» mate­
ra i (orute) a qua 1— rateba te  1—  h—ar—  alraadam#—  
(aangra, lim te).
Sx—  la  aooilm 4aslate#nate dal praaa— te -
—
teapdu teL tlM , 2m  aua^na m  a s tr ltto m  mm wrU llm tem  
eono m tw rite m  a o m to m tlvM  pm * 2m fm —o iim  te l pern 
tea  te te te la a m  (m tm  m te te te d  te  m teU m a lte  tetem te* 
am Im — te te  y  te  o i— in tm tm  te  lam aatetealaa prm - 
ta a fc iw i)  o team la  e llte a  anplaa la a  alaam taa aa te te  
team# para a la ta te m r la s  ^ rmteota a a rg ia ttaaa  q w  am  
alaaaanaflm mom mteatealaa te  l aawaa y  atm gates mm- 
am fu m te  te  aaargte, aaomatea para aa te te , y  am te a - 
te te  mapmedtfloa.
31 pgteaplaam  m tealar mfamWa la a  xamaterna 
autxttlX D a taato  a te  aatemaaintm mmaatm a te  la tw iaoa am  
la a  te a la  sraaaaaa m lta laa  da la  alxm la* mamtia atelaaa 
aate m  maatemte teagmate y  m  paranma ramrmal te» Aai 
paaa, m  la a  aalmlaa afaateaam  faatem aa qwiaimmal ten­
te  almtte&mma erne m a lite a a a *
XI a m jm te  te  la a  txan iifa iaaatm aa qma teaam  
lagar m  e l p rv ^ la a m  v tte a n te , aateaate la s  moalma 
m  la ewrpw m  a la a  a llw la a  te a rte a  aatexdalaa proaamaa 
tea  te l aedie m te te o r y  aa re la te # #  a m te  la a  amm- 
teaolaa te  teteatem , proâaotaa te  am aateteteâ fim rta - 
a a l, ban  a lte  eaaprmBâltea bajm ml manamptm t e  aate te  
lim e . Bm tteataea gm aralea tegr qua d la tla g u ir m  m te  
tea elaaaa te  ^moaamat per nm  p rn te  la a  te  teal ate # *  
e l&  te oasteaslas, i^ reemaea aaa lftlm ea mmym em jia rte  ha 
s ite  tenm laa te  eatetellaam * te  mtea par te ,  le a  te  mma 
tro o o llo  te  aaatm slaa, preeema a la fcltlm ea, eqym a—  
Jm te  ha te te  lla a a te  annhellaaa. la  a a la lla e fla  te  am#- 
tenelaa am trltlm m  aa, fum team telaaate, eawmeneatila 
te l aaAmlleam, y «mg— Ite  jre amaoa ma teh lU a ea ttem m  
tm ite la  gxaa in flm ennla  mtexe la  a n te te ila , am repraam  ■"
tm lla  e—erml mém eaz— v ia ti— maté #m m3, tealaoaa 
te  1$ vsaplraella aalsdar*
Bte «B aatatellaa*, te  aorleter aatrlt&v*,***#* 
para totes la s oalmlaa, y ts—Aa» on aatahallmo parti- 
oular mn ralaoila eon au w— an y teaaAla aapaatfi- 
aa. Potemaa eequwatlsar mai, —ta tmmtâmmmt aaiatan tetar 
atnatea oliaiaa te l —ItaH a iatestSaal qua — aa %» 
teoMl&i te  toaar laa a a tw ite^  m trltlv e* , pratiaaarta 
tnBotem otea par la  aaeila te  lea  jagaa tegaaUtas sa- 
gaagadea per atraa a lla l aa (atiaiaa aapaatfleaaaafa aa- 
arat araa,  —  le  aaa para —ta mmm 1— parltitea, aite- 
a—Harm y —Wlngiil q— aagreg— la  aalim  ao» aa 2—-  
aaate ptlalAaat on 1— a—a— te  la  pared gSatxtea eadr- 
t — tea tip — te gllntelaa a—rat er—, 1— q— t l—on 
—a a lia  aa— te  a lla i— "atete— prinatpaa—P y  1— q— 
tlaa— V—1— a ^ u  I'ollol— peri—al—P, eah— «Aert— 
AAr—tea—te la  aaaratela — la  —vAtei glateiaa, — a l 
joge g latrl—I 2—  te eat— aa— Aea— ate at— in  
del pa—re—, eeereel e—a ia t—tia a l— y la  MLHa), la  
q— earlfio— aq—lla a  etr— alln laa — v irta l te — fa  
no—  te  aha—tela  (ealal— a— ffle — *e aheirtaatea, 
— a l la ta stl— telgate)# y — atea p—a aa prepAa aatxA- 
atla  al— para tre—te tlr  laage a— a—t a—ia  m atrlti— 
ale a aaa— tra—for—te  a trat— del plaa— a—gtenaa 
y te  la  Hafa la tera tle la l, a 1— tenia —la l— dte er- 
g—la—, tea d i al — te elert— gllndh»!— sen tea a——" 
gates te la  allalnaella  te  1— pred—t— te  doteaeho te l 
—tabella— (ella lae eepeolfleaaaat# aa—ater—,  
tea tel ap itelle  ra—1)
m
Bate» 1— oax— t —  timAmtm (m tw ti— B y d t# - 
pMAoils te  1— oolQlte» — I t l  aea) te  las  sstena 
taras s e rfd lg t— ote —r —laW as y ml aatatellass aads- 
ta  a— ralaoi&a aatratea y aa tia a te  a a tfjh a lr  las  tsss- 
a l—  ealalaraa a auatanoiaa aiagusatas ma aspaa asma- 
m laealaree ma la# amp—f ia i—  te  1— —ttw atar— laA ra- 
aal ul ar— « La aatruotw » la ta — tetei Isâlraataaam fa, 
arlg ta—te eaadlolaaaa faawraH—  para a l fiiis iin ias l— 
ta  d la a tla l—,  an—  d—a rra lla  te  la  eap—fleâ» te  
ra—al la , ahaateelaâ—te  Isa—ante te  1—  an ata—I — r a— 
alaaast—,  —aan1 aaaa ragnteflara* te  la  a— trs e lé t te  
te l— aaats—la s , a ta .
1)1—orparaa lla  te  laa  a a ta rla ld s  a s t r lt l t — par 1—  a l»  
Salas*
I —  sBstaaai—  sa—aarl—  para a l raaaste# aaa> 
t r ie r a  te las aéial— aaa captatea par est— dlraa ts 
a—te  —dlaste oa praaa— te  a—aals , imaitln — as— " 
t m  — aatada H q a lte , gasaa— a —  fa r—  dl— a Ita  a& 
a l —tea ad tarlar*!—  a lla —t — s& lltes pitad— pa—t —r  
—  la  aâlula a tn m a  te  ah—t—  pa— antes a as— 
t —1—  te  su saparfle la, alaate aSa jate a —  t ——1— ten­
te  s— dabaratea y flaâteSleetes ant— te ante—  —  dL 
altaplsa—•
B1 r —aatate n a te ltls »  an t— a l p—ta p is—a sa­
la i— y a l —tea —ta r i— — W ra g lte  p— fsnan—aa te  
ftiftia teh i y  te  aa—a la , a t —s is  te  1—  n—Tirsnas aster* 
pa— U —  —praa—ta te s  p— la  lis a n te  s—hrswa plan-  
W tl—  y la  H a it—ta  te  la a  s—sa l—  d lf—tts a s * 
a) Abaaral&i te  —ta r i—  fls lte n #
la  0—taolda anilnpln—s t i—  te  —ta ri —  — ttem
»
tlvas f  luld^e es un preoes# te  tessrel&& # e  es Amel&i 
del dtoplam e aap erflc itil, m  teolr# %me ea wemete 
tratâee del pase te  ta les msterieiles a ^emfêm te  la  w b - 
hTs&à p lanfttiesy lo  coal ast£ ow dlclm ate per las ea- 
^cicaec prepiedates de peraeabilidad de d iâ ia  membraaa j  
per e l vdlmnen de las partieolae, flatoas te l m aterial aa«* 
t r lt lr o . Betas portioulae %%edea lle ^ a r a la  e ila la  m  
forma do loses ^  moléculas o oemeedleelas w leidel ee#Pere me 
eolsmente los f  en&Desoe de dsaesle y d lfs id ia  sea lee  
cos qua concilclonaji e l peso de mstaaolas a tsw#e te  la  
membx ana acsilpexmeable» si no este tiens la  ineopiedaA 
te iBOdlf loarse en sa pexmahllldad en e l eemtlde te  de»* 
ja r  pasar alertas materlas d lfte lb le s  y etas no# fa l 
eleotlvldad e a t! tetersdnada por las modlfleaeleaes %ee 
bajo alertas oirounstmclas ezperlxenta la  mesbrate# Qol^  
mlceniente la  nenbrana plaasfttlca solo d lflexe del reste 
del oltopleama por Xa diferente propordfo te los ooms## 
tltayonteoy eepeclelmente #or la  aoomolaol&a en e l a do 
aquo3.1os ijtts rebajan la  t@aal8n auperflo lal (salee y ao<# 
bre to do llp o ltes )#  La e structura qulm icotlsloa t e  la  
membrena tmiblAn depends de la  natui^alsza ff#d^co#almloa 
d el medlù non c l  que eetfi on contacte» y por e llo  las  
cortdiciones de peso de la o  Bxstaaolas a trse ls  t e  la  asm— 
brana puôden sor infXuldas por faotores tependlentes te l 
Tsedio ettemo# Para las mloelas o molftmlas te  ima 
detertnXnaâa sastancla pœdan atz^sesar um Bsmbrana» tie — 
uen 010 podsr d  cular por los espaolos intem leelares  
d el c c lo l  iC do t a l  %embrana. Ksto pczmlte coaprender qte# 
la  inhibXcldn de agua por las mloelas de la  membrana^  
ni dctsiTiinor l  a iiixiohB^Sïi d e las ici amas oon le  oeml— 
te reducclën de los e spaoxod Intem loelares#
M
a# n te ja r  la  g—— M il 4*4 4# Xa BHtenaa y y tr  —4# 
z«4aMr 41 p u »  te  — Iw w f—  — AM—#* %  flja M lm  
te  # # *  g«r la #  a lo c la # , tegmmte te  — r»#n# fteteew # 
te l*#  #*## 4L «oatealAo «a ioa## B , ####* # lle te l# # t# te  
qa* gor v ia  i aâtg —te  aaAKlaaa teartAte la  g#— M lt te i.
2) m#h— A la Am tr#gl###lfl## y  tean#f— a irtia  te  la a  
a a tw ls l# #  aateAt&v##.
te #  te#  ll# g # te «  la s  #a#tea#L#a sateAM tes #1 
a#a* 4 ^  glaaa# ##l«a a r, #u£na va g#####* te  4A###iga» 
a lla  «a v trte A  4#1 #a#l #aa »oaa#r*i a## #a *1— te# 
q a fa l**#  a— #— 111 o#. ^  gsAaaxa garte  é A  g##*###,  la  
4#a#nte#amllm te  la #  aatexAalaa ## ir##ïl## gar te  as» 
a lla  BoaÉRlsa y mAAaate #1 aaasara# te  f — aate# q## 
•a ts te a  —  la #  aavLAate# ALgwAlte#* 
a ) A s la lla o ila .
tea—l#  te  te  w M ll# te#1 ntegtant* 4#1 g####
## 41g»#Mte, la #  a a te x la l*#  asteAM te# aaa ateteaate# 
aaAAaate «a gvaaaoo te  # ia te « l#  qaiaAoa y  oAAllaaA## ga» 
m  te  aaastaaoella 4 ^  gratagl####, te  te# graAaate# #*» 
gasMaae qaa ateaa#—4a# San 44 a a n lr  4aa# te a te a tlh te  
g#m te#  faaiaanaa aaaagiMaa# y  te  4 # # # # la n # # lli.
te# gaaaaaa# te  slateaA# te te# #######$## #1- 
IwaiaalA —  gaaAaa oaateol» a te  #41fla#el&# te  te  ###- 
teaala gea tea lrlaa  teste  #1 goate te  ##s aaasM tea ila  «r» 
ga—AAasate aci^ U oa te . te  ateAte qu# te# « tla fl##  te  te#  
aartetoado# « L a te tia n  te#  a te la ta##  #»#aa#rla# gara M i»  
fteA s #a anate grteteteaaa a aapaaaa# 4# te#  ##AaaiaL4## 
4*1 giaama aamgwiaae. 
b> ïta— tw lla a lln .
Bar# afaotear te  a lte te  te #  Atvwr### aaM vite»
Am# Am gm* mm #m#AM#@p&m ##m IjLlMâNMlÉ i^n d#
a—Tgf#, I#  WM»g£a qvw gx—1—  mm abteaAte te  3—  —
tMttteâSS #lj#mm#mmd## «map Im #6»&m ##iM##È#
te# pp»e##@# p rlnot pa l— « Im x##^#*#Alm y 2*  f####mte» 
o iln . La m laara eoaMat# «n la  «aah—t i éa p a n ia l a ha- 
te l te  euexgo# arglaio#* aadtaate aaiwnl##*# te  atete» 
allas la #asBa«a a#a daaiaPuw^alla 4# %— llaalaa #a aa##» 
gaa «rglat—s #a oaapasatoa a la  amaelH aa , te ja  A  la »  
fla ja  te  »l #a#Bt#a aaateateeea a» aaltetevaa. te  la# «*» 
In la#  ianaam  la  r##tera#ila  y la  g— a ta # ila  aaa a l»
t i t edftmmm y fllmsiides# SB IjUi BltMHS&tS B##
é# la# do# rMOolfim# m W #  s w  p### imWa## # milSf «• 
m&emtr## %a» 1# #%r# predomUau a& M t #  r#d&#m #m # # #  
perte eX e#i6et«r d# aspeelelleeelAi de le# diediet## 
eetleldeâe# eelulere#» e# deeir# dWL trebe# e#1u1#r 
i^^ifleet m #  elœtre# 1# dtlial# rwael eeeretere terne 
eu eeer#f# per le m d  WRlde# le irflele eueeeler predee# 
le wergCe aeeeeeyrle per# ee eoatveool 4e eedSeat# reee- 
^eee# de ferment m#l6e (e#el#i&m del tfUanfijpne em StAêm  
l4otdM>| le ree#lreel6e me deeerepefle w âM  em pepti 
eeoeeorie emetee memaeurie perm le rewpmeedim del Aei«» 
de pe %um taee peelble eX reterae de le# eemdleieme# ** 
qts£miwe el eeteâo eeterler# le reeplreeidm eeleler ## 
tete eetéliele de eaddeelém deblde # le eet^&t de f erme#' 
te# Mpeeiele# eeddetiree# 21 jpreoM# de «dLdeeââee e#* 
doœlular «e preduee medlwtte le treeWTermeel&e de eed» 
#me leeetiee#preeedeete del elre «  erigene metiee eet» 
pe# de emldécida# le %u# courre beje el iMlef# de de» 
teredmedee fereemte# (premlteae# y mtelaeee)# t## m # r  
tnbMpem e former tm «latema %me he eide itemeertnedo de
eadLdMM» de kn In tw teâo  XMslJLMr #  le#  w ldM ## ## 
âetermlmdoe ta rr ite r lM  e em eâmrW# parie# de lee  ee» 
I iOm i medleate reeeeiewee adereteladLeee (reeeeSJa ded em 
mO. de IW efeeel) p e»  lee reeal tedee eüeaâdee M a eide 
iaereeleww m  g la te tlw  y e l eeràrilee  giprimniten
em tw eiae «oy Impertmitee para e l petm elid. de emdde^  
reteeelAa eelaler#
De lee preoMM M  ferænteiA&a y eeidaeiéa em 
weereltie y ea e w w a l de tedw  lee  que eeeeü^ve# e l 
eetabeHeee dee&ateeraate (eaW telieee) reedlie# predee 
tM  ia fe lilm  pmm la  eélula que eee expaleidm# #1 e e ie - 
rie r#
1) B1 ivSolM y e l oiteplaeaa eeM BdMbree del preeeee 
a e trl lee#
De uaa eerle  de hoohee ejcp rteenM lee  de de#» 
prmde que m ire  e l adelee y  e l eiti^Xaema ee e w iH e a  
un reoeedsie de euetaaolae# e la  e l e w l nlaeene de e#be# 
feurtee ee oepee de v lv lr  mohe tlee#e# K l aaielM  y  e l 
e ltepleena pe rtie ipea  ea e l preoeeo m tr it lv e  de le  eé» 
Iu le  y eêe iadlegw&eaWee para eu eeaservM ile  ree#;re» 
ee* m, e l aéelee fueee reelaeate per m  e o e iw ite  a  éel»  
de# «wlW ^alee {en n rtu d  del ie id e  pdrlee que entr a 
en eu m elieule)# e l ueaen tle l de la e  eætssudLee mi^ pe» 
seMde4## lee  e a te ria le e  per i l  u t lll« d e e  m sim  pre» 
pere^ee per e l e itop lseee que pedrle  U eearlee e l eetede 
de feefeproteldee# pero la  u ltim e  faee de le  e to teete  
que am le  to re e e ifa  de aim leepretid.tee e<m#we e le  «• 
e & # lM  #  le  eom plloM l& i e re t^ee#  eelm ente ee m irn  
ttQmrim en e l aéelee#
Max Verwew  a iM i le  o ilu le  teee WLerWe eue» 
tnaolae del esteemer (a ) # (A&# 1 ) lee  e u a ln  en eim tae-
t9  9<m iM  B tttm l*]—  te l «m r—, 41— y
■fatosla . t e t e  —t# rte  «wnAteBte te  %— m(—
alo—#, vmm —  (h) a» —  w U lâeelte y ## — 1—ite 
y te r*  part* ( * )  quote «a *1 te tte te — t éoote ## — -  
v—hmte, y —  toKom rm  pmetm (4 ) *#  tete inm te #1 wimümm- 
te te  re e lte  parte  te  te# — teae i— qpB y—
4mte# tel — ta r p—  # teavk te l o ito g l—  #te 
■oteir w d4ileete«w e (# ). te# eastewAa# lugrn—te# « •  
te  nSte## <4 A • }  #— tem—te» 4#mte# te  11 #l#rte# t —  
fariMWt rm## t e  te #  oteUM  résu lte* — te te te —  qu#, #* 
parte, ## #11*1 a— te  «xterla r #ln ##r w#mfi##4w par 
•1  oAtepla—  ( f ) ,  «a parte pasan te  tetepla#— 4o*te 
«aoaantraa te l l l aac ll»  (h ), y an parte parna—aan a* te
(s)
? ig . 1
CE I^SaESTO OEim&B
Sln pradoulnl* te  te  ## lte te te ln  atera te  tea *' 
« tB lte e il* a #  bay oreolateute, perte ragater tes citer» 
la# ■aatlan— ou ligaro  d sa iq te lib rl* a tever te  las  prs» 
— s as lB lte tlv *# , audlant# *1  oaal as a lls  a* rspar* 
e l  tea&aata fuaolaaal t e l  preteptesaa, s la * q u #  *ls te  aa*»
S t
t —t—fit»  «a — IW i Iimup—Mit» e *  «1 te#— » 4» 1# 
•«teatelB  v lte l A» te  e lla te» te r*  mamàm m  r»q»Ê—# «— 
—laU e^ iA i m#Amh# fM#4#*Mtette#Kl# *1  *■■■■»* A» 
te» —itartate» M aiteel—■ Itle»»  A» 3# rntiiAmm tea# 4a#a»
mâmâ A# mgAtewgM##*## ml fjAm# Am mmâmâlmaqée
aaaiteaa a l terAaAare  «taatata—  Aa te  aateate aaalate#,
gÊÊÊÊMBl%I^ KfÈJÊÊÈÊÊà 9 Ê B t # 1  *n Q M M B te  A #  1 #  a m m ic É A n
.a*ti»»^'fl»— irt» #ateaater#4aP. Aaaqa» A  tearaa—te Aa
2 A  B A flA  B BA tA B & B N B ^ iA B  B #  üA B B B B B  B M B  A A eB B #A B A A  A #
ttgaraaalaalte aa%Kua$teal, a# ateAaate qaa la t»  «agate"
n i e  w e U U à  A s iB t B B e im  A #  — - A b C Ia b b  A e M B d B M iB
arta te  aate» la »  tealaaawa Aa wraataAiÉ» y Aa teatelém  
Aa te  a li « te , ya— #1 craateteaAa paaaaAa a te  AlateUb  
a tealaaa p—  dateaatearte y te  ALvtSlIa xateapnate 
a l pratteteaaa •  aa aaAaA* gaa ate# te  paalwniAaA Aa 
aaaa» araatetaate, te  faaaiteaA aaaaAaa# A»1 pratapla—  
alaiaate gaa awpmaa *1 te aha 4a «aaaaaraa #  a l ateaa a 
aapaaaaa Aa aataxtetea iasrtaa , aéte patea aar aapH» 
aaAa —Al aata aaaaapMaaaa ta l g iiiaa» sagia TTal Amahala 
a l — teteate Aal "at—  aatetea* aa#l 4a»a:#laaAa 
par ^  Aa aate a#» te  ana ampaaanaaa, amaWLteteaa #  
an #w  por tea prai l — a , eoa» parttauter aor aivAaate 
aanaa te  — AaAante r  an te ltitteate la  aar MaarateAla* 
te  IteAteMLln Aal araalart aate a# aaa tey gaa 
«tga para ta te  a l amate orgiwtea y te  Ite t t aatl a Aol 
araaiteaata aateter aate awiAfalawate par fa a ta n »  te  
aate# aatatelteo aAaate te  atraa te a tar aa gaa aaaapooo 
a l atelA ata. 4a a lla la  aagteaa a araaar  iaa»Atete#M la 
Aa—ala te ta ta r a lte  aaaaraAa, par A te la lla  te  atea a l»  
lutte ^raaxlatateai a aa&lte gaa pragraam a l aa#teaia#te
te  la  maw* a litea# — m ut* a * aaaa psat—la —itlm i, ya 
r *  aa mpaaCUla A&aMa—*  ralaW aaaaat# (y * g— aagia 
la y ** aatam îtiiBaa laa  am—  y la a  aayaa f lal aa a—  «aat» 
paati— rta aa la  — a lla  te  la #  ateaa a  la a  aaateam 
tea}*T M B* a l paaaaaa aa te ia i*»  aate Aateamatelaaate
te*te#4te#teaoteAte Amate#tetetete Ate gBgmgwgMte&te lelUMnÉéB #
duMMdUil iM Hdtn ou# edMB#HHP 3# eCisSn ## a##### ### 
laaaa, la  AUateaalla rteaU aa te  aa m parflala Foayaate 
a  aa aaaa, A tn aa lta  la  aatealaate ahaaaalte y la  a lla i»  
naalfti m riaa ltta i te  yaateataa teaaala lilte la», pas la  -
tetegA Ute tef#pAte tete teteteAte teaApte—teteate# A#Aateaaa#teteAte teteSp—pm
ate gaa aabaa— a te  te la  p —  a lta ra e t— a te  (a te - 
la  ta te h llla a , aaa pm ^alal# te  aa paapte tetatetetetem
JBMBB eilxâjHi en m  amenÊBÈeni# pmÊgppmMMmn #3, ##3#### #&#'
BÊB# inrwiegcmdl ■ n f m eu eeped e jr %â#e# te lee  eeeee de 
jdJBRÜeee net n ier ee#Aw& ### eeedL ■< teteiaa-i seteiWeieee# 
te  atePaloaaa fla lte ls le e a  pacte  aeanrte aaa catatetel 
ta a lla  te l eraetilm rta e a la la rl pmra ta laa  aaaaa aaatel 
teyaa «tete aaaapaii— a y mmlte  aarrateawlar a  la  h&» 
p te t» *lta  fteat otel gaa eapaateaatem ateartea d la la a  (la a  
te l Ita a * te taala la  aaatea ila l •
tegla lU tea te ig  aa aatate te  te aag a llila te  an» 
alaaalaaalaiaa aatela aaateair a  la  aavteaalla te l te n i 
■aaa te  la  a lte te teaa la . S I teClaa anm laayllaaltlaa aa» 
rraapaate a te  algalaate war ate al la  gaa aa aapaaaa par 
te  f  aaaate#
■eee del eéedee
aaa#maanaa*aaaaaaaaaaaaaa«amaaaaaatea# # dteAUPte Seedfee8B8eeeâlÉieebE 
Bptepm Atel tel qm^ IppHM#
H  ia d la * paraaa aaaatte t» par# aate alaaa aatelara y  
a lte t« te  aa aantanya teatra  te  at ar t aa I  fat,ta» fte lsA l»
te# mmm m mmtmlmmmm mm
te l eâ #eg ennHÉlee æ  le  #ele^A&
# "* , te  « Ite te  t t anât  # «■■■teW— r  «3. « q a tte te la  ,  pam  
tm tem goU itete p«— te  m  tmme te l «Lte^team tefea
mmm mm AmW# mmapm mgggmm&gA mmgWjkKBte #m
gma W ltüaa teaptaa para Mv&teraa y ga» a te la  teattaa»
Amm m #pgmmmmgp gfemgAmm mmmMUP UB mjeamA.afeamam mAmmAmmAm v  mm 
mimlmm M^UjititMeHKÉe Bflflf MMafiite Odtemlmmmm# mA^ Êgim .
— a y ateaa ateaaateaaa am  «tetetea te  AUanaa 
aatea aa #1 nrart ataata te  te  aaataaala a ta ii a i aaaate 
■tente te  te  aateata P atente aa ateatéa m  pa— l i a 
aaaalt e lua (M teafea ln ).
A) fitateAln teaaata a aalteate»
te te  aate lf te l te  A lP a lla  te l femoaite pnr 
teaafe m  l*m o , aaaa an paaaaaa gaa aaateam par te  te -  
p a rtte ila  te l anateal a, aagtete te  te  te l niteaa y  te » - 
#» te  te l altaplnm ai Sa ha anartSaani» te  aaâtM&a aa­
aa paanliar te  aA alaa mh aa a it»  grate te  ■—aal a il an» 
te te  fnateoate y gaa te l aatete te  eapeetallaeelte natte  
te  ffeater —nteteoam ta te  teofea aaAalIteA te  te te te te  
(S lagian), m  naaateW l mm aa afeaa late  paaa m l aim  aafe- 
tea la  m  a llte a a  gaa aa pwamtan m  tenante m ate te  Afe- 
faraaalatete* %  atetetea fea te te  aanaa aateteate gaa la  
ALtetela lateraate  y par aate m  teg n ifl aatete te te l-  
giaa aa ea teteate M m  am anite,
la  ateteala aa eh aaaaa nwy a aaaato m  Im  p ra - 
aaaaa ragememMtea y  p atetlg lam , ite tam aar la  w piaafte  
te  m a tend  aatete te  la  a e tlta t te tea tem l te  la  allada  
a eonaaamntea te  aa aepaalaliaatete y gem aaMteteA Aaa-
tee i» l«  stwEteM fw  Is  1— i «aM P teâ — iifffm  4a 
la  alW m  aatte  —  favtev ioMMêm r 44 3a a tta P a , A  
groaaaa aaâWteaa a# am paPM# aaa 3a aamWaa44a4 4al 
fanaiaatelaa» a—aa ifla a  aa 3a a llte a  (aata ha #44» aaaa» 
patente aatea ateaa par lla a  ita te a r y  par te tfa  Ft ah# ■ 
aa ateaaaate aa 3 * gaa raapaata a la  aateaaitaala («Bali"
AgmW^m AgMmtei mmf m #kaHMà #A gggA AmgAji magm gAm
gggi taede ^#ÊAAAB##A# gggg #ag# Abaambp»
tea y la  a la  f— arta a# gaa a& paaaaaa a te tia laa  afha
te  eÉleeente e i eétlee#  eee Ae eete  eede egegeete ee ea» 
eggRfleie ap ee eeie ieee etkalA # teieeeleedag e e^ggAea» 
e lea iee  e i le e  tty e rtie te g a e  ee % e#itee e e i Im A e#»  
mgBeælde mgeleegp ea ggA tlde# a  aediee #ga eeeeee la e  
eeeee Ae ggkdee y  eA teeleaai* Be e e te  geeeee eeelee egE## 
teeâapee e tie le e  e fjo a ta i eSegrteacleeAai Aaggggggtee ea  
4ate«tewa4aa j raoaaaa paW llglaaa*
B) B lP a ila  teteraate a te teala#
la  4 tP te la  Alvaata aaaP4ara4a aa aa paiaai» 
p4a aaaa aa gr taaaa g n ava l, aa yaaaaate aa ra a llte i m -  
aa m  faaAaaa te  aaaapeila» la  te te a la  aa la  Aaaa p ria - 
alp al te  la  «iteteéraata*
n  tealaaaa Ainteaamtal gaa aazaatarlaa a l aa- 
aant aaa te tla la a  aaaaiate aa la  dUpaalteâ» te  laa aate- 
« ite m  aaaalfW aaa hate 1 * A aaa te  atarteg aa%aaa$arag , 
le e  earagHMMgeenn age taaghgniB ee eeidiiAee 9  gggeeeetee eM d» 
telwaaaiite, Gate aaa te  laa  te tatea araaaala&aaa a a ite i- 
teyaa 0 im §m  igaalaa, gaa aalgm# I teagwiteaatea hatea 
laa  palm  4a la  olXola Amte aa raaaaahngaa 4aa anaaaa 
nlalaea, teaateaa antra ateaa aa aatraagtea y aa aapaa-
ta  «1 tetop la—  — ni t onte apt la #  aA ala# h i|a a . Paote 
o auR lrt — poa mola omto, gaa aa Aanaa la a  anaaaa n i*
pAtetem «A#m mam tgegm lamgap uteM M lttdM ide W A B lM M e
TU eut ta  aaa #A ed# Weaadeaew
Xa É*MPteela elaaÊfÊeaeléa bÉeSéidea Aa le  
teataLla ladtraata snaion aa la  xayorttteéa aguâtatâ## 
te  laa  aataalalaa prat —!«*—  te  la  aA tea naten aatea 
eWbee efibÉlse ftf teew miee ee els*taÉ AtX eeeMiAeee eeeÉe*^ 
IdUi^iee eeed^foeee eee eleeelegp «peeieAde ee le  see 
iMMjfte—M| te 'tte tettetenoie eeeeeefeAee^Eeeeete le  geeeeAe 
teAiteflian - ggggteteêteggm&te %ggSte#AjggMteg ieBÉeteBlee ee le  ee» 
teiseieee jBügâeeeeÉelee# e&eeeeAeeÊ» teeelée eeeeeAleAdL 
eeeee aHAe#eâee w  weeeMeÉÜAeA* Xe eeeXeeeeeetÈllAeÊ 
iMtte le e  eiâee eeefes Aeeeete Aeseete le  e e iA e e  y eele"» 
etetee*. le e  eeAAeeâeeee eee e fe  M teeeee CHeeleeÉfcl—
AnotenalngCa te  la  tetao ta (tianlw g Iw H l y  
lansntaan 1*989)
a) te  la  gaa r oapaata a la  figoan aroaltean. 
teaaa F te A P v a a .
ProAm (te ta iu aa te  rat& aainalla y  te  a v ili*  -aapiaaan-) 
■aW daeeie (tea la ian ta  eoavaigmta a aaaata 
a ia l te  laa  — oaaa y «atenaalte te  la  a a tra lla  te te#  
eeewnee^# leeeeeneee# •’
#MoCoaa f  finm aAaaaoila #al aoaaaaon aa ^ten— 
ta r  par aapnatetete te  laa  aranaaoaaa -ylaaa aai#rttel#î ) 
te te —  a teaW naPa (tea iateate  tevargatea a
ptear te  laa w te a lla a  M ja n  ila a tag " ).
teaa X— waiva»
A lo A aa (Batatean te  la a  avU laa h ijaa  fM an» 
# r maa y te  laa aaP!adl*a M Jaa) <
%) Sa Sa qua r oapaat a a  la  flg a ra  aaaaalMaa, 
gaa s a ti eourfelftalte par l ia  aaa ta ia laa raiaaiaa 4a aaa 
rw eaatlvaa aataraa, gaa laaga ia  iap liaaraa, aaigwaa #  
ragloaea amtfpaiaa teraata Sa praf aaa paaamaaaiaaia a lS i 
ia raata a l rw rta dal praoaaa aaaa »ai##aaiaaa palaraa,
AÉÊÊÊ^Mm idL HjhhiAa keee æ  agm# amgee
M fâ n e  B mwa—gggjuji Ami mgge^ teamggam AgmtegA# 1B MÉteMI #
an ateaa aa apar aaa tes ta  la  aategaaai asté  anoatltM ia  
M r fia lp a a a  fHaaaKfeaa aaa aSanten M aaaaialla  fa a lA r—
SB SBtXtt maalaiam m@teteadaa#am%^a teg3ÜBBBBL
a ) te  la  gaa aaMlam a a l amaptetaPanto t e
9mm mmgAmgAmg^ l A almaHsB BB BB# jBHâBAlB ABBgBBBgBB 
Ifimawi Ate #1 flMBMM 9 MMBBMB lAL tigBâBB A#
2 e  e l t e e l a #  A trrg n te  l e  M e ttB B M B M M iA i A #  Xa b  e d g A e s e
h&jaa aa 6  pociate lalaN adaa*
£a f l# n *  teonltlaa» la a  araaaaaaaa. 
a) Canatmata anaartna, teaate y  Aaaa#
Xaa fttatlataa a llM a a  te  aate aapaal a aal aal 
paaaaa Igwal a aaal Igaal aénara te  oraaaamaaai aate as 
tefe&te a gaa la  tepH eeella te  la s  axaaoaaaaa te l aW aa  
pragMdter radiante aaalaLâa te  laa  alaaa#, tetaralma Sa 
teaaaeUAla dû la  alaaa «LAa te  araai t i iaa a  Isa a i -  
alaas MLiao. ^a aaaa aronitia la n  aaa r a a t ili aate aoa 
te  aatea aa la  aited  te  la  gaa peaaia a l aâteaa pragnd^ 
to r , para Inaga, dorante M  oraaialawte gaa aaparlaante 
a l m klaa aa «1 porlate la *a itr ia illa a , la  aaaa oaaaoM- 
Bise ee ieoMeeete #ej.'eAA%eeeeee e  t td e  egee&eâeeÈA 
pw  la  aual laa  orwmoanmnm ateayra igaalaa on a i—  sa- 
r te  aapteaa» %  d iotlgtes a iltila a  te  aa alaaa anpawlaaa 
udeeen a u  æ eAe# epAaeAenu ifueat# e te  i^dUeiæeB eee
«S
1* m m  aoH m r te  gm jfriBoflm»
i«  fo rm  te  Ite  • — oma aa xaAnra A  nanm» 
te  te  gm tetea aloam m  aa ÿLm âteâ, a l iattearaa la  a a - 
tefclm ata* saMao pxaaatttwraa sam alH ateaa te  v a ria - 
te  la ag lte t y eaUhra, m a aaa—  radaadaadaa y Asaaaa- 
teaatea ligerem ote ate lte te a. Mla aaralaate as gaa te s - 
tm  fa rte  te  v a amaasatea- aaaa aaa aaaa a l am  a la  a a r-
h) Pragfciaaia.
Ste arteOH— a aa fovaaa te l fUaaaate te l aa- 
yixtete te l aroaoaaaa, y aate te d a a  jtisataaaata te l a r -  
aaafa aaalaar; aa 6#te aa teafetapaa tea  a l aaaa te  aaa- 
a a tlm  aaaa ya haaa# M ata y yaa» la  ateaaaMa 4M  f t la -  
aaate 4M aaytxam  aa Inaraaaata la  haaâaaaaatem a  # * -  
paaaaa te  la  aadaram ttm , anitelaaitlHteaa laa  haataraala- 
la a  te  team  a Im  fHm aotea te  liidna» Sa daatr, Im  
er om aaawa paaaaa m  a j*  te  Itm tea ssaabiaote aaa m a  
awatemta araawfmlaa. 
a ) Sateiwtera gafatea*
aegâ» oaaparaaaa, la a  armfciaraa am ttaaaa aa- 
ate la ite  MaanaalMalaaa Aataalaaate m  la  n a m , par 
alganm «xteras, m ite  M heatelalaa a l gaa aa anmiaa lra  
te  laa  a tta i tete laa, aramte» te  te lg l y aaalaala, y  arn - 
aahlm  te  laa a lU lm . este aaa te  aataa iM te a  as m  
aaaplaja te  aaatre aél4as am laâaaa alaplaa a aaslalftli- 
tea - te  aaalaatlte ea m a soSblaaaila te  am  m llaw la te  
la ite  faodrtlaa am  m aaalaâat te  (# m lte  y am  Maaa 
anM aim  aUragmada) y aa itmaa pr— a s llh  atearlm  a&- 
haatnaitem  te  Maaate aaUairta (yratM aaa) y alM ialm  
h lalam  (hlatm aa) te aMlaaSa a«m pagaana, H hatea 
te  gaa para la  ate f t  oaal la  te  Im  a lh item a aalaflliarm 
m  A aaaaoarta la  praaaaala te  lo ite a  aatiaiaâem  y a l 
gaa «atos m  am am tras am liiattasaata aa Im  araateaaaa
w
te a * any aaranlalX la  fa rt i atpaa tê i #a aataa aaUi'aata  
xue an 2e ## lee  #%fide#eee e# deaie.
da las  aatartM aa prataalrtaaa, A  haafea d# qaa la v  IM
doa —Miitif iH mm* M tla  Hadtadaa a  la a  aam&aaaaa (a  aaa
maggqgmmAAmml jjhrnm g—AteBma—È1### d u te  ## vMMg—m SeMÛS»
seftMi #  la#  Mgmgm) y au eaaaa## w aids e  le  %May#Êaâde 
da dlM aa Mteuatmaa# bablaa m  ##a da le  yaad la iie-  
d#4e& da esmAJIaa daddaa aaea yao#aaeeeae$ea aaéaâeae dA  
aadaadel Ididaâdeaaiâu* dal *gggaadaPB
3) Oranalaqfa da la  altoafea.
M  Tm aal te  da la  adtaaia»
da dlnane aa lu i aiadladdd alaaaa da a 6e #  
las a laalaaa aa aaa alaaa aMM a paada awtlFP par taw 
fla ts  te  testeras aat araaa, r araaa svr qaa teaa tra#  ha­
ras v ia  a —  aa anwnairaa to te  A  pro aaaa adt l alss» 
h) frannanafa d ia l at anal y r ita a  te tla la a ,
1# fraFMMMda asm qaa a—  las  avaasttes dt 
M alaw s aalwlairaa tepaads, aa vaohs aayar grate qaa da 
la  valeodted da la  m ltotea, da la  dar atel a dal ivtavwtee 
da — a diM staevl a iatedtesates» te  las  aA tess da- 
dedteyi dm erme metltad dÜLxlmàmegdL (#lmeme%dd eMmidddidde 
y  sAteaa aaaaadsv) la  tatarfctnatea aa mqr hrava, par la  
mnml lem ellemdLd mm eiomdme mse " mawmt iiteMvtdh naddmm^ ^
E lla  as paarttFdLaxmnte aMdaaVa teraat a las  atapas v is  
pr aaaaaa dal teaarraU s dal haara (0 * Wartalg) <
Xa tntawat iad a Mvatedad da la  p rte iteeaatia  
aaln lar da aa te jtd a  a da ua aoaplaja argialaa a s ti da-
tteteaada par la  saatldad te  sA alaa qua aadraa aa la  d&- 
M teaa aa an aaaanta dads y par la  fraeaanata aaa qaa 
aa aueadte la s  diirfalnwaaW
M
OwHrttewiatêk oai— 1 d» 3» dtoUdUfai
Hqr «0» 'te—g —  aiMwrta tenter## « •■ •ia ti 
te# y 2s# faste»— te te rirt— te#«
ter# ga# 1# d lM s li#  m  proia—#, 2 * #A#2» 
ttsas qu# —te r prapsrmÊ» par #1 la U a js  i t  teste—# q— 
2# prsyte# asUte# M M ai—aâ, y  i#«p#l# ata# A  teste r  
tatewrtn—te , lapnlalnteta « 1# 41 M ail#» May qa# #•#>  
#14#—r  qaa para q— —a rr#  2# tav&ailn 4» ta #  e ila l# ,
—  ma#—a—a qaa ta te  paaa# aay—l i a# ta v la i— il (taaw 
aaaaa#).
I#  —te# y 2# 4tte— â#a il#  aate—tes#1 #a# 
aaa—a ^ a  laaapaaIt—  a  2 * sAmta pa—  2# taM M ia» *  
—411# gaa #1 pratapl—  —  adtprtrlanâa « la rt#  —ta  
hi 214a4, # l—tmiq# l a—r—  y  pragraalteaaata 2m «aqaa&tai 
ilM a li—al 4a la  aalM a aarrnap— H aate, 2m aaal H a—  
m pariarlm  tat«>l y 4—la l t l—#—te aiamiÊm 1—  fa#— ta  
1— ##2altaa pretapi aaiwltl aaa ta#  aie—mata —  g—ta te l  
ta  —teVlXldad que 4aMa—a Iz — ralUmm» %  41 tel##  
ei—lôn —te#ate—1 eôlo i— iM H ta  la  d lM o ll#  ta  3m 
a lla i#  «aanto —te  pas— te# m it# grade ta  a— la îl— • 
a lla  ftae le—1 y te# firm  — tab H ltaâ  ta  1—  —te— " 
aar—  —p—ffto — , q—  a l esta# a—  atia—p ttta — ta  a#» 
— d h ilita d  ml aquallm puata aor Im ten— plta»
2—  tester— q— oondlola—#  y ragM—  M  psa» 
s—o ta rla le —> p—do# #— p—d tla — a — KtaMaate# y  
aagatl—a a lahlM de—a. tate# 1—  p—ItL a ta  temam— 2—  
4—anflientea ta  1# s ü lr la lln , 2—  ta  — te ra la—  taa—#M  
(m it—la —,  —ta# 2—  gland— , ta  Merl—râ)# par 2m #— -  
p—le ll#  f ia i—qufal—  ta l —41a ya q— 2m »3—lim ita i
y 1—  i m  ta  y  K Steam sa— f —»—  — t t — lan —  ta
Eu sXSudUig mKHMBbinÉo le  EeneelM U lEel ## 2e e eM en e  
—tattatta» V kulm eêo (tiiiiiimiKliiii ir 2e ta w lé e  #eee#l#Ê#& Éi2L 
—ta s . Sa—  y  so l* —ttawois—  q— ta»
oggaimatao «MAo— 1—  oo—  a i M H tata— —É— ta n —i^ .
ta—%ge#ta#lita Êtatetata&taAtata mgk tataMggetam AtataÊ# MtataAjgMMi M  C
mlmytiHA le lifu m  ^O eneleH M i egelemme um  u e  emuÊAme 
ml ##&— Ata tat—MBS m ium ^ mmm m u uem#em##k*mmmlÊfmmmmÉém 
mmlmlmm bmim fmum ém ^melAuÊme #m gemmmlmF# 8m metiUi»
M Agtm m u tflge mgpdLiiasBm mel8mmie y  2jgmu m u mAmeXuÈe 
ta  ia— B tfc itiit— 1— f ———# ma#—la — s iB rtte ta—  
te—mas a l 4—a—o ta  q—s ll— q— atetes sa—  aadi—  
Tant—I la  taf e— 1—ita  a l éa— —  â— atata# aim
—  1— #.«—mte# —  q— os—  la  m stltatad Aaa— & ta  
t m  mtamim# iB M fi—EÜm m im o liS lm  ma—  #1— m— .
n  awteqaml—a amiro a s ta a tta i — Im lsr y  fss»  
H A k— l â i  aoimXar oamtaoz—  —la —date m im ta v la llm  la »  
ta— ste) —  —  m Im am lteal# (A rtorv M —te r )
I —  ta —tes fColo— sa—  —r  i —t a# gmlatal#—  
—tamta—— —#■*■—• —ta—  a ta . Stemm laatalm sa—  
la h iH ta —s siimq— teqr q— teaar —  — —ta  1—  tas*# q—
—  — Httewii 1—  a#—ta a  gofala—  sa— IsLta# la s t*sa, 
aaaltaaa, —la tiis tn a . —ta — —tem 2s praTtfS— lih  s a - 
liA a y  m u mapuâe e  le  Imy 8m jUm8#»8gÊe#e# e  #mmâ# le »
##——— —m——— memm mmtAeulJBgÉme y e  8u8m mmnmw morne lep» 
tahltaa— ,  y—a 2m —a lla  tete NI taa# — ,  e— m—fes 2m yra» 
yamta—mta.
%—  A s te r— date—*—mte# s pra— ta— a ta  2# 
ta v lta ta  qaa, osgim %  B—ta ita  —  ta* — a  2# tsm #*&  saw 
otesplBatettl—  d—omtarl—  ta  2# p lrta ta  ta i s g a tittlrâ »
m
u È im  2e xe lea i.ée  de 2ee eeeee ee^keee ap eMeo&eeeëWb» 
«n, 2# tavW lm  — te im # r ##SMm#F  ta # #  e q d lâ le i* . 
8«ta t —d k  ma —11—*2# t— to •  2# tatatalm tara## —- 
ma #  2# ifta ra o ta . y atoala a l a—a ld ifF  # 2. aatfaaia ta»  
atstanal —  Faaadanta da 2m Fapdm a lla i# , —  ay## 
m ue eeeoeeilleeem e iueeoeÊ e e  le e  eeeÉ±eeee y  ueeeee# 
#Aeeee de e e e e u È u lé e  â e l e ue e#  eoee e  2ee e é le le e  #e 
2ee egieeJLeeMi eroeriLeapee»
##FMF ege—w#—##*&_ %#— #taag#ÈggNee mseeeeœee ee 
la# A4 igleâJhfc #M#ege6ga eedee te y  anHirAieerl## gggggeggeluÊ* le e  
rrafwiaai agal a l aatfamla tav&aiaaal aaal# w t— a lrtlF  
eDBgnie eraeeâieede âe e e u le le e  eelaâeveem Seeie 0ee» 
a& ta# a l aatfanla taM ai—al» «ecia aaaa a l aaAaataa da 
eaedeee gocIgnMeiiâey y  e e te y fe  eeAe e u  le e  ye ftlee ieB M i 
tadtegéeétieege geen ien ie  u le a e e te  e  le  e U e e tu  
a—ma— da taaafaad
m) Im ta n a iln  m—la a p l — î t l —  (S* Mmrtadg}
* )  Bananal, tisfanaa. Set— ladmr Cfahaadamil}
* }  Eataaal—  adtag—lt la — ,  aatia—In l— (d—BUm #)
A  a # a taaaa ta$a#W  ma da la  haa—nia,
iag —te Wal— nn, ha—  a is  da mata# aâgl&a, da» 
—iT o n l a# t —c i#  ——  da 3m — 1—a da 2—  aa ta 
Bwâ—i —  iuBteKa2eeeiti.<NMim eue #tad»»##4Bad Ig ^e  le  Aggggggâee
a lla  da "plaa— aa—ia a tis B  y  aa%— A  —atamtadad dal 
■ta— an Mctad da 2a tean— a lla i —y——atamda a l prfw  
—r  la—ata da ce—a— lia  ta —tlCUa d a l F # 2 a —  da
2e ababpaKAbiA F eeeuleee de le  %eeuggÉLeâÆâ e# lee
—CM M aU gta — da 1— p— a itacaa a —
a i— —  la —stlg —i —  da Maa#—a Alaaa#
Bcvwi» Sttttan jr tÊargim *ttee «teo*» eeteM eo* Mwwmm 
t* %a# aa en la  o w ttM  y Wk ew eetoeie»# « i 1## 
wowwn—  a@m)* r*d i«# «1 wtetaMto a t atn r ttw
t* a# Xm fana—aa» a# 1# Wwaw la, %# tmvrijm  oM###6&- 
Mt aatmhXao# q*#, Xm ewreetwree hm*#ax$aglM ##%éa mm» 
oMtrsdos «B Xm mroBMMM, "Xa#mt#B" #  Wat mmim, y 
qua <stM MWm ImtagyadM yaor yn#M  û» faetwaei &#» 
«■aitMrlM üan—lMflM «wm  («h »  •  eMlBâeeteî» Xm 
oMXm ««nmayaMM # Xm *4etMMa**MF y 
a# ««taHM* «%v* «oa|w to te  «iâo MpMteAa «a A  Mm 
M vto te "gaMmaf*
te  My ïM taUa qa» #1 eltepXwMa partite## 
an Xm f anitenao te X# beranol* y qtemA a# ##X# mm 
M tarlal la tetete par a i yamaM, M ten ir, aa *X omX 
repereotM # m  raflajaa Xm f tet ora# leoaXiMto# m  
X# nrtentlnn, alaa qua aotA# Mate*# oms Mtetewto 
teM te  ftetora# teratetarlM  pareplM, Xm "pteaamteMaf 
te  DarItngtM, te  a l oaso teX teyte# eaaatitalda aateam 
t#  la  oanjugaeldn te l #nXa y #1 eapanMrtMlte* la  r#» 
aaXtanta yatehlea anrfa la  tel4# «qultatlM  te gteaM# 
aMBoXiM# y faaaalao y te M pIbmbm eaaluaiaa * pm 
teteBMtwaate faaaal&o, ya qua #1 eaparateMtete m  
oaaparaoida aoa aX évaXe# a# mmM omI #w#tMtea pX#*» 
■âtlM al te#M*
X) la  eoMtaaola aoaârloa te  Xm  oraMoana# y la  aXter» 
mmtea te  Xm  Awaaa taaplolte y tepXtete*
Xm mobmbmb a #  aaoM iitrM  m  m&aara «aa#» 
tanta y «sa» lateteâaaXltede# teM m lal»X M  par te te a lla  
oarloklnétloa, an Xaa d iatin taa afl#Xa#a*#pate# hM #- 
aa o rayatal (nSaaro te  «roaaaoaM aapeaf f XM para a#te
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M  la  prawlBB te  la  lm ar £ m m m m m & A m  te  la
bacMtea*
Donata te  praaaaa te  eaterateA» te  laa a f-  
Itema aaamalaa aaarra met a lla #  la  re teete ia  4te m hm n 
d lp lte te  te  aramaaomaa a la  a&taA* %#$# «aafteta ata» 
aaafalaa ta te te te , a hap la lte , l'a g f tealia te  la te  te  
ar amaaomaa m s f t i t i m *  qaa «a aataatetekteaa aa laa al a» 
aaataa y n é tlM a  te  owte aapaala » teâtaate la  ategaya» 
teéa# y aa aiiiai te  la  «m flaltea, aaaattteyaaaa «a te 
etyata aa a&teaa te y la ite , te  aaal aatâ la te y n te  par
Asm %*%## mtetegallmte y T#Ê#m
aooatevaa a fln laa  anyanAraAam aaftlaate a l aaaaataaa aa 
ilak laa tiao  atteaario* te taata  tiplaaa# a  p a rtir te l 
alyate ta atetan mtoaaaaal anaaata idéatlaaa a date, aaa 
paaa# t t pl al tea. tea aa te a lte  qaa, m x te  atplaiiWaaa 
te  totea laa aâlulas M téa rapraaaatatea attea la taa  
tep la ltea  te  praaateaala patetaa y aatetaa, laa  eaa laa 
prapayarlaaaa a tm ate te  aaaaal aaa yamaraalaaaa te  a f 
Iteaa# y irâ  aapa slalaaata a la #  a llte M  ynteaatliw a  
aanalaa aa Im  oaalaa ax la tlx iaa  parafa te  nriamaaaaa 
(araaraoaas haa&la^a) an qaa, aate alw aate agwaalal» 
aa praaatetia te  lla t la ta  prayaaltar. ted lM ta  la  a&- 
tM la  h a tw atfp lM  aa apaza aa laa  aélalaa aataalaa te  
la  aaaaa yamar maléa la  rateaa lte  ataaaafcdoa qua te»
Im  A #  14BMI lliÜ M irllM Iiftn i A  A Q tt
jayaraa. Da esta aaaara a tra tea  te  laa  yamaraalaaaa 
te  laairldaaa aa rapltaa alaTIaaaanta praoaaaa te  raa 
teeolte gatetloa te  las eroaaaaaaa y te  aa ratepUoa» 
aida m3. alW iyate. S I te^aalta a  la  faaa baplalte ti^ tâ »  
aa la  aalaaal&a te  la  o ltte  te  d ltea aatelaaatda te
A
\
\
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Wwte-atoa que b# te  #@r tran w rttlte  m la# teaaaaÊla*" 
tsa ÆLraetMi at aa aourriaaa aaXaateia reêwteee» 
a l nSeman te  wpaaoaoaaa aa tepUaaaria aa aate aaaaa ya» 
nMraatdn y aaa a lla  la  te ta lite d  te  aubatoatea aramatf
cdL# toêt f la ldttamtAM
S I pallte&teaaa aoarftlaa aaala mue te U te  a  
teatomaa te  aâalaoa M. a paUaateaaOaa* te  nlartaa ta»  
Jltea te  aapaa ta l faaet&a psaOn aalater a fla la a  aaa a
Atemt# AteA aaatliaiutewMMfcl te SBstttetetetesteÉteT Ate te##mtetetetetete
hmtÊan^^ém) Xo qw pue# on^âaeree per pérdiâe ie  
mlauMe mrmeeMme y pw  pet^L&gie# de e»
lie #  e per «tMi»alldeaee del preeeM ewl#âme%le»#
A) ladltiduellded y emttumideâ de lee  eroEweBea»
BeterA eW%el&# e l fuadueote âm le  ley te  1# 
ùmMtmafflm «mteiem e l mgwAey *qte le  e l£re  te  elewee 
tue woe£tieee que te *m aâelee ee repeee# de»
pente direete e «eliudram erte 4M. aânere te  te lee  ele»  
UÊÊStom de qpm ee b e lle  ferm te  dlobe e&elw^# Aeepei le#  
eroMeoeee teeep#ree«% oeee eettitedee tomee e l W tete# 
te  le  mlteede# etiqmeo Bowrl# qtse M te  oroeÉeemn repre» 
eeete %me iedieldaelldad eoe M raeteree M elëgleee p n »  
pdee# le  oual p e re ls tlrfe  m  e l aâelee en repme dlP i»  
eloaal edopteete te  eepeete ne perteptlb le* le te  emee#» 
e l je  eoeetlt^ye le  teor£e te  le  ledlvlduellded y M e tl 
tmided te lee ereteeeme# e Im ^llee que #eete# ereeeee-  
aee te  eimlqulerm te lae eelteee te  te  teteradaete e#» 
sm lm O f repreetetede le  eeteim el& i te  le# ele»
mente# erteuHiteloee te psreoedmele peÊeeme y metteme te  
la  eélula hmeve# #  Men ee terded que 4eto epereee per
n
ehora owe mor per le  qme mepeete » 1##
odXiOeuB e e H m m e t  e a  w m M e  m d L e te m  t e e t e t t t w  t e t e #  
e b j e ^ p M  e M T t e  t e  l a  e o n t U n l t e i i  t e  l e #  e r o M s a e a #  
t e l  d v o le  f e e u o t e t e  a  t r a t t e  te  la# t e l e t e #  # M m te # W r n  
m m  e m a n m le #  h a a t a  l e s  e le s e m t e #  # e W t l e e * #  o a t e  e a e  t e  
l e e  e u a l e #  p a e t e  t e  e e t a  e a e a r t#  t e e n — I  f t »  — e t —  
b — e â l t a r i w  t e  p r o o # t e M a  U p — M U  t e t a  t e — ( a  # » »  
t é  e # < Q ra te  p —  e l  t e  q u e  1 —  e é l e l a #  e — p e l —  —
U ÿ M — a ,  2—  e e a p — e a t —  e n — âaâe— —  e é l #  # —  t e  
t e t —  t a —  w â M  %— $ a t e e t e t  p — t e a  t e a —  U a t Ê a t a  
— a T l a a r — 1& %  y  t e e t U & i  p — ^  1 —  U t — # —  e e a p e n e n t e e  
t e  u n  l e t e  b e p l e l t e  — a l —  p — a t —  e l — t a  — — j —  
r e e p e e t e  a 1 —  e l — t —  t e l  e t —  l e t e #
la  lagg— te l e—junte te  la É te lte e ll tetee  
es— éeSe— ee# d—Igna e— e l —ntee te  •laiees—e^. 
Bat— *ld le # — F* e tlte a e i—  e l paretelle— te  t —ete 
y e—f l —rw^&n —tm  1— d ie tla t— e—p— t— te ea» 
te  le t*  tap leite» —a 1— or— — h—Aegee te  pre» 
eetenUa paMnse y aaterea# %  d le tla ta  preoeteeUa te  
lee or—0*0—e b—Aegee eeté teaUéa —eyate p— e l 
ba^e te q— entre 1— dieer—e —  erte—r i — 
o —to— e, que — te  teplofs—  —e l— eleng^ e— » 
t r — a aa* b—Sle^^t ex le t— olertee —  eepe» 
elatee# que m al— ear â le tln tee  —  —te ee—» lie —tee 
beteroer— — f antre lee ounlee ptaete ne b b— berne» 
logfni — tee eélutee te  elg—  eepeelee te en#—te# 
y  p l — t a *  —  h a  e — p ro b a â a  q —  t e  e o— rtn — l a  a — f a i ­
te  lee  e r— —  ne a# e ^ ^ te ta  #1— q— p—te  fa t—  
ve a  e r o t t— 0—  t e  d i f e r — U a  y  e a g —  e l  e — e# — l e t e  a — »  
O M  im  bat— r —  q —  —  m m m m trm  e n  b e w ^
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loge — la dlplafa— te tm tetmUnate ##%* y que p— 
o— terfetlw tel mlame — be t—Mén el — tee te 
w m om om L a— 1. te lee e—  te Igmelted nnafariea te 
mro— e — — # — a# eml—e ea etea ne  te éatee 
mm p—eja te betemre—  que en la dlpleftee ee 
<—perte caae bmdl—ee y m eelaante — te enb— ma 
mi€Uégio— te idfa&Uem Une tai bâea m—te lee êm 
tetmreerameome eoa dletiatee# te eete ultime earn m  
dlee que bay n a  v^æwfm te emeeemm betermérfleee# 
b} a  preeeae te reteeUéa — eeéaioa (maLeele} *
te  aeleale wq^maemta M  tyfaiatte te  la  teple» 
fme# eetaU eU te per la  eoajugetela te  le# —eatee# a 
la  I— lefaae peeuUar te  ta lee  M — tme# Oate eélula  
aexual Im atera# d irlelâab erlgt— e aeteamte te# tef» 
eialene# otmtro elemmtee tap ls ltea  gealtlm a o pm#e» 
aetleoe# Fer eete eallfloaee teaU te  e âlobae teU ale»  
nee terne aleeie te aateraU&m. Eete e a llflo a tle e  te  aa 
doraeite ee p—teetm ente ateetmde pue# la  redaeelte 
eroaeafadLea eolnelêe e— e l preeeee te  la  feraaeléa te  
Ite  ganetea#
tesaltoele te  —teraeléa mmpértea#e eremeaé 
a l— ite te m m ra any peeuHar y d le tla ta  qw lae a l»  
ttede erdlnerlae e tfploae# p w  le  que aiuellae baa me 
reeido e l e a llflo a tlv e  te  beteretlplm e# U eatraa que 
lae dleleieoee que tetexudUiaa la  m iltipll<m m lte te laa  
eélulae g—aiaatieae a— lee e—re—oatea en eu meeap" 
al#m  erom^aadLee a m lteUe tip leae — qm  tedee le#  
oroBOseome te  la  eélula madré eom dleldldee aedleate a#» 
eim Arlea entre laa célulae M jae# e l d lp le id la i#
S3
p e r d u r a  e n  em tm m , X m  n lte W L #  t e  m t e r m l f a i  r e p r i i— n t —  
tee etopae dlvialGaaX## in tim a —  llg a te #  para e—  
t i t u l r  \m  ta te#—ya fln a X lte é  o raa ie te  m  la  rateecdéa 
tel nm aro te  e r— oma a la  m ltaê*
K l precaao m alétla# pm te  — ite ra a w  —m  
tea â lv lâ lo m a  m lt&aloa# — b m b m w te  l i —tea# aa m a 
te Im  om laa mm aaparadaa a rm —  haaAaga# y —  
la  o tra  aaga—tm  (a rm é tld m ) te  aate um  te  ddLabaa ara» 
mmmaa. ^  l^ o r ta a ta  a i—Iflo a —éa gaaétiaa te  la  
a# aala radio# m  la  a o u m w la  te l aparm alm te  a #Ênm 
te a l#  (om ja—olozif a ln  maoBarw# te  la #  arnmaanaae 
bOH l^a—a) y  an la  a tra  #####—  (a ro a é tid m ) te  aate 
m a te  dioboa arm a#— # %  iapart#B»te #&—Iflm e l& t 
gm atloa te  1# mlaala radio# mx 1# m u rra m la  te l apa* 
raaalaato a a in tea la  (am jagaalén# a ln  mmalaraa# te  
la #  arcmaama# boallagoa) puate #or oanaldarate oma 
la  A tim #  tenaaouanoi# <1# la  *a fln iê — moctel* qm  aa 
m n lfia a tf an la  a tra o a i& i rao^praea y  oonjngaalte te  
la#  gaw ta#f te  la#  ormaaom# te  praaatenaia pat—  
y ua tam # y la  mpmrmlSm y reaom tem teén te  ##tm  
#1— ta# o rm aa&mi oa# e n  m m rom  la te #  baplcdte# te#»  
tlnada# a le#  gmeten^
S I tm eeurea te  la  d lv is l&  oreme#&iea pua» 
te m r afaotado par oauaas In trfa —  (antem intete#) 
o par aooion na<dL*a te olorte# agent## fieiee## eme 
teaperatura y le# re^e# rom t—m. Baje aeta# oirounstett» 
cia# le# emraotere# em atiee# y gemétlee# pmdm ###» 
raeer #uy diatlntoa te le# te  au# regm lterm #  
ü) Kl re#tableei#l#ato te la  fa## d ip lo ite  m diante 
la  anfim irla#
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Repm wite 1 * oali^ d# 1m "plas*M  
tivoa” de lee MgenieM# progenitM M  reppemM#**## per 
1 h  ortmatlaea de wte reeperdMm gM M M * %  eU M  d l-  
plaide eatM leeida en e l ei@e%e ee MBkiMe eeau t i t e 
m traeée de lae «KmatMs eoM tneelM M  to  to ltflM  M »  
gMdndae a M r t lr  de eqtol M dtaate e l $ i# o e  M e M l# - 
m  eweweetoeo to la  mitoela U po lar ordlaarito  
2) 1m eroMsoeas ooae perta to rae to  eeraetM M  @m#tlaae
Pel e l eoeje Jatom Qrager tomdiA (1865-f)) »  
qalen deeodbrl* j  d ti le e  lepee to la  hereaoia %ee he  ^
ee deneednen leyee to ^ a to l*  
e) ley to le  nelferQidad to 1m hftoidM .
Lee e i^ rlB m tM  to tontol eataÜlaelerM  qto 
IM  deeeeedieetee d ireetM * oerreepeadieetee e to  pr&- 
an e  genereei to , predeete del oriiaeeiento to dM lad l»  
aldoM VM d lflw en  M ire  e l per on eertotor d tferaaelel 
(per «  par to earaoterea eniegtoloM t M  toe lr ,  dl#» 
tla te  pare eM dealM tM  ,  erne pdel Ita a  a rugeea , pa­
le  nagre e ULanee) aw  h fb rld M , faateretogtoloM, w  
iM  enalea moeurrea otoblaadM f  awe oaaeladM iM  ee- 
raateraa to aabw pregani ferae, per le  %w apareew  te  
dw eaMjamtee w tra  a^ y earraapwdieade a  ua %lpe la -  
tcnwddLe entre lae tiLpM paterM  y wterme# to  e trw  
BMMe predwtna owaidwratleaettfee ea la  daenendanela w e  
to lee oaraoteroe w tagfaioM # "e l doadmemte" atore a l 
otre earto tM , "e l reeetoa# eparaelende tedw  toe to - 
dlviduoe b ljee  a eeaejaaw to i p regw ltar qua eperta 
e l w roeter dwtaaate •  Sodw toe todielduM  to M ta  ga- 
neraolto ew  totereelg6tieM # w  iM  qae e l gaawtipe 
(gaaee -  gemereel to; tip w  ■ tlp e , w rea# topetoe tto #
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te  un g#n—## 3vam te  t i^ #  los f»o t—  h—o â ltw l— t 
0 g—##, —ietemte# #n 1m cromamama te  va IM l* !# —*  
B— Its  mm fémulm h—oditerlm  qu# müm m  i—ilf iM »  
t# ytarmimlMixt# ©a. ml fmotly#)# tmubifa #1 om
r io t— m o M lM  quo m  m  m airio o ta  m  *1  fcmo^po» 
h ) %Ê^ te Im oo—egooloft o âiqpmoiéo te loo mnoto» 
r##*»
Cmo iM êuoto  te l o r— ion to  te  àxm te  e te l»  
qLterm te dlc^oo h ltr lte o #  m  lo o  l ^ ^ t e w  te  ootm 
o w n te  —n—«oiim» mpmma mmysmmite mp&reûm on te»  
t — Elaatee y oonetm too yrop—olonm  lo a  o—aotem o te  
omda uao te  lo a  p r lm itltM  prM onitoro9« Ouanâo #1 wm» 
MMlmftto o# qperm ontr#  h ib z lte o  oorrooyomdlont## ml 
m m  te l tip o  IntarmâtmriOy o# proteoo nodim pmrto te  
h ijo o  hot—oolg&tlooo te  tip o  in ton toâ lm riO f oomojmntM 
# 1m poânm te Im p rim rm  gMorm@l&&# y mâlm  te  M jM  
hM>olg6tloM# om te o lr  te  rmsm pmn te  1m o mlo# un 
ouorto oMojom foao tipdm  y —aotlplemo—M  m imo te  
te# p r is d titM  a l tore# (mbmlo#) y  ua oaorto ml 
o tro * Ëa o l omao te  cruMmloiito te  hfbrite# te te  p rl»  
morm g#a—mol6a on quo a ilo  #o xs—ix io s to  oa o l f —o ti»  
po o l M zéot—  4Mdaoato y  por aozM gul—to  o o m  jm to o  
m preâvma tro #  ou—too te  h ljo #  ooa o—mot— 1m in  
t#  y  por cm a lgu i—to  aoM jonto# # lo a  pmârM y  m %mo 
te  1 m  mWelo# y  uam om rtm  part# quo muoa^Mm o l M » 
y io to r roooalvo# Igm te# ml o tro  mW olO'te# la M tlte M  
o— fo—omdloato# m ootm ou—tm j^ artm éon homoolgiW^OM 
roooalvo## f —ot/pleoM O to y g o n o tlilw m —to  Iguate# quo 
UM te  iM  p rlm ltlu )#  prog—ito ro o l y  que la #  tro #  ou— » 
tM p  porto# rootoatoo oorreopoadM uaa omrtm  p— to  m
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li— ig it loM âmânmtw tmamUpm w geaoüpM mb
f gamlM » Im  te l #%M p rio itl #  pMgmlt—# olM te Zm 
dm M—trn rmteM m oAo fonotXpiaMMte m m  joasbm #  
m te ttltlM t pm# #on hot—egte^tlm # dmixMnte# Igm lm  
m M# p#teo#t ## teoir# pomm mpmt# y om lltete# ##» 
nêUm# iâfaitlm # qu# Xm inâlolte## ## Im pvtmam ##» 
n—moiatt»
B#tm hmhm tem&mtrmn qm Im âtstâsim m 
rmt—0# qu# #mo—f#m m Im hibrlte#» m  m  amAm 
#lxu> qm par—nooM #mhln#dm #a #1 gomtlp## m# te 
Im sXel— fm (mrtet—  ##t##»al#ta#) m hmll# m 
##tado te Imtmol# — te #1 #tr# ## amlflmtB mm 
temtemt# #» #1 femtlp## o mhm am #qulp#t#MÊ#lm 
omnte #1 foMtip# #m#tr# mréot— Int— dlaarl#»!# 
qm pmten reap—##— #—aratementa m Im laâiviteM 
te la aeguate gmereetin» 
o) Ley te la latepeadeoala te Im mrmt— *
Beta Ley aa ref 1—e a qm m  Im  phlâhXML» 
d—t m teolr» ^#dm tm  te — animt# m tr# #e#m qm 
d lfi—  por eerlm  oaimtorea# rom lteatm  m  la  pv6» 
aéra gem raolia »!## pare# te alolm orfm  ## omMma 
latepeadleataBeats» mmlfmtaadme en oqm llm  la  te»  
«Laanola te le#  caraotere# om arrMLe a lo  aete late  
a prep&dto te la  primera ley# Sa la  eegmte gmoraolëa 
Im  dlauixtm  o— tore# aparema m aradm ma te etr# 
oea ahsolata iatep—tecoia» te  #o—te que» — te p— 
ejemplo Im  priai tire#  pro^iltorm  dlflorm  p— dm 
parm te alaleaorfm » m t— m  am lflm taa la tepoadâe#" 
teaento omhinate# on ouatro fom tlpm  dletlato— uao 
te éotm  m  ig m l a l p ria ltim  —m—l t — patomo# otro
s r
igooZal p r ia l^ iu  pregm ltor pet— # otm  igeeZ #1 
priaildTO — m ite r «at—m# pm tereer M j#  w  — jam
te  a l te h lh rite  demlaaate da la  prim —a g— aaiéa y  
flaa lm m te  e l euarte a ^re e #  oaea im tenetepa xmetm qma 
rapreeaata #1 d lh ils rld o  meeaaira. Batm  te m tlp a a  aa 
premmtaa m  la  preperolam tra a t team# mm—  %am «amtem 
Xm im divl& w a da la  aeguacla gmaaraa iia# la a  tea  paim 
«—oa hem eigatlaaa y le a  e troa  daa ha t—ategfitlaaa jr  
am aomjuttte rapreaamtam d la o laa la  aeahimeaiamea #emé» 
tia a a  peaihlaa#
Bm a l faruXo faauadate aa aaouaatram la a  a#m 
alma ha red lta rlaa  de l pèdra y te  la  «aâre# aa daair# 
rm&mmm m  a l h lja  la s  aaraatere# te  sua progw iltnraa 
apartete# am loa  oromoaomaa te  la a  re M M tite a  gemataa' 
LuagOf ouamdo aa opera la  radmool6m enmaaiaiam am la a  
oalWae aammlaa da l h ijo #  dlaoolanae to ta l a paraialm  
mmt# la s  aaemeisa h a re d lta rle a  te  Im  progm ita rm # a l 
atemraraa Im^iapmdientaaamte tmm te otroa# Im  aarma» 
ta ras oomtenidm mi Xm d lw ra m  aromommm# te  auart a 
qua am aqual puadam produclraa gm atm  aom ta rla te d  te  
amrmat—aa aamatiooa oimo oomblBaslaaea aaem paa ih lM  
am la  d istrihue lom  te  loa  dlversos — omamu fa r  mbp* 
a ig ttlm ta#  a l prooaao m alA loo tetarmlma am Im  a é ia im  
a a rm lm  te l im d iv idm  la  d la oo la o i& i te  Im  am aataaw 
hare dados te m s progeaitoree y  am v irtu d  te  la  teS A  
teo ite#  am gxn^o te  ta le s  oaraateraa paste m aaieraa 
am a l im dlvidua te  la  slgulam ta am m raalla a  a tra  gvm» 
te  te  amélaga* a d isü m tm  m ra a t—ass apartetea a l aim 
^ ta  por a l a tro  aaro*
3} Los hetero—mos<mm y al datamimiamo tel aaaa#
8&XOB IndivlâuaXlM âos proâuo* Ite lv ld u o s  te  cate s— o 
aproximadamente m  la  mlanm pro p oro lte . Ho obstante, ea 
raraa ooasiones, apareoen —  la  tesdmdeaxtek (dertos  
ejemplares que ofreoea oomblnados e— tores te  le s  tes  
s—os« Los caraotores del aaoho y  la  heabra puetea sps- 
rooer comblnados, separadanento# os te o lr#  sfootaate 
a porolones d is tia ta s  te l m lsm lad lvi^uo  y est# rool«» 
be e l am bre de glm m drow rfo . En o tras ooaaioaes m »  
xaoteres aasoulinos y le s  fm oalaoe apar—  ooso e a - 
trem oM lates y les  la d lv ld M s  oorreopm dlm tes re p re - 
sen tan m&tloes de uaa sorie  graduai de sK ^floaolO flm  
de un sexe — la  dlreoelda d e l o tro f a —tes iadlviduos  
se le s  teaoslna latersexuales ( algunos autores o^aaa  
que esto es débite a uaa d ls fu n o ite  hormonal )# %mto -  
en le s  msoe de in te rs  xualldad, oomo ea lo a  de g inaa- 
dromorflsno e l an d lls ls  o ito ldg loo  ha revelado la  —la -  
tetxola de varlaoiones orooiosdmloas (Mozgte, WUsoa, e tc *) 
uaa serie  de 24 oromosom&s prooede te l e—e r- 
matosolde y la  o tra  eeaè, de 24 oromosmas, esté son- 
tenlda en e l ndoloo del ovulo* pero lo a  23 prlmeros 
oromoamas de loa ndoleoa te l eapermatosolte tien ea la  
mima forma que lo e 23 oorrespoadleates d e l drulo# y 
se llaaan  autosomas. E l  oromosma 24 puete s—  d lfs rm - 
te : en e l dvulo slea^re ea un oromosoma te  loag ltud  me­
dia que se désigna ooa X , pero M laaeate  la  adtad te  
loa espermatosoldes om pletan ooa X , au dotao lte te  24# 
la  o tra  mltad lle v a , por e l o m tra rlo , ua croaosoaa l ia -  
mado# Y, Los oromoemaa X e Y se llam an **—oaosoaaa se- 
xuales» ya que e l sexo depends te  e lle s * H I sexo depea-
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te te la  irepirsiA i em que m  mmwmmtrm #m #1 hu# m
femmtete lo# « w m n w # % y Y ### ######%# # 1## ##%#»
mm##* dM % teterWLmm #m# femmnlm## mm % y ## Y teter»
mlmm ^  ##*# **m#malla##
23 + % 23 A Y
46 » m 2. m U
23 4 X 23 4 Y
4} L# hlpéte#!# te iM g—  M #1 MteUam «r*##â#ls#»
AX MteWi##—## la  tM r la  eremoaémie# te  la
b—mêla ## ##### que oMa mrmrne#### — MSBtadÛB A
wtetrmte material te im earéeter b—atetari# y ### la#
VMiMiMM ap—Mite# m la Mit### tep—terfam te la
dlveraited a# MwteaaelMM oro— falM# pMiMa## Im#»
a# ## ftteitié qu# M aa «im#» araw#*## #» loo#1l##rf#m
variM raraaterM hereditarlMk tete arôme#### ragr#»
üMtarla al autetrata mat—ial te uaa merl# te aareate"'
ree, que fueroa teioBinaâm gma# e faat—  b — é d ita»
rie # .
3 )  la# mitaaiMa##
La Rtttaoién fuA teaambiarta an 1*266 per #1 
bat^ao tel—tee Ibige te Vria# # Mte» prate^k iail» 
vlteM oea eamot— a diatiatM que m m  pre#Ml2—a##
La# mataoiome# pœteri m r  —avoogte# eap rimmtal«##te 
por «ganta# tfalMa oome 1 y radiem# y que aate#
agente# aatm— taabite ea— te «Itarate—  oro#m#l ' 
BiM# mx la# oalnla# #—amlate ba mite annaldgrate aa» 
me una prueba #6# te que al gMOtlpa d—aate te la te#»» 
titia^é# armmeadmioa te la# aélula# #—mal— que imter» 
vioaen «m la f—a#eâén tel Wgete.
3a ba definite a 1m amteaiama# aa— tete ma» 
âtfloaollm te fateOf ouantitatâme a am#litetite% W 2 »»
t e
p u  te te— ItiTM teretetexteMttte» tem pm m $ m # »  
am lfae g e a lte a u  te b lte #  m w â m rm im m m  m  te  d lm te l»  
M o ite  y  re a o M in a o ite  te  te e  m areetere# te re d ite r l# #  # 
te te  ooË^mtaâo te  exlstenola te  mmteel—  srw oeâm â» 
M e# p ar eaeoMO y p or te fe o ta  te  te te e #  y  e te e te  ee #Ê» 
m ite  M p o te tiM m — te  te  exietem tem  te  e o te e i—  fte te »  
r ie im  (p —  te fe o te  te  une e v e rle e  # —  e p a r e ite »  
r aolen ee te  n a tn re te ee  te e e oneol t e  em ee# te e  en le #  
g m e e ),te le  te e  t e l  p r iu r  ertem  ee ta n  e m p re ta te  e i»  
te le g io — te»
M ediüoeoite y « o tm ite  e w  fem ettelneMMite 
id te tiaee#  para d lf le r u  parque en eete ee ep—e v a  
eem me m  e l genetlpe# e l oeal ne ee eTeotate e# §#ee» 
Ite»
Wmtocmenee oromeeteiaea en e l geoetipe^
^taUpletdleee 
tseterep leââiew  
ta  e l pelipèelfH eee le  e lf ta  te  — eeee 
ee m A tlp tee te  te  oerreepeeiilente «1 m W re ta p le lte  
erlg in erle #  en e l ta  t — le i di eee e l ntearo te  ereee 
eeeee â lfle re  per eeeeee e per te fe e te  te  te  c $ tm  
ta p te ite #  y e teete  ne ee m A tip le  te  esta e itae#
O I S O O A M I A
to oMM M to to}9 M to  ew w yto  «2. toagflar
to a fa iw  to  volto poxwauBto •  tnm uiM «rtM  to  to# to -  
ladaa q%* ## foalaoaa par# #au#tW #to vm  i#6t*deriU W I 
tod «Mkiwim*. (to#uBâ#sl6iî« Sa ■b#iA# d# 2## a#to#toÊ## 
■totoage## to laa to# oflalaa #a# a# aw^mw (aeO#*» 
ai#}» y la  aaittaliaaaliB  pratapîaaaltlaa to la  aatia>» 
M  etiùûter* #0# feeémw&o# o—  e  le  «wA Yto gm eoe ée»
Iwlaa» %  eaalagaBiéa a a ltfla r x npipaaaiika, «aamalalaaata
A} la  o w to c to lto  to  la a  alaaeatoa aammlaa to  la a  w
iflHaaa# wamtow SlSHKlOelttlSZeS»
la #  sanwxaom da ommja#aal(a «ua aa awr t f l— i 
«BtM  lo a  alam ataa aaamalaa to  la a  a##aalaaaa ÿXto&— 
aa lu la raa , pamaantao eoea aa#a*to am axal la  aaaatoato 
aalaaamala, «aa aataeto r taa a l toafaaaa to  la  toatoda» 
« ito  d ^  «nAo par a l osM naitaao&to y  la  praala  gaaa- 
raaW a to  aataa gaaatea a aBpamaaa to  datowAnadaa aé- 
lalm a la a lto a tm  m  1m  gfaatoa»
1} la  oaaat aaaBBala »
Sa dW toaaaltol&a to  la a  al aaaato# aamaüaa 
maaaïAinaa y rmaanimaa, aa dlaXmatoa gaaataa aaaa ja to ae 
an plfiaaa y totadoa da gyaa aowUldad {aapara a taaalto a ) 
y  an voltadaoaoa «aaataa r iw a  an plaaaa, a» iiin l alaamta 
an n a ta rta la * para^laam étiaaa, to  r aaaaaa, a iaaawA- 
la a  o any paea a to ila a  (to u la a ), tla a a  It^ a r  a  pavttF  
to  datera*aadaa a fla la a  a «rwrtaa, ra a g iie tlw w ita  a#-
p sT Q atogcn las y  c m ^ n i a s ,  r e e ld e n t e e  en  e l  t e s t f o o l o  
y  en  e l  o v e r io ,  y o o n e t i t o y e  una r e g ia  g e n e r a l  e a  l o e  
m etaaoom, B a to s eon  d ip lo n te S f  e s  d e o lr ,  que to d a s  su e  
e é l u l a e ,  ta n to  l a s  eo n td tloas oono l a e  e e x u a le s  a n t—  de  
au maduraoldn so n  d lp lo ld e e *  P ero  a l  p r o e ee o  de m ad am -  
o id a  de l a s  o d lu la s  e e x u a le s  e a  in h e r e n te  l a  r e d u o o if e  
orcxaosdmica a l  ndmero b & p lo id e , y  p o r  l o  t e a t o  l o a  nd— 
o le o s  g p jtd tic o s  e o n , oromoaom loam «ate o o n a ld er a d o a , h e -  
m ln d o le o s , denom inadoa tam bldn p ron d o leoa*  Ea paea Id — 
g ic o  que a o o n seo u en o la  de  l a  f u e id a  de  lo a  prom doleoa  
o v u la r  y  a sp er ta d tio o , r e s u i t e  d ip lo id e  e l  n d e le o  d e l  o i — 
^ o te  y  lo a  de to d a a  l a s  e s t i r p e a  o e lu la r —  e— d t lo a s  
y  se x u a l ea gen erad aa  a  p a r t i r  de  d io h a  p r im it iv e  o é lu — 
l a  em brionaria*
L as g o n la s  so n  o d lu la s  r e la t lv a m e n te  In d e fe — 
r e n c la d a s  y  r e p r e se n ta n  l o e  e lem w atos de l o s  o u a le e  d ee— 
c ien d en  l o s  gam etos* D ioh as o d lu la s  e s td n  d o ta d a s de  
gran  f e r t i l i d a d * ,  d iv ld id n d O B s may a o tiv a m en te  ooa  a r r e -  
l o  a l a  I t o s l e  t f p i c a  y  genarannum erosoe e lem en to e  
i g u a lo s  qU3 r e o ib e n  e l  nombre de o v o g o n la e  ouando r a -  
dio&ùi en a l  o v a r lo  y  de e ep er m a to g o n la s  ouaado r e s i d e s  
en e l  t e s t i c o lû #
b'I p é r io d e  dur&nte e l  o u u l s e  v ^ r i f io a n  e s t a s  
d i v i s i o n s n v a r ia  en one y  o tr o  s e x o , p ero  r e o lb e  e l  nom- 
bra %, a<;bo3 de p er io d o  de m u lt lp l lo a o ld n #  Las o v o g o n la a  
y  lci'3 ü^pî^rmato^'ooiaa s e  c a r a e t e r ls a n  p or  p o s e e r  un nd— 
o lu o  \rolii in o s o  y  r lc o  en  orom atin a  c o a  o e n t r o s f e r a  may 
Rp^irente ( id lo s o n a )  en l a s  espHaimatOeioaias, en  d a ta s  y  
en 1 8 ovo^onlai) o e td a  freouent<m @ nte ro d ea d o s p or  M #
CJ
eoatom w i& i to  I m  « l—M tM  «BJLgtiM y  to i M ato i*»
Ok*
toBMEt* iM  p rlM fM  #$### AA pM f#to to  
■AtljAiewdUS» Im  mtotoM to  Im  #to»#M##«to&M y to  
iM ftV O ^Q lM  yOMM M W ettoB  fia M M to  « tW H lM k #  
SolFMnAMtof pero #a 3m 6 t lM #  to k la tM M  y to M M M  
«ilnlM  My# isaalM 3m prMMto M «MMM M#«to# # 
MtlMlmto* toto# m I iAm  ■tinrlMfflwi m  tMwtltokiito 
to tplBBM mgme y mto pgnAMtoto m  3m  eM getiM  %m 
M 3m «MMMt##MlM ywm m«Ml3M M MM*#M to 
to to ^U M B  # vltoXot B iM toM  t i t #  #1 w tolM  MMtom  
fM &M M # «M atÈ etoM  pMgmmtoto M  to i wpomm g#to# 
#lttn#l» A «sto p a r l9 é »  to weeâeiwto» m ttotoê ûêH  
#1*1 3m  e#yer*toee«Uw y «vegetoM pm m  m twMtogp-
m#M# M  tolm lM  m i^erM  (n tM M tt# # ) «m ihbM#— ato 
tonawlnatoa MpMwtMltM y ev#eItM to sviaor totoa, 
elgam #1 periodo a# aaAuraslto» toto  OMatat# m  toa 
tooltosQ M  m i^ A o M  oofi—o tttlo M , a ito to #  to  mmtoMNA&& 
• Mioml#, 3m o mlM codMtltuyoa nw ompMlml ootolltoA 
to i fontoan# M arlA A ajtlM , m  o lrtud  to  3a «m3 «A #6* 
aoro to or#mo#Mm» (to  m m m m m ) m ltom toa m  3m  
toimiM m9DmAm laastorM qu#tom xstoottom m 3m mito#
(m oroMMBoa) w  loa aloa M tM  a—Itla n a  low A lM toa  
to  aatoa tto tatam a. Im prlmom d la la tto  mfoetm m 3m  
oltos to  primer orton {MpeeaaSeeâtM I  y ooaaitoa X) 
« rig la to to w  por a lla  o ito a  to  aagaaado 6 to a  (eapeaae- 
to e itM  I I  y aoaoitM  IX}* 3m atoatgalM to ftla la ito  to  
to toa  ^ro to M  alM om tM  «om ftlaM a g r> o#a itl #>a (a##- 
totoa y aapataltltoa}*
M w p »  m  lim m m  «manliM #1 p w m oiw ## «aA» 
loge para mmtem ##%#«, laa eélalaa yreaetoetoe Aa toahaa 
toalattoaa am  Alatlmtaa por la  «pa aa aadaae # 
fie y a t^ iiflo a e lA i (f lg . 3}
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% ## t
ta  te  nmd— ién te  te# oélute# weaste» mm
— lin##, te te divlMén te o#te — teolt# te p«i##
M  y ##guate faten m  preùm m  lgm#te#$ te  #— a qm  
m te eétete mmtml y mterm# emwmm@#mte# 
wasnte *ap—m tei^t#  te  p r im ir  —te# , re m ltm  em tr#  
oélutea tes m pm âttûm m  m te# pmm tx#m f#ram m  ## «te» 
Buto# ggaétim#» #— m tm otte#»
ta  te  madwaei&R te  te# «élnte# ###ml## te»  
Ewmlm#, mte m# te te# d lv te tem #  te te# — iW #  te  
p r ix m m  y ###mte —dm proteo## dm «teemtm mqr d#» 
«IgoalM t %m# te  stem  «wy tete#âw #m  pnr qm — p» 
m  orni tete e l  pim» te te eétete —egm lte## , «# #1 
ovoelte te  e##%We —dm  y rm ###tim ##nt# «1 é te te  m »  
dwof lo# otro# » y  poqmBo# tebldo # «m «ete### ## «d»
H
teiA ew N  amgu# « rrmit l  ni n—wito tgoalm  #  au# aA ato#  
bagamma, aaa laa iIm uAm  lA^totoa palaraa a palaattaa* 
Coma a l frin«p  glébol* palar ymaAa a  amr aaa AftalAiMM 
aa toa ^  oaAaa ignalaa* r aatilta  «ma to  aato aaagaa&a 
tomnATegaeto m  oaooito to fo la a r ertoa» «tSUaetoea  
taaWLén ouatro alm m taa aalmlaraa m aaatotoa, aaa to  
âatoa aa ^  w##a asAva y laa  traa  yaataataa aaa laa  
^labolsa palaxaa» Pero a âifareaala to  la  «ma aaunm 
aa a l aaxo aaeodliae «ma toiom  laa alamamtoa aaa gamf- 
tle m  jr ato # a raa oaitaeliad tow atoato a l tarawafaaaw 
aa an aapwwteaeltoa* an a l aaaa faaaaliia aala a l «va 
la  pwaa ay tat uA para aar faeuntoto y «porto ao flala a - 
to  oantltod to pXaaaa ^axa liA o im r a l Araarr^Lla aa> 
toiocaoiat laa «lobolaa pal»»—  aaagaa aaa armAWaa' 
anata Igaalaa a l ovnio aatora* par aa mAgm  oantttoA 
to plaaaa no aaa ^ptoa para la  vida y rapraaamtaa a la - 
aaatos abortlvoa «ua dagaaaran y mnaram. to la ta  atoala 
atra  dlfarmaalato&a y ea «ma aa la  «vagfniiala a l gaaato 
n ovula «msto ya ooupletoaeota fa rra to  towmaa to laa  
dl f ia i «toa to aaâuraoléa, a leatiaa  «ua an la  as^araata 
sâaaais la  ocntplsta forsaoito to lea «aaetM e aagoraa 
taaoldaa raquiara ua praoaao u lta x ie r to aotaaarfaal a 
to laa oAalaa baploitoa reoultantaa to  a mallaa d lv l- 
«loaaat 1— aM araétltoa* «a vlrtud  to i oral adquluimm 
la  oandenoacAto o ra a tia le a  y la  graa aevUltod «ma aar^  
raotarlaa a las gBsetM aaaamlin—.
laa oAlmlaa gwtoümtlvaa aaamalaa toetinatoa 
a aenerar «oporaatMsoltoa aa hallam toplaanto totaraat 
a s n ta  un s l s t r a a  de c o a d u s t i l l e a *  lae Uaratoa totoa 
aanlnifaroa, «me MM^Moaamtom Ira mal totoa «aatomat— *
Mmmte# tel pew m tete# la# #42#Ya# q m
fw tm a  parte teX epltell# m#te,n#2„ ##Wm destiaate# #
—ateM r — pernataoltoa y #ap#%mateteite#$ a im  # #  ate#» 
tea a trm  eHmmntm teatesta# te la# sap— tesatea# y 
plteadw  amtee 4#te# y te# temé# steam te# sateaatea 
(sélnla# te  S—te ll)  # Is#  qua simam te  m #tm  y # te#  
qm prstetem m te pramatemam sm tem la# m teitem a  
term te  ma sm lote&u BX pros### te  e# #%mte«6mai# a# 
m rite m  m m  MP test## psrfstem # qm , a— pm a# a l 
fsate s sate d ls te l te l %%te naailirffsrs y te  rsssrr## 
teste m  tem dm teéa m m te  te  *@mdm mp— atapanétl» 
saaP (Tm  Hte#s$.
Là FsooHûàoioif f  SUS mmom#
1) I *  maters# saanal*
to  p rim rs  sm m slm  par# qua m  prstessaar te  
fasm teteda as a l aparsaW ants te  dm lodivites# aa ##» 
te te  te  asters# matml#
te  a l m réa sarpsterlm  a l soalamo ên  ^ paré#» 
te  te  Bsterm sem ai e l osabls te  te  m a, a l ««mate 
te  t e e  dlmmalmea te  Im  pm i te l# # , a l ammnrs»
Ils  p ilw s  M L  m ate te  m m ## te  te  S ix lte  y te  te  b m »  
ba# a l m e tlts  sexual qm as te—leste  y te —m lM éa  
te tee polmimes# ta te m je r a te pa# qm m steflm tea» 
nmm aaélsm # bay qm a te â ir a l tesartsU s te te# m m # 
y mbre ts te  bay %m alpes sé# rem teter te qm ba alsaa:» 
m te WL peréete te mâures sem ai y qm Usa# ssmlps 
te oepaoited te prs—«aMln y se te —amaléa te te mi» 
mer# m m —m M éa s ee# te  mmrqate#
2) OarwterCs—ma te l léqWLte am iaal prepis pma te  
fesmtesl&k#
m
mï I)»be eootWMKr a# 200 #  JOO Mtlilan— to  Mipog— te  
« to to a  p o r  t o— Al — y  va # *#  a # 6 t o @ a # 9 ) # t o  
B o v ia lo n to t « o o ro to o # » #  t o  1 #  v o a io a la  « # m 1 m il, t o  1 #  
p r t o t a t o  y  t o  1 m  g lâ à tâ a lM  t o  0 « # » ■> »
3 ) P g a p o ra to to  t o i  « p a ra to  g M lta l f  «aato no p a ra  to a a r 
p a to b la  la  fa o u n ta to to  
a ) ? W u ra to to  f to le n la r  y  a v a lM ié a  
Z o to rra la to to  jC ito a lA g io a »
B o rw n a a  t o i g lto a la  a n to r ia r  to  la  M jp A u A e  
(g a a a to te to A B M ) '
{Baoratofa «toarmai aatoatoé m 
Olantola anAtoll ,  .
A ïiepnici**# xMmjnsmm Bonram# — jmnmp
i
(A a lifa ra a W a  
to a ra  I  
I  ( aaaa a to aa
Nmatrmaald#
Aa fe to B to e *< B  t o i  A vala#
la  aom jagaoiA a t o i  a a g n m a to a to to  aaa a l Ava 
la  trsxw C a raa  a  io ta  an  an anavo a la a a a to  a lg A to a a , a l 
fenavo* «1 o o a l m  a a tln a la to  a  to v lto rs a *  a a to  famAaam# 
o o B o tltv y a  la  to e o n to e lA a  
i*gaaa«oa i
1 # - la  p a a o tra to A a  t o i  e to e e e a to w â to  aa iA  
A va la  (B m a m io ito )
2 # - la  a n lA a  t o i  a S o lM  « a p a xvH tla o  aaa a l «6»  
e la a  t o i A va la  aaA w a ((X a m to O K #  m  M s  fB o m m g to ),
3#- la  oeariLakineala to i a&slM  a&aAtoao gto 
totMndaa la  divtaloa to i Mav» aa toa b laattoaraa (BRI— 
K m AM iToaia DE s m im c M io # ) 
la  lapragweâAa#
SagAa y » I4 U 2 a  # .  to a *  j  « tra a  « o to r M  la  a to a a -
oIAb da laa aapan aitoaaldaa par a l aaala abaiaaa a aa 
faaAmana to «alatataatiaaa»
toa aaa qua Uaga a l Mparatoaaoito a la  aa* 
parflo la  to i avato j  toaa aoatoata aaa la  aHtotaaa pra* 
pAa to aato, ^  Avula aaâto oa a l lagnr awnraap—Maato 
aaa paqaoto toaraeiAa to aapaat a aaatop&diea, a l Uaaam 
to aoaa to raaapal fa , par eogpa adap&to a l aaaaaaaa dal
tototototatotottototo#Am tslitetoB X# mmgAg#» to#to%toto # jhMgp*ato#Ato
par laa mdalaatoaaa to i flag a la  paaatoa aa a l aaaplaa- 
WÊLm. So oioHBw 2# maotrooién dol moomB—MmiSo bo »  
vaaiflaa par a l lapatoa to laa  «aâtiaeâaoee to aa <1*- 
gala pa qua hay aaparaataaltoa qaa paaatraa aim taaa» ' 
aomm^aa odaa aaa ^aohlAtt la  aBhaaa to.aaa tm aaaadadad
to panatoar am a l #*aaato am qua aa paaa am eaatoato 
aom laaamhraaa avalar, Tiantoatamamta to tamhar pawatra 
to «1 aapar aataaal to ratoovaaaa Im maatoaaa to i Avala 
m ampamaaa to  ana acwdanaaalAm to  la  aaaa e a rtle a l dal 
plaaaa a aa faaaa w a maava aaatomaa «aa, am aaaotoaaa, 
aa w a fagaaelAm oapawlnr raalatomto prodaato to aaaia 
alAm to i plnaaa ovalmr (aaahaama to faamadaalAm qjoa la»  
p ito  la  aatrato to anavoa aaparaataaaldaa) ,  la  aatoam 
to  to i aapwaataaalto to  Imgav a aarrlaatoa plaaaAtlaaa 
a a ooBtraaalaaaa avtAaraa, atoaa aaaaa aa toy ml aaa- 
toBMlOBM aft warlomtoa p laaaltlaaai
Ooa la  oahaaa y la  paaalAa Imtaia aftt ar ta dal 
aapamatosalto paaatraa am a l Avala «1 aaparaaaiklaa p 
gram parta dal altaplmaaa raa aaa argiaiilma (aaateraaaaa 
eamdrloaa y aoataaota g a lg alto ), 
la  oanjagaalto to laa  pranAolaaa,
la  atoaw  dW. aaparaatamolto qaa ha pawatra
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de «a «1 plu—  en tier ee hlmofta y  adqatere fam e «oCA- 
zioft eMMitHuareade e l pnoAeXee eeeemllam, y <6 aitoae 
ontlar «e vlrted  da laa  dtvlateaea aatatteaa aa ha trama 
faraadu w  pr aaAalea faaaa&aa aaaahaaêa âaada la  pa*&- 
tosia d#l wanplaaaa «a aanwataro da aa haarflegn «aa ta » - 
h&Aa aa d lr lg i haela A l, de te l ammama «aa va» a aaaaa 
traraa aa a l eaa tre dML Avale* KLaotna toaita aoitta am 
awlAa e l a a ite la le  «ae ha paaa trade m  e l Avala aa la  
pteaa ia ta m adlar ia 4el eaparaataamlda, to  taarne de A l-  
ahe aaatrlala  aparaaaa Tadlaelamaa aa tralea «ae le  aamm 
Hzaaa a l aaaAeta» t^gdto dhjaa eaataeaaaa, m  e l U aaa- 
do a#paraaaea tre e aaparaaeaatraaa, «aa aeaamafia a l p ra- 
aâelae aaaewllae aa aa aalemmalAa y «aa aa toaêahla a ie  
e aaaaa proata para orlg iaar la a  aaa traa palaraa y a l 
oaflaatM  de la  a lte a la  dal aAolae elgAtlaa* to  aaaa#,0'" 
aaa vaaWAa e l praaAalao faaaalam «parta aa aaatoaaaaa, 
par la  gw aral aaraea da Ad y a l le  paaa» paaaaoiaaa lame- 
tlv e  a par to  aaaaa a» aa «Udhto («a toa aaaaa de daaa- 
m O to partoBOgonAtlee hay «aa a to lt ir  «aa «1 Avale pa* 
aae m. aantreaaaa awea de «atror aa fw alA a) ,
toa VOMI «a» iM  proaAelaaa aa haa eaaeatrada 
aa e l eaatve del Avale poada e e a rrlr «aa, aa adaaoa ra - 
trfpreeooMMto aomftodlAndaaa a l paraear  para fw aar om 
aAto «Aelaa a «a» aim Ito g w  a poaaraa aot eamtaata aam 
tram admarAaleawaata wt a lto a la * "aate aa aaa eoae am 
atra aaaa eoaatltoyaa haahea goaaratoa a l «aa a l plaot- 
ma de ooajageeiAa da toa promAetoea eaXmeXda aaa a l a je  
de oalAm da toa aamtrea palooea pretoote d» la  divtalAm 
dal aoparaeeoatro, y «ua toa eramoaoaaa de aahaa pii omA 
o la o e  (on m A m w * haploïde a a  aada uaajaa amoom y orda- 
nan aa una oAla figura oazioklaAtioei aa la  amrlaklma-
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mm ML weSmlmm — es,  âàpYe&dSt que #1 te tm ulm er te  
êkmLmL&m ML famle en 2m  M s s tilw w  Sepiee—  eX —im  
m r füiémme 2e te  onte#imeâs# 
m iM xtm  w sm m xm ick
Immêtetemnt# teeyufa# ée te  feem ietaén em» 
# e m  te  e#gmnt#el6n del hmee# Lee ermemomee del né» 
e lM  del faute temmdWe reyreeenten te  fees tem lnel 
eerreependtiLmte e te  eetreXte —te ltie n  de te  d lv la ifa  
m rlW cteétlM , —d lm rte* de e— en elrededer ML eeo» 
—e del hues earamtioe y , deeyuee de eu eeelelfa  teugl» 
tttdluel en perte# Igualee# ee wmpmrm urne de e trw  d l»  
A glfadw e h w le  Iw  —tee del hum . memAt&meente ee 
in ie ie  te  eetsungutesifa del er—terne, que tem tee f i»  
m lw ete  per ma d lv le lfa  te te l, ete te  que erlgtee tee  
des psteeree e tf eree de eeemnterri fa  e b teetfaerw . S I 
ptene de ee#m tes ifa  ocurre—ende e l future ptene eegi» 
te l del sumps, y te  ü r ite fa  osurre pretebtewmte en 
ferme de esj—enteslfa  te te l en pertes l#m tee#
te  d lr la ifa  m oselue de Iw  des #deetfa#ree 
p rte ltlV M  detezutee un fa n a is  de eeferee de eeeeeute 
e ifa  que sanfleren e l tenue e l e—este de une m re  (m * 
rte# )#  ta  m t#  fees y# ee d lfezu n o lm  le e  oélnlee de 
mde te l qm , tee m tew ee ettm dae iam dâeteem te de» 
beje de te  eune p e lfa ld #  se dlepoosn m  fum e de eéfamm 
te s  eermdes e lre fa d u r ML e fa te s  fermmte per le s  Ism 
tm nes, estes o ltlm e  sen tee  que te ru m  m  edstente, 
fa loenm te , per# te  fe ru e te fa  d s l te te ie n  y per este 
se tes denosdLn# esfm e m te ie n e ri#  e e te rle b te s te i te  
oépente estera# represm te e l p rin a r esbeso d s l tre fe »  
bteete (Von Bededen) Osas tee  sé lu le s  M L m b rlsb le e te
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m fan ia tim m s te  odlMetfm w t n  #1# #1 — ie  —#### 
qm e lla lm n  m # peqm ta o m tlto ft to  l l quâte  m te#  te  
trtesM m to y mo to tee —tee to  te  mmimm eetoteem to 
ee fo r## m e hm&Ltom Ite m  to  ifq te to  qm  m  Ite m  te  
m vltod  to  m flpentuoifa e bteetetom &oe# Cm set# te  né» 
m te  m  he o o n m rtito  m  b tee te te  e m efoute  
m , to o m lm to  tm M fa  per te&m ne m te rm  b tee te te te  to  
Im  eanCfwm#
te  te  »—ete# b im m , per te  qm —eto toto» 
teme dte exaraen toX hmm m e jeem  qm heeto ehere 
he —teto  eetteleree# Ite m to  e etew per Tm H tem torff 
pereee que no Ite m  e fe  moree reeteente m e em totore 
eetetod teao qm a—  vfaltoneate m  eepeare to i enteie- 
tem to m  eeeetozme e itre e e trl m e: le , en te  qm epere» 
em aueereeee hmeee Im tm eelteeree pere qm m  11#—# 
e eeaflter en m e mvideA Atfm * Cem lee  e lte iee  e te rle  
hUato edyeeentee e te  eevltod hteetedfaedlm m  e u ltl»  
plleen eqy e e timaente mtemtemtom e te  1er— to te  
pmed Interne to te  eépetee tre fe te é e tim , eoehm per 
rotoer oa—tetam nte e l ifq te to  to te  meCotee gmtem» 
tlv e  per fm re , ertgl,nefatem m£ m e m efetee to tobte 
pared, te  née Interne to tee em iee em etltoye e l p ri»  
m r eebww to i endedexm dnrim io to  te  etew e eatele» 
aezdju Le meCoute p m e im tim , m vm lte  per e l eeto» 
derm m  toem lm  en eete fern melded endedfamlm e ee» 
vltod in te e tia te  to te  m eletee hteetedfateee. S I reete  
to te  eafw e eetelm erte m t#  toetlnedo e te  fe rm ette  
to totoe tee partes restentm  to i eahriea, en p rim r 
lu —r  e l eotedmm y te  eevlted m al eaednler qpe m  fe r»  
m  to este u ltlm . Be eete mnere m  e rlg lm  am  se»
n
gvmda oavldad revoatld» A# «IradM ar A# Im
enal m saouwxtera ym w  laa tmmm aim javmowA# la#  lnm> 
vem hammwa, mm mum Am mmmmnqirtmm, m y* iirtgm  t*Am> 
via no #m%A AtlmlAiràt^ o»&o rnmmmAm, ymv Im Ammam, mm 
mmha* gmrMLemlmgiAmAmm A* 1mm sreeeem haste aqul A*»> 
«rttos y qm imm mid* Amdm lAom Am aavims Am mhmwte 
atanmm Immamplmte*.
Sb Im mmpmmlm haamnm m l pmAtmnam «Ktemptm» 
midml smperiamate ftny gfetdmimirt* am m— irtm Am mAm- 
mmm$ m im tzss ml rmmto AiA whrloKlaaAm am ■mmtaA* aim 
-fewisgnwBto mm Aom Alteim tem Am mflmlmm# ml mm-
toAozno y wAoAoanM i^rlmarlm s* Bstmm dam grmyms Am oA- 
In la s  timamm amy promte owmalmm haaooa y  am foaam mm 
a l motmtezam Im oavlAaA llamaAa aantaaaA iiliir y  am ml 
aadodorao Im amvlAmd Ami ammo v lto lla o  earn la  qaa *1  
Aoaar oUo «ûvim aerlo  aloamaa Im faaa qaa mo rrmaymmAm 
ml faaavo dm Dzyoa- %amhmr#
Im g & rtn lu iB tM n A m  por daa hojaa gagadamti- 
vma oraoa ea lo a fk ta d ^ ml ad aaa t i« g *  qaa am ##amm 
aa o a »  Aaraal* te  a l oamtg* Am mate mmrm l ia  mélalma 
«dqularoa oayor a lte ra  y  foraam am co o jw te  wm ^mmm, 
la  Uaaadm plamm aadular, plmmm norvloaa o plaoa aam- 
r a l,  qua reprmseate a l o9%mam A A  alatmmm aegvtmamela* 
go mate plmom aa hamda y  a* anmorvm para foram r am sag- 
0 0  dm oonoavlted Aoraal, auram aodalar o a m ra l, adamm 
tra a  quAl A  amtmdazam am am axtendlM Ao por ataWaa Am 
oAe aaroo lias te  ineoaueloarlo mooylmteaomte mom ml a»- 
te n o r; loa  ImrAms da l «vom amarA aa warn par am par­
te  doroA a* aaorte qua qiuidm oam aartite « t am tebm ,A
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tiâ>o aranüL* aatelar • acrvlM** SI «RteiOB paw«i«t« 
ym dal eaboM tel otateM a«nlMO ylarte «1 mater» te 
gdatrol» y toaa #1 te awareilSe 
te gm*trüteei&» am la# mmaiffar»#,
te  formaetim te  te  hajm ina laattam  tetawte 
eomtwxa « i te# ImavM fawmtete# Iw a  fit at amant# te  te  
aaom»mtm»l&», te  a l borte yaa ta ila r te l temaa t#rmt,mal 
41#ao formate par raaAmm ampm# aateteraa, aa teapammdam 
te  te  a##m mia im fariar algiamw a ite lM  «a» aa immimnma 
aa te  aaatâaâ te  aiigaanf bbI te  y atmiiaan aa dlraaaléa arm» 
maml ante# a l Slaaa sarmtaml y #1 rtta te * tea ta  aoaat&» 
ta lr  a l aoajnmta te  uaa tAriam a p ita lia l»  Satm 1 Art mm 
a p lta lia l rapraaaata  a l aatetenw  te l jaoaa «mteiaa, 
a in tra a  «ma te  aaga eala te r a»era4yaaaate, yarn aapm 
rmte te l andailarma par m  aapaela l atmrat lte a l aa a l aa» 
tadam a. te  «amtrateaiAa ma aa amrlflam antonaaa par 
InimeiaaeiAa eama «a a l «myteaoma», ataa par teapramM» 
aâaata te  aélmtea. te r aomat#rtamte a l awilateuma y a l 
aetadmnae rapraa»atan tea l Aatmma apltallm laa paraia- 
tea an ta te  aa oartamrt Am, te  mate «ma ma paate eanate» 
ta ira# an im taatte» pmimltiTO, anAa#a a l «aa aa forma 
an a l amphlamm. E l dlaea gamimal Im tayrate am aata 
mmamto par a l andaâ«nma y a l #atatermo, eimaa aa t ir »  
tad te  te  pratefaraaldm oalater y ma astlatea ante tmm 
mfe aatara a l t lta la . Bata aa flir tte fia n  «ntntem ta par 
la  omnl aata parta te l i^m lAa praaant» mm mapaata  aAa 
atera «ma a l mata» teatjpiAidaaala mn #1 madwa te  
Araa paluolte, para âto tiag atrte  te l Aram apaam a tita »  
lia #  aAa aaeurm «a» te  ratea* te  A  Im taslar te l éram 
pelûoite aa emgemm a l aotatenaa te l Ataaa #»»ortma&
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bftata o<mvertlrw uw  areâoftâsste %%m Ixm&o #»
h#w cnmlmim y w  emmmWrn w  éelmmW 
#1 eeeudq emWLwml. Sa %# pmrW p w teriw #
4# eete eimsâOf «^ pmr#@e mm Armaj# ew w # llmmm# Wm#& 
0 Ifm## p rlm ltiv * #& 1# qme ##Wl 0#W ml4» #1 mmWxlml 
408tlaftdD a la  c tiu trw a lo a  #a la  aay«r par## 4 a l m ar» 
pa. Ssta baaâa #a im alwe#0m4a a l o#Msp4a ëa l araalMam" 
t#  aamêa «ate ianarlo  y aa a lla  aa fa raa  ua alrm m  
la  Im glti&aaaal# #1 auraa p r i a i l a# barâaa 11## ta # - 
ta# la ta ra la a  4e la  ifa a a  x a rla itlva  aa dm adaaa tab&p» 
aala# a » p liagaaa  prW l^aaa#  31 mtzama a a ttr ia r  #a 
la  iMOte p r l# lt im  aa aagraaaa m  fa n a  4a aaham ala  
fa n m d a  tm a&kHa p rW ltlv a  a m&Wla 4a Ranaaa# a im *  
tra a  qm #1 axtrm a  anteri<Mr 4al aureo j^ rlm ltlv a  paa4a 
m am eW na para o c m rtltu lr la  faaa p r la it lr a .  4a» 
Im W  âml n6#H@ p r ia ltlv a  aparaaa W&ura lam aatraaha 
ta a te f id tu a te  aa la  prolaogaal& i 4a la  ifn aa  p d a & ti»  
ta  y y a te ita  #a]a a l aatadmaa# aagra m&bra pgalaaga^  
aléa aafdHaa ala&a ^licw aanta a la  alrewwtam eia da 
qua aa p ra lo i^a  aa d lra a a lla  a la  fa to ra  a#baaa 4 a l aam 
hz^oa* B& a l oaatro da la  paraléa M L araa pa l& ^4a %aa 
praaa# a la  laralm gael&a o a filia a  aa aaaraaaa a l aata 
daraa para fw a a r ;#a p lam  q^a aa a la rm  aa d ira a c lia  
aaadal y rapraaamt# a l eabaaa de l am affala y  da la  ma» 
dala aaploal# ea la  p lm a  m artiaaa a n— ra l qua pmr 
la ro s ta a lm to  4a aaa tordaa oom atltiara a l auraa doraol 
y pear vsslm da eataa admoa o m stlta ya  a l td to  madalar 
a oartiaaa*
la  farmael&i dal n a a ^ m  aa afaataa# aagêa 
la  o p la l& i da algaaaa amdqM&Lagaa da la  maaara algnlawta
T9
#m (Mkte altaA  a#l «wote «terlflaw rl*» oaiaite «Ai w mmmp- 
m  A«te «B form  redendeten, mlgamm eflulma «otedAnil» 
««# pertem eisntte •  la  etglim  aatM rlar mdlgron ta o t*
«1 #%trw@ pe«t«rler te l « lam  y «111 m abim  te  rteba 
yarn «cMtttanar «u eawfo batea atelasta pur la  parte 
aadia te l oaootel  S» aata aaaora m  fo rm  la  brate pr&- 
a tttm  y la  m glA i aodla te l oaoate oWtetomrte, ##te 
teate «« prolflayo prtwalpalaoate par #1 bote# te  »m «
ÛÊi3L ttittûdsBBBtito MvtmliSBli# M litlju r em âM êêX #bb» 
te rm  poarterior te  oquoUa anoma «Alain# pro—teatio# 
te  la# rnglaa## la tera l##  te l #ao#te» «1 pmpi# t t ##y« 
«0# y rs llfte m  la#  a tte la#  #m  y# foram  porte te  la  
bonte p rlte tlm »  XLoatm# la  adlteA» te  m te rla l «al»» 
Im  te  la  bm te ^ la lt lta *  la  nltaA y ter l «r te l ####  
te  omterloaarl# a# alarga ante ao# aAo# «atiteate  «a# la  
altad aatertor eoaa#rta «a ««tena# « Iro o la r, m  te«ig  
#1 o ite te  «aoBte tm a m  a#p#ote p trlfo ra#* Otta aoa 
«a# la  bm te p r la ttita  ba «loanmte la  loaglted pirlm  
fora#. te  2 mm #1 aaolalm to M lo ln r te  «u# rnnlno# 
bablanto ## te te lite  note m a sA# «m teate a#£« la  l i»  
aoa y r la itim * «oaplotemate formate# SaspoAi te  «a fw »  
anal A l a# m rlflo a  «te# aortalm te «no te  par rooaltete  
la  m artaolA i te  aaom an to rla l «alidLm* praoadaat# 
te  #rb#a ladm  te l #«#ate# a la# yatete# te l aura* p r$- 
a lttm #  S I m to ria l aala lar Uagnte a la  boute p r ia itl»  
m  teaapar### m  la  profm aited te l •uroo itetei«im »te  
tente aol# aa o m ttte  dlm ryoat# hneln teb»« latea te l 
dlaoo yorataal» malnpad# «ate# a l aotaterm  y #1 «nte 
te n u  m a m m  aa la la r «a# oa #1 m aatem a, y #1 oual 
aatA «ituate a 1# la r*#  te  ta te  la  bm te p rla ttim  y m
T«
hmiM y  Imâm m p s r t ir  # 1  fmWW M i 
ffuroa p d a d tlte *  DeaM #1 #%%%#«# m M rle r 4# 1# M aM  
p r i a i t iw t  M  dM lT f dMW e l afM Le p rW L^te#  M ta  m#» 
m  m lu la r me a# extl&^êe MUaemaM hmei# emW# lade# 
eixto teaMen haedm adelamte» fenemde em eate la g e r mm 
tamM M  aaXuIais ue ee preXemge per la  lim a  media m  
âüeo^& e oraaaal# ea la  pre1em@Ml#a e a fe lim #  M to  pern» 
loogm iâa ae tremaferma m  aeerta M re a l y  a l m a te ria l 
oala la r  que ee ferma a mpemaae da eata emerda y  de l mme» 
desme eerreweW e a la  plaoa m em ^m *e»eerM l da le a  am# 
flM m #  La ra g l& i e a a tra l diA maaederme eeotlgma a la  
eumrda deraal# a aaWe ladaa d a l apareaa m a ma»
r ie  da ammaa trana texm laa  qua la  d ltld m  aa ta rla #  
aa#m tee# E l prlmero de aetaa ammaa aa derma am a l la g e r 
qme ear aapdmda a la  parte  p a a ta rlm  da la  fm tara eato» 
aa; lea aurooa rea tm tea  apar edam a im ta rm laa  re g a la rw  
datrae dal primera y U tldem  la  maaa aaaed&mlm am u r a  
ample M  ae#mmtee aueaaltea y da ig a a l teHaffa aprmlmm» 
dam m ta(W rtatraa j^ risd tim a }#  m  omdbla a l memMma al 
tuade a lea  ladoa da eataa ve rta tra a  p rim ltlta a  q ada adm 
aae^masar y  repreaaata laa  Ife rt m a la tm a laa«  a a ^  eata# 
y  la a  ta rta teaa  p rlm ltlm a  aa h a lla it la a  Idartnaa meMaa#
Ba la  parte m m tra l del eam M eadmlemarle ae ameaamtra 
a l eaWae d e l  a ia tm a  m m tlam  a m tra l#  raa ta  da la  
taada p r ia it l m #  la  o u e r M  dw aal am la  prezim di dad#la# 
tera laente  earn reapaete a eata Im  W rtetama prim ltltm a# 
laa  l&aimaa medi a y la te ra l# #  y  data## dH  aadedarme# 
îedaa eata# formaoleaaarepraaamtm am aamjmuta e l ##%### 
d e l ouerpe ead irlm arlo  e area aateiam ttria» M  parWWm 
media aa dmamima ama doreal a de l trm aa# y  ma M#
nperelme# la tfm lM  m  l im n  n a n  la tw a lm  # porlate» 
Im  IxmM# M  la  porW on la l del diem  gemWLnl 
apajm n lea I lm d n  Im letee ana#m ew  y peelerlem w fe  
lea tw ee angoieeea# da n e rte  qm n e t a n  # fnr<ar«e 
mqtsX e l a m  m eelm r qee ae ntiem de pamWdmmnte per 
nbea ladoe y per e l tarde w o e n l del ëU^ eee geeWmA# 
maioGmmsis
$9dM I n  te jlM #  y  d rgene de l ede lta  eontlenam 
4 ^& n n tn  de rleedn  M l te jld e  e n jn t le e  emtrlneMm### 
mae e l o r ie te lin  y WL ooerpa nétmo^ y  #lg%mn Irg n e e  
de r im  e re lm e le n n te  de eeW t e j in  pare em Im fe m  
n6&  n  a tm  m e re ie m n  edeede edWLee e i^ te lie in i A  
eaboea M  I n  p ria a m  n  e n p n e  im ia a m te  de t e j in  
o m ju n tlra  a o to iena rle t am tamto q n  a l da I n  a ltla m  
a n e n  da tm  parte  aem jntlem  y  a tra  a p lta lia l#  I#  p n »  
ta  e p ite lla l p rooan da n a  da I n  t m  h a jn  g a n ln tlm  
m #  ml w tm  qme la  parte m jn t lm  n  ataapra da eadm 
aaanarm lea* La qua d a te rm in  a l n rd a tn  m arfe l^g l»  
ea y fm a in a l âm I n  d rg n n  n  la  parte  ^ # W lla l da 
I n  n r  eepoadiamtn ntaaoa# da aaarta tea padan a  n i l»  
fle e r a a qa a lln $  n  atem nM  a la  p raaadnna  da eu a n  
b a n  ^ t e l l a l  ooae ngeam  n daddr a la n #  n ta d fa a la n  
y aaaad^mWn*
HI a p lte lla  da la  p li^ t la  ^^dnadd y aaa M l»  
tadn# pain# aRaa# laa a 6 a ln  a # te lla ln  da I n  gÊla d n  
I n  amdoripam# nbaaan y waaarlaa d a rln a  â A  aateM r»  
n .
m  te jld a  oomjuatlra te  I n  eairtfjajad T I n  
# n * n  y e l ta jld e  mmaealar tn ta  n te ie te  a n a  U n  (a
n
#xG@polaa t e  l o a  m & ou laa  u t r l m S n  t e l  â a a m  que w  n i »  
g la a n  t e  l a  l& iln a  m ia e u le r  t e  la# v & t e b m  î ^ l a l t i m  
y  l e #  w&aovûUùB l i s e #  t e l  I r i #  qjm t e r i m  t e  l a  h a ja  # e »  
tod lrslcn st) terivan te l m e e e d e m  o n j ^ s i t l w *  M te la  &## 
&#### mmmlnnm y  t a s iâ i im e #  n  ou  p n e l d à  o o m ju a t ita  
t e r i m  t e  e s t a  h o j a ,  # 1  m e o M m  eom juW ivD #
31 epitalio te la oatited M#el ter!va tel ee»
teaerme*
31 epitelie te la laiiage# traqtm# 
y le# pulMM# Mivaa te la beja entedtmiea*
Ba la  b o n  e l  e p lte llo  te  ea maeeea# te  le #  
gl&idtulaa t e l  veetfb a le  b o n i y  la  parte a a ter ier  te  le »  
t e  terlvaa  t e l  eototermo# Le# mte eale e  te  la  leogaa t e l  
eeeeteim e oanjaativo# la #  ytma# ga etetlv a #  te  la  p n t e  
eu y er fio ia l t e l  e p it e l ie  llngtial  te r lv m  t e l  eotetem e#  
a lm tra a  que la #  y n a #  guetativa# te  la  parte la tera a  en» 
p ez^ ie ia l te  eete  e p it e l ie  te r iv ea  t e l  eadoterm # S3L mer» 
fU  te  le #  dlemtee t e r i m  t e l  eateteomo* H  m erfU  te  
le #  â ien tee ter iv a  t e l  m eeodem  eo n ju a tlte  y e l  ea ea lte  
t e l  eetotem e# Tete e l  e p ite l ie  t e l  tube digeativO f a 
exoepeila  te  l e  aete#  meneionate# y  la #  <^lula# e p ite lie »  
le #  te  la #  ^^Lladula# de Immoeea d ig se tlv a  ter lea a  ML 
ndetem . la #  e llu la #  e p ite lia la #  t e l  bigade y ML pam» 
orea# tezivaa  tamMim t e l  endoteree#
El preaeAres, metanefro# y luege el rill&i te» 
fiaitive ooao taabiln el epitelie te le# urlte m  M l» 
nn tel ntedem  epltellml* El epitelie te la vejiga 
urinaria # te la uretra feamlaa# te la# pereiome# pro#» 
tatioa y aealranoea de la uretra maeeulina y la oeyer 
parte te la peroite oavemeea te la miema texim  tel ##»
n
detem## E l # #  te lle  te  la  m o â ln  m t n in  te  la  parte 
ùaveraoea te  la  uretra rn an u im  â n in  ê A  n te te m #  
te  la  aujar #1 e p lte ll#  te  I n
glanteia# g M ta la a  te r l a te l m o M m  n l teU al#  1# 
alamo qua #1 api te lle  te  la  team## y M . mter## S I a#â» 
te lle  te l fonte te l eee tite le  te  la  vagi ma teeiem te l 
nteterm e y e l e p ite lie  te  la# pwteee la tw a lm  te l et#» 
tib u le  vagtmalf formate# per lee  plieguea gmaitalee# 
terivaa te l eeteterme#
te  e l bemtere e l e g ite lle  w o fm rfiA A  te  la#  
g lla te la fi gmmdLtalee, 1m eonteetee M teeatee# ayaealate» 
ree« veaieula eeelnal terivea te l nameterae e # te lla l*  
te  le# e*M  e l t« ^ a  megre# « rie ta lite #  M #r»  
pe vitree  y I n  meeuloe t e l  Ix i#  terieaa te l eetedem  
Lee aaeeol ee «teiaeeeee dniven te l#  meeeterm# eeafemtem 
va»
Lee huena te l Aé9 y eartflagee texivem te l ne 
eotemo oonjubtive* E l e p ite lie  te l e ite  te l eeto tem  
y e l e p ite lie  te  la  trempa te teeteqmie# te l entedeme,
E l lé w le  M te rie r te  la  U p e fie le  ta rlva  te l 
eeteteme (e l Ite u le  peeterior e rnew teipefm # e# naa 
evaginaeite te l w e la  te l tereer eeatrfoule)# Xm g lia l# #  
e p ite lia lee  te l tire ite e  jgm ratireite* y time tnebi l#  te»  
rivaa t e l  eeteterae#
La e n a  e n t in l  te  la# glamtelae «aprer en#F> 
le# ter!va te l aeeoterao e p ite lia l#  y Im  natelar te l 
eeteteme»
fête# la#  varietete# te ellW &a# mervieeae, f i»  
bra# mervieaaa# eel WLae te meureglia y ei lin tee# eap##p 
larea te le# gamgUea eapinalee terivaa te l eteetem e»!##
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t 0 xm lm A m m  mvwkmtsm en p u m la m  t e t lm  del meea#0V" 
m  ow#m tlve#
B1 base aeriva del aneM m e em jiw tive»
£1 oemom eea ea pnleartee# lee vane mmgt£ 
moa y oelalaa 4e la  eangre $ lee g n ^^ee U afk ieee#  
meee U afatleee  jr e lia la e  U a fa tle m  M lv a a  8el «eeeêer » 
me oeajuatlve*
£1 an teta lle  8# reveetim ieate y e l to jlte  M e* 
jamtlve âe lae gyaWee m vltetee del eanpe M ivam  ML 
meeodame eemjwteve» Lae pared e de lae  eavidadee ar»  
tlealaiee# eubamaW^dea y eabtaral tambite darivea del 
an ed em  eeajMMLve (fig #  3)
JDIFEEEiaiAClOS CBWLAB
Baje e l eneepte damerai to dlferemeâaadéa ee» 
la la r ee n tiead e la  eerie d# to a n f eraael onea #ae ea a##» 
ram ea laa eelulae y ea vlrtmd de 1m  eualee mdquderma 
eetae m e m nf eeetm tu ra  peeuUn* qme# p n  le  regmlar# 
gaarda mm fa tia a  re im & t oma la  eapeeial Am elia qme 
eetda toatiaadae a de#n#«dWr y %me lae b an  dietimgudv» 
ee de lae demie# 3egâa Geedry# teda d lfereaototela ee 
tm eferm aeloa de mm e n d ie lla  a n  gmmral y beamjinea 
ea etra mae eepM lal y beterogteea#
B1 fea&mae de la  d ifereoolaella e e M a r ee lelm  
Ola a p a rtir to la  eegaeataoila de la  oAmla baeve y ee 
realiea  a travee dWL o ie le  v ita l da mamreeae gnnraaieaee 
oelutoree# La M tediferem oieeila va aeooiada a l f amiaene 
de la  p re life m ia a  oeXular y a l weoimimmte de la  mate 
r ia  pretepl memltioa# équivale a mm v a rla e ila  evem U a  
y omtiamm qua d iv n te fio a  a 2mm e lla la e  dwaabe A  daeam 
r; e lle  ontegemioe# y tamWLea eemqme am mean grate eea
aa
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p M n i n l t e â  m  (m m  1 m  m A m lm #  y #  t e f w e a t e a m *  
fo m  m m  f i n a l  4 #  l a  a v a lW L im  m m a la  a p w e w a  mm
a a g m a d a  fa n d m a n o t  qm # h a  a l t o  Im p r te lm m e n t#  a a l i f l o t e a  
M M  â t f n w e l a e l M i  y  q u a  h la n  p u â ia r a  lla m m r m a p M t ê l f a »  
m a l n i l a ) #  y a  q u e  a o a a la t a  a n  t o t a x # m a t o #  m a â l f la a a â e »  
U M  M t r u a t u r a l M  q u e  U a v a a  l a r a m l a l b M e i i t a  a  Im  a £ t e »  
l a  a  l a  a a t o a l t o d  y  a  l a  a u a r t a #  l a t a  f a a & M M  km  a l é a  
l la m a d a  p a r  M lm e t#  o l t a m a r f o a lm *
K l  fe n m m m a  d e  l a  d L f a r a e l a a i & i  i a p l i a a t  â t iB a »  
r a M i a a l d a  m a r f a l i g l a a  y  d i f a m a l a a l l a  f u M l a w a l f  d ivm ap »  
a ld a û  a n f a l d g L o a  y  a a j m c l a l i i r a a l & i  f i a l ^ l g i o m »  l a  t e »  
f e r m e l M l é m  a o r f o l d g l e a  a #  l a  s m  a g a r a a t a  y  d a  Im g a r  
a  l a  s a r f a g M a a l s  t o  1 m  a rg a u la m a a #  m  oam W L# l a  d i t e »  
r e m a l M l l a  fu m e lo m a l a a  m ê l a  a a r  d l r e o t o a a m ta  a p a ra m S a #  
l a  a i t a d l f a r a i i e l a e l â a  f u o o lo u a l  y  a a t r u o t u r a l  ao m  a m i »  
f a a t a a la a a a  o o M a m it m t a a  t o  u a  m la m o  fam & m am # p a a a t o  q u a  
u a a  M  l a  r a a é a  y  a a ^ ra m ld m  t o  l a  o ta ra »
Sa a b m t w t a  p u a to  a a u r r l r  q u e  l a  d i t e r a M l M l é a  
fuMloMl y l a  m t r u o t u r a l  ma a a to re m M m  a lm a lta m a a m e m t#  
mima q u e  la fu m a ld m  to uaa o e l u l a  me a a l f l e m t a  #lm pma» 
c M a m t e  q u e  la e a p e o ia l  e e t z w t u r a  e r g & n e ld m  q u e  p a r a  
e e  d e e tlm m d a  a  emplir# Tel ee# p e r  e je m p la #  e l  e a r n  d e  
l e e  m i e h l a e t M  t o i  e e r a a d a  a M i m a r i e #  l e #  e u a l M  dam  
e v i t o m t e *  m e e t r a m  d e  m  fmeida o m t r m t i l  M m  m m t n ie »  
r  Id a d  a  q u e  a p a r e a e M  d i t e r e m e la d m  1 m  r n la f ib m d l lM *  
d u n q u e  e e  admit# q u e  l a  e x e i t a o i l a  te m a le m m l 
p u e to  a e t u a r  eeme f a e t e r  im p e r t a m te  e n  l a  d i f e r e m o la e i lm  
M r f e g e m I t i M  (B m s #  K r ie m t o ) #  e t m  Im v e e t ig a e ie w e m  
M m  to m e e t r a r  q u e  a d e a r fe  t o  1 m  f a e t e r e e  m e r f e g im i t f e e g
S3
te  « rd n  futelonal «xtabn e tm  ftetem  que #e temoHl» 
t«  teretetwMLwamte y que eeteem «m e '^petnteee êife» 
$nel#terM euente eotenee a neniteetam la ae##teê 
eepeeff oa de la oelula (wHeaa# teldeohalte)# tete ee el 
eaeo te lae ellulae blaet«merloae preducte te la mpane» 
taeite evulart oate tea te  lae euelee eeti te te te  te  die» 
tinta potnelMBlldaâ fuaolonal abeeluteeete# preteteeel» 
nate en loe Uaaadoe bue vos en mealee y q # elle ee ee» 
nlfleeta ulterlomnte per #1 oarIbtM enabteâee y fleâe» 
legleee te lee ceeplejee tleularee prodiicdtee a eapeaeee 
te la prellfemi&i tel Uaet&eero eerreependiente# tee» 
que tante el eSeXee emme el elteplae» Ma lagar te la 
oitedlferenolaei&if eete ee halle par le geuMml nie » 
headaaeate afeotaâe per el fentenae# le que eeti ea een» 
eerteoela een la mayor egpeeiel ieael&i fteelenel tel elte» 
plaan# adentrae que el n&olee pMoe mn eetrueteea y una 
funel&a nie geaeralee en laa âlatintae olaew te ellnlna« 
A) El trœnourao tel proeoM te la dlferenelael6m eelnlar 
SI fenteene te la oltedlfereaoiateia ppete ya 
Mbeearae e<m la T o rm a tS m  te lee Waet&nree y pmppeea 
eete vee #ae telouanente a travée te lae nmnreieae game» 
reelteee te Mlulae que m  euoeten Inoenmtenente 
el teeer elle eaterlonariot y ami en lae oelvtee 
âeepuee tel emaplete teanrrelle tel erganieae tevawifi» 
oaMo el aepeote y la funclin te  lae mleM#* SI preeeae 
ee réalisa te tel «anera que mm Mdlfloaelia e vwineiia 
ini elate en ma determinate eildla# se trenaaâte a la# 
eelulae produoto te la divi^mi te aquella# ammtuiedM# 
durante la exiatenoia te lae telulae Ujae y In te la# 
oélulae oorroMM Uentas a etrae gMeraeionee* feeltaM 
aconteoe que en ciertas eelulae edteiguientenente
e*
» d M  aalanvlM M  mu#«#a o ■«ttfiiHM il—■«
V »  «* W1 WI m 3m ####*&*«#. D# *#%#
N « rt»  laa eerw tew e dlfw w pâalee a» WMataM» y m  
St-mraAXLom m traetéa im 1mm a l oie# 'A tiSLm  êm 3m  «A» 
1«3m MarreapaertlMÉM a aaHaraoM @amar»a##maa,Aa#ar  
a* manda 3a faaauaiAm da « la U s tM  aatiryaa aa3#am a, 
PadiMO» gaaa, daalraa «aa, 3a ^taü fiw aaalaaiA a #aa- 
gPMa Imaaaamtaaamt# a twwrfa éal »L«3a te  aâtaata y 
te  intertrtaaada «aa tetaradUam 3aa aaaaaiaaa #HMa»> 
elOBM oalu3araa« para an yaallited 3m  aartaaiaaaa aaa- 
faM traa tera lM  «aa ew aetw taa» la  tefa w aa iaaâAa 
a&e OMateaa an 3m  aftn laa te iaa ta  «3 yartaio te  aa- 
paaa tea&a&aaal, pw o  aa tenaoa&ta teaaate 3a «A taflli 
aM ia a 3aa aSaanrtea n a a fn a te a i teala laalaaa aaa- 
a *tr  «aa, a l faa&aama te  3a tefaianat mal te  aairtiar «a- 
partaanta olacte «mate te  aagaaalte teaaafea 3a d ia l— 
a lte  a a la la r, ywo aata ragaaalte m  aapaaate a l g*a- 
gaaaar «ma aimanta a l proaaM te  3m  atemlM h ljaa  da^ 
natta a l feraaaeugaa v ita l te  aUaa* dlfaranal «alte  
aal ala r  aa aa fanteano pragraalaa y pamananta,  par la  
racÉlar, mas ma# «aa ha al «amante an aata* tea tiüLa aa 
tte tamtap teM te  a la  laW H ted te  laa  M la lte #  «aa 
««natltayam 1m w terw tan » pratapl n «mAtiaM te  1m  «A- 
la lM  f te t llM  (a«a aetltad  tetla lam al) Aatea paate# 
r a tr ^ gadwtma, an oaaM amaapninmaiaa, m «n aatate te  
ladlterawrta«Lte a dladlfaram otaalte «mwnly «««#«=#- 
hla m la  te  laa a lM M tea aatelamarlaa anaaat raina 
te  «ma pr anadam,  TanWte  paate « w n lr  an aamdtalwiaa 
«BomteM «ma tm kadlfHm aalaalA i («atamlmala) aa da— 
a ir , «ua la  d lfaranalaeite  te  man datendmate nAala#
8S
o M lo la r ## r w l i *  #a %m dimtlmbe
#1 que X# «# pro#e m  mx bn^wtftri* m A o A m  «41» 
m A m  Im w tlrp #  eeludiar que eomepatoe# o 
pwddte to M bltoâ to Im  tolnX*# pom totoraM tone#  
{oM iplw ie} Ton ITotiiiwmitii
to #1 larottMurM toX p m e M o  to 1# dife*w 
townie Mlnlar pwtoa eor tosUngeâto» to# #%### prig 
to p to M  to  to fP TM diM lIn  totomrto # bto#t#^M»tiom# 
to to  <mml y# ## to  tohlnte # y que M  togsr » to  to»
w ntoftM to& i to Im  e lln lM  M te lM u rlM  p rlM N to to#  
y t o  t o t e t o f M M t o M lI n  M c m t o r t o  #  t o e t o p m l t i e # #  
9«q M  mmSmm m to  toSW PU lM toitt to  to# tow M bw  
M to lM ## M u to tiM ü b M  to  to# to m tittM  tojto## wgjh» 
PtoM# 4 Mb# toy qto «to tor to  tof# # M lM i4 i pr##M  
to to  ##%top# mxoArn
1) totetoftoM M ilM iaa sewBtorto # btobagmnltto#,
to  priBMs toav lM iItt tofPrsMtoX to to  eon 
figoaretoAt oetotor # # te llf« M #  tlM e  togar m  to  p#%» 
M l#  to to  law iM  wwtom âoB mmM&m A  w tohtoet# 
v l t P U m »  pasB I m  W lu t o #  a # M b X i# tto M  m  m p s t m  
y dl#gp#gM per pr % r##toa mmmAmASm to  p to u * m  
X#8 is t# r# tto lM  m lutor## taut# aâqPLarlr M pM t# Mb#» 
rifO TM t per# f#r#nn##lM to  unlto# p «  poantM elto»  
ptouPBtlsM # M M bq#M M toM  M ootoM law ttte pnm »  
M M blbtor m  PLmptosM « iM le to l my# om jw to  to  re 
eito to  e l M tore to  meeeequtoe M toioM arle (tofere#  
be ML MMnqotoe pMVtototoe qne ee e l eoe^aito to  
Ê^memkm emeeWlvM»VMO%aere# retolKlVMeMe âmtofe» 
r M oietoe M le tM te#  m  A  e#gsnl#M etolbe tonto 
mmB&rmm wm eraeeto eepetotod PLbPtoeeblve y PLto»
#6
QrWwy ). ilguma# «1—iwtoa #al — MuntM  
roapM mitm oan—Ion— ■inatatai— «naflawda aaf I Mwwtai 
daa m  a l aaaa 4a lag m b plaaaltloaa a an la  aaatted 
telaatoa. Eataa oalulaa aaaan«nlaataaaa lite a a  aatAa 4a 
tedaa 4a f aaal t ad aalholda y aarra«#aa4aa a la a  yWadm 
tlaaa  aAlalaa a lg ratM laa  y an yaaar a l a laa  MLataMaa- 
taa* Otea m adifiaaeite aarfalAgloa 4a laa  a laaw taa ae- 
tra lladaa 4al waaan«wl«a eaaatata aa a l aylaaaatiWrta 
laadaav 4a laa #A%aa4^ a a l aaaaaa aalaaa^
4a aaaaza «aa mêvAmrm a l aayaata 4a ua aada ta lla , aa- 
aata llo , «a» raalata la  paaai  4a 41«aa aaal4a4# la  ale»  
aa eeorra aaa a ie r tw  aaéart aa MaatArtaaa 4al aaaaa«al 
aa ( l ala tM  4a a a lff) aog^ alaaaataa aataaaaa aa a # l# - 
a n t para aeaafeitirtr la  yara# aaaaaAte parlaitla a  y laa  
aaataalaa raapaa aaa aaaaxlaaaa aaa aqeUlaa y «ua4aa 
fla tM d a  litoaaoa te  m  a l p lamaa oaatanida aa a l la ta - 
r ia r  4al g'w aaa ta a a a la rl aataa aA a laa  «aa a l mar Um 
hatadaa aa a l jinaaa a4«u lw aa f a n a  g laka ln a aa v lz -  
tu4 4a vu fanteana da tamalAa aaym rfW al, rapnaaataa 
la a  p ria itlT M  al aaaataa 4a la  aawyra (p rla a ri Bltrtaallaa  
a haaa<Klt#laataa 4a V am ta ) p a n  4a ta laa  aAlalaa, ra  
latiaaaanta In41fa raaala4aa y «atadaa a l paraoar 4a aaa 
4ahla peteealall4a4 e tta fo n a tta a , d a d n a  «aata laa  
alaan tea  a rltn o ita rla a  aaaa Iw  l aaaaa ltar ln  (tea&aae» 
tenrata)
laa pdaaraa signoa 4a laa  aad tftqaa ioaaa aa- 
truoturalaa 4a laa Aalulaa aaialawartaa paaylaa 4a la  
dlferaaolaolan 44 laa dtattataa %a|14aa argAilaaa, aa 
aatratianM  haata «ua lia eeaoaoate a  aadifloaraa la  pal— 
B ttiva oaaflgttraeite 4a Iw  oarraapaaiW aataa alaaiataa
m
M lu laree.
a» « l«u st98  te l te a d d a  BMUqmlaatea» 
■ytumtB •»m »taanui flb rU ar##  «atedtaglae-
■Atloaa «ua, raproaantan laa fltailla# pdmada# # aaya#- 
aaa te laa omlaa pu#ten faranaa an tetanrtnaiaa ta|i 
tea maaamprtmmtoaaa atraa flbrlUaa «ateaalaüaraa «Aa 
vateataa y oomoltea par laa iwaibraa te  *£tteaa te ra- 
tloulÊna" y "filma te wmjate^. Sa ha aapnaata laalia» 
m  «ae te laa toneflfcrlllaa tel aaaaafntaa ted aad aa  
dortaa aatrwtaraa flteilaraa aatapIaaaAttaaa, talaa 
aaaa 1 m  imam  te  ealAaaaa y  laa flteaa «üAotlaaa, «aa 
amatltqya la urdiahra a ac^arte te la laiirnd— awta 
ITamate matanola fuadaaaatal (aaterla lat«roalalT)te 
a«adlM otma tajltea aoao, par ajaayla, al aardlaglm 
aaaa y al Aaaa, aaya fagaaatAa mpgaaaata aa praaaaa te 
paatdifarMaiaaiAa eapaalal te  IM  olaaantM aonjuatlaaa
la  «feaola te  laa aatm ataraa «seealalaree 
te l aaaan«daa aagan la  hlpteaa&a auataat ate  aatlgna 
BKita par Bm la, K d llh a r, y Baaalar y  raaaB tate aaa 
alganaa Beâtileaeianea ne aoataaoialM  par QrWhay# 
te a a lla  y P dioard, aegun la  eual laa  fltaraa te  oolA 
«MM y alaattoa aoa praâuota dlm eto te l pim aaa la te r - 
aalalap «la latarvM ol& i «etiaa te  la  «Alala'aa teamata 
pwa bas algunaa Indlcio# te  la  «riataaoia te  aaa ra la  
alAa ganatlaa entra laa eAl tCUa pr#4aa te l te jlte  aa- 
« M tlra , 1m flh rab lao tw  y laa Citeaa te  aalAatea 
(flaad ag X ^ti ha «rtmamitea «aa laa  p d a ltlm a  arg&lAAm 
Im  anteaelalarea t e l  swaaa«alaa M  teaparaam par la  a #  
taoela tn tareala lar aaaado tateaia  ma aaa oelaraaMaa 
par iM  «Atadea hiatolAgloM  a rd iaa rlM , par la  «m aa«
eoasiteratea 9om  no amtem# (flh n ta  6# gmenlAaww te  
Imguaaaa) y # wpanoma te  laa a1,aaoa a# fomas Iw ga bn- 
oeolUoo oolwreahloa par IM  «Atodaa alootlToa pwa la  
aiAégana*
3a totea aataa tefarooa&aaiaaaa aorfaaataaa 
turolaa raaultea laa tajltea «aa aaa "laa aaaaa arglnl 
aaa f o.matea par la aaeoiaa&Aa te aa artea eamataate, t e
cAlalaa te  pra#atetea aateraataiplaa» flatalAgdo—  3T 
«nùdoaa aamajaatea" (Oajal)
Pa cAlalaa aaltea 41raotaaaa ta *....« « ..# a j#a p lta lte &
T ajltea
Slaplaa
Oa oftaina aapmra -
te  per aaa aaataam (T a a llf « 
d a  fimtemental (S itld a *
Ifg d te .
Oa aAldlaa wgr tramaforaatea. 
^ It e a  atepwaataa.. .  . . . . . .
Bnteala
MwMMâLttP
.l ara iaaa
2) to  aiforeneiaollft preoM to to  m M rpê  memmX#
to aifereaolwlla e tttdOLvtiMtl —nil# to to# 
M tls^eo to (A hto# eesmXee y  eenittou» to#r#e# # per» 
t i r  to  to# p rim ra #  ts ito a l#  to  m####ab##âl# toX b###* 
to  m  X# to## to  iM  bX#0%lMro# ## ###Xfl##$#m m  ##» 
to# d ifo re m iM  wm&XixdMm  qo# ooamlmtom ## qo# A  
yro too ir##  to  ooguato to v la ii#  to  ####Mb##l&: # 6 #  #m 
uno to  loa  hlamtémrom mmmsrmm to#  or########## eX ##X##» 
mo Mgooto quo on Im  olXoX## o ig lti# #  y#w  ### #X oto# 
b la s t e r #  Im  crm txm sm m  oosqm ootM yr#o #to m tM  to  Xm 
gaomtos #0 to # ln t# g m  por eu yoroXà# moêto on gVM m&» 
more to  âJjdmstoo o«yâmmXo# nrnwmitfnIooaX" tom Xm 
moo(^a# aimpXe## poouXiaro# to la#  oHmlo# som otiow t
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lo a  oualee m  dlstrHanqrw w br# eabae o i l  aim# M # e  y  
peean a  former wm s io la a a  miamtraa qua Xm aabM « a »  
moWaloM na tom a p a r #  to  la  rM O M tsm alla to  to#  aal 
otoo# bXjM» #lM  qua pMMMMa am eX rtttoXaama tomto 
termtoM  por toM yareoar* Eet# fm Im m  tomM toato par 
BavwX *41#«lgo#ila  aroaattoloa** m  reyXt# t o m t #  t o  
tarM ra divlaX ta to  M geam tM lia am m # to  Xm to#  | i w »  
tM arae q w  oimtiaaan Xo# gramto# oramosMa# #im ltX vM  
miaatrM  qua an la  d lv la lla  toX. atr#  bla a t lmar#» aet#
Xm tr a a w lta  a #a# m 1#1m  hXja# am m a to  aata m  r#»  
# t a  amavamaat# #X f antoana âtvlâtéaâe## to  ataa aagim 
aX maMaimaa ardlaarla haata arigtoar #X aateto  bXa#» 
tuXar to  32 alXuXaa# to  Xaa amXa# ta to a  pamam aroma 
tin a  dlaalaulda# am apt# m a  qua pm m  Xm graato# era»  
SMMa# p r ia itiVM* Eata aalnim M praaaata a l  alamant# 
aaxuaX p ria ltlv ##  pua# ya aa pratoM  olXuXa# am  aroma " 
tin #  dlamiiwi to t aino qua gsmaraX a toam tm  totaâM  toX 
aamptoja oram otoiaa aamptota* BotM alm aatM  wmmmmm 
tarn, aagm Bovarl# Xm gm aoltM  prlm ltiT M  qua paaam 
a  f  armor part# to to  h#ja bX aM adanlm  madia to  to  itom » 
tu to f y a  M paM a#fto Xm auato# aa form a uXtM larmaata  
Xaa gtoadaa. tado X# a a tarlar ha aida atmarmto an A«m 
n #  magaXaoq^bmto y na m  vMtahradM# an Xm mrnto# ra m  
do a# tm pM aa to  d ifa rra a ia a iln  to  Xra goaaaltM  prima 
rloa# eatoa Maraora an W. mama toX antohXaata tataX iaa  
aomo aXamantM a a flr ia a #  datadra to  mkXra mar oromata»  
nioo y oitoptoama drama ora ImaXual raa# dratqplammltiamm# 
y toad# mXXf amigrmi a l  mamaMaaba apitaXlfarma qua aom » 
titu y a  to  pored del oaXaaa drato ee f lja n  para formwr A  
eaboeo to  la s  ginato#* eata  etoaaa M uram aoma raa ami»
nanola ap ite H fo s m  que re o ite  e l mWbre %m peee vege de 
** e p ite lie  fe e » lm tiv e  en u lte rio re e  etapes del deearre» 
H o embrionarlo lo e  goneeitoe iao laid os entre lo e  e le e ra * 
toe meME^nim&toeooe ee dleponra fo ru ad o  oordonee deln» 
le ree  w o isosf (oordonee gerBdLnetivM** o " mrdoaee de «• 
Pfldger ' )*  y a expenscie de diohas o llu le e  todevi# In d lfe — 
renoladM  eetm otum lm ente per lo  q»e reepeot# a ea e#» 
r io te r  naeouHne y femenlme re r if lc M e  durante la  h ie to »  
y organogeneale la  d iferen elao ida ee»2a l ra  one y o tre  
eentldo# La d iferenoiaoidn del ovario  iaq>lioa la  trane»  
fom aelto  de lo e  rardonee de FfU ger** ea mmeroeoe y p#*» 
qttefloa aoto lo e  oelo laree que oraetan de grandee y pe» 
queEae odlulaa gom lnatleae* varlae  de eetme dltlm ae ee 
diepoam rodeando a ana de la e  grandee odlalae (orogoaiae) 
para oonetltuix4|lM«Hafliadoe fo lfo o lo e  prlaord ialee« JSn e l 
hocabre loe oordonee do P fld g er ee tzuneformam on formaoio— 
nej tabalaree (te e tfw ilo  i)  ouyae odlulae de reveetlm iento  
lAteroo ran l  e eeporpategoalae*
B) Lee faetoree do la  d lfe re n o iao ito  oelu ler#
Loa bidlogoe a to itra  que e l huevo deben es» 
ta r  ornitenidae todae la e  oradlolonee a a te rla le e  y  energd» 
tlo a e , que han a lto  deelgnedae oon e l nombre de potanola» 
Hdadest p ara  e l derarroH o antogendtleOy y  que la  eera»  
c ia  de la  d ife ren o iao ito  o en s ie tird  en la  deeifpm l d ie»  
trib u ^ d n  de ta le s  potm M ialidstoe entre lo e  nraeroeie i»  
moe elm entoe embrionarlos y  u lte r io r  m tuaX iaaoito  de »  
aquellae en lo e  sdaeoe* Durante la  eegsratatato la e  poten» 
d iH id ad M  90 re p a rtirla n  entre lo e  blaeW aeroe eeparêe» 
# e e  m  e lle s  mandes grupes de jp o tm o in lid ed ee m rfege»
mle t##  # e # e # « le m e  leog# rata# ir a  ■îewratee
ta  toe tojae btoetad^sidme y  eXtarâranmta rata# Xra M  
vraera grrara ralaisr## d# eXIm derlradra# üetaâbepfi#» 
ira# rade vra de ra# mrara# m&m raeXradv# y etraX# rata# 
Ira eltoîra m mediae que rate# #e raltiplirae# eirtnulfwi# 
toee Xm pitaraielidMee# ee detar» eraXfeetledera #%#» 
tivmrate era# Aralwee mratagra t^Xrae# ra Xm tararrae 
oAmiM e eedid# que el tomrteXXe ratairaerle pregmeu 
tate eraoepelle eraeel iespXira ra déférai ni era 
ra  Ira  dieftetee perte# eeXuXra## del gerara ratairaraXe. 
ta# eete toterajntera te te eide raegrotede ra tedra Xee 
eeeofl (taXeete# tartet# miXera# taeehet# taeeera) y per 
el eratrarle ten ôeraetrsde esperteeateXeedte qra Xm fer» 
ra  del teeerreXXe eetalograltiee y X# elteditaraneieedie 
ialrarate e lete# elle eeWn ra#deteralradM hrate teearte 
tente# y# que puedra eer iafXuldM ml# e merae terde#ra 
tearer o raser medi de# per imilmje de faoter## edternee e 
depradiratee de etrae tertee del ratailm# entediftera » 
elateé» e dlfervraleellm (Sraotet)# y te)# #X
imflu)e de f rater## exterrae m Xm  miemM dllelM te)ete 
de la ôiframMLeeite# ee la dlferemlMi&i eoterSImde e 
preverada* tagte Drleete dwrate el draer eXXe# la eIXmte 
eele deepliega raa perte ta Xm  peteraialidedM qra perae# 
Bientr&e que eta# perte de élira ra eraifirate ra eireeM» 
traelH eraep< r^aalee (peteaeieXldeâes letetera)# tar 
"tegataXraellm preraeetiveP ra ratlrade el erdlmrale de# 
venir de ra Waetlmere e de eueXquira etre eXeerate era 
telraarie ra eu deeeendraeia# y per ^peteaeia prraeeetXve  ^
le que de aquWLXra elemratee edidame puede rratitar ra 
aradlolraee diferratee# raeefteeralee e raermaXee#
Key te  tira #  eratlde e l ra tig ra  emtegradmra 
entre la  teerfa evulraiem leta y epigtm ltiea de la  rafegl ■ 
aeele # ya que e l derar e lle  ra te lra a rie  ee ra tiie llra e lle
»
to  eraw torM i yratotoM&mtoe ra  #1 gmara y «toteteoiâa 
e m ra tfee ta te lii torn aravM  ra e ra te rra  ra  d ra tm  p a rtra
t o i mlmra# la  o n to g ra e a le  ra  $ ra # ra l6 %  y  M ^ g lra a ia  ra  
oraato M  # a r r a  orajratrarate fm im n m  to  aatatoftoram  
d r a l la  y to  to fa r ra d ra léa  pravtoato o la to a lto #
towramm# m#u#o qui alio Ira dial## to 1# 
aatlrpa aaxm l pratra %m graraa ooi^Iato# toteto to  ta»  
to# Ira rapratrara a m é lio ra  israplaa t o i  Imdlvitoa# y  
lira ra laa m ltod# to laa dW Lra a to ttla ra  ra v a rlflra »  
r£a raa n^NMA^dva rapm#al&& a d tagregralla  to  ta#  fa#»  
tara# g ra itira #  qra to r to  luaar m dlvarara raatra lto  to  
rara lla#  ra la#  elXuta# maaf«^&to#, totm ralraato a#( ta  
d fa rm e l aal to  Xaaslara#»
SI Mra en ta# ptltiara# etapra toi torarroU# 
m bx^raaria la  iifa re o tc la c ito  ra  exataeivrarata# a ra ta »  
elpalment## to M to  a  la  G O traalla to  ta#  p o ta ra la ll to to# ^  
ea asable ra  ta  e lta d i.ra ro R o la o lto  « g ^m o g a d tlra  ra  # v l 
drata ta tn t& rrn n & tS m  to fact ore# to «dan axtxtaram # 
ta  propta ocm titralén  to ta  ellnta#
Lra raWLtato# to la# Invnatigralonra to 
y 0oX« m  te l l r a  ra f tee r to ra# infXrandm Matadlfi 
dadraa to ra# porta toi rateiln aobra otrra* to #t#p## 
mim mmmmâmm to i toam rra lla  «m talarario  a Ino lua iv#  ra  
lea  arganlm »# y# to ra rre lta d ra  paraea tte a to tis  ta  ra ta  
traoia to ra taflnje ajwelto per totemtaadto ###traei#« 
(hermram) ataterato# y Htaradm# pmr totarwlrato# d ta »  
ta# (Sprawm# Oaray» Bto zmto# P erart* Rmael#)#
n
B3Q«m m sssa m m
MmAwPB# da la a  «M aaas da 1mm aa>»
■ n c n a la a  ( t a s t lo u lo )  y  acaalea (« « u Im } y
Copiûa
EafaxMtasttlAM Orna# (facanflaoiAa)
HwMUKta
Thtewra m&taa&a da aagaantaalfa 
Ttara (aaddateAa)
1 .-  TaaMi a llB  haava daayaAa da a» aaldaa lA i « • A l 
û ta ro .
« •- famaelAa da aaaharanaa «valavaa (aaâW^ 
b . -  a X a o M t a  T um aw ai
a .-  aaa#aa fuadaaoatalaa dal damaaralla aaha&a- 
aoarla
2»*- S3. iaaavB daapuaa d ^  yarleda aatolaaarla y a l $Aa- 
nias dal ambarame.
a *- Bwtaa o oa a tlto ita a a  d a l haaaa 
la -  AsDlaa 
2 .-  Cagrloa 
3»- Jtatedaaa 
Plaoanta
9 *- CordAa u a h ilio a l (fa a l w ilaa tateU Iaalee) 
6 .-  Z l« a lte  aaa ia tlaa*
b *- Zlal%gfa dal £ate
E l nraaiaiaata aa aactxaardiasilaaaada graada dal 
hdava «a gaaapal y dal fe ta  #:# p o rtifla la r, da aaW balla -  
ma y aBebtilea» aaa way datamaoa y «stAa famaraaldaa par
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la  4pnB ahtmAmaXa te  agma ( #  A
Sa graaa aparaaa damaatTaWaaanta a p a rtir  te l
4* aaa pars solo sa «1 7* «m  y au laa omtva â ltiaaa  aa- 
aasas aa tegaWLta aa ataotessia (laa  praaatnroa par w ta  
cq^xaoaa âec&ooraâoa}
S I oaleio aansnate a p a rtir te l 6* ami, la  a lW - 
Waa aa trip H e a  teate a l 4= ataa haata e l tAaadma. 
cmGiM m tù  w sB èm m xo-
i l  f in a l te l p rlaer raaa eabwraaa la  la n p i- 
taâ W . eabrlea ea te 7 ,5  a 9 aa# ya aatéa artieaatea la  
m aria,laa ejea y laa erejaai laa aadlmee te  laa aatraat -  
tetea,paaten reaeaaoaraa loa aabteoe te  laa tetea#
Be e l 2s aaa la  lœ ^ ta d  ea te  2,9 aa a la  o aa- 
aee y e l peso te  9 £r#;teaz%oea le» p&radaa y aa haeaa  
la  S irielAa te  lee  erWamltetea an 3 aafsaataa, aparaaa 
e l p flm r  aéolee te oetfleeoiAa ea la  olarvfattla#
Sa e l 3:  mae la  ImngiW I aa te 7 a 9 aa# y A l 
peao te 20 gr* S I ocbUgo m  o le r a y e l «Abrlaa «matra, 
fïgara homaaa# loe genltelaa latem oa este# paaa t t fa -  
rmeiadoa»
a t e l In teettae hey elga te «oct-alo# Bmlaaa a  
cvit.rtrsa te Im ago, iperacm  les aselees te  ml£LoaALAa 
en IM  aatrm idatea. 4aa gléiAalae tlro ite a a  te l teaa 
Btestrim idgBM te aetia ited  faa^aaal#
te  a l 9* aaa la  Im gltaS  «a te  17 a M  est. A l 
te  2 ^  a 2K) setmmt» Aparoam im  ea^ai y graa aaaa» 
t i t e â  t e  « O te  aalAbao# Apwaoea I t e  aoslaaa t e  aadflnaatAa 
«B aatrAgate y oalmeee# Sa plAL aatâ ea&lar t a te  Im a­
ge y «^erame las  aüae#
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tu  aX S» wma lu  Iw g ltaA  A* 28 •  37 « b  y 
«A 9M9 te  840 g r . £m  g lw ite las aap cm « aales rtaw i—
«fdQ'n
m# é lv la lw M
ta  #X 7& mm ta  taw #tW  m  ta 33 m ^  mm# y 
#1 to 79Û m I#% 0 gpammt ta# tm tim lm #  # vmmm 
y# mmxAa âmmmotodwi ta# rmtam mmolto» ym#to& mvr vta» 
htam#
ta #1 ta mm ta Imgitafl ra to 39 m 48 am# y 
#1 ##m to 1*800 m 2*300 gw Ira  tra tira ta #  ym Ir a  to#» 
ramtoto y omplram # mAttomem  ta  Im fralar é A
tmmtrn
ta  #1 ta ara ta  taa#toO  ra  to 48 m 48 om# y 
oX para te  2#!KX) #  3*00 gra# ta  to—pmruolto a l tanm a to  
ta  amrm y to i aMcmmn y #rata—  a f  o— m  a i p— £— ta  
mêipraa #nh— Wnra#
E l fe ta  motora ------------ ^ ta rto *
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y O» 0 I O g g g
ym # gm&to# xm#»# #1 dMOsrmilJUi «tSog#» 
M tlr a  y ta y  qu# Im w r # I Im traW  ê# # *»
motoriîsây traMon & ragga# ta# A—ilmm «ngfc»
13dm# tomto A  pm tc to "data to m  ai#&lALm #llg fWLo» 
Ilg lr a  pom e l « ra n im a  ha— » y  en m goato lir a i*  ra r  
#1 Câtoû fmelûnem em# #n nlgiaxM #1 ro fta j#
to e m to l# »  rapl##dm m  la  v ito  m d A m  y #1 em raUto» 
yen a  funto^ wonteelm leRtee yefq n lto # , perque 6  fwgwnig 
me y mw AmelmB*# son e l fm û ^ ^ m X o  ù é  teto# ta #  #m #to  
olm lento» y e l instrum ente oon que se xrallw m »
TO?CX03?BS TBOBTiTlTAg 
ta  esagre*»
CoBo y# hemw esbomto m  ta  ^mrte to eiftorleta- 
gto e l eri« ^  to Ito ollutas sengttoams esté ra e l — en 
qnlra# pne# ra  Is te  ee fo re ra  Ir a  le le te e  ram ehler###ta# 
hraiW j3k#e# y e l ra â o t^ lle  vraeu lar, Este w to te lâ s  tta »  
ne to r ra te  o le rte  tieppe ta  fraW itm l to  m ^mârm t # llit lr a  
ra&gsfwee# %%ro mtm  prepl$to4 ta  p i e r t o  pronte y qumto 
eranterato en e l mXulte al rasraqulm  to ta mItoXe rejm# 
en e l te jia e  ecmeetivo f l  je  y êr^sam m  llm f^tom #
ta onto jpeoa orsbriraarta trara prapratoeraeim 
^eartee & g ra ra  ra  ta  hra#^i^ my»eX»# ^a irta  ta  ouarto ra» 
mna ra el erae vitetano e# m i»  intram letm# taege m 
otoiento eus fraeiraee al m m a^m »  embrlraarie# e l W#m» 
to ## fmtomratal ra rata aratito tanta ta altaâ to ta 
vito rabrtoaariat toato rata—  m ranratoto era WÜLra» 
eia p&T el tam» el tira, tas graglira linfitleM y t a
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mitoim éram, para qmWra ra  emtm torn ultomra ttto ra  
t o r a u lm  t o i  nralmliHxttoloy r a  m t o â t o  A  h e r a W r a t #  b r a  
m&Alm rara  Im e lliilm  rato# to  rato# m raira, ml rato  ta  
âlitomiietmeiâtt tatrmv— Ira  er igra  to  ta  mraim r c #  y  
ta  pralvmwmlra to ta  mraXm Mmnra.
Pz*opie4W## gtrarmlcm to  ta  ramgra#
ta  eOL tmâ o pra raml ra g— Iran matom m£
m ta ta g o m  w r a  t o  o t r r a  y  f t s t e b t a o r a  r a m  m r a i# »  
t a r a l m  i t a l f r a e a t e  p a r a  q r a  f r a c d r a e m  t o  e r a â m  r a m r a t o #
M  p r a t a d r a a  t o  r a f g r a e  p a r a  I r a  t o j l t o e #  t o  h r a r a n m #  y  
e r a t m o e t a s  i m t r l t i V M  y  t o t a r a i v r a #  y  r m e l t a  m r a  vra to  
Ito ra  tH r a ^ â r i t o  r a a % é m ic a  y e t r r a  e l e m r a f r a  p r a m  ra  
m l l W r a o i l m #  t t m m  r a a l t t o â w  h r a m to to m  y  # t o ^ t o l t o # # X r a  
raupra r a n g m ta m r a *  %1 p l& r a m  era ta  m y u to  to ta# p r o t t o »  
r a #  m r a g m ta r a #  r a  e n o to g m  t o  e a t a b t a o r a  u n  e q u â t a t a X #  r a »  
t * m  # 1  a g u a  r a e t a a a t o  y  t a  l l t a m  q r a  e x i s t a  ê i r a t t o i a #  
r a  t a t o  la o B M t o  p m rm  a l  t r a n a p m r t a  t e  m t a n m s »  r a n t i r a #  
r a a  r a n a v a o i t a  o r a t i n r a  y  o r a a t a m t #  t o  a r a p a a i o i l m  y  
a m tm  a i r a p r a  a n  m a v i M r a t a #  ta  a r a g y a  ra  ra#to raparmrra 
to l a #  a r g a n o #  m ta# a r a l a #  m  â i i X g a  y to l a #  a r a l r a  via»  
r a #  p r a q t o  r a  o r a p a i^ a lâ B  a #  u r a  f r a ^ r a  t o  l a #  é r g p m a #  
x e g m to #  p »  a l t a »
t a a r a i r a d a v  t a  r a n g r a  a i r a u t a n t a  p a r a  r a  a — Im  
r a m t a  t a t o s  l a #  é r g a r a #  t o i  o u a r p a  a a n v i r t j U W r a #  r a  
r a a  r a l t o é l  G r a t i a a a  t a t o a  l a #  a r a t m n a l# #  r a a a r a r t a #  p a »  
r a  t a  v i t o  t o  t a #  o i t a t a # ,  t r a t a  t a #  q u a  p r a a a t o n  t o i  
a n m lo  r a t a r l a r  a o # ^  l a #  q r a  p r a a W r a  t o  t a #  livra### é r »  
g — # ta# a é t a t a #  mi—  a n t r a g r a  m ta  r a n g s #  l a #  p r a »  
t o o t m  I m é t i t a #  t o  a u  r a t a b o l l e n a *  t a  ■ f in g r #  p w t i t o p m  
m  t o t o v  t a #  a l t e r m a i a r a #  r a t r a i a t a #  y  r r a o ia n m t a #  t o i
fS
#% #»!##* I# #  w lM lc n M  te  m  qflnyaatfilAi y 1# tenten 
tern # soeyeaserlas inesMmtewste #m  prsidLs»
teâ te l orssodgtsQ emterte te  y  lo u  &%m## temmt#
poyteiuM n&ixpemmtam %m tem%M te l to*»
t&I# mm mm d lT ls lte  te ir& te j^  te# #!%#%##&#*
3## te  ms%9 repAWutem Wmhl&i m  %#do <i^  #ii#i*
mimm# te  inmte 9#r tehfûiil# te  tlmmttfiMi y#W -
gmw#
te  7A#sdlràdl&u
te  re*ylraal&8#8 te  pzdLmrm aommloaallft te  Iw  
&&rem %lY^8 e l me die exW rler.
H  oW kle te  ###»# d«a %$* pxùm om m  y t# # ë te  
m  determlmadm# teyem y#
te  te  re e p lre e lte  m teo« xMriLnolpeteen» 
id  pùT e l ee ifm il#  t e l  asîsldride oarb& lae (mtey# 0# y##- 
p lra ie ria  ea te  re^^xteelte fle io a  te te#
mlmiioa raaplrat&rl98 tepentef en primer târ#dii#« te l ##• 
te  e o&atr&eol&a te l  mwmte te
te  3et# ^leoale ## ^ m te  Iw  mevlMwate# rea#te» 
ra td rlte  #oa #qy#rflclal#e y ommd# ## ######
te  teatee y pr!>r«nte##
te  rê^O aeite anitomatlaa 1# la  r##plra#l6% m# 
pa#te 9ùT la ta rx is ^ lte  per te  ImervealéR v@l%mtmapte#6;t# 
m  W lla  prlmalpalamat^ *1 amrdLclo te 1 #  aM U dnM # f * *  
amtlao**
%  r##dli^elëm e# m  tepcKrtmate smdlo te  #atyr#  
#1&  te  te#  #m # lte  h#y m  %â#m## te
lite rta â  y te
te# r im  ra gpl m te r i#» #m #tltey#m  tte h lA i te#  
pimrtB# te  eatiW # te  le# # k ##w # ystl^en##»
t»
Al i — y ë l#—Ü & #
%— « I— lit— M ij—<«ia— y prt—iy t— lu— #im- 
t — a— 1—  fmde—e t— ë# le  —le t—nia — #K le « eete 
s U l a» # ê e  #1 wra—t —«I At—ai—ie  e  a— f —n<—ta —  
1—  he a l—i n —æ  e 1— pale—  a# le  aigid—ta  a——e 
(Han— )*
!•«  0—a a l——t — y l—Ma—  y ta  l'aaw —,  -
ta—  y e lta fa —a %— fa —  le  ta— ta  1—  —la l4 — t l —  
%—— , y A  a—fi— y M  f —fa— qg— e—a tttap— g—paa 
— t l —a ta  1—  (i|—I—«tta arafainBa.
Co— a l——t— ta  >BB—Ma Bnorgrtl—tH l-  
a——  y atfg—ii I
3*o ta—  ala a—t — —«amlétla—# ta la la#  f —fa  
—# aagaéal—e f ia —  y a llla la *
4 -  Oa—  alaat—11—a y —yaiedar— a—6tlaaa,
—M —— ta  —a—,  patata a , —la la , ——fata# —1—— ta  
ala— y f —Cata*
Ml——t — —tta it la —• flaaya—ntaa ta  ala^  
t —— ta  —1 '—ta—K h i H larrat —h—# —#iataa , a l—« ya» 
ta , —Bt— ,  AeM—ta *—  ta  —aie—, ta la la , —prfta a, —  
W lta .
6#- Oa—  alae—taa ta  a—M —al&u  
?«- ta— a l——taa ta  a l# ilflB —lie  —  a—a - 
e lta i Bt—a,  ml#—1, —IH itaaa , p le ta , a—fa laa , a ta .
Ê— #— elg—  alam—taa Wag—iaiaaa — —^ 
a—ata—  —  astata l i t — , ga—wi1—nta fa——  agprap—la»  
a— tafim itaa par m  aaepaala l ëa y a— tax—  p—ijlla — a. 
tata» taïaqwial a—a, alalaA l—  a— —  —A l al a #— a# 1 ^  
mita e —pare r la  p—fa—ata d e  taa t—I r  a l a ta fle la  — » 
leoalar alga— , —— M tay— 1—  p rln d p l— In— (Met —,1—
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a—le# aa M f— a i—  to l&a aapaai—  qetid— a —  %aa 
—t— raip— a aaat—d — a— pr—latotoa fija a #  a—  
aaal fuara aa aaigam»
Xaa p r ie d # —  1— adataa pnaton alAmlfiaaraa aaCt
HI *  to  awrtwea a gleal toa M^dLtoa (gpaa— y l i p d to a) t lhA d— a a p rad iaa .
[As—
ÊSae&a aalat—  —  a l argatitaeB a—  — d a  to  
aaatae d — to  a a o a d te d d  qplel—  a a—eto euy d f — # 
pera aoya etspdLflaad&i fia ia lis ia e  —ilagpi pazdta #— aa 
1— aayapa —  he— —Xor a— a l mad— to —g—  a 
aag— iaaa*
1#» TltaeiB— (VAtaal— a) d a — 11—Sar—  —d  
d —pra to praoag—a le aWg— a, #— a l ar—nta— raaüa  
a— 1— alieaetaa*
2 .-  Hare—  (ha— la— ) d —eta l 1 —— i — •  
afe—— * peaSualSaa —  au —y—ia  —  | —  tfA ato l— to  aa- 
— 1&  la to —a*
fareantaa (a—le u )  f — r  praam— —  ta *  
i — 1—  aalnflaa* —a d — to 1— raaaalaaaa M aodeta—• 
4«- OTIaaala— taa to Bart— a (a l—antaa M ea* 
— a) aa—  d a —ta lt—ia raa.
Bat—  am m at m ot— —t i t —  #— guar im  — t — 
a i a— aatra—a ra la d é a  par m  atnargl a— , m t— to—  
y fana—naa ragpûatoe—  to 2—  f —d a— a arglirta— ,
Oato h—bp# ra #d —a a— d a ta  aapadal. SaMLto 
a — e a rn d to d ia , a to i, aa—* y —d an ta . Ma rag d aa—  
1—  aim —  —e tlto i— a l ha—ra $— a a ti — tlto  a m
im
t —ttaaja m—eu lar lataaso OM «m  OR t r —mj# te ta l— '■ 
t —1.
K1 hahtea y la  aadaâaS aaa aa a l hadaa laa  
équivalante* de la  pobpea* y la  rlqi3Ma,aa«a y aa aaaaaa 
de aU a—t —  aa dapemda taa —la  dal iaattata# fm  %—  
d  ta s tia ta  — a l b—tara — h a lla  —a l a tn fla —,  al—  da 
PC— t — h ig lia l—e, r i t —1— y dal a fia  — pi— »
la  d lgaatlia  dap—da —  gr— p art* — la  d —  
1—l&K aangirln—,  de l — fc-g—aa —  gaaaral y de f —tac—  
paigalo—»
Va—l&a reami.
1— r llk — e a— irg —aa a—aa—r— da ag—,  — 
pcaduet— ceteboliooa — u til—, y da —1—, tlaa—  
a l e q u in td a  da 1— aairta—laa  gwfal—a — 1— ligmld—  
—■parai—  a 1—  aaaa—tr —1—— daddam# dag, a l r i *
Bia — — erg—a q— — a lra— rl> a  —  X—alia a la ra *  
m a lin  da 1— r—Id —a —tahA leaa, a l—  #— a—pla f — > 
ale—a hacaeetiatlo—  d* la  mayar Impact—al—
1 .*  m t r —lia  dal pin—a a—goto— p— a l Ad**
a in d a .
g -  R—haacalia a # — M — par a l té —la  da 1—  
M—a ria l—  —aa—r l— para a l —ata— —ta  dal —dla la *  
tac—.
3 .* 3—ra a lia  par *1 tébmle da a le rt—  a—ta­
e l—  q— d* la  —agra p——  m la  o—ldad td N ilar para 
inearpar—  a la  eclaa.
4 .*  laternw|l>la de ian— de hltoiga— y —  aa* 
— de aeldaala —ta h ill—« pc*toe*l6e da aa—t —ii paca a l 
a to r a de ba—a .
a  pe—ltada dd —t — aaatra proa—— — la  —&*
aa» %  «riaa aa raaagtda par laa tuhaa aalaetoaaa y l ia *  
tada a la  palaia —a a l, daada la  p *lM a m a l *a  t —na» 
par t ada # r  t ia  —atawû. a  la  ta jlg a *
hm M a—o^a aalaal&k — fera la  afer—dataéa 
da la  a—era iA  aag—la a* featal) y Im  «âtaaae»
lu  — taa hatalada da aa— an— t—  tti—l —  aa* 
gatattaaa, a ir—laal&a, rM # ra a lé a  ,  d tgaatila  y aaora" 
aléa# qua aaWa a l aarviela da 1—  feganaa aaagiu'andi mm 
aaadlalaa— da rida» ta  aafelMdad y r—daa aafeéa aafe—" 
ataaaaafea ligad— a la  aafetrtdad y  raya—  dal euarp*»taata 
a l taataag* —aAale a da 1— taaaiaa— tagafeailr—  aa— —  
aa—adaaiéa a laa  dal argm l—a —tara * — a la l—aa dal 
Mafea—  a—A a — —gafeail—,  da 1—  ta— a*  y a—fea—i —  
—M t— e—pe— âld—  d—fer* da —  eaapa da aaaléa» I#  
a— rtaatéa da la  ttda q— d——da da la  aal—ar—lia  a r*  
a—1— y la  eaap—efereeiAi a—  —fera 1—  f —a l——  a a i*  
aal— y tagataM t— y da — lafeardap—d—irt a a— la  ra#a» 
laBléa aaa—» dlandécaia —iaa laa l—a—»
S I aiafea—  —gafeaMta fet—« —  aalm a a—  a l 
atata—I a a rti*— a— M a l y p a rifa ria a , —  a l (H.— dftfiala 
a eaafer— aagafeafeitaa# para— q —  a—  la  talpéflala, — ta  -  
talaai —da— da aafea aanara 1—  ra l—laa— —praapfelefetai* 
p tfla —i —  da Q ratia#, q —  a— 1—  pal—ip a l— y 1—  
para— « ienlaiilpBft —r i aa,  a—q— —  da—atraalfa  —  —  
dM feato aagnra» Ad— Sa da aaaaxl—— da —gaanfeoa p a ri* 
séria— aaar atagatafelt— a— aidwla y  feaUa —rPtaral»
feaMta, — ta—  d ltld lta  —  argaferapa 4M  alajétlaw  (a—— *  
ta  dal fea—  dal a lapéMaa# y  q —  — feradu— avglalaaaa—
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ta  —  mm m ta t—âta ta  1# m wAr—ién  y Mreul— «m  
tajmta ta  qm «m  pmaiMm m  aayar  ta—liagaa ta  — -  
gia# awawta anaawta a l ferabaja ta  ta ta  a l aagmlaaa* U  
tn A a la  m rtaaaa aa aaalara y rataaraa, la *  aacamaiaa aa 
M latan , la  praaita aawgiifnaa aaalaata, taay aaataaeaâ&t 
ta  la#  maaa aaplâoalsoat a l bua ta  eaataaa para aaadta»- 
tra r  a la  aa^ ta  M  acganiaaa, a— ta la  aaaraat ia  ta  aftra 
m lla a , laa amealea teangatalaa aa ra la ja a , la  raap i- 
m dlM  M  ma###*#» iraMsste te  lâ&otttte w haar
mtelém te te «umemtetwm t e l  s#r# ter
#6# m d lte ra te * te  t e r ao lfa  te  y  #1
p w te te ltim  temteqy#m$ te  #%or#olte te  w iM  m  seâB» 
te# a tegmte fteolflnl m #1 htetete### tel
pwtelerâtlte #te te wte# al teterter psm #rrte##r #1 
arganiate te m ommom perjWlotete# y eeoHtedter fterte# 
(n t te jte  te te a ra tlte#  te  te te )
a mpwpmtm m^#goml@te entra ainpitlte y y#» 
rte te rW te  %te te  epyeete emm^e w  — inite mi elmtemte 
te  te  Is te tM lin  te  «  tetteteLnede 6gtee#%#ea lt# te r te  
tre te je  te  eo teto rM ifa  ententnete » me ftn e lite é  e te ie  > 
#1 te  oteKitere e l eteyertanleiito to ta l te l 6 # te #  a te  
terge te  mm v ite  (m teW lm w  te  Bete)*tee fte o ite te  es» 
teeterte f oote ptetee qte non mm oonjunte te  tetee te#  
WL oe#telete eet&a re # te a  iw  e l peraslapatiee htete^ 
tropOf ye %m m  tra ta  te  ellm lnar miaÉaneias w ye reten» 
el&m tenêrd# eonteenencda# aooitee para e l «rganlteo te>» 
te l#
tes regnteolonee bermmale##«" Sletm a d ltetetetleehipmBLm 
#teie#«*
Wl eletmte êteæ éfelo h lpofleerlo  te  otementra
m
«n A  — —  ta  1—  M gnl—1—## — tmMt—  y —  a—  
feaMta aaataal aa — aalavfeaa laa  aaa&feaal amaa aaiM aaaa 
an aaa&aaaa hamamaiaa tn fla ita  par laa  aanUtaa y la a  
aaalfeaalaaaa aarfetaal—  aa gaaaaal, y la  aorfeaaa aa aaaa 
aa nagama M —ta r ta  aata al ataaa,
S I Myefeâlaaa yaata awpamiamr algaaia Sm» 
alaaaa aaaacalaa par m  aSaafea Safeagratar aa pataaaa# 
ta  aaM attad — a aja afe—  a l aataa lafeama ta l a rg aila * 
aa. Sataa SaaMaaaa ta  itaag raaita  ta l ittpataiaaa ta A *  
Ote de aa# ##!##*####§ m # tote# la #  ####mâ##a# #a#aaa#a 
y aadaar t aaa para la  ragalaaUa ta l aadla lafeaaaa. Bâta* 
ta flferaa ê A  aarfeaa aortaral* y raaltaa a jaafeaa awfefaa" 
aaa ataanadaa a la *  aaaaaaa aartlaaliaa «aa xigaa la  am * 
taafea aeaafel—.  ta taa  flferaa ta  pr ayaaoAta  ataaaafea fea»* 
ala  laa  nanani aaaa fealbaraa ta  la  rM gânalta» la ta r — 
aardtaaa y ragPIaalta ta  laa glaatalaa. tafeaa flferaa ta  
prayaaaâta a# aattl antaa aaa ata hataa a ta ja , taafea la a  
aaaraaaa gragangT 1 —arna ta  la  W tala aagdaal, y ta  aa* 
fea aata r — alaa la a  ajaataa aafetaeaaa* 21 tapafealaaa aa* 
ata fite a a  «a la  B ta ta la l* taa  la  «oa aafei infetanaanfea *  
aaaaiate.
(0ta  la  parfea la fa r ia r  ta  la  S lg . 4» #aa ## a l 
aaqaaaa ta  B aff. aa r apaaamafeaa d it—aaa f«atar—  ta  la  
ragalaalta aa tonaa ta  aiafea alroulaa a raataa» «aa M a* 
aaaaa aaa Mfead ataaur a» y la  ataa olara* y «na aa aa* 
pana a lrata tar  ta  aa oantea, par la  «a* la  ro ta *
a ita  ta  aatak raata pradnaa Saraaaaaanta a l gtra ta  ta  *
1
v o l net #me Im# niete# temtmdw# gre##âmi wtere m *
Per emWgeient## e l gtee #  eueX^oler roete pw »
vO 1 4A 1 ôs cl ( Z i @  <A.e C N a <
• «rt ct'iHo ' 'f» V^> , *
m
te — « j—attaB— nta la  r ata a ifa  da ta ta  a l alataaa. 31 
aa aomald—a a l aaM alaata antawatlaa par a l «ua aa aa* 
cran—  laa  ruataa aata# al# aa aoapcaata «na oon M  g&* 
ra  da 90* aa aaal«"l* %aada aa aualtaa haala acaiba ta>  
da* laa mltadaa alaraa ta  la  raata y feaela aba|a laa  a l 
ta ta * aaaaraa# y a la  laaaraa# la  a ltad  haala arrib a  ta  
naa m ata a lg ilflo a  a l pcadoatal* ta  la  ragniaelie ta#a - 
tafelta laaoclta  aa dlaha albad aabaa la  ragnlaaléa mata*  
goalaa# laamaita aa laa  otaaa a&tataa a aaa ma laa la ta *  
r l orma.
P aalalia  ta  dtagaM**# **1*1*# aml damlta  ta# * 
dm—la a ia la lta  d *l hamag—mm# aamamam taw daa aammata 
ta l aataMUama# mnaaatm ta  la  ginamala.
MmatM ia  B< rmraalmgéfelma, pataala# alaalaala#
tortdiwiifrii e IdLnfodLd# teeeemee WndUui tetedUnolAi te l w ta  
boliam , hlpngl— la .
Xafluyma ambra mmfeaa aaaoolaaaa d lf mcma taa A éa  
dulas ta mm— iém lataramh. Paratlrmldata M raldaa, mmr» 
pr awanal#  ia la a  pmawmatloaa# la *  taaalame* ta  mata# 
glétanla* a# rmgulaa par laa harmaaa hlpmflaaxiaa* laa  
oualma aa omaMwan orna Ima o—ferma dlanmafmTImaa para 
tlfe ttlr la  OBldad fuaoioaal dml alafemma d tan ajfa l* hlpafl. 
maria. ?mr mtaa parfea, laa eanfera* aaurmaaaatatafea# dal 
di—mmtalm laflnyma —bra a l atatana ta  la  ragadandéa ga* 
aaral *1 iataanataa dal alapafelaa y a l par#alapafel*a«8a*  
bra aata* la *  la f la —olaa ta  la  aarfema y la *  f  aaaaaaa*.
A feata aata hay «na anaar la  ia  tardapaadaaaia 
dal aq p lllb rla  alaaferalifeiaa «aa aagâa ha Ita a ta  Qyargyl 
pnata a«r a l Mgnlaata#
K» P—tafeata taaartwaafe*
0* .  % , m.
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Hemoa rtm to  qua, en @1 W abre hay una aatlv iâad  
o rg & ilœ , ahora noe resrta estu âlar oomo aa genera la aotl«» 
vidaâ pafqoloSf porque siendo e l ozsanlano humane un ow »  
p le jo  de estraeturaa oon funciones ei^peoifim s y oow dl— 
nadaa todas en la  to ta lid a â  del aer v iv ie n te , deben e s tn - 
diarse también la s  ttanlfestacionas que son expraaida de 
esta ooordinaoidflu
f
E l objets de esta estudlo aa, pues, a sabar oomo 
sa organlsan la s  aotividades psfquioas da M da su jets ,  
hasta fo n a r a l U ag ar a la  madures lo  que se pueda lia »  
mar un Nwabre# Para esta estudlo t«me&os an ouanta que 
a l ser hua^no se foxna y or^anlza ooco efeoto de la  ha- 
ranola, d a l amblaïAe y sobre todo de loe d lfaren tas  fao— 
tores psfquloos que aotuan sobre d l. Asi puas <K>nsldera- 
mo8 a l honbre an su to ta lid a d  a 1 a t entames exp llo ar la s  
manlfestaolonas de esta oonsldaradas au un todo y oomo 
persona ouya aotividad  se d lferen o la  de la  de le s  otros  
sujetos m . que tien s  oarao terfstloas proplas* (dlfaoMm- 
tas )*  E l estudlo se d iv ide en fases oon e l f in  de podw  
o<%prende% la  le n ta  maduraoldn de la  personalIdad humana# 
Estas fasse se oomprend^m pooo mas o menos entre e l naolmlea» 
to  y lo s  20  m oe, y se dividan a su vez en trè s  etapasf 
d ^  naolislento hasta lo s  sels arios, de los s le te  ados a 
los treoe o oatoroe y de los oatoroe a los velnte#
Oomo bomoB v is to  e l desarroXlo del hombre emple- 
sa en e l momwito en que la  odlule huevo ha sido feouada» 
da por e l espezmatosoldo, luego la  embrldgenesls, h lsto— 
génesis, y oi^anogdneels esea, la  o ltod lferenolao ldn  mo%~» 
fo-funol<m al«
m
A l fta a l d# 1# v ite  is in m ta la i»  #1 ia fttv lte * 
p w >  y * tete# iM  Srwuum m n a m rlM  pmrm las  ads « la - 
■MstelM fm eiaass te  la  v ite  va^atateva y animal ,teM  te  
a la  ra la tlv a  matepw te l aAateaa anrvlMN» eaatsal^aaci 
fte ia s  y raaaptaras te  las am tltest a l oawlaaaa te  la  
v ite  SKtatantasiaa aa poslbla ya m a v ite  a lsam tel 
ta la a . Sa te te  atedls, a la  aahaaga, «os as aalsta m  -  
pareaote paralailaas m toa a l teaa s ra lla argSaia» y a l 
psfqala#, y »ua 1m l# a l aaa maa te  ata« yraamtaa aaa» 
lassai teas y satardsa»
SL PBSOB Ago mt M  v im
la  aaVlviteâ te  sate teapa te  la  v ite  aa aasaa» 
testes p<nr aeolaaaa paya stelsCasolia aa te  f ia  te  
lad i vîtes tesoa» min tanar aamalamala te  la  valaol4a antes 
te  aadia y 4a*m, y ooaa a l aetevlasa aaaaaltete a ssallm  
w r te l aateda# tea aeolaaaa las%te%lvaa y te  la a tla te  
asU  intiateante Upade te  teaasralla te  Im  'arpmaa»
Sa te  yrtear oaatsinastea te  nlB» lia# #  a soar 
dinar lAa m w lalm tea te  la  eatem  y te  las  ajaa te  te l  
Bsrwra paste volvwpletesela te  aatùatea y aacolsls» 
tm te  a l date sa vlaute ooaa aa aaâatloa* Sa te  aa#aate 
a a a tr l aatra atearva los abjatea «us prateam  m  6  a s ti 
■Blaoianaa manaosia lm , vlaim laa y aoûstloaai laten te te  
car y imago teea oon la  mono, pwo aiaapra te apmf a te  
m  tetM vdaate mtearo te  ajarololas* te  to te  pote aa» 
tlv tte d  te  nlBo ha s ite  aatlan late teiaaaaote teste te  
aataslar» pm a, aa am solaamte altuatem ee aatem talaa  
las  qm  sstlBBlm  te  a jarteo la  pma oprmâwr a saallaar 
uaa aoelte, aima «aa os aagmjate a la  aaalte aotea te te
par m # W g m o i* âmteràmr que la  fian m  # it«—n  »n er
Im quo 3 a  #X t M l e r  eamtalmemtr#, la  tld a
p§iq,ui4m te l mite ha pro^nMMte tm te  qua aataaa# mate 
Im  palnm ui aaoifestaolaBss te  uaa aatlv lted  oegaoaaiti* 
ta# aa te  lateXinpaeia pmomto qua aate saqutera fitwteaaa 
telaaate a l a m a a ta te a ta  t e  1 m  lalaaiaaaa# para aa poa-» 
te  ilntlT* aaa aatlata A#A sm fa  aafautea a i
aa tlM te  a alttaadia# mnqaa te  uaa aanam p ria itlta J te »  
taa am  praaaaaa aagiaaoltitoa aanaaiialaa y «& raaatai 
a lia  par a te ia  te  tea praoaaa# aM olati t aa# te  mate jparâa» 
te  a l n&fta #a#ieaa a ejaaatar aataa qua am m a yraparaatla 
para la  ia itao ife#  qua a# a l fmtemsste t e l  aprmteaafe# 
te  a l p r im r  ate pratalaaa a l faster la a tln tlta  par a l 
qua raallaa  ate teraa otMute te  a lla a  Xaa aaalmaa teste#» 
tim #^ sma tarte# m  oam)>ia# ya antrm  m  juaga laa  a a tf 
mulaa aaaaorialaai por la  taata tea raaaaloaaa am te  aar 
rdotar gm telaa y luaga aa am aalflam # y aa fa a illta  te  
pnàoùoàéa te  ootaa raaaalaaaa mpaafflaaa  par la  fi|a a iA i 
te saaumtea te  tea U farm taa  axpertaaatee# y te  aata 
aada aa fm aa a l hahlto* la  la ltaaléa y a l nm^aadlaaia aa 
ooapteoamtaa# y a l ap raite l# i^  u tU la m te  la  m aorte aat#» 
matl&a a l
£1 juaga ama aa tltlâaâ  pn^te te  aata atapa#
te  an a l prlaar am telaaatra a l a illa  Juapp ra a - 
teaamda mavWLaataa am  aua ateahwa# aavteteataa qm m  
aa prlaolpla aatte  teaaardiaaâw y qm paao a pam tm  
ateaaaaada m a artenaaifa# te  a l segmda amtedaaatea a l 
alfta « tilis a  1m  ahjetaa para a l juaga# ala praam iw m  
da aa al#teflaate# pma a l gaata aaa te  aqualtea qm 
a ltm  am am tidoa (ablates qm haoan ru lte#  ^uo
m
r tfls jo *  loalaoM s, « si mplement# «whmem
ewtsoto «oa A ) ,  a* #1 tevew  #pw#o#
«tara elas# te  Juego, #1 j«#g# ooa « trss  pernomm**
OTiHinlirtaiilg 4#1 ■Hnflf y im w rw m iléü M
fU M
te  sus primera# meew aifte m  porta te  %m 
mode pealta frm te  a l aando aaterlor# mim ta rte  lo# e#» 
tfmüLo# aem orlale# te l aoado eactoroa# lla g fa  a lo# Ir»  
#mo# te  au# aaatltea y aa te  moata te que ta la#  aatùm  
laa protlmam te  oate m e te  lo# ohjotM  y m tonoaa aa 
oo#WNPta#lento aata e l aaate te  ta laa objoto# a# ami non» 
toaoata ao tl a  y laa roaoolomaa te la# raoaptoroa amaao» 
rla lo a  ao oomviertaa #% aa^o££laaa»Faro aata atoaeiéo 
aobra laa objatoa y laa paramm# aa te  om ta terate& i 
parqua ma moaaltoa la# aatfmalo# que provooan m ata la  
proalla y lla mwa nmtaaaata au atante.!# « la  que paate oom» 
m atrarao aa a l primer objato a  Monar «Cima raalatamWa 
a l moto aatfm all# Aal a l prlnolplo imoapaa te  ooaoamtrar 
au ataaolla a#t6 oomo euoarrate en a i miama y unata# qua 
aprante a dominer y gulmr m%a propioa motlalamtoa aa ra» 
lao im a oon a l parlm ate y lo  qua aata an Al# B am ptttl»  
dttd aaaaM lâl y luago paroapolte imooaplat# ^rladtltm  
parqua lo  fa ite  algumm lûm m to# MsraotarCatioM para 
Uagar a aar aoaplote# fà lta  e l alammto iatalaatual#2a  
aata ftea  aa raa llaa  aolaamta la  imavooao lfa  te  la  pra» 
aomtaolla y la  f  arnaqLéa te  aa m il#  a m a ia tlta  y pam a 
pooo a l ]^ roeaao te  raatooaoila ta  alamte mia o#M loja #a 
ouaato ma# oa^perlamla aa ta  t m i aate#!# paroapei&i dal 
aapaolo por a l al&o aolaaanta ax ia ^ ré  mamte pmate aacHP»
2U
d im e r  y m m m im r 1m  d a t e #  %u# 1# a ftp OM a  l a #  t l f m #b Im  
& % # # # #  d a  l a #  a a t t t l t e # #  M  a a t a  f b W l r a a #  a a a a im r M #  
a a w d i a M a a  d a  l a #  d l f a r a a t a a  t e t a a  a m a # r i a l a # t  a a  i # »  
p o r t a » t £ a l # #  l# r  r a f t e M a i #  q u a  h a a #  a l  n d # a  h a a i a  a a  
y p a # a  a a g m a m a , m  a l  a a a l  a o a t a a g m  l a a  d lf e r % # % d #  M a r »  
d a w a d a a  d a l  a m a a i a l  H  a l S a  m a  a a  a a m ta m m  a f iL a o  am  
t w  i M  a M a a  # M a  q u a  l a a  q W L a r#  t a a a r #  e a g m r  y  t e m a a la #  
am  a a a  m a n # #  p a r a  d a r a a  a a a m ta  d a  a a  a a g a i t m d  y d l # # a # »  
a l a #  H  p a a a  d a a d m d ta  p a r a  l a  a r l a m t a ^ & i  # M « A a l  a a a *  
a n a m d a  p a a d a  t a a a l a d a r a a  y  a m d a r#
I## a M t t t a #
Daada an maadm&amta ^  mtSo m m lfiaata aatmdM 
afaa%ltaa% #1 paimalpia am ml# fyaamamtaa Im  Mtmtea da 
faima da teagamta qua mamlflaata aam llo ro a  y  grlta%  Ima» 
go viaM  la  a lM pte  y #1 plaoM qpa Im  m m lAaata aaa 
Murlaaa taga# qua Imaga m  a w tlM im  aa aaavlam fm a»  
aaa# %$landa Im  hrmaa haai» laa paraomaa qua rammaa# 
y qua la  prm w alm aa alagvia# Para maalfaaMr aatm  a#» 
tadm  ya d l|l# M  qua aa «drm da la  aonrlaa, la  riaa##! 
mat&miamta y da laa  miaatePM y la  alaioa dal ra#Ma#y aa 
par la to  qua am a l aagamda a toraar maa la  madia ya dla» 
tlagoa par a l g rita  u atom mppaallm a l m atlta da am a#» 
tada#
Sm a a t o d M  a f r n t l t a a  a a t i m  i n t i m am a a t o  M g a t o #  
a p r a o a a M  a r g l m l o M  y la a  fm aatm  q u a  laa  p r o to a a m  mm 
a a t i m a l M  d a l  m m m da q u a  l a a  r a d a a #  t o o l a  a l  f i n a l  t e l  p r i­
m e r  a t e  t e  l a  t l t e  l l a g a  a  a o u o o m  a  l a a  p a r v o a a #  d a l  a m »  
M a m t a  f m l l i a r »  a  mm jm g M t o a #  y  p a r  6 # t o  I m  t o a a #  y  
# 1  anM m trarlM  a ia m t o  p l a m r #  t o  m m b ia  l a a  parammaa y  
a a a a #  « tr ite #  pratadan m a a  ramaollm m l t a  odmi #iam#ra
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dMagratebla que mmiÏM m slfeeton e m  liaaste# totr# ##» 
tM  eetmdo# mgrateble# y teaegrateUes hay otre emtmte 
que ## #X te eatta^or qm eM«rUMQta hoM# eqteüa# emm  
mmta# que le  proàwaon %m #»%6mle fuw te#
m m â t rtL ç a in t
Seele e l fin a l te l primer #te# de# toehw  
vue apereeemt e l a ile  m rm te a  eetar m  peele ila  ereeta 
y a te r aXguwe pæee# ateala empleea a peter w ar del 
iMguaje# a l meae# en ferma te eehalea lln^& latlea# aie»  
tttotalese E l heeha la d ite  a l made te  eeneahir A
mmmXm y las re la elomea de la ta  eea a l aajete# «  aata 
peaieila puada aaerearae a peraeaaa y a eeaaa aegAa a l 
ia te rla  que en 11 teeplertam# la  tlJ a  eegaeae@Mta adqata- 
ra ua aaate teaarre llo  aa euaate a l aifie va ehjetea y pw» 
aeaas oolecadaa diferentm eate ea a l eapaeie, a aa a lra»  
dader. Sa eatableoea entre a l y a lla a  difarantea re laa la  
nea# a»#^ la  peaioi&e que ooui^t y eaW an daadlaienaa 
te oteeoer dlreeta y aativeaezite e l mmdo externe* I#  t l»  
te  antqmeea @e aan ifleata ooaa aetitidad  en la  que m  
de per eue eatadea afeetive«% que ae teepiertan en raie»  
o iln  om  laa Intereaea y aan laa naaaeidadea# H  m #m te 
heeha tim e  aaoha Impartenela ya qte laa aaa elaaant#» 
laa fimama altea a faraulmdae par e l nite# la  a lrtte  pa 
ra  panera# en re la a iln  eau laa dM *e, auaqua na aaa m  
faotar te  la  vida aoaialf ea lam ferma elem tetal que vcH« 
Uaa para aanifeatar eue teaeea y neaeaitete#% y au ap#» 
ria ié a  tranafaran prafwidMente la  v ite  te ra lm iâa  dal 
nihaa#
U  ttih f W  Im m â È
Oan la#  i^ rlmmea g rltM  y he lhuaaaa te  ealgm
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Itttftia tlT O t #1 ml&o e je ro ita  3u aparato fm a tw ie #
1mlta  la #  eoaldaa *1 alamo produo» o qua oya# 1a a t*»»  
ol6% tel aU » a# f l ja  ea qua e l aea lte  i^ tla a a  te  uma te»  
ta ra in a te  fuaate# qua #a a^ü&l te  algo a rm teaaato «1» 
go# negate  a eat# pmato e l al&o porno# le a  &gaa#a y  ma» 
oaalflBoa y a lo o rie io llg lo o s  aaoaaarlo# pom #1 laagoaje ate» 
maatal# pero# #1 d e m riro lle  te l Imogooj## o m o  A  te  
o te lq u lm a  o tro  fuae lte# im oo te  per perlodoa a la  o a#» 
ao# W ^d M  y h&eta estaolonarioa ea lo #  que ae t *  owe 
rwdLoado# hoolea^o propio te te  A  m a tw ia l #preadlte#A 
e#te teaeawollo lo  fa toreoe la  in fln o M ia  te l emblMt# 
y le  te fio u lte a  lo #  fenemaae oompHoate## puee neeeoltem 
uoa eepeolal aeoM teel& i te l aperato fO M te rie J te  M t#  
p e rie te  e l n llle  Im ita  aaa le e  #o%WLde# te l la #  OOM## qu# 
apreate e l nombre de e lle #  (die# aaamm# per perro# o 
tio -te e  per re lo j#
B1 mine habla per nedio te  palabra# a i e la te# 
qu# m aaifiestea deoeoo# aeoeeitete## IrdM oa# te d ifio a  
la#  palabra# o o M vie rte  a eeta# ea fra #M *
Saoia la  m ltad tel teroero o p ria i^p lo #  del ou##» 
to  oho e l a ite  u#a lo #  vooablo#, # ia  eoateatarae ea m##» 
lo  rfg item eate y prooMe temblea per eueata propia ea la #  
iaflem ioae# y oea p re fljo #  y  8 U f i |# # s  orea ia te roa la o io »  
no# y la#  urn ouaado 1# pereoe lu# 1# eirm m  para m pre» 
d ue ir lo  qiw teaea oaa ifee ta r a lo#  dm *# (e# ua procM # 
e##oataa#o# e llg io o , agram atioel) laquematosemte podw te 
o tepreater m  eete perlodo ouatro faeea y la  tee# prapor» 
ra to ria  te  esta# e# e l prim er ate  te  la  vida*
Ea la  primera faee (1 a 16 afie#} e l n lte  empie»
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«  m mmr la#  palabra# y la# uaa ea vas â# frasM  agvw» 
psndo ém  o mm palaW»## a# mm tegiaa taoaüa sla# aemêm 
fm taoiehM  d# teiteao ia# 0 ea^ramlanee afaaWLvss.T####' 
co Indloa que #1 alËo# a l vuseæ aata# palabra# 0 gyuyo# 
te  palabra#, baya coRpromdlte #1 a lgn lfloate y #1 valar 
te  laa fo r  a# gramatlcala# y alntaatlca# aim  «Im attta lM  
H1 ocatmido te l lenguaja# am%u# aaW oonatltuite por 
snoba# palabras, ea te  ooler «solMivasent# aftetlva#
%  la# mtlJMNi mow# te  esta fte#  usa toablte teUeagaa)# 
para teeigoar aquello# objet## qu# su Mvadaft Uasaa 
sa atsaoi&a.
to  la  aegunte fa#e (1 ,6  a 2 aSm) #1 olSe ya 
ee0»re#te qu# la# ooaa# t l  aaa vam teaeolaaolla* AI##*# 
te la# aasifedtaeiœ e# te  e^ado te  anime afeetiva, e l 
leaguaje llega tem biln, #1 Mes a l indsoiple ecnfa#am#m 
te  y loego te  un acte espeoffloe a la  expre#l4m te  le#  
Mgso# Hsgalstioo# para deeiyser a la# person## e es» 
sam# Ta s# desomlsa a le# objet## m  re la e iln  a l las# 
afbetlve qu# teopierten, aise que ha apreaâlte pw  Im ita  
o ils  e l sombre te la# persona# y ooaa#, y por eete fmmîmm 
aamonta oon#l terablemone y r 0#lte#ante e l oautel te  pa» 
la to u * Al fin a l te e^te im riote e l aifio M pi eaa a pre» 
gunter y a aprenter oon guato la# palabra#»ltuy smnte 
a&%ulerm la  ##paoited te  uw r te# o A o  pplabra# eonee» 
tteaa te tre  A  m  vm todo, per# t e  eete tote pretaleeaa 
a l prisoiplo lo# muatastivo#, ml# ta rte  lo# verbe# y m a 
todavia moy eewoo# lo# te je tivo te
to  la  teroera faae (2 a 2,6 a8os) e l a ille  en» 
p io n  a latrodw ^r m  au iM goaje la  fle x ila  te  la# pela» 
bra#* A# primera forma e# la  ocnjugaeiln a la  qu# auete#
la  ÉMÉÜJsaûiéii*IT WKt jrnit m it a im  Eeto
prom m  lingS istioo le  permlte fwmmr fr##### es###  
mnwillfglmA#, y a l p rlsalp le laa aaa aol ameuta m  ferma 
éa exolaaaoi&is da pregoata» dm oommtimoXomm aaaaillaa  
lw #lt# aada vaa mim freaaeat amant# la  pwgm ta êlmâa 
y que ooaa Perdura «n aata perlste a l mhmmtm ateatte#  
y gmdimlmanta va pordlasâo au aapenarldaâ aabva a l 
cQgaaael tlv a *
Ea la  cuarta faaa (2#6 a&a# aa adalaata} a l aim 
Ho apraaâa la  aoaamboeloa dm CraaM oae^liaaàaa jr ami#» 
t «  an au Iw guaja laa  aonaiionaa antre laa  «t«naa,pwa 
m  aa alMpee exueta e» axpiM lén verbal* E l aiSa amp##"" 
aa an aata faaa a pregontar a l oâno y a l pm  qua# to  la  
formaolén dm 1 ^  fraaea iatroduoa alamentaa grometlaalam 
ata toner naolln da laa Ii^ m  y dajé&daa# galar por la  
obwrvaolon da las oosaa y dm las hateaa y pw  ow&ajgulem» 
ta  da la  Im ltaolon*
£1 langimja 4al nifia d ifia ra  dal da a l a te lta  
pwqua en a l da esta tlaaa un aepaota amtaeatemeata aoM al 
y e l del alSa es de tlpo  lndlviduallsta#tote u tilis a  aa 
leaguaje para manifester eatadea afeetlVM » para deed gear 
su actituA paiquloa, tamtal an de naturalM a afeatlva,h#» 
cia  e l Bundo que la  rodaa# Al oraeer ae va afiaasm te pe 
co a pooo e l ouraotar social del laoguaja#
toran e e l primer ate da vida procéda per me» 
die de los dates sansorialaa# eeg^olslmenta par Ica  que 
le  oireoen les reoeptorca visualaa y ooepletados eon le#  
aoustioea, taot llea#  oaneat l aiae## laa paraapeienea que 
se fomen oon estes dates son aenoilliaim aa y la  pM#e#»
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« iis  a# iM  fr»«eo* d ifinw B toa «ooloaM w tx lo M
Pw mit» #1 BlSa £ r«n t* m l mua*» «mm Im rodmm tmaa mua 
a m t!* *  mamamtmarfmttam» hmamm 1ms objmtom s ts ts a te  amtar 
saaras a mUsm, tnsarlom  y vtmwlam mi Im mm pmulhlm, 
as m* «omtamte mua m tr mm meiü.te stam «mm hm 4m is & tn »  
la ,  m ^m ttxlm  dm aamvm* Por mots #N»&o doolra m «mm ml 
promomm eopwmotttmm mua,# to te  la  m m tivited te l a lS m .A  
fta m l te l prim er ofim, jr padana mttad te l mmgunte, 2mm t t -  
bmjmm ao# mmmottoa ategSa iatm r um, i^ mro proatm mmto mm- 
ttto A  oooitito, moatoomm m fl^unso  on 1mm ftgm o*#  teugwiëm 
MBtmom a tea* aoitermm a migonmo jormonno a  m%)m$om # t— 
hmjmdte , pmrm am mots A  m t#m tfloate te l 4thm)m A  mafem 
O to tta g a trlo  te  1mm pmrmoaom a  ohjmtom. %  m m tlAted am- 
tedm as teoogorooo te tA a o u te  oa A  omomoa te l dUaSoemima» 
to  ame*Ated te  tm om rl* moa A  te te , te  hojmmr A  a&sam 
1mm pégjmtm te l l i t r o  y mo&ro to te  ma aonlfOmtor mm mim» 
* d a  A  «MMBtrar A  mmterm te  1mm Ajmtmm y  te  la s  ymr- 
mmnmoi A  n lllo  as potent aomhr o r 1mm oommm oatom 4 A  mmatm 
ote  ma «mm Im mm pM tUm  hmmor aa ontT lslw  te l attm jm , 
ptegmm para m llo  m  ammmaario la  la ta llg u tio la .a »  ro a lite #  
A  nlBo p u A b o  la  taomoa oomm >ja to te , pomom «aa A A A  
A A A , oo#o lam gruatem llaoam y te ja  te  tibm rm r la a  
p a r tioulax-itedms. B i A«atm ra A  molmr mm mfemsroate oa m 
Amoo, ya «uo mm p o n t te te  mmoottomte orna A aa  rommoiA 
afom tloa la  pmrmmpA A  te l to te  promote  a la  te  l«im par» 
tma y oa A  moaoAmtoatm te l aaate oatoram ao lo flaym  la  
oelOMwâA oopamlA. A  a iflo  «a mmooAomaua to lim  4 tA  
t te  mlaoKBtw te  ua â ita jo , 1mm oaummrm, 1 mm amotea pornm 
ao 0 0 0 0  mua ralaAoamm (para la  ta tn p rm ta a tta  te l d tba - 
Jo te  tamtma Imm tetmo sm m rtalm m , stam «ao mm ammoma- 
r ta  la  tatm ruaaotta te  la  ta tA lgm uA a)»  gatmate» A  mt# 
AM om te te  ua ttb o jo  ooaplioote mo>maonto poste termo 
oa lom attem  aim pr mooeom, A  p rtaA A m  te l «utatm o#o
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A  diboje a# naa oajar ooa ua a t*#  m# ## ata «para A  
afiSo da 3,3 A aa , «aa oa aaftra y A ,
aa 2a aaaaorta lagr tea Pmmm la  rewm oaAA  
te  aaa pan te A A  y te  aa rapraaantartA 9 m  aa rannaaa , 
y am eolaaaeita «  A  paaate , aa te e tr, A  raoaaaalAaiita 
te  A #» partaoaAaata a naa M pw taaaia A A te  par aaaa -
te te * A  aparaaar te  la  roprasaateAta y A  la # - 
ten t* aa «aa as iiata o ate y aAaaate  aai^ anaanta te te  
te  aaaatoa amp A ao A * a n t» la r , teaaaons** aa datand- 
aate Aeepte as A  paAote la tea ta , da aaaa Igparfammla, 
ya «te aaa in d ite  la  in teeA d A  doa la  «w  ana lapaaste 
ta A A  faraa parts da naastre teo te l aaa#tmiaa, te r aata 
te  laa  pAaaras aSaa na aA sta awtedsra aaaarla, por«aa 
fA ta  la  eanAsteta te  laa  raaoardaa, na hay nta «as ra - 
aaaaA A  da r apr aaaataAtnaa y aata raaataA A  paate A a a - 
te a m  da daa aaa«raa« par at# «aa la  n teA  «aa monaaa 
am  sionpra A  daaa aaaalaAte* %a raaaaaAA  paate omp 
praaaoate par naa pmoteaiA a ateA , aaa la  anal* la  ra - 
praaantaolttt Aaaa na lane, aaaajtesa, aaatraata, oaati— 
aAdad, 0 A te  ate atraa rapra aantaaiaaaa «as haaaa CUdr 
a la  aanAaneta dA  sujette tndapendiaataaanta te  tada 
*at£sala astuA  naa raprastetsA A  pasate y haaaa praaan 
ta  A  eaataAdo* 3a teha ta ta  A  haaha da «ns laa r te * * -  
sawtaAoass aatta  uA tea ante* A  para faraar aaaplajaa, 
am  twpdadaraa saaaM aAaaas y la  llaaate  a nna da a lla a  
lian a  ta A tte  a la a  Hants 1 Satra A  p rlaar* y A  «saota 
afio da la  Ada la  raaaaaasltB da Im  rarrasamtsAama# 
m tt oaA atelnA teasnta lig a te  a Im  paraapAonm tetna  
1 « *  par sanAgAaata, m  #m a im  rm avnA ta te  Im  p ar-
u§
t e iif  nliMin pmmate# , te  Ho—  n —nr #  1 * ■wwrla te l s i­
te  «tt M te  ated, aam ria aanaarlal jr r apgaaantateaa, y  A  
aaataA te  te  d icte mamari# aa A  pm ttiam n.» da laa  aama- 
atadateaa aaaawrialaa adgAAdaa, da Im  aapexlaaaim dA  
sUa» A  adalaoEtar an ated* mm la  ataaa aaaaada aam a- 
A A  m  aaAaa naa waapHaate y aa «^U aite  a aA atea aan- 
A ajoa a aa#«Aam im  ya—tea, atanp ia da aateralaaa 
amaor lA , te r a lia  A  a tte  #d«aiara diteramtea aam A - 
ataotaa* Sate yraaam m  fte te  am A  agrandi aaja * yarn A  
aaA  m  tmnMéa naaaanrto  A  a jm ata la , y par mimrmm 
aa aaA é m an A  agrandi aaja difarantea fhata raa, aatea te ­
te  da trdm  patqaloo aogeAor, m im ante sA ste na a ar- 
dadare agrandiaaja  an a«nalln adad «an aa lian a  aaaA nr  
y Im  atgodantea team  te  la  A da.
aa A  asteA  pariada A  aASa aagtana a agaan- 
dar ntHmJandn aonaadAantea aanaarlal aa natadam y n te # - 
tfadaaa a la  AraonatenAm  anrlaM m  da aa A te,dgann 
da jnganda, lo  atearan te te  aagentinaanante# atn aaaa- 
Adad te  ana atenrttn  A a llA n a , y m  InaanaaAa aa ra -  
paA r ana adana m tdted* la  aagaateaaia dA  aatea m  A  
«aa A  Aaa la  praanra A  a a te rlA  yrm dm  para aa A te  
da aanaAAante# la  «aa an, la  «aa adante, la  ^ a  —gn- 
Ananta m  na paaanfla aa A  tente da aa aanadanrta .
te  nanarda aa paraaante aanaartal, aam In  dA  
adA te «aa, m  m  awlaaante ana m aA aA l a da rapraaante, 
A aam  A aa «aa aontema y  praanpam datea ta te leetea lm  
«as son laa alm aatea teraateaaa da la  raatenm l&n an 
la  dA  A te , A  paaate par m  aatm  teaarra llate  la  te­
te  ta tA an teA  m  hay Itg ia a , ta la  aalamnta la  «mita 
aaaadateta pramteda y aatenalate par aatadm ateatenaa
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«o» heew mm# m il  te# «Igratm# «gvm m lm m  te  la#  amate" 
laalam a amola tlta a . Oa aata m atgaa «aa amante éX A -  
te  te  a lg la  taateaaala iam laatariam nta dtaa la  «aa m  
aarfunpaate a la  aardte# tea# aaaaa fm tta tlm a  y Im  te  
oa MB ta te  am teaelta, pargaa aa la  prtaara «aa m  la#  
praaanta a la  aanta m^gSn A  aatfaala a aagaatlta «pa 
haya raA U te»  
la  fantaaÉp
la  ata  lapactm ta y# baja mlgte aapaata ,  la  
ûaioa aatlteted  te l m ite m  aata ated m  la  dA  jm g»
«aa a a tt latlmawante « A te  a la  fw ta a la  y A  aada da 
abmr te  la  famtaata aapHaa tggbltm la  autarmlaaa dA  
jnaga* Xaa am aataafatlam  da la  facta A  a aon avaaatela 
te  rappaaantmi anaa ata e aanm «Adaa m tr*  A  a la  aa- 
matetn i t glaa , flaetu aatm , ata a araoa la A e rtm  y raa - 
balateaaa» Xaa nqoaam toAanm  te  laa «aa m  a ir * *  la  
fm ta a la  aaa tefm aat*# te  laa «a* aa a ir* *  para la  * *# -  
o m lta  dA  pamrta «os pustem ooaaldsrarm asm in tls a - 
aanta Hastes aan la  rm alited te  la  «os prooadm .Poshma 
Aaaaataa aaoadaa te  &«a rw *aantm 1 anas te  la  raslldad 
s* uma fr*m #n is ri monta a Isa aanstroaelonaa te  la  fa n - 
tsa la  y  aon te  lapartaasla saaonterla y  s r t ltr a r l—i A a 
iatorpoladas an la  acmstzuoAtn tenW stioa. Otra ontr m  
aoAante te  la  fm taa la  aon la  roalldad m  afaaWa par A  
hsA *  te  «os eoalqolor data aam erla l, oa o b je t*, m a pa­
labra, m  m o la im ta , poadm tem arta r ta te  om aadana 
te  rapraaamtaal onaa oAdm  aatra A  par la  fm taa fa , dA  
mate ata Aowm »
tes w ta  pariate te  la  ated aaA oA m  la  fm t#
m
Mm de ea mm Impwtmmelm omaAdmanMm pmrqm# A  m ifit m  
d istingue entre eue fentm M M  y Im yeaHdedi e l aâSe me 
oomtraeta 1m  maye^tee e »  que m peeeeatmm le #  m m # » 
rM le e  o œ  1 m  M #eetM  de l sM to  imemX de le  ftatm elm i 
une eomtai de le  rem lidad que pmre e l eêolte  me Meme » 
AwAfXmêm # l#m e, paacm e l m ile  m  anflM eaite eeee fee» 
mer mm eMetmMiAm (êe m  bmeti m h#M mm
M belle# de mm petoee 4e mmderm mm e mm m wAee#,
eto#}
AÏ0 amm M imetexCeUeM 4e 1# fememmCm 441 n i»  
fie epmreeem mém evldeatee omemêe M  Imeglme jmeer Mm mm 
objete que m  eadste en Im rem it dmdt iimiiiwee Ime eeeee 
mim tomerlam «m Ime mMee, hebâ» eele,4é erdemee, e irve  
a eezme deeeemeeidM, e te *, porm le  fM teefm  4e l m ifie 
meeemitm me ebetaste 4e mXgfa m m teiie l que perm ita lM #e  
le  eetlvldm d de le  fmn ee ie , e l eb je te  pmede temer fem e  
d e ftttid e  e ne te o e rle  (jm ^m  oon a rm e, M erre# o ieM  y  
heM oon ellm e In fin iO fid  de eeeme fm tle M o m )* to re  e l 
mifie M  re e lid a d f le  que eetmmlwaSe v iv e , me se pree» 
eepe mi # 1  peaedo n i M l fmW re, v ive  en e l memmW pre» 
M ute em er#de en 11. Mm emborge en e l a ille , m  eato 
edM , pmede heber vielam br e e intoiM em ee que p rememolmm 
e l pregrese qm» ee e e ti ppopÊormâm en en M nte  de l eeme» 
Mmiento de le  rea lided  y d ie tia g n irle  de le  tomteefe# 
le  rlq m e »  de le  fmnteefm ve d lemlauyemdo oem le  mêmê§ 
om le s  p rla e re e  bretee de le  e e tiv lM d  im to lM to e l qme 
perM te e l e je r io ie  de le  e r i t iee.
Hmola e l  f in a l d e l M a rto  afie y  dm em te te fie  
e l quinte  ee M ta n  ya alguaae meaMfeet ae t emee qme revelam 
que en tre  o tro  fa c to r m  le  a e tiv id a d  peiqW LM  4ML m tfie.
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A  oaA  «Ota» tA M tm  w  Is  fa n s w lts  te l oooAsjs  j  pas­
te  tm r ijits ip ro ts te  ooas ns p ria s r y  x A ta s a ta rls  ■A s— 
te  Is  ssA A te d  te tA s o ts A i A  A ft*  s tttss  te  A ta js #  —  
g m ta ite , te  sosstrA r A & s, A — «— #s Is  «— p rstse te  
iM ssr* A  A —s tls s p s  — A ssrss  —  A  A lio  A  pA ssv 
• f ix — s te  in s  s s tlA te d  te  « A — lé s  «as — sfl—  ' 
« t sste  «M A s  sn Is s  se— s—sA v ss .
te  A  A te  A  jus#» — ODS —A A te d  —jOAtm—,
—  teA v  «— —  tisas Asgés A s , Angn— A llH s d , psr 
s— A  jssgo — sgots son A  A a  te  la  ssA A dA e A  s—  
ts A te , la  f —s A  2a te ras its  te  tate# tstea mm a—sstea 
*—  teterataatea psr la a  aAgsasi— A te l— te l 1m AA* 
tes y A s— rsgtâs por 1—  mlamsa lay—  «— rsggO—  la  
A te  Im atteA— # A  aie# —  — prsgm te por q,vé joaga A
— «— I —es# y aaC — prsp—s lo— la  o tA —  ssA atea- 
s lts } la  ssAAteA te l j —#s —  — —oya —  — aAs la a - 
A ato  at—  «— s te m  a ts tea  t  psr 1# aan— a washss»
A  jasgs — la  aaalfeateA ta te  tstea a o sU —  laaAmtea 
«— —sas psr jorwDSla y A  sabloats As%—  usa laA aar»  
s la  prsfoBtet to te  tente— ta y A spsalA ta asnlfsatate
—  A  jasgs — pro—  te  n— aoAAdad «— — A sataa- 
r t  — s i hate— a te lte * A  jasgo dA  mies, hop sort asea»
—  ostgate par —a —A  A ted rsA laa te  —laatsA — te,osa 
aa A a  ooasolte y baaoate os—  ta l*  A  jasgs s a tt b A *
A  la A a js  te  1— —antes —A —ta laa, A  ABs jasys te d - 
teate A  stelsate sa «as 1rs # btea lA ts a te  A  a—te  
salmA «ua s a tt aate mm s j— y to—nds te  s lls a  1—  fs r -  
a— te  asA A d A  «na lA te  {gusr—a, dl—  A aa , snA— ,  
la ta , arrsa, s te) Sn la  ooagltoate asAAdsd te l ja —s
U 3
9 * ^ *  «a t i. au lo  3» tM w ta ia  j  im a # i w W Lw
tm «W m  —B lft>»t» a# vm M to parUoolar m  3m 
*lde# iettow ie «1 a lfi* hUJJLw toâo la  qwa 1# «Ekw* «1 
mAlmma», faro aoea#» oofamWoaammto 1» «ho ooW aim 
ofltt m  wrtorolo—i oom m  WoA, mb ob aomo. So* poioo 
rao InogM te l mWo oom 3mo te l fc ta w  tfo  te  au lA te  
omoBte 00 A latM te oam 3ao otaotewo te  oa tn tà »  nunf ■ 
limwm mm pteo a lo  team o ooa monmm loa^pa oLma 3m 
oottoLtea oatr o, oa ogtte, Intamte pomaaroa am # 0,  33m- 
gm m omaor, aoapofo oenco» oo lite  am om aagmmaa parlo te  
j«a#a oam abjoteo j  lao  teotrapa temtamte Imago te  rm- 
oamotrterlao m am manam*t o l torosr parlote oo o l lo i
am aaopaBIm» am o l emal buaaa oar o l farotogamtete 
%m)lamao oflrm ar am yo y  Omoam ootiofaeor lao temaamoioo 
oaolaloo qua oamHanaan o aoaportoroo» Im n tfa  Imago ro - 
ralanda oo la a tln ta  motoioo y protlaro a l Imago oam o l-  
guiam a qmiam ooaalaroa a dteomter,
te  aoOfmulo aanaOrlal poate provoear mao rooo- 
a lte  afaotlmot te  astüaala aomaorial y am alamamte im to- 
lax taa l pmoten proaooar am aantloiaaOa y aoÉ loo Mrtoteo 
afaetlaos te  odgam aomoarlol pmatem tramofaramroa am 
Boatelimatoa oa oaamto pmate omooter qmo aam rooootJo 
afoetlam oo tm a f  oamo par la  la ten ao e lte  te  am alomam- 
te  la te la o te a li oa woteo oo pmote teetroa 3m aeateamio 
loo aamtladLamtoe y loo afootea ttam n aam f l -  
nalt^te an oaaato gala la  aottatlüg para «loanawr am £Ui 
pero tlaaam am famtemaate tlOl4gloe# oatau. Iwttaamawto 
ligo tea a lao romeoloaao orgamlMO qua proaooaa y  quo m 
am aam Ima rofamraam y loa aaatlnan  alam»«3mo r oooo lo" '
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mm im im lm m m  ##Wm m  #1 sâmm p law  âm  Imm
iM liiitM t p m  mX vm m ta t m  le#  #f###«»## maMmXm^m 
mKpmtmm  •«%## ## eg^ pezam o#d# wm mim âe 1&# WmÊa#» 
eie# im M oM m m *
P#p la  idLé# â#l aifiot iw t ia t t
m# preâaeâm» Im  efeetee# y  le# ii#nti#l,#ni#» #p#r##m 
#e# #1 wXmmt êm 1# teteliipnet#» « la  « a te p t
1* iKlte é# le# aestiaietttM  ## mm# preew %## 1# â# la  
iatellgm sei#* S# le# aille# ###%#### «mKtâsâeate# fo# #m  
eome #1 pvelmüo te  %m eeitetan» —atlw lente ##W%i## 
(@##t# te  1# mWe## ee»te#» «iW jar# e t# ) j  Amte# 
#X ml### ti« p #  le# ###### #3e#fla«
la  eerwtmrimÊdka te  la  fleeaeeSa te l a ü e  
#a este ipmcm ## la  i### t« te lited  y varieM lâteâ te  la#  
a#alfe8taoi#B##f ## oeat mq^ a le i»#  a la  mmta M ll te» te  
la  p«reeo#lidaâ te l e te lte * te  tegr ### a te lta ir  a l a lte  
#a eeta ete# #aoimm#t teadeé# «im alneilaf ametlteê# et#  
y# qw eeta# empreai#### tlmam ma# # l#a ifio # te  prête»» 
teaenta tefereat# y en eeta e l 6 & ita  te  en i^ oeieaeia ## 
may re e trla a lte  y preeemiaa# mtemée# en m  aetit& teâ pA  
qui## la  iaflm eneia te la# ternie### ia te rle rw #  que vmm 
llemen eteeemeleaeia y etre# v ite  prlmmreial» te  w3l 
mite la  v ite  pmiqaiea eaté demiaate pm  la#  tewWkmW a# 
in e tin tiv##! la#  raaeeieae# afeetita#  m m  any iaten### 
pero te  te rta  te rM lla  ya qae ne tien# æ tiv ite é  v#li«» 
tiva#
te  eeta eteiA temteém «pareee e l er##ll#  y ## 
preeamtaa la# priapra# aemiteeteeiaae# earn# reaeoléa 
a  m  em tiw ta teeoeaeelte# tee ia  e l fin a l te l enorte 
ete m m im m m  le#  prtaw e# menti ml entw  te «anr#pmiti#i#m
1 »
ta  y vwypasnwa per m » AüLta ooeetlte #  ###w #m 1m  
prWerM InâlteM  te  la  âlfmrmiaXmoXim ateetiva qua mf» 
titeaa la A» ta dClaûBûa^à tel luMteni
aWLta#
1 la primera ihfaaela (1 a 9 a&M)# «Mita ma 
fta» àm taaaaieiêtt teraata la mml al ai&a a# trm a tim m m  
ppafuMMMta# haata aata MMuta eataha Muarrate #a aa 
aamido lataaaa# da abara «a aâalaata âe dixta» # partite* 
par Mâa vw m im  aala vida âal auado aatarier*
&LmAÊâNGhâUâ ta lâ  Ê#%&iPWÊAJÜA#l##taâ(
Com baaa dal prMaaa iatalaatlvo actâ te ea* 
MoiteMta te iM ralaoiamea y aata eoaaoialMta prMo» 
poM ua prooaao aoteva por al qua Mtepoatamaa âM a a ia  
abjetae y te oonfroatarlaa nafl#Ma a abatraar ua tetM» 
ainado aapaoto a oualited* teta prooaao te ooafrontate&e 
te âM a m^a tejataa# te tanar yor ahatMoteëa la qua 
bay te aoaak a la que i^ qr te âlfaraata» ea teair# te aom 
pm ter laa relateanaa ea la, baaa tel prooaaa iatteaati* 
vo# par el a%ml paâw&M llegar a f oraar y fwatear %m 
ooMapta»
E l lu lQ la
Ba la faremlate&a tel eoMteaiento te aualqaiaim 
aaaa# fMmulaolte obtatete par aateo tel preaaao llaaete 
raalaaialai par al raaiaoltea autrauwaa nueaea ralatea* 
UM# litâuaimaa par analagi## fomuIsmu uua aomlaaila 
y  Mta la aanmagulmae vtet&iâMW t e  laa contmitee ame» 
talaa praaupuaata» oam aviâaataa# ta a to  te  aom poraMtea» 
AM OMO te aon raproaauteteMoa» coma tetaa maeiémlaaa# 
oMa oomoaptaa* an eete i^ rooMa bay faaea te awlllala y
temtate» a Wte» «me m ataa a ^ fe  laa  SL ooaaal*
te w ta  im talaatm l «m  atHleanâa laa  data# am m ta la a  
y eue repraaantaaioaae# teraaa a l boatea aa aamateteamta 
ne aalammte aanamrlal # tena alga naeva# ^  la  aanùeaoM» 
ai&# ym alta w ##r oom  ralaaldm# a l galtea aaaa a firaa  
te& # aaaa tedaaoi&n.y que a l raw a ia la  paialta  dateete 
te  tetaraimadM praalaaa»
H  alfia an oa p rla te # a  balbaaaa# Imaga rafâ** 
ta  faaaaa# aiaplaa# lua#a a ^  aoapliaadaa» Ha#a a la  
tenaglnaolAa te  la i^ ja ta a  y a praguatar# Beta teaaadaa# 
te la  a a tf fuadate primera an laaaa aaaaiateaaa nanaarla 
laa para may p rw ta te  %m paaa a ie  y llag a  a fam tew  «m 
amwapta (primeta aawaa aa pw ra pw  vavm aaw, laaga 
IXaaa a tadaa laa parrM  mal y aaa tw te  dlaa tea mala) 
Primaro aoaaoimlanta pwmmmta aaaaitlva# Image aaaaiatl 
va# m6» ta rte  aaaaapta y jm lala. E l nOfia aa ma prim ai* 
plo aa laateaa te  raaager laa vmXmotmmm te  laa parta# 
antra a l y aom o l tada# raaomaea aogâa un gltealiam a m » 
quamétiaa# Ea imoapa# te  raaomoantroraa om a i teama# te  
rtelM iom w  a amaHaar# praant# un# jn w fia iomaim is tra  
paatival
A la a  aiata a^M aa efaat&m «ma prafamte t r m  
farmaai&m am a l mima parqua aa pona am oomtaota aomaiga 
miama# va <m aata mammta a l tiM  te  la  v ite  te
ia ita a ifa  a l miama ti« # a  qua oagiaarn Im v ite  poraomal, 
tegam fraud # aata aa a l parlada te  la  **daaammaliamoiéeP# 
a aaa a l eomamto am qua a l haute# ateüma au «atatadad 
ia fario r»  Mlaga» dio# q«m aata aa a l momamto am qua a l 
d ite  l l aga a aar aanelamta #1 teqtea#
Hat# auateldm te  laa haahaa dal praaaaa im ta*
ItT
iM ta a l puftte m m t «tow iu te #m m l juopit «mta# te  le#  
ta w  #tee» e l n ite  im m  fo r $u@M# min flm  tetaratem tei 
en #1 ouftrto prêtante re e lis a r w  tetemq ea #1 qnlmta #» 
me# ante# d #  aapaaar on tn te ija#  anale te n ir la  qua va 
a hmaar. le  augealdad te tza ta jn r aagdn im tetaralaate  
fin  ealga la  a n a lftiM  d ^  pragraaa aâaWkim
waant# praviata* Par la ta  e l nifla tim e  naaeaidad te  aa 
large pmtimûm para elabw ar y âmmsXmmm e l praaaaa nantit 
que ne eeta parfeaoianado hnata a l aeptlaa aaa# Al U a»  
sar a aata edad# a l aifia |la g i a ataaniar «a f ia  a@M» 
aida# global y abatreetaaan e# y llag a  a re a llia ü a  aagên 
laa ajd^aieiaa inamastaa par laa rea itte tea  peaiblaa#
laa data# aatadlatiaoa laa aitea# te  aaa 
tro  afloat tanta an e l dlbnjar aaaa m  e l baaar eomteua* 
oiMoe# llegan a una repreaentaaién pnraawxte aiebâlAes 
En a l quinte aüa laa eleaentoa raalia taa te  aaaajaaaa 
e l 30 # # y en a l aezta e l
Xea M itim iw ita a  m e ia lea  te  1m  mmtaa prlm araa 
amaa eatéo d irig ld o #  oaal e m lM lva u M ta  teW a e^uallaa  
que le  en iten i te  lo a  ainoo a la a  a ie ta  matabla r^Laala» 
naa ocm atroa nilloa te  méa ated qo# A  a ta a b ifa  aeatinaaa  
ite este parlada la#  gx^aa te  n tllM  mm te  tra a  a raa iaa  
y aa rem an aolamente para e l #  gte te a ia  A  f in a l t e l  
aexta M a# baja a l eetùnnla te  la a  in tereaea aaaaaaa aa 
fo rm a  re le ol anm  te  a a ia tW  eau eVraa n ifiM # para la  ateam 
o i& i telnU te m  aa s iieM ta te  par la  peraaaal l t e d dWL que 
aa la  aornaa# ne preata a tm M ia  a la a  d lfereao iaa  m ra a * 
tm êaldgl M a te  aae « a lite  y  para A  ama gm fiaieatea A  
Ite b a  te  qae v im  emrea te  aa aaaa y  que eaté an e l a ie »  
no eolegla# la a  ra la e lm e a  te  la a  n iS M  aaa haabaa paa
IM
m o ite ta e  mwmatem# k s  vw teW ## relaotow a venteéa 
m&# taPte# mnmda #1 ûmmeréXkm te 1# aotlviâad paiqitl 
o» per& lt* oeXeooimar # loa ooapanorw por motive# me» 
re lM t moeifilee e aemejamte#*
ta  la  osfora mfeotlvm ma oetm temaarrellmnte mm 
proeeao qne le  pem ite U e ^ r  a latjeom ilm  te
lo  que ee prmpvmm haoar# El mite te  pmmte te l qmiwe 
ml tebo y mum ouaado o l quioro me o# aimo laitm oilm  te l 
e l te l mdulto# aim e l eemtilo vo liü ve  te oate# e l te te  
ep eo tm teoo pare A  mm teber mozml oomo lo  ea pmrm WL 
oâbltai manqua ma oa oM&» te  umadeoiai&m vol umtar lte  te  
aotiviâad ammaim jmi 1# primsrm f wumel&i te unm te e i*  
s iA  te oatm olmae» em ouamto ae propose vbh t ix u  ta  a v i* 
teste qtm a i la  im teligeaoia eata protamâo aaa oananiamoa 
y la  volumtad eata pu praanmmoimte# moa enoomtemana am 
un oeaMo dm ialvo en le  formaoi&n te la  poraommliteâ «a» 
raoteriamdm a l prlnolplo por la  edquialoién y teaarra ll#  
te oapaoidad a palquicaa auperlorea*
ta eata fame ©1 modo te ver el mumte OMleam 
a oeter au puseto a usa mmva vision en la %ua el mite 
peaae âlgma intuioidm te laa am m am  que regoXam la vite 
te iM aerea# Heeonoce que mon difermtaa a A# que aa 
oon^ wtmn te difaromte manera y que eeWm dirigitea par 
eXgo que iMtmmita irf apremdiwte a oonooen toto eata 
m£a queoomo(dLdo ea imtuite» por jeta oomdLdMm ml momte 
te la maturmleam oom prealdido por ist poder que ara# 
eoctrete y m p m rlm t a la aiam matarmleam. for eata mai» 
no pmte llegar a la mooi&te Dioa qm vione aomeWLte m» 
tto us homtae gmite y my potenta* El miffo mumte m vé 
la oinexi(Sn te la m tm m lin  temporal te loa famjmemaa mtai*
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buy# m  m tM  m  wm m m m m  # # e n « r y m m traÊ tu
P» I n  M il»  1 W  t r t t i  rtte»
te  peremmll ted ML pater m  «mho «6# ri# «  
os roteedjs w m  t e  t e l  i^Lte# y t e #  ûX mrm^ iiMm ted lvite#»  
te# y oneuate# m  has Ite  «arom te «a## Mgum## irttea  
par raa&m t e  su sosuttUsuai t e  y  t e  lo# agmte# #«6#m«o# 
oom# oliaa# aooial# moral, pootea prosontar
te  flaomomla te  te  oted te l pM ar ooa do# o «te sAo# te  
oatolaolte o ratiaao# te  ta l «asora quo es o l âtegoaetS» 
oo pa&ooljgloo f  mdado aa te  ated bay quo ooaalM rar «a» 
laaosto lo# dtato# «meomtredo# e« A  y no baaaraa ea la#  
Ite lte a  te te  edad eroaoligloa* te# aifia# satraa ooa «a 
sffo te  astelaeite  a lo# aUlM  oa este faso y sa o l «te»  
ao ambieate.
1é9 9  M Tsotoros paiquioo# te l paber pastea ra»  
sumirss sueoistammts aa #1 tesoubrlm iteto y M ln a M te  
dsl yo porsoaal y an xo teo ite  ooa a l m dio  osdxisate#
te  oariomidad te l nifio te  oobo a d lM  afio# 
tis s e  tai oaraetM  te  lavaatagaoite te  tes  rsjaelonssi 
te  oaosalided eatre  e l objets que sa va y te  oansa qa# 
lo  te to rM sa  (e l que os, y o l por qu j os)# Esta a s t i*  
tud inùolootual pormaooo dw sato a lg te  tlorn## porqa# 
e l a ifio  mo sAsmoato M eats ia te r j#  par lle g e r a «o# 
oM^xrobaMte slao sotoe todo a \m  a a jlls is #  t e  «a ba# 
tes# tes  Is ts ro M  todo lo  que es «soanite# qutw oa d#«» 
«oatar y «oatoar ægim #1 m te te  y laego se ia teresaa por 
é l faaMosmoKiaato, este es# p r mer# bay in tm te  |« r  te  
terma y luogo par e l fuaeioaam iM to* Ea la #  a ifia# s# o% 
serva te  prseadaenoia te  te  e jeo a e ija  f ie l  d s l «odML#
1)0
«###* Im fo e *  y Iw  #«%«*# #0## « a v U tM
m» ##$# %»#* mm e w tw ir t io B  te l a fte  la  
teateael# hatea #1 n a ltte B i jm a» la  g m tm  laa  w aatta  
te  te la taa  teateaUlaaa, ataa agamUaa oaantea #aa maa#a» 
tflBaaa bIab te  ÜUitwaa aantea ma aaA&i a^a teaatea 
«a ra a lite te a  ($l#a la lta  Varna a teMaaoa teaam ) la  
a o tite l te  9«ea d lvara ite  aate m  tmm tSL teaaa te  te»aa 
te r y M ta  tanteatea aa te a U tte  par la  aapaattetf te  la  
awmria aaateâma, »aa Ua#a a  aar lAaaate aa aate Oaaa 
XL teSa te  2m  naaaa a Im  aaaa aflaa aa p la * 
M a n te  la a lta te  y an aateia aatea Im  oam y Im  te a - 
oo a aateaaa# an m olaolnlo a a tt oaraot oaiaa0a p#a La- 
teaprateaLomoa ao0#ateam» Hate alaaoate aakjateaa 
l ia #  a aor ten faarte  qna aa M taapna a Im  te  orna te  
tea te  la  raalttert y noaala m a a llm  tewt§ te r  laaar a  
enatemeLaam teaWLateoaa» tea L a '# a m  amaaaaloaa,am 
aa aayar parte tem alm  a aatettam * m  praamtea m  la  
a n te  te l potar a n  ta l teaateted # a  la  tea la  aama» 
aléa te  teaarlm  teraetean te  te  la  ra a lite il par m te  
aaaate qaa a l pWter an te a  Im  aoatetedm te  ma aoaoin  
tea a n  laa te  la  realâted (laâgaaoa a lte tto m  te  laaaate) 
Por M t e  tronomln aoh|aVLalom pn a ralaalonm  oatea la a  
marna aa aa#5a la  qaa aaa» aLaa ao#a la  qaa team  qpa 
aaaa* te l paaa, tente te  sUto aaaa te  pater antéo la jM  
te  la  ro a llte d , te  n ia a ra  par ofoote te  an faataala  
y te  aagate par ou teaatL tetet faa teaaaCOraa Im  te»  
tea anaiwrtalaa y poraaptltea aa#a Im  a tapaatteoBM 
te  &Laa m  # a  m  anoaoatea»
la  ateaVLalted te  heoha tiono aaa ra teM  p ra-
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fondu «B 2a n ettv ld U  im U a ilo n  y o lta i d#l iadliftÉBt 
tea adftM ya an an indaaaau p r  te  teaaoa, aiaa par 2aa 
aaaaa aoaqua aantedarantotea teada aa ponde dlfOraada* 
Prateuna aartar aaa tea dal a ta u  aaaa parqoa t l aaaa  
oaaann Wm la Owaaaa* tea tarda an la  adolaaaantea -  
asU atai aa aada da aar d lfaraat a» awaada tea datera»* 
a lu  a a n a lu  aautatagfOB oa aoteoa te  a traate te , a n tu  
a u  a l adolaaaaata aatear i  a foraar parta te l aoate a u  
te a l o u a tltte d e  par aadwa aa a u .
De### M  sMsariSA vm
moteaa te fu a a ta  dal te  l u  te P u , tea ptea a ru  d tte iu  
te u  a u  flte a a a , daapoaa te  u  parlada u  q u  a u  te ar - 
t u  p u u  a atra u  q u  a u  l aartaa y  teU laa» poadu 
a te a tlr paartu rteatu aa  anrteaam qpa ta l o u  pondu 
n a # r  a a u  p ato la teau . aata u te te  fte te a  teflopa u  
la  aatto ldat palqteau aatéa dapriattea, te  ta a u  in # »  
ta tla  a ia q te a tu  y u  rteaatte  a u  te  ated aa ta a u ia l 
ta u  u a  aatlte ted  a u a t lu  a te  to a taro te ,. B atu  a u  
ta d u  dapTMdoM a u d ju  a la  adolaaaaata a  ateatnaarm  
te  la  raqlldad y a au u p lr u  u  u  u ta te  teateattaa» 
ptequ aata aoate fo n tte te u  la  ate au  ta te  la  q u  pou  
te  te u u  para aa tla te o u  a u  u aaaidad u »
data ta m  o a #a tlu  teate u  porta  te  teata pa&» 
m lo c iu  U  p ru u te  u  l u  te tea  d u  atea ada ta rte  q u  
u  l u  tePaa, u t r a l u  u te r u  y l u  diaataal a atea* 
y a te a tu  dlfaromnlaa te a te  u  a l aaaamtaaa te  pradu  
^ # a  oom an sua aaoâfutaaâonu» 31 aateoa te  dapr ate la  
u  a l B lte  M  te tlte  a la  ite a tu o la  fkoaita a l tnatel*#  
a la  aaaladsd y a l parowtr» te  te  aSte pradaal u  u  fa u  
te r  aoeial y u  la  adte u  teatar aalijatloa»
1»
p n U m a uoaal w te  L irtlw in to  rs la o iu  
aato ooa la  afaottoldaA* aaa* faadaawata da aata otara a l 
in a tta ta  da la  eaaaeptaeââ» da aL ataaa y ooaa fimdaaam 
ta  da la  otda a a a u l, u ta  te  la a tia ta  da la  aoaaawam 
te la  da la  aa*a»la« Son doa la^UKkaa da ta^ rteo tea  
v ita l aa a l ladii&dm* y aa adiaaaa atewrtfaaaaaata»
Zaa prlaeraa aaadfaataodaaaa da la  vida a u  
aaal u ara a u  aaaado aapiaaa la  aotloldad ia ta lae taa l* 
mia a aaaaa da las  aad.* a aiata afiw  aa adwlaata» S I te  
fla pviaaara aa da oaaata dal dU anata aada da aar da 
las gwaoaaa y aaC daaatea a la  atestaatea da las da# 
aaaaa. Si a l aateaota aa aattatea la  eoteaaldad haaia 
l u  feaanu g u ita le a , d tU a aanaaiadaata u  p u a  u  tea  
d a tu  aatw iatea y u  aam aaiaiaatu oagu. A l nllla a * te  
aatteola ataqSa la ^ r u  para tmaoar la  raaHa da tea d&- 
fu u o te s  da tea a u u , para a l la  aatlanlan tea heahu  
qua aa, tea patefeoru q u  aya, tea a ja a p lu  q u  t la u  a u  
ta  te  testa pud* l l^ p r  a aaau tra r u  te  a i aaa te  a u  
tlateaaiéa aaaaal» aasotetarta a l aada da prutcrana s a u  
saaioms agradattea, aéa a l teS* da o lu a  teWa paada u  
eamtrar te  rte a a lla  antra *1  a fu te  daaaade y a l aadla 
q u  te  proaara» soi te a ta rl* q u  par a i aab iu t#  y las  
eaat aat e u  temaau s a r u lu  a ta ip r* a l aata aaaaal, te  
aapaja a aaout r ur  par a i aim a l u  madu da p u a r da 
u ta  aatlatem d.4i aaau l aim q u  aate* la  mata*
te  te s  m ites u  m n u  ateaamta te  dapamdamate 
da te  v ida  a a a u l da tea eaatditeaau a rp ^ iu a , pasqu 
te  a n te U lld a d  iiaaïail da te  m ite  p U a r ma aaW aatramte 
aamta lip a d a  m te s  fum eiaus da tea Irgm au # a ita te a ,a te *
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q u  t i  »ne u  o a ru ta r da aotitidad #m aral* Xa a # â  
auaolfloaaaata dlfaxanolado, a lu  q u  a# daaf u da u  al 
astado da ta tru q u illd a d , da dasaoBtaaAa, y la . o n lu  
dltaroBoiaai ja  uraot^rdCstiu aa Im W aq u dm da alpa aam- 
attola q u  la  u tla fa p a  (n aaalu  a u  tin ta  aaaau l, a l-  
u ,  tu t r a , a to ).S l oardU ua prleelpâe da Im pU artad 
u  la  waah u ia  pud* daaixu da u  aada paaaxaA a i u  
uaalaa» # a  la  oaaatltoy* Im apu lalfm  da Im mamatraap» 
o lln , a l a u u to  d* la *  paohu y tea faraas faaamteam»
3 u  a a ra a tu ia tlo u  Ima a u tfa a tu la u a  pa laalf glaaaa 
a l pplaelpla la taata  auondaru, tu a  matlta daa date— 
d u  ad. u d ar ioaklatl'v** aim  tu d a  magmrmtmm tea prima» 
z u  dtftoaltadsa o u lu  la  airadm tea la  a l matdo q u  te  
r» d u  y u  da ouata  d# la  u **a a a la  da tea h*atea#«<team- 
U aat* ya da aa dloualdad aamaal* m M ldu tad* la  q u  
u  ad* aaquiaitaaant* famudaa para llm u r te  a tu a tfa  
K1 uahaaü* teatd&a u  da oaaata da u  tram u  
fw mao lfa , parqu l u  «stfaulos aasulaa da d atarateu  
bloldgloa may p ru t*  otean an 6  oi^ mmtamamta, te  aam- 
a lU lld ad  ao zu l dal poWr aatd teealiaada u  tea & -  
p u u  paUtatea y par eat* aativa la  u z u lld a d  aa im» 
fla y * *K ^  oeoplajo poiialda dal amohaUa, o lu  ia d lra a - 
tan u to . 3n aaatalidad, an u titid a d  pstoafCfldom, m  aam- 
portu len  o a u  l u  q u  o ru  antaa p u q u  tadatim u  u  
nUdo y la  a z o ltu l& i da a u  drpuoa penitales tea ja a #  
a l inrlnolpio oou on haUa ozp&miea# la  d ifa ru ta  ae tl— 
tud q u  t u *  fru td  a oat* teoha dapanda dal aadKluta y  
ou in flu n o la  u  4l« Ouaodo «atra a l f aatér  m étU t»  y  
ajaonta e l aoto para preotem u pteu r  ya adqeteu a l am- 
rsotor m ortuo, (M . fendmuo da la  im atm #u l6i, u  tarn
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m m alfeetaoija n& tm m m tm  f lM A jg lM *  SegAti Im  im e e tig M  
Meee© eatad latloea re a Ü M â M  #n â lfite tttM  pmXwmm^Xm 
m aturbaolM  so #n esta m éaû ea M  8» M  9^
âe lea  m m itm ahm u  W  âureoi& i âe eeta eM taeAre âapMâe 
de la  e fiü a c la  IM lM tlv a  âe la  eâOMelda y âe oa m »  
M ente aâeeuaâo)
ihW II „ MfftftüM
Ba eatee aoaeatos ayereee e l ia s tia te  geegeele 
%ue oeoyera o m  IM  éarnSm iæ tlm te #  ooatrlbqyendo a  la  
faraaM & t del Amdaaeate èw M w teM eljg lee â e l ia â lv i*
due# Hâte ia tla te  ee m a itle e ta  iw  meâle âe âlfe r ea .
te#  eâtitude# âe aataraleea eeelal# qpm  a l p ria M y le  «ea 
r lg ita e  y  qee y m é m x  M areoM  eeae eM eeiO M # entewii" 
tlo a a  a l «M lea te  hwmae# A l m sm t 11e##a a  #er M M #  
r lg lta #  y ee eurl^ueeM  ta  #@mteaâta polqeiae* ta  M  
hoobre M âure m  tr m a fta s m m  y  U e g u  a #er âleyeeieâe» 
M #  afeetivoH Lateleotuale# eaaeelesrtM  y  een trelaâM  
per la  velaataâ, ta  ta l mmere %M «da taaleaâo la  M t i *  
vlâad aee la l ea fmadmamte M e ljg le #  m  U ega a eaperar 
este ia e tla te #  y a eue trM # ferM #i#m ie m  âeWa iM  M  
a lfe e tM iO M e  elevaâae ta la  v ita  t a l hoetape m m  aie#^  
too ta  la  eooieâad#
la  p tim r m  #Me0 ta  eecdebâliâaâ e# la  e a e riM  
ta l aifiO f #M%ue ea m l tereere  e euerte me# a l#  btaa m 
cm aX âm rm  eoao %m a o v iM M ta  rM le le #  « la  eatarge# # M le  
m r  tax modo proplo y eaeluM ve m a  e l #%ml M  m ita m *  
r  eepaata# jaeé# e l a lfie  eoarie a  va # iM $ e  e a  e tra  
ooea# Ba les primeroe meeee a i M gu iera eeari#  a lita  ta  
ea e l seguado M e ta  la  vida aâeale ta  Im  M a ita e ta ta e  
M 3 pooltlva# ea l  e re lw lo a e #  eeeiale## apereeem æ t i
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tutas M gativaa, vertatara# w it  «otieeM#»
l#e qvm am àaihm «ta qym a la  a fin a a ita  tam a velm ta#  
ya qu# no puota gablara» do w lm ta #  WWwta# a ««a «aaa» 
c ita  front# a l mmdo on o l om l aa taam rrM lta ffaaia a l 
qui to y a l o n to  afio m ##aa a M ta r a la  volanad d# 
loa dom^ o; pmrqu# a# zm Mfleataa Im  ivM erm  aigM# 
do intollgonoia, y eaté m  oomdioioa## da ooaproaâar a l 
algaifloafto do au om^wtaadaato y U i^  ooaa a tm  oom* 
prMlao oatro au modo ta  otoar y e l ta  la# peraonaa aam 
ycttoa# Deeta oate «oamto gmota hablarae ta  uaa aetdm 
tiftd aooial ta l mifio, mmque elM oatal en aaa «ami fa#* 
taolone#. Deata loa olnoo a loa M et# aSm 1m  nSMmm 
tienden a fonm r gp^ spmm y loa faotarea ta  uttlta han ta  
buaoarae cm 1 m  oondleiM M M ta m a  y en ta# eiaeaea» 
tM o lM  tma d lfM M tM  y eenaelea* pero ta  totaa «an#* 
%M oa uaa poquafia organlam ita aoo a l ooasua lofe#
Sn eeta faae 1m  niSoa M oogM  jeagM  ta  aa» 
vin ien to  que tlenen un f in  tatoraixiade y  enraetaeta 
m  un plan om  eue noxæ#* % e tarde taa ta  1m  obm a  1 
Im  tro M  e lîM t e l Juogo ee « le  fla lo o  y te a lie n  eadge 
te  un t t n  y obedoM a un plan# A l « ieae tieapo a l Jaa» 
go m  dlfOxenolandoee ta  ta lM u e ra  que m  foraen gra» 
poa ta  aaigo# y enosdgoe y edquieron e l w r ta te r  ta  ooa#» 
bat# y Iw ha# A l lu ln o lp lo  e l que p rea id la  e l juege era  
eaoogido M M alm ente, ahora m  le  A i# e  por m m  e u e li*  
tadee «ae ta or dm fle lo o  que o ep iritu elea# %  eata etaA  
ae preoM te tW b ita  e l fM&mono ta  1 m  o iro u lM  oerretaa  
ee d eo lr, qM no ee fa o il a  ua m m âm otm  penetrer m  «aa 
oleae o gm^o porque eue « iM b rm  erd iaerieeante eatéa  
unldoe a lllta n e n te  entre ai# ta  t a l  «ttcwre que# la  earn
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traâa  de un nuavo mlemtro p e irla  m user eXghi trasftm ao 
y por eet :^  ee reolM do hestllaexxte heete qu# ee lepm ge 
o ae suberâloe* %  fle o n m fe  del gn#» o elee# em etatn 
y# laa oanaee ta  l  a rm e o lm m  eepeelelmmte e feo tivee  
ea e l periedo prepnberel y  e i^ llm  Im fn rm M im  ta  le #  
ItaaXea y ta  las  eo titu tae#  Ael pere ear e ta it lta  y  eâ» 
elraào pm eus eomqWIerm e l «mohetao pueta tmemr «ee 
e o titu d  herelee e Men e u fr lr  %m oaetlge tm jeeta pere ne 
tra le io m r e m  oempedlere y  per ea perte  Im  eee^e ta * 
ree tam wstren m  e e ll derided ta fw idi entale#
lee etieheehee en eete etad tlenâm  «m 1%^ 
eeelal mee â lb U  y le  onldn eeletente pertare eteetree 
se ran dlmrlamente# luego taeiqmreee eoeplet«aeste#Ci#Ma» 
ta  H am  le  pvhwtad son x ^ tlm e , Isdlferestee eoe eue 
eeapagerae y en oemMo eon erreetretae per e l asaMente 
fta lll& r  en donde m ovum trm  A  eeâo ta  deepleger eue 
t  ntanolee oelhtaremde eem sa netae e heraeme. Owmta 
llegeai les primeras s in tim e ta  la  ptaertad ee efaetem  
prafoedae tranef<nimalanee en oaaato a eue rAaMenee 
eaelalee oan aqaellee nlSee que en la  etad pr##starel 
eatabm Intlfiem nle llgmtae*
Ba el auoshaoho que Inlola la ptaertaâ# la ae» 
ea emolar le pareoe heterogexsaa y par eata resta ya ne 
reapteta a m  neeesltad Interior el onlxee m a tedee eue 
emvpaReree y bnsm el ester junte a aquAles que le e m  
né# aflMs por mm goste# e Inellmelmee, «eesge aa 
g r^ e  ta  tre e  e &m%ra aumqa# ne esWa aaldee per 
a l lôso ta  la  enletad son eenellleaeate eoapataree ta  
juego, de aotivldad. ^  eeatlmlente ta  la fuersa ffslea 
loa aapVLi% a boaoar aventuras para reallSM le que ##â
m
odM trulta eoa la  fantaxdLm# la  owMaaeis ta l yo le#  
baoo no aAaaoato aaotir la  m joo lta  a  la# pmsoou la»  
vootlta# ta  antoritad, Mme toear aotltixta# ta  avaraléa 
taWLa ellaa# ta  aqui an aoMtnd lim ia  1m  otaraftMM y 
haoia I m  mlmoM %  ta a illa , la  oaaa« #1 o A ^ la
ao wm ya qaoridM por e l mwhaohe# que in lo la  la  pvtar 
ta it  porque ma amMente# taeaalata M tretao# para A  
que aiente ereoer eata ü a  m a mim fuona la  vlta# mm 
a#lreo lo M a y eue nuevae neeeeltataM
iâ J t t t l î lâ
Be ua aMoete ta  la  eeelaM lidai y eooetito*»
%m raego partloular ta l hoabre que ee Mosra eebre nota*
VM hwamM# ta  e l auohaeho la  aalatad aparooe a l#  a llé  
ta  la  pWaMtai# aate# ha Haaata m lge a l voolno ta  oaaa 
o a l oMpWlere que tén ia a l la ie  en e l oolegle»
ta# aifia# estaaio aeuM llg a ia#  a la  olaee oo» 
mo m ita i#  eumifieotaa ml# aMertamante e l taeeo ta eeda» 
tatae pertioularee, no obstante ante# ta la  m ^m tai a i 
elqulM a eeta# tieaaa rel&eienee latim ee y  perwmale# ta  
veria iera am ietai* la  mmohaoha taegue# ta aquella fa»  
ee ta negativleaet taepmie ta  habm aaepexiâiâo per a lg ie  
tlM go la# relaoione# em ialee# ee vuelve a une ta  ta#  
ta  au# oMpafierm y eiente e l taeeo ta la  in tim lta i ion  
ellaa» ee o M ffa  y eoetlm e eenvereaelene# eetae mefiM  
oMune# pero aim ne ae orienta haoia m a perewm ta ter»
mi
Btt (kl porlsâ* te  aalatad a» aaW
planaaanta reaUaadm part^ aa aa  ast£ fondate an aativ## 
da oriîan moral o aooial* la  pntertad aa oomo a l ae^mte 
naotelaato dal hoahxa naa llaga a aar aooiaUa an onanta
l»
lloga a aar oonaolaata dal propia y*.
a  ta?- y»
11 o a rlo te r «as ta  la  flsonad ta  p a l*
qulca ta l  putor, aa a l ieam tata lM ta ta l ya# Ba 1m 
priM ros afiaa ta  la  ataâ puber 1m «aahMhM Mtam a  *  
guato juntM  y na tlaaaa a tn m  M igeaaiaa que la# ta  
formar parte ta  m a aooleiad, mm alem m tal# para y» m » 
flaiaatM M ta OMpaata# ?:eta oax^tmr m  aamm a 1m 
dM MUS orna ai aa axlatlaM  ilfa rw o la  alguwa entra  
aUM t p@ra baala la  :%ltai ta  la  faaa qua astaStam s 
laa  âM marna aa dlfaranalaa# ea âMlr# axia te  m  prêta 
âlfileuta diverse ta  mMi^ raei&x amcual# a ta  a MOM# tam» 
ta  fuRGional cmo orginleo# Sa la  mWmaha la  flaem enia 
paiquica aâqulera m  oaraotar prapla am  aaa praeaeitai 
que aa e l «nohaehM parque au m âuraoita f la lo llg io a  m  
ta i^ ita  anterior#
la oonolenoia âal pr pie yo m la aomaaouaap* 
oia ta que el soohaobo se ta  ouenta ta m  prapia viâa y 
ta au puiufto em el mmâo an el que ha ta vivir# Ba el 
hm sâm  prixsltivo, aegla loa imvaatit#âare#$ la Mâuras 
paiquica ae alcanaa m  emmto aparoMB 1m ealfalea ta  
la mâurea sexual fialollgloa, parque timim m ü m  aaei* 
gmoiaa ta la vlâa peeiqulM âal mm&âa a que pertamaaem 
Bn oamMo al puher âe las pmblM oiviliMâoa# ha ta VM» 
car muohas difieultatas y oonaaguir mmhaa oamquiatm 
antes ta smtirae Igual a 1m  taata# y pâ#MMiguiamta 
m tea de posear la oanoienoia ta mx propio ya y ta  aa 
pus;:to en el mimâo on que vive* Bar ORte Marna hetaa#pae* 
ta daciroe que la crisis puberal ta la mujer Ueva aoMi* 
go uenores ooaplioaolonea que la tal hetare# Ta que em
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m t« te  a * mtrmltmg «U a Im  grntili—
4m 1# Vida M rt a l*
2a s ilB n a  par t *  d* la  jnvntud %u* * * * ! *  U a  
M M # M *l**e # M la , *a tr*  lo * eater** y 1*# <W **t**it* 
*e ** , * *  *1  period* dm *1 omal m  'w x ffiea  *a t*  flttt*  
eiém d* la  *«»l«aeiad  dA propi* ye e e*eS *aela $m  
cm la  f*M  q*e eata*** astm dlai^ «9 *aaa m  aaptaaa a  
im lelarg
a rf i t t  w u  dU B rtta ttd  AA a r w it  a l
31 a ide a lra  ana alaWbrea ooa* adxa la a  * # )* -  
tM , a * Hem* eeaelaaela da a l «1 a lqa la ra  *aa* Mddad, 
deapoa* la  aaqparlemoia 1* OUlgm a reeomaaar la  M l-  
ted te  au emarpe y a d if* r* a o la r l*  te l mead* #u# la  sap 
dMu 2a* ta i^ B o ls a  y  daaao* deed nan te te  la  r it e  d a l 
a lte , O la 90* eat* hate* a f lrw  la  per aenalldad y  ala 
9 0 *  amp**** 9 * 0  d lr lg *  ao a e tlv lte d  e aa fe n * a  d*taca l— 
aadea p r la o l# * * .
Baala le a  dec* e tre e * afie* * 1  pteaa a—atia  
ona v iva  aeaamLHted acMoa te l p re p l* y * y  par ë a t* 
ae hay e a tjk o l*  9 0 s a lrv a  a fa  9 0 *  e l 9 0 *  m  hate A  ha - 
aer y a l teha r 9 0 *  * 1  hoM r lapea*. te  e a t* aaaaat* la  
la fla s o e la  te l a te lea te  ea te  aoM la pertaaata  ya 9a* 
la  pem tealldad no eetd fexw te i y  a l #aWa proatea a r *  
o lh lr  eoa lge le r la fln a a o ia  vm  ae e jeraa aahra *U *m  
todavla te lta  ana Ite a  d lre o tita  y  la  la fla m a ta  90a 
a* a ja r** aehra e l n lfio  no ae e je re * aolw* *1  mfelaa — 
fondamental da la  t l t e  eaplrltnal alao aotea ao# aaal - 
f» 8 taeleo*a «xtenaa . t e  la  «whanha p re ta lo M  e l * n l— 
ted* te  la  peraeoa y aa le a  M ohaehea lea  grmadM # r* -  
ywHM  te  la  v ite  y e rllT w rla a an t* da la  a a tttld a d  90a
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iMgr qpB w eîâM T MM» mtel tM , H  owa a l *tr# #  M a ea-
M U M U i M âm S U fc  ÛÊÊ 1 #  M M s M L h L  ë #  X o  a w a  h a  <S# m#mp
au V id a , aultea eolnaanta la  p art* e a tM le r 4* la  parM  
a * y aa la  qua VMdadermmaat* #a a l oamtr a* la *  aae&a- 
ehaa a l eMegw au prafaal& i huM aa aala 41 aeada aa> 
te a la l para ajareaar au aatlvldad aa aaa paalHé» aa- 
e la l PM * ae a lraa  1 * qua a * fimdeaamtal #e la  praf*-  
alè», aa daelr, M te  le  a lraa ea faaalda te  aa y * aa> 
p arfle ta li.
a »  a a ta  a aaaa t*  d a l d a a a rra lle  eap leaa a  a C lr  
marea la  v o la a ta d . E l a a tiv a  d a l a a ta  v e i l t lva a a  te te  
a q u a lle  qua m  la  p rao aata a l  a u ja ta  aeaa ea  v e la r  qaa 
hay qua a lo an aar M a  a a ta  a e ta . la a  fn an len aa te  la  v i­
te  pal qo lca  p re te a te * ta o te a a la *, m a n tled eatM , aap ir a -  
te a o M  qua m b  la  v ite  a fa e tlv a  t e l  ia d lv lte a , aa  aem 
ao o lâa v e ltM ta iia  p aaata q M  M ta  aa eaa fm m A ik k  a te  
la  qua *1  h a te r* aaaoge a o tra  IM  d lfa re a ta a  flw e a  aa  
v tr ta d  d te  v a la r  qua m  a te lb e y a  a  a a ta * f la a a . te r#  
la a  fenfaanea te  la  v ite  a fa e tlv a  amtda le tla a a a a ta  11- 
gm&M» a iM  te  la  aatlvL d ad  v o U tiv a , p a r* a q n a lla  p u a- 
te  aehal a t l r  p e r #1 a la a a  y  la  v e le a ta d  d M M te  te  a l la  
ateaA » te  M taer ta fla a n e ta d a »  Ahara padamaa aenCrea ta g , 
te a  fe m e lM M  pel qa leaa o te a ria ra a , a a tra  a l ,  a l  eata m 
d ta la n ta  y  la  v e lM ta d . te r  t e  aa tam d ta iaata  a# paa lh la  
la  a a a lé a  t e l  ra e ia e tn ta  a l  M a l u t ll ie a  IM  a a ta rta la a  
<PM la  w M tn l a te a  a l  ecaaelalM X te aan aerla l»  te  te  p ra -  
e # M  vaU kH va hay tra a  acwantea» te  aeaaoIaA aata te  la #  
a e tlv e a , la  d a a la ié a  p ara la  a la e e l& a  te  ea C ta  y la  
fu M a a  qea aaaduM  a la  ra a te u el la  h æ la a te  ennvei'jM f
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M te# 2a# aoamgL## dte aajat# pmma M ta  fia *
SMNBta te  paalate te  la  ite n te a  a * hay aiaa  
aaa ilM a a ia ié a  iaaH oH va te  la  reeeeiAi afaeHaa y ma­
ta  dlayatete&i aflraaa a laaawtaa para la  aaaléa v o littv a  
pnra aa iayaaitea te  aata v a lltlv a  parqua para é l aa 
aaeaaarta te  aam oialaata te  laa fiaaa  y aa tteara teét 
y para aata eenaalalaata y valaraaléa a# aaaaoKta la  
iatallganala qaa a4b a * aa ha teaarrte la te* A l Uagar 
a la  p teartte  aa rM lia a  te  teaattetaiaota te l prapla 
ya, te  la  prapla totepaaelaBeia  te l anate te  la  raa llted  
Ate aate te  ai## h te ia  a lte  aaaa aa aaataaa* tem a te ar- 
go te  pobar am  a* aaté mate ra para a l aata v a lltiv a , 
y la  qua parte ajaaatar aaaaglaate m  f ia  tetarainate  
qaa a# la  praaaata aaa aa v a lw  ta l qua ha te  aar aoo- 
aagalte* m  alqulM a a l alaaa aAalaaaaata aa aapaa te  
la  vtearaal& i ahjatlva te  laa fia # # , la  faltam  aaa da­
ta# aaaaaarta#iT aaaha# aopaataa te  la  v ite  aa la  praa 
aaa tan aa ayariaaaia faata#tlaaa, la jte  te  la  ra a llte i 
te  aata aaaa aa aaté taahléa la )##  te  la#  varteteraa va 
la ra#*
4a «faaHvldad, la  la ta llg aaaia  y la  vteaatad 
aaa aaeacmria# para a l aaaaaaalaat* te  la  v ite  pélq al- 
a# aa raaatote vteaated te  a la  paraaoa haaaaa aa f l — 
aaaaoia naral*
M i t  w aM m  # .w  AdSm w w  ■ im
t e  porte liv ld ir  a#t# p r ie te  aa da# épia##, 
la  atelaaaaaet a te  la#  aataraa a la# dlaalaal# Ote# y  
la  jovmtud te  la# dlaal #tata  # la# dlaaiaaav* a vate- 
ta^
la#  aat«rte a la# qulno# afla# gpevaai a l parla  
te  te  traaala léa  a m a fha# qua ha)a alynaa# aapaataa a#
u t
«ta lisrwii y tw y iin s i ml yw ista qu# m  i#  Im  q«iaM  
« I m  ta M lW w  #«M M  ëMÉÉ «i«pto perte ta  e U ta  ta
y M iM ita d  y l ue## #1 f l t a l  ta  ##t« pxp&eta 
vUxxM niieeM  prs#oqpafl4#BS« y #1 tO M M ta t a t M lir  
M M ta  por la s  prlmoMS d tiU lM lta tas  e ta s H w l wissi t t  
«talooooRts mmp# «nohss e#o#s porquo m  êâ OMUta  ta  
qu# m  os taotos to ta l!*»  sAsmIs qu# o s t* tas# otarnsâm 
ta oo« o l poj^odo f ia o l ta  1 * «otaro# sosuol o qu# pmt 
lo  aonos ta  llogoAo o «u puuto to i quo oouyo «o puM tO 
ispsrtoxsUsiuo y  otaortauto m  lo  U ta  t a l )oio«# y# M «  
por m  uovotabë o toataoii por IM  Ispalooo qœ m  l oism 
tou on m  oloo y  quo o l Jovon no ta  opronâlta o ta tan sr 
En o l «M onto on qu# os lo r lflo o  lo  tronofosM O ita t a l  
oaotaoHo oo ot a loaooat o y ta  oâoloooonto oo jo iM  o# 
s lg ^  inmoâlotooonto# pore no om  oonotonolo# ta r oo ita  
praolao y  ota o lu to# ta  un tasoMOo oo o l taoofrrolîo  
oloo* ta  ooto p o rlo ta  prsolsooonto #oqMloaM  o fira o ra o  
iM  âlfoTM oloo tlpoldglooo ta f ln lt liu o  quo oho potato  
«tommroo y oun taM porM or* ta  ro o U taâ  m  om  m im  q w  
la  oxproolIn  ta  oaouroo y  prefuntao tontanoloo quo ta »  
tonton «onlfostaroo y s tar#  1m  ouoIm  otaom fU M teo w to  
loo m o tiilta ta o  M p o rio rM  poi qulooo# s i o l ontaonto oo 
ppoplolo #  lo  ooolfe»
ta  pMoonolltaâ oo m tirm  om un ntoloo ooh» 
tro l fom ota por lao tamtamolms, la  U ta  ta Im  tastlir» 
too# ta IM ofootM o IM onolM 1& lolunto# Muotnota 
por ta  tatoUgonolo tas ta  wm olsro orta#ta«lé# ta  pr#» 
otaMont# ta  oontamtao ta ootar y quorw pNter» ta que 
otortlgM  o l jossn qu» A  yo m  olgulon m  on «mta^qjoo
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ttene sus âaroteom y 1# mflnm a m  «a»
vleaan a aer la prueba te  qua al jaaam aaaha te  haaer
al tefl«nhrialenl!9 te H alaaa*
BI primer inâio la  ta  este truxisite am ta  redCta» 
xi& t tatoe el «leme, es «m l a tr oepeaelA i e#ta warn 
mtm w a lftie n t taee eeerlbem poMio ifr ie o  «em « fiJ M r 
su iu te rlo rita â , ee Im lix tm  y âleeuWm ta  pelltieo» »  
etTM  tëgum iOeoXéslw mxtwmmm m  «rts* re lig iA i»  ps» 
If t io a , vida eoolal» fedae e s t»  âlvsrsM  isaifftataota»  
ses se retaom  proete e ta  nota, pere, entre tente stae 
ees ml edetaeoente e l mode ta  e f lr mers# ente ta# issfts 
Gueten user tre jes  llm m tlvee, v»e#r Men# y en estes 
Msstttee es euenae e l js m i eoerlole ta  Ita s  ta  v iv ir  ss 
vitam taulettassesta# sin «targe# vu preeent&iâeesls 
etarsmeate e l taHzieerse ta  m  ptan ta  v lta  y ta  etae» 
ta fc  m 11# en M die de eee tasertant^  tassiTillm  ta  
ses setlvldetas y ta ta  eoxitrediot^ta en que erses su 
vlta# Ha termümde e l tl«e#e en qw  tenle qu# mirer s  
les htabree ta  ebeje s srrlta#  les  mXvaæi m  stataata  
eesre s igualee, ebrerl ema e lle s  y hshtarl esse elles# 
tas fermas ta m tss mgmifeetaelesss tapentarés ta l eShita» 
te M  que vive# Sixiguler inpertew le tiens a l que es em 
este memento eusnde les  vmleres estétiees# serales» re» 
llgieses# pelftieee eJeroM sa s t iw t lw  sny grssta em 
e l iMtse ta t jevexu Su estes mensxstes ta  v ita  ta  %isas 
talents y se tamise e v lv irta  ris e  am aatpmtomam y Itasm  
ta  mmte ta  prep&mite ÿ  ta  Itaetas#
M  ptasr y el adeleemmte piertai el imterés
p a r  les emteoimltmtes que les preeursn les MKtitas mt»
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teztuNB y enemWLo « Iw tM  otrmsWLv# pM  I m  ta  la  m b *
oibilidi&d istMm# Bn preforM sta# M # i em lM lM M U te#
@e in tereoa per la s  experlexiolM  ta  1 * v ita  « fta tiV B  j  
a l mmdo M tarsM  no exist# «ta# #m fu M lA  to  1# o fta »  
tivlO ad* E l ptttar y  #1 m taloM M t# a# 11#pw #  « # # » »  
M ta  f# M  ta  ta b je tiv lo M  y M l#  #1 j#V M  Im  l# #m  #B 
euaixtd OMsigu# im tM M #r#a m b 1#  r M lita ë  M tM tM #  
vista ata  am taw # baj# aaa aM va fM sa# m  taair» #M #  
araaoioa a r tia tie a  y om # %m to a to  ta  la  M tanalM a#  
ha# 1 magma# M ta a  tan fu w rtM M t#  iap r##M  #a A  3T %aa 
M rgata# ta  tro a lid ad  a fa c tiv a  qua a ja ro M  w a  prafM " 
ta  atxaoaita  an #1 aala# ta l ata l#e#eate y  t a l |#v m  
qu# p ra fia rM  pararM  sobra la a  haata# y  a itaa taaaM  t a l  
naaado v a%M&lia#rlaa A#i aaa# Im  axlMBC^aa aaaaaa» 
o itiv M  ta l m m à a  re a l am m jataa a l n ifi#  y  a l mwtaah# 
a buaoar #<mtal#tM aon Im  m om  y  m b I m  aatm alM a#
M l la  a jd gM aia  ta  la  ra fla x ilft  i ata o# a l JavM  a valm  
m  oontim iaMBte aobre m  v ita  paraaaal# la  ra aao ila  
a fa e tlv a  paata lla g a r a ear tan  fu a rt#  aa algnM # aaj#»  
te a  aaoaiblas qua le a  ampuj# a  a^remmucw M tia ta M i# »  
maa matuala# a# melamante M ugilM ijnd### mx Im  v la ia a M  
iaag iaftrlaa  alne haata lla g M  a la  M a lta #  ta  iM  a a ja tw  
a# oeaplM antM M ta  a e m û M  M  taw uenta #1 aaa# ta  
anoontraraa ya an aatos aaaa a tM  M B 1## padMraa alB ta  
aaa ta  la  pM oaataBia, a lo  qua m  U m b  #b  à  M ap# 
moral# ##M taa#w »
A Mta rlquaaa ta rmmmmmina W5a#taVM ta la 
vita mental a# tab# #1 heob# ta qaa tamt# iM atataatoa 
oomo laa mWmebM# vem va# aaparata la oritaa aiMtaa 
taaaos ta aacribdr au àiarlo IntlM# tat# haah# aarata#
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T im  a l tx im itm  te  la  «âalasoanoim a la  jawm tW  y ate 
teM  a la  m aaalte^ te aanifaataar ta te  la  qua laa tartes  
qua laa haaa ao frir#  te  qua quteraa a la  qua tea haaa 
awMUP* tea jaamaa tlaaâaa aaa a f i ja r  tea raoaeriaa 
a tepxMlaBaa te l aaaado m  qaa tdvaa# repanma a la  aa 
tea mmaaa qua m  a w liita r aaa mmtlmlaataa# ta  aaaWL# 
Im  jlvaaaa aaoritea m  M a ta rla  papaomal# teaaritea  
iM  aaaataaialaataa# tea hoahroa# tea aaaaa# te  aaataa 
tate aa tm oàÂ m  te  laa raflaateaM  a te laa  aaaprata» 
Aaaaa 1 teaaa te  oaaplaaanaia a te  «aarpunu 21 Javaa 
aa paaaa w a fantaA a yrateatlua# araadara aaaa la  ûêA 
a te lta  a aaaa la  dal a rA ata  a A  A a a tlfla a  y  par aa» 
ta  aa aa a rlg la a l aa aaa aaaifaataalauaa y a la  qu» tear* 
taA a areatrla  patte habteraa te  faataala qua atebara 
tetaa aaaatrlalaa y Aaatlvaa# par aata as may A ta  y 
aoAm# la  aatlA ted  faatastloa fraaaaataaaata d ifiau te  
ta  A  teaarra lla  te  la  aatlAdad aautA# par aaa teW a 
aaaa aturdldM# daaataataa y teaarlaatatea# 21 adalaa» 
aaata y A  jattm  aa natraa te  usa r t alidad ua a lla  ate» 
ja te ta  adma faotasAeai taaaaa uaa aotltad aaxA te  ta  
tranalaam la y ma aabam waamtrar atamamtaa qua par» 
Atam daraa aoamta te  laa tetaralmadaa Atoaalaaaa aa» 
alatea o paraomalaa y Itegaa a aar joaaaa ImaaaraAaa te  
Im  teaaa y aéa te  A  Aaaaa. A  jatam aa aaaaa# tla A »  
M a a td lM  A  mapta AfctxAaaaa te  aaapptAaa# par la ta  
patte h IrM  a aaalata te  w a paAaaaa»
A jatam aa Aaata alla y busM alga qaa H : 
ma ate# praAaar y toela la owl M#ra aaa w âwaa 
luteftAAai A praaaata la raaAta adlaaa y alra A »
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porvw ir amrioijuado e l tea## a# peter «oem trar 2# 
paramm qua la  ayute# la  aaMseaâte 1# eaa y la  te j#  A »  
A r  aaaaa laa  muataa exlgaaalas te  mi yo, ta lM  âtepa» 
aioloaM  te  te l a# aaa laa aajoraa para la  a firaa a lte  
te  la  ao tlA ted  tantaaAoa, pare eata no a# e je ro lte  
toaaate lea  alemomtoa ate e smma realea te l maate te  
laa pmraeaaa o te  laa ooaaa ala# peaimdo aaa# oaatra 
am prepl# y# y la  aatlateoelte te  ma aealreAea#a#a#p» 
om te A  aa to rta l per# m w epla acmatruoolte dA  m ate  
te  iM  A eotm  y te  Im  a#atlm l#at«w %  fte te a la  te l 
aifio aaaalaote dlfaramt## alaiaatoa aamtea dAa aaate 
r# A  pero oemtraatamdo m ta# A , area llb rM M t#  laa  
amaa te l m ate te  laa fmbAaa, tea mibUma, qu# me 
Aeaea Mgreapentenola am  A  aaate te  la  realldadeCA  
aiaa# mate I m  Aeleaaantea y I m  jlueaaa jm trn  aa aa 
A te  fa a tla tlo a  Im  m atlA eA ea y Aaetoa opuaatM*
ha xxaaaAdad te aolateâ qu# time laa raloM 
m A eeaoMto aiavate qm te A Am# Aeam m a###» 
tetete te ua aaaAte te eaWMum, te ergAla, pere tea#» 
Aaa par oaatoaate te  ua tea## te  huAllaraa y te  tea» 
preAe te A Aama# D#Ad# a a A# eatade te falme laa 
primera# ralaaleaea ammMaa mtre loa jevanaa te A» 
farmtm aamm a# omraataAma par wa parte per la ew 
faA&i tel jevaa que auAra y qua qAar# aer eeaprwAte 
y te atra per A ofraAAeate gewre* te  la javem pam 
ra qytearla# mim atelamt# aumde la mujer ta  Hagai# a  
laa uabralaa te la plmitui tel teaarrall#, ea la 
llte i la mraetariaAm tel aam fameAm# eeme arma te 
Aoteria autre Im dm amm* frwt# A hetara, qua para
U 7
Im m njw  w  Im TaprmamtmoliM dm Im fumrmm, m# dote 
m  pmWkAmr #u xiMeAted dm m v #  7 dm myWm w hdC Im 
momqulmtm #1 ewmm&&#
Iwtmmmate omn Im sxmmmAted dm eampramihL y  
dmmee dm moor m  awifImmtm im dmmmm dm Hbmrtaft y dm 
mmtrMTM m to te  forma te  momomllm* ta  mmta tam# hay 
tw te in  ra h a llia  m laa padraa y m Im  mteoaterm. 21 
jm#m myirm m la  H h w ta l a la  qua qAar# aoaqA atar  
te  iteaa madam y la  aoamlha aaa# alga ahjaAv# y hah la 
an gm aral te  a lla  oam# madia te  «airtf#atar Im yrm yim  
itea laa  maralaa y aaalalaa a laa aualaa #1 hoatea m# 
puate raaaaoiar* Bata aaylraailm  a la  lih artad  ayaraaa 
tamAaa aea poraaaaldad A ara aa la  aojar# y prate## aam 
fH otaa par n# yaawaaar qua aa A toaA lm  m a lA  aa may 
difaraata a la  te l hoAra*
mn . w r lt te a# la  adad «M iaa waâMwa a r n l lg t -  
a#aaa$# «at«* laa  #@ jr la #  24 itfaai a aamaa aaa tna «A a la  
£a pawM'H.itaa é A  aW%# fa  aa ataaa oarib lw r praparata 
l ia  Wl da iiiBtMawîfaala da t raaata tia i ata aafeanga# aa aa 
taanamiaa* aa apeaaa «atiblaa avtflattaaa» aar* 21a aa 12a* 
aar a la par aaw  a aa plana faaaa dlfaaaa^ada.
aa a d a ita  (iM k w »  0} d ia td td a  l a  v ld a  d a l adali" 
W  a a  ta a a  fa aaa t l a  pA aaaa# aa aaiaaaaril,aa f a r  a a r  a a a  
a ta v a  4a aagaaalA i d a l aar l a t ar  «aa a l  a a ja ta  ad aa , aaa a  
aaoM  la p llo lta a a a ta i  aaaa  aaam fa,aaaa a s tla ld a d  a a  aap a- 
a f d a a  %aa, aa "ajaaiA da aataa  a l  a a d a A a l «LtalP» a ta  l a  
d a taa a laaa ffa  d a t la ia ia a  d a l f ra p ia  aada da aar# l a  aagaa 
da daaa awrxvafaada a  l a  " aapaal f l a l dad da l a  tn ta n a ila  
v ita l* »  aa  a l  apagaa da l a  paranaaH dad» f  a a  « a tU a  a a  
d a tia itiv a »  l a  a t la la a a ia  da l a  vWaaatad aa  Ip ta a a  f  la #  
■ ala ras aa fan n w a aa  t a adaaaa  a a  ra P U a la a ta  p a k ta ta #  aa  
l a  a $ ^  da la a  trv fm »  l a  a a ta v tta d  a d la a a  fira a ta  a  la a  
h am raa  y la a  aaaaa p ra d aa laa  aa tea  #& p arfaa  nf aaaal aa ta  
lad d h aaee#  l a  tll« la a  ta a a  aa a a ra a tn la a »  a a  la a  aatam- 
laa aa  aaa oapaaldad  p a ra  «Ola» p a r l a  ifa p w d a  da l a  a la a  
da l a  a a fjr ita a lld a d  a a ld a  a  aaa aa jrar aa rd aaa da l a  a w  
a k *  tat aaaaa p a ra ta  t a  l a  a a tiv ld a d  f fa a tif a ra »  daartaaia 
f  taaaaaad id a p v  a l  aaartaa da a lg a ta  ta a a tp H o a  f  p a r -  
faw S eaaaddota fo m a l da #aa a a  aap o i a n |a ta  aaa la #  
p aa laaaa  taap ladn a y  a l  p rapdaita  y  v tf l la n ta  da a a a v ttaa 
da an « « a r ia a a la  da l a  vida» d a l daatw ta lap m d a  aa la a
14#
taM M  te aa praCwraaala pava «Aavav laa  « c tla tM  4tH aar 
ia tia a *
E l pariada da la  aanaatad aa Mvaafwrlaa par la  
aaflgaa da laa dlapaalalaaaa para la  vida a a tlm , la  p k -  
dida da laa  ilaadaaaa vaapaata  a  la a  aaaaa da la  tlte ra  w 
la  prapaaadk d aaaparaa aaa A  paaada paraaaal,
da laa  paraaaal# dadaa vigaraaaa p da aaltdad aa 
aawifiaata» aaaa âLtiaa ladar dal aapfvtlw aaa aaaaa ak#a  
a&a* aaa vaaapd%Mlaai& da laa  ra flaa laaw  afa  awtaaWaMaa 
aaa ta a lk  dal ta im a a  aa aa aaojataa» y aa k t ia a  adaala 
da aapraaa aamaxldad p aaapraeaik*
igo
SI. w m o  ooHom o be m  M o tirn o o it m coaoittM O A SBtnm M  
IB&k m  PBOSBaOB MEaQCIIto
M fifiw iw ttti m rtr tm m
D»1 r^m ltada d# w r in  Êwtmp»## 0OM » n  1# 
raafida 7  al madia amManta^  a ama aaalAai da laa faataraa da- 
taraiwtaa aatea laa patamalallda^a# aaaa al Imdlaidaa# 
qtaa# par aataa miamaa faaraaa 7  aagpAa aa #%«llibala aa daaar- 
rraljUmdaaa 7  ^^jfaraaaindaM paiawaaatlamaata dW mm aa- 
aara alngqlar 7  psramml# llaa^ mda a aw aalaa# aamqaa $##- 
ga laa alaaaa @MdLtaraa# haTa maaida am aa alaaa altla# am 
ana miam apaaa 7  la adoaaalmi aaa Igmil a la da m m  hm xm m r* 
nmmrn
Sate dlfaraaalaaiAai aa aaantmadaaa a aadlda qaa 
al daaarralla praaraaa# 7  pasraoa aama primera aa fwma^  
ra 7  aadurara al a«aa# mlwtraa va plaamamdaaa da n a  aama-  
ra Itete pare pregreslva la paraanalldad dal ln<^vldaa.
Per a ate al nlfia paqaaSa aaraaa prapiamamte da 
paraanalldadi laa dlapaaiolaaaa qua an 4l j^ dmmlnan acn 
varlaa 7  a vaaaa ttebâ&i dlaaordwtea te la atjq^ la aanati— 
tuelon palaoffalea amdlelam&da ^^ Kkatlaamanta* 9éla an al 
aurao dal teaarrella sa va aaboaande* erne hwmaa vlata« 7  
dmMnlande la or^anlaael&i da la parwnalldad, haate alar- 
tp made alntatiaando la dlaparae 7  aawdande la dlvar^ gan- 
te da la planltud original. Sa an proaaaa da aatraateraalaa 
an al enrao da la vite Indlvldnal# 7  aatralXa m  aqnlllbria 
mimmpp0 mévll, an qaa aparaaan nmavaa eantealmaa para la 
aanara 0 0m aa alanta a m i mlam## détermina an aailted# 7
«1
m te ja  in f lu lr  per # 1  mmd# fia le o  7  e a lta ra l. Pare no 
h# 7  qao oroor qno* la  oatroo tw aoioa m orfologioa #a la d o - 
pottdioato do la  paioologloa* p w  o l oom trariO f oataa la t l -  
aamonto imidao 7  00 iafla7 oa ■atuaaoatOf amquo OMmol&gl— 
(maaatOf 7 oogom onto logloaaomto, la  p riao ra  00 haM oom 
aaa rapides qae la  aegaada# 7a qua esta S M ealta de tode 
e l proooao v ita l para lle g a r a au d^eplde# adasM qae e l 
aaaa ea e l laatroaaato de la a  potoaolaa e e p lrlta a le a .
Sa e l omq^leje proeeae v ita l #07 taab lw  foafao 
aoa do reaoolmi# ooatrareaeolaa 7 adaptaeloa* 7 per eate 
Juego a l iadlvldae preaw ta algmaaa aamlfeataoleaoa tea  
peeallarea que so puedea ooaalderar a aeeea ortroaaa# e 
que Hogan a aer taloa eaeuadréndoæ on lo  patologl@e$ee- 
to aedo do aeolea unldo a an pooullar aor lo  da ua d e tw  
alnado earaotw*
BIOÎPIPO iHPiniradi.
Bajo eate moabre so dew rrolla# a grandes raagoa 
7 eigolondo laa ideas qua aobro o l partloular so oatudlaa 
ea la  d^tod» te Inatoafa quo dirige e l profeaor Hosquita 
Sorenoi laa paptloularldadoa palooaéa '^ tloaa quo a eate la -  
dlvlduo pueden eorrospender eoae patrlaonlo herddado 7 he- 
oho proplo, aegun vm mode partloular de haeerae 7 ohrar# 
teniondo on ouonta o l aahlonte ffa loo  7 eap lrltu a l que# 
laprlne oaraetor on la  conatituelon d e fin itive  7 to tal#
So ^ r te  para oate eatudio do la  platafom a o 
faado toluzioo# 7a quo# oa abmxrdo pretender oomprender a l 
hoBbro aoparado da an «undo# Itoa hmtoea smo a h ljea  t e
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la  Saturaleaa# (aa lo  que a «oaatro ouerp# f£sloo a# ra­
fle##) amaaa usa parte de la  vida* oreada par Dloa. La v i­
da aoa rodoa o la flayo* par todas partoa* parqua o l aamdo 
ma oa aolo o l *hogar do la  Buaanldaâ** alno o l hogar do aaa 
a a ltita d  do forma# do vida (animaloa* plamtaa o adcrobioa) 
aaa varlodad la fis lta  qaa* aln «sbargo» oaW intimacaato 
rolaolonada. Toda la  vida oa aaa pformamoa porto do a lla * 
formamdo un ololo do intordopw&dwwla# loa onimaloa oomom 
vogatoloa a otroa onimaloa qm owon vogotaloa (M toa vo- 
gotalea vivon do laa* ogaa 7 auatomolaa qa^mloaa)# Loa anl 
maloa maoron 7 vaalvaa a la  tlw ra  aaatanolaa qa£m lou»(p^ 
va a polvo)# La vida oa ooao una balanoo* oaolloado porpo- 
tiaom to groolaa a ana laoba* pMdCfloa o no* entra todaa 
laa forma# te la  vida* para au oontinwoloa 7 propogoolaa.
Sobre oata plataforma ao levonton laa troa oolam 
nae pertadoraa dH media aahiente* ana* 7 laa otraa doa te  
loa ooraetorea gmoMeote pwqae tenta l&a padrea oaoe o l 
porlsondo aon poaoedoroa te an modo de aer proplo 7 qae*ea 
aaa o monoa proporolon aparoee on o l m&ovo aor.
Al Indlvidae* paea* para ooa^renterlo hoy que ea 
tad io rle  bajo Xms algulratoa aapootoa fandomontaloa que #1 
ran a lretedw  te ojo te  rogalorldadi ( f lg . 5 7 algnlom- 
tea) 1 .-  Oonatitaeldn aomatioa; 2> Iteomloa; y  Batado aa- 
n i ta rie * 4^  Oaraotor# f t  Oondlolan norvioaai 6* Pormoeldn 
Intolootaqal ?t Oondloiwea moroloa#
Sohre oataa faœ taa te l Individu# hoy que ténor 
preaante laa faersaa oaplrltaalea que oonfigaron la  v ite
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intim a del aujeta teoiw dola prateeta de la  eultnra pw  o 
euante esta da vmlar* eentida j  digaldad a la  vida#
1#-
Para e l estadle del aapeete «arfaW glae del In d l­
vidae aa valeran laa properoleaea y e l velram  da la  aaaa 
oerporea aan an tana v ita l*  y se e la a lflm  aeg&i ma prapar 
alenea entre langHineaa a bravHlneeai af^ géa aa eatade v i­
ta l m  aatenlaaa y aatéelaaa# Para e lle  ea meeeaerle haear 
m  enamen antr^pamatrlea prevla que nea Indlaera laa in d l 
aea y relaalanea mâm a amea preelm a. Oan eataa valeraele- 
nea ma aa pretende* a l mnaha mmea* eatandarlmer an tlpe# 
aima re œ lr eqnél aaaero de datas y elem ntaa de jn le le  me- 
eeaarlea para Indlvldnallaar a l aajete# Lee date# madlM 
de tadaa laa valarm laaea axpreaadaa ae de&am haaaar en 
eatadlatlaaa redaetadaa sabre rasa e gmpa étmlee#
&  tame v ita l depemde del tame de la  eaanemfa lue- 
mna* y ae abtlm e mediant# nna detanlda axplarael4a del 
alatema mnaanle-llgam&antaae* y de les  aparatea reap lrata- 
riaa* o lran latorla* hematapéylea y genital#
2# -
Se eatndla a l anjeta dead# e l pnmto de v la ta  de 
an fwmnla vegatatlva-eadoarlna#
Tlpa neuravegetatlve dominante e an eq u ilib ria  
Canatelaol&i a^andmlar damlnamte^
Bran# distingue la  que llama perama prafnada*emi- 
tra&able* de la  peraana e a rtle a l. La primera daadLnarla La v 
vida de laa Inatintoa y de les  lapulaaa prlmarloa* les aaar- 
tlmientoe afeotlvoa» y detandmarfa par an eo n tr^  les pre-
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eases matabélieos y hermemalas# les preeases flteeldgleea  
an general# ne se âistingalr£a del Indlvidae# Deblde a la  
eenstltuelén de esta persenalldad prefanda# eada In d ivitee  
tm drfa  nedos de zeaeelenes que le  earaeterlaarism# per le  
oaal la  aeelm  y taablm  e l pensmslente teadrian ana d lree- 
elén# un eeler persensl. La persema prefanda estsrfa «sear- 
gada de la  aetlv lted  del sujeto haela dentre# te  semble la  
persane eertleal# la  de la  eattolenola y velanted# tendras 
ease ebjete la  eetlvldad del ergeaismo em dlreoolem haela 
e l exterler# las reaeolenes f  rente a l amMente m aterial y 
e s p lrltæ l (la  una tmddsCa a su serge la  vida wgenlsa y 
la  segunda la  de relasleaes)
Les preseses qafmloe y neursvegetaMve# eesm ya 
se ha vlste# aotuan en semaml T estes mesenlsmes slnergf- 
ses gosarian de una o lerta  Independensia respeete a l mun- 
do exterler# e l suai efeeta# mn mWble direetamente a l slm- 
tema nervlese sefgleesplnal# de la  vida de relael4n#
SI slstasa neurevegetatlve (slapdtlse y paraslmr* 
patlee} sonstltuye fester fundamental de Integrasiln  p s i- 
eoflslol^glsa)
( teraslapatleetm ise  
Tips neurevegetatlve ( dlmpatleetemlee
(V egatatlvelahll
(teper e h ip e -tlre id M  
Temperemento tedo- ( * * p ltu lta rle
srine dmalnante# " * sepearrenal
* ^ gHBltal
* * paratir^âee
* t  panereatlee
te  la  praotlsa se suele enem trar una serreapen-
W5
teasla 0 oorrelaoiâa entre e l tipe leagillnee» eet6 ioe*
Ton preâwdnie de la  funol6& tire ld M * de la  hipeflm ie an­
te rio r 7 del «Lapatloot eon aaa aetivldad anmentada y vÊk 
tip s  reaooional prédominante# entre H  t lte  breniinee*eoa  
hipertene v ita l#  hipetlreldee# Mperm pr arrenallee# W #w - 
genital# paraadapatiee y toadipraglee eetable. Aaf taahiAa 
entre e l tip e  lengiliaee bipeeatéaiee# hipetireidee# h iper- 
tiniee# hipeaaprarrezubiee# hipeparatireidee* hipeganitH# 
vagelaM l e W npatieelahil # hipo#pagiee y m etw eelA il# y 
eatre e l habite brevilinee WLpeeatmieo# h ipotireitee# h i-  
pepitnitarieo# hipertinioe# hipegezULtal* vagelahl l#  M pe- 
pragloe# m etereelahil y toadipraglee t 6 plee. Seta# euatre 
agrcpaeitnea vlenm a eerreapender# reepeetivammite a lee  
enatro teaperammtea deflnidee per lea antlgoeet oeleriee# 
sangafneo# nelaneollee y flam atlee#
3#-
Se eatndla e l toeneatar individual# tanto ffa le e  
eome paiquloe durante tede e l euraoda la  vlda#
La aalnd mental eonidste en la  eapaeidad de pen- 
aar eon olarldad# an tenor una eonolenela tranqnlla y en 
tm ar deelalenea independlentea y jn leleaaa. Depende per 
tante de la  eenflanaa eome del eontentamiente# y de un ade 
euado dominie de laa emeelenee#
Siende e l htobre# eome hemea vlate# vm  unldad 
neeeaita a l qulere legrar la  aalud ow pleta qua tedaa Me 
partes eaten sanas. 51 Id eal ea qua tante la  aalud u M te l 
eome la  fiedLoa vayan juntas dlzigldaa per su jerarquiea am- 
perler# la  aalud merely
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La permmm mam amtalmazite m  oaraeterlM i par sa 
aotitud ftttegra y ocmstrustlTa aoa reapacta a tode# les preble- 
ma# de la  vida# a l trabaje y a l deeeaaee# 51 «me mental tiene  
domlnio sobre ras emeoienes# eu ltlva  pensmateot es dlgaes* sas 
eestumbres son eptlnas# y se adapta sraenlesamente a las eon- 
dloienes oamMantes.
Bn desequllibrle en las  aetliddades ergénleas # p ii-  
quloas eonstltuye mm lésion de toda la  eetlvldad v ita l#  es 
deelr# an deseqalHhrle del estade san ltarle .
51 eq a llib rle  del "te" (% r i L ite») esta en la  es- 
tab llldad  de Sr# Taler# Qaslmoer# y Pareeer# Las eimtro deben 
ser équivalentes* s « T « Q » F .
Este slstM a dlnaniee debe ester bien trabade entre 
s i perque a l une de sus elementes se disoola la  persenall dad 
se puede désintégrer perelalmente. Oada bembre debe eeupar 
e l s i t ie  que mereee# perque s i e l querer es mayor e l mLer e 
per e l eontrarle e l valer es mayor que #1 querer babra un eon- 
f lle te . 51 valor debe ser Igual a l pareeer# es deelr# que la  
aparienela del individus debe e er r e sp o u d e r  a la  realldad de le  
que valef un desequlllbrie entre estes des elementes en mas 
e en menos respeetlvamente d ari un eespleje de seperlerldad 
p un dea^lejo de In ferlerld ad . Se puede «qmrentar e menas 
per hlpeeresfa e per auteengafie*
4v - garaster
Sen m ultiples las elasifleaelene s earaeterlelig leas  
que te l ho bre se han beehe. Debemes d lstlngu lr 1* aquelles ras 
tes de earaoter determlnados pw  la  eonstltuelin fls le lo g lea {2
vsn
men lea range* teapezvoBnntalen o fla ieleg leon  te l eaaemeter 
2t aquellon que ecmstituar**^ ranges molteate# pw  las In flasn  
eias direetas te l aabiwte# son les  ranges sinples a ordi­
naries# 3* les qua etmstltuyea una reaeelin u te  eimlquler 
tendenela prepla re p rla lte * sem lès  ranges reasêlenales# 4# 
hear mm euarta elase de ranges %es Hamades p i^e«asuritl- 
ees qui m  erlginan per la  esergenola de las tentenolas rs - 
prlmldas.
Lee ranges tei^eraasntales del earaeter sen patent 
V alid ates  fls le lig le a s  te  respnssta a l estlsmle* Be hay da­
te  qua les euM es flm iel^^lees an e l Individus pusten H e - 
var eoBidge eaable en las aetltu tes  mentales y preduelr ran­
ges te  earaeter te  naturalsga espeeiflea. Say persenas te  
un tip s  afeetlve eptlnlsta# sujetes a a ltas  y a bajas mm- 
elenaleSf qua tlmma# pw  le  tante# un temperasente e lo le - 
tfm lee. Szlstsn etres# tdklees per naturalsn# reservades y 
bsms*etlses# qua as e a llfle a n  te  teapwaaM te esqulimWfnlse 
Las qua padeean Insuflolenela tlre ld sa  sen ebtuses y f la i^  
tlees#
las earasteristieas de les ranges twmeramantalas 
sent qua stespre estan tetemlnados per fas t eras fis le le g l- 
ees# heradltaries# eemstltuslemales o adqulrldes# pueden es­
te r dm&tre te l Had te de la  nemaHdad e de la  anenaHdad 
y puedM ser sepememales aunque tante estes eeme aquelles 
les anersales# ne ealgan en e l emape te la  te te leg fa .
Iss ranges sisples dsl earaeter tependen de la  aa- 
el& i te l antdente sabre la  eœ stltualm u ted paste ser# qua: 
sabre uzm eenatltuelm : marnai In fluya un aabiente anemal#
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# qua an un ambient# normal pebre aebre una eenatltual&si 
anormal# en aabos oaaee# oaal alempre# ro M lta ra  una eon- 
dueta anormal
Laa raago* aliq»lea da earaoter puaten tender a 
evoluolwar haela forma# Mperlerea# perque ae madlflean 
bajo la  In flw n o la  do otraa dlepMlelonee mentale# y tear* 
bien per 3m  elreunatimelae.
Lea mages reaeeienalea dal caraotw  son las qua 
aetual eeme reaoelin a una tendenela epuesta naelda en no- 
M tros qua es reprlmdda per aquelles rasgoa (q u i»  qulera 
aw  y no la  tlene e ore# qua ne le  tiens puede te e lr "ye 
ne qulere e l amer de nadle" réprimé su am r y se vualve des- 
eomfiade y rebelde# e l eebardo alberetai e l tim ide es fé ­
tus# ete) dabâde a esta pspreslia bay slempre dualldad en 
la  persenalldad# un oonfllote endopslquleo da reaaol&i dsl 
indlvldua e » tra  e l Indlvldua mlsneg Asl se forma un "em - 
ÿleje" deflnldo que mas tarda détermina la  eonduota Inde- 
p » d i» te m » te  de las elrounstanolas. Bsta dualldad de la  
persenalldad se observa en algtmas Ineondruenelas de earae­
te r (quien ana demaslado a êtra persona puede tener eons- 
tantes alterm dos e »  a lla ). 21 earaeter rM oelonal es# 
par tanto# la  massera o pemona que nos apreplamos y que 
puede ser dlferente y basta epuoste a nuestro ser real# a l 
que se puede deseonooer. Bstos mages estes easl slespre 
ezagerados par neeesldad de sobrepujar a la  t» d » o la  epues­
ta  q e réprima#
Les ras#o* psleomeuritloes del eaa^ ter son la  
presenela o emergenela de las tendenelas mprimldas# Is l a l 
earaeter raaeolonal es e l ropresor y dn les pslooneuritlees
IM
e l reprisiide. let tendenela reprlaLda ea la  que da neelalen- 
te  a l i^ntoaa (ee reprlm  e l aèéde aa la  Infanela# luege ae 
adopta una aetltud de bravueomeria# eata ea e l raage reae- 
olonal# 7 s i e l mledo vuelve a resueltar ee fem e la  amale- 
dad# este ya es un rasgo pslooneuritloo, 23el gasgo reaeele- 
nal no so da ouenta e l Indlvlduo# lee donas si# pero del 
segundo ee da perfeeta euenta)
Fedenos e las lflo a r earaeterlologloantnte a l In ­
dividu# seg» prédominé en é l la  esfera instentlva eleman- 
te l vegetatlve-anlmal sobre la  nentimental y raelenal# Ea- 
to i# pues# esoama sentlmlentos altruistas# afeotlves# pa- 
trleticos# rellgloaoa* Si per e l eontrarle loa lastla tes  
fnndementales vegetatlve-anlmal estan frenados e Inhlbldes 
par a l predaalnio de la  esfera ideatlva y de santlmlentos 
Idealistasy sera un Individus hlpe-instlntlve-eerebral#
For su eetitud fronts a les seme jantes se e la s l- 
flean  en oor^ vido e in tro v e rti do perque pretende defender 
sa "y#" alalandolo del ambient# social# Intexbumane# e to w - 
te  a extrovertldo euando ama y desea e l contacte de su "yo" 
son e l aabiente social.
Fer su voluntad se pueden e las lflo a r en voH tlve  
estenioo euando la  voluntad es enargiea# astable y bay un 
autodominle y eseasa sugestlonabHldad} o en bipebuHee as- 
ténlco euando sa voluntad es debll Inestable# y de tlpo  In -  
fa n tll#  bay un teflo ionte autcdcalnlo In ic ia tlv a  eseasa e 
ausente y es faellmente sugestecnable.
Szlsten eorrelaoiones entre indlvlduos lo n g lll- 
neos estenicos# b lp e rtlr ol decs# simq»atioetdnlcos# taqu l-
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praglcosf hlpodinaidoos j  earaoter hlpelnetlm tive# h ip er- 
eentlmental# p^otelpereeteslee e h lp w irrlta b le , te tre  
brevHlneos eetinleee# hlpetireldeee# hlperMprerrenalleea» 
blpergvmltaleey vate**tialo@ a* hlperdlaaaieee y oarieter h i-  
perlnetlatlTe- bipeaeatlmental# e Iilp a lrrlta b le . Oate hem- 
toe tlene aaa ow relaelaa p r^ la  y ee Impeelble aneeetllar- 
le  en aoltea gw eralee.
5 - Gandl«lfa ibmttIm.*
La eonteolQn n w v le n  ee eetadla en euante a l 
predoalBlo te lee eentros regaladerea# Ite lb lderee 0190^ 
rleree eon reepeeto a Im  aeeanlmee aoteaitleoe lapalalvea 
Inferlerem .
lay  que e»eeb lr a la  eerteaa ew ebral eeme m  i r -  
gene enaaaente ecKmpleje d » te  «^arte de Ira  aaallaadere# 
eeaeltlToe te la# regienee qvm eentrelan lee mevimlente# 
veluatarlee# la  mena te lengaaje# ete . e x is t»  menas smgpre- 
seras y exeltaderas te  la  aetivldad te  etoes aeeteres# tarn- 
te  te la  eortesa eesie te las reglenas subeortleeles. A sa 
Tea estas reglenes snbeortloales tespllegaa tsabdaa e fes­
tes te inhlbleléa# y te exm ltaelia sobre la  oortema, en e#- 
treeha trabas&a ambos slstemas# e e rtle a l y  snbeertleal.
Los sseteres tra p m r im rm m  del slsteaa nervi ose eea- 
tra l e tin  sraetldos a la  In flaeneia te l âlezm^ale# »  le  
qra se re fie ra  a su tependencla te eaiM ldad reaeteenal 
(raoolraes en e l s » tld o  ergotoope y  suele te  e l tratetrepe) 
S I tlp e  reaeolraal del In d lv itee  se puede e la s i- 
fle a r segun sea irrita b le #  torploe e estahle. Su senslbl- 
lldad psiqulda hiperestésioa e hlpeestesloa y su trae p e l-
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qvdoe esté eumentedomdlsmlzxulde e see SraaeeBente deprlalde 
6.-
51 estudie de les fe e t ores in teleetives te  un suje 
te  es eompleje y dilatado# te l vos per ser e l aepeete mas 
intime te la  persenalldad humana# es neeemrie haoerle eea 
tedo tetaaim leate vaHendones te les "test" j  reaetlves ne- 
eerarlos en e l aétodo te examen*
5n e l niSe se estudlara la  atenelén e Im lta e l» .
En les adult os les mevlinlentos expresives (lengraje# mimi- 
eo# gestleuladOÿ fmaétieo, artleu late# p re llje  y esease)# 
la  erlg laalldaâ te la  ezq^reslén (Im ltaeién e servHlsB» te  
la  meda); la  mlrada (animate, estudi ate, formate, au stra l- 
te  a la  mlrada te les demis, languide, afeetuesa, f r ie  e 
Irén le a )! la  admloa (eb lerta , oerrate, extrada, Impasttte 
les gestes (abtmdantes, peoo mareados, estudlados, esponti 
neos, originales); la  aetltud (prêteneiosa, teatoal, simple, 
enérglea, ammnerate, grave, bmmllte); la  eondueta (e x tra - 
fia, estudiate, amauerate); 51 tons te  vos (maroade,alterade 
natural, aspsro, grave, tlmbrade). 51 estudie te la  subs- 
donsolenoia pw medlo de reaotlvos lo  ml sms que e l examen 
te la  in te llg e  leia*
51 tip e  te in teligenela puede serf oenereta, abs- 
trae ta , fantastioa. In tu itiv e , loglea, a a a litle a ,s ln te tle a  
La veleoited psiquica se puedé e la s lflo a r entre taquipsl- 
qulea e bradlpslqulda*
7 *-
Para este e studio es premise teslindar e l ye 
rente dsl yo re a l; e l fenotipe pslquiee,earaoter aparent#
USl
e JO aoeleli te l graotipo# m rio to r profund# o poroonmli- 
ted moral b lo lig lo a, Amboa forman a l oaziotar moral te l mu- 
jato#
Hay qua d latlngulr tamMan la  bara Individual mo­
ra l y au bra# aoclal* La oomlanela te l krabra an «mlodad
oa e l oQBielaiento adquirido, eon la  exparieneia te loa efee 
tea qua aua aeolones puedea produoir ea #1 mlemo* La ram- 
elenola te l hombre on aoeledad# ea e l conocimiento te  lee  
^eetos que ras aoelcmea teben produoir ra loa otree y en 
é l por reaeel&u
La moral ea la  olraola de laa relaoienoa qua ra le -
ten entre loa brabrea y loa teberee qua naera te eate# re -
laelenee. Lae relaoionea quo exiaten te tre  loa krabrea, era 
laa dlfarentee mamoraa eon quo lea imoa ebran aebre lee  
etrea, y per lee oualee In f luyra an au reeipreoa eonvivem- 
elm. 51 teber ee la  eonforolded de loa radio# era e l fin  
qua ra ]^ p ra a . La ebXigaolra moral os la  noeesidad da Car­
eer a evitar alertes eeeionea para la  exlstenoia y fe lio i-  
ted que se buaean en la  b ite  seeiaX* Las vinoules qra unea 
a les hrabres entre s i ne son mas que las obligeeiraes e 
teberes a que astan sujetes oegua las relaeieras que éxle - 
tra  entre elles# Sstas ebligaoianes o deberee sam 3as eon- 
dleiones min las ouales no paeten haoers# fe lio ee . La v ir -  
tudf ra general es una dispesioién habituai y permanente 
te oontrlbulr a la  f  e lic ite d  ooratente de aquelles ran 
qfdenes v l vîmes en teoiedad#
51 Ifombre virtuose es e l hrabre verdateramemte ra - 
elable e moral# es deeir# un mlembre qra eontribmye te  buena
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fe  #1 flm  qua toda aociadad aa prapama.
Laa vlrtudas aoeialaa aon# la  Juatlala la  aual man 
tlana a l eraplimianto de loa deberea y dareehea# de donde 
naoe la  autoridad y e l paeto aoolal, ee deelr# e l peder a 
feeultad de regular laa aeeiraea de loa krabree# y laa sur­
ma de eondlolenes ^Laltas y eaqprraas baje las ouales eada 
mlMkro a indivldm  de una aoeledad se oblige era las etres 
a eontribuir a su eraservaei&i y fe lie id ad  y a ebsarver #e 
sy parte las deberas de la  jra tle ia i la  kumamldad as e l afee 
te  qua debemos a las desM kombres# miembros de la  soeiedad 
uni verrai# la  kumanidad es la  vlrtud del ktabre per eseneia# 
la  Benefieemoia o sea era disposioiw  kabitual de e ra tr l-  
buir ax Men eraun de aquelles eon quien nos une nuastre 
destine# la  Madestia# la  fes^lanra y derivadas de esta la  
Gastidad y a l Pudori la  Frudeneia# la  Vereeidad qua es la  
teraosioira habituai de manifester a les hembapes las eosas 
it ile s  y neeesarias a su fe lie id ad ; la  Aotividad ora la  o ral 
eratribuimas era nuestro trabaje a l Men de la  soeiedad. 8e 
debe eonsiderar tambira oema virtudes aquellas oualidades 
qua kaeen amablas a las qua las posera y ouya fa ite  Hega a 
ser muokas veees ray parjud io ial a la  emanla soeialt in d u l- 
geneia y efabilidad y urbanidad.
Aaf e l earaoter moral ra pedra o lasiflo ar ragun 
predraine ka esfera vegatatlva# sensitiva o reaeeianal. 
IHfJ^tENOlAS BSPIRIfUAMS
Oeneelendo ouanto de petenolalidad hay ra e l kOBf- 
bra y de deterndnaeion# debemos tener muy an ouenta qua key 
ra e l earaoter humano un elemento de orden superior# nueve
16*
y e rig iaa l que influye «ebre le  tetelidad  del indlvidae 
aeie lliûdele  e l eeerbe e M tw a l universel, Asi e l in d i- 
vddae nadura y se In ra rte  en las fermas de la  vida h is té - 
r im  y ra las de la  esfera intemperal de Ira  valeres y la  
ras&a, 51 erataote era la a  persraas# las iratitueienes y 
las ebras del genie humane e je re ite  y diferemeia la  ra te - 
mativa papsenal de mede deeislbe para la  eonstitueién del 
individus diferraeiade.
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m m » tea anteWaa atem  teteaakaam y* ata ataaa#*, aaa 
aa aÉtaao aaaaâae 6  atam  aaa aaltaate «aan la  a
Im iHifAfcliAlB UStiBBOÉtipS sA. ülMIilMlB AB #AAB#( #m &BAg#B lAÉB
y  te  te l*  te  aa oareatar'a teaa aa 6  6  taUtiAtm  te  aaa 
aaaaata4 fu a rta  y  «m»  raaa» te  taaaÉaa # »  te  aaaaptearf 
tena rta  ta te  aa te te#
AÉte AâÉSUuStA AÈte# *^ AB aJa  Ite
te  yaaafa te  te  ahatesata, «aa aa te  yaaaCa te  te  aaaaaatef
te  atea te  au» raaaaa a teya te  ta ta lia a n a ta  a#a#aaaaa,'
%#teatete tetete BtetAte âte Qiate **ACMQAB m  teMteÉABAÉ3UUB #B
m a l y aa £l eagaal  a  4uBnr61ar %m aoaaa a ta ta m  f ila »  
a& flaa , nuy ataftxlaa, a*y aarlaate te  .Haiailm » y  ta te  
te tebar&ttaOf eatallatta» y a te a a lla flii «aa aa m  ateaa* 
atea* T awBlW# ata aetaxas» eiara* teratatate ateaaf 
*ty taiaala* yar «atanaaa «a baWa «acrlta on aamaaM te  
taaMam yrayâa te  la #  tataH aaaotaa aw arlaaaa a l taaaaa 
anaaaa aaataaa a sistcaaaa» a tea aatateaa te  aa ta tar lp »
aa 6  Baaa»
aa ô o rtia  # 6  aaa âloa "a l aaaaya aataa 6  te te a te te a * te  
samaa Cartaa m  yrateala aa ml»aaaa yaaajaa aaiialatetm 
aa 6  a te W ta ..* . a«u6 tea  ra fte ia a  te l pmiaaÊaata yaaa 
tejtea te Sa a te a tra , au m a a ta», te «a» te  aaa&
m
mm le  ««taU m  n yartn t <■■■ te l m tetem # te#
aaate y paexil te l bi»a fM a te m , te te  6 1 #  t«# i #te#t# a# 
baria w i «ma m ate «m  eagarnb» a  atete  aa «aliA  a 3a te#  
te  la  varted*"* S#te* Itte o a  y aaaaa anabaa aa# M ila  aa 
la  9*«tMfla b ib liateaa te  aa ma# y aiiaw aiarta 3a# âtea# 
aa «H a# aayaaate# famcae " 6  fam aat» yaiam# te  #3 a#» 
ydbllmf •  teaM te taaraa la#  etea# te  a»aal *te#am » ###%  
tla lm o " laa «aa Ilawaraa te  l^yamte aa alwal la a n a  tea#  
«va la tem a, V illa a la te * teaaavta, tea ta te ta te , teaaa y  
teuabaa aotea to te aate 6 $ te e  â a jl aa aa aaedùeâta aaa te»  
#m  tehanabloa, #a aatea la  tera&a la  y fa ia l»  la #  atea# 
te  aate llt te a  aatar*
sauuuKk
Ote* * i«tea aa aa ha reyveaaatete a 6  #3 aaa aa 
a» Ite a l, «u3aa m  a* ha tra ite  6  aaoanari» te  #a ta iy ia 
aapfrite. vieoteaa ya aoee baahra ^ n laa te  «m teafan# te  
ém  «Iquaaaa, y»  eem pateraaa gaarrevo «Hrigtante an# tea# 
tm  aate* e l teacor te  la  b a ta lla * ya aaan avatev teatam » 
te a l te a u lt* te  la#  ntebadontoee» iT  «atea a# aate 6 » # - 
aa va* aaa w r a#ata?"
03oa "æteta occ aar amt» y te yaaate atea#### 
ba aate anOo an Iwagaa» Xba te oavta, aa# Mortaa maya# 
tejatem vav Im  lamnaa paatarriUa#, #a ###h# aapmbh# a  
alaaraa, la  teaua la  e6aaha yav la  a#p6te, y an» a^ H» 
ihaa ilanlnanAe su lantnai X #3 aatete aaateteé flfa a ib a  
*1*6 aofl te  ma imgaa te  aa aaja# Itea l, aagteaaaate aa 
CoDohlta»
Sla» "aa aoa taag la A  aaat i ta  «a la  •etnetiaa»# 
aa apraate  laa  aatea «a* laa  haWteaa 4» aiwafla fean 4a4» 
a l#a  aaaaa tavaa yaaa faaU&tev aa IndM— lia , ysre aa 
alaa , aa aaylrltet aaünlaate aa aa* aamaya" la  la  prl'— w 
«a6a  «aa laaaa aaatea la»  6 a»6 a a «aa 4aaaayixlteaaiaaa 
A  II aatea »
■An naslsaaa aasata "»a «a##* na ■###■«■»■*# «a 
a# aaoaatra» aateaadtea aAam  any* a l#  taai»  1# te l te»»  
aaallla» la  laaaa w la  aaaaÉU4a«Daa* aam te ■*te»a»tea
IAA m^HÜ iUBMtiJHi AAS&P* #s0 ÉAi A0BÉA AA AAa# •^ WPA^ mPimAlAteP^ PPa' AAA# teWABAA PAAAr A(#A#
m##te# AAA **1aMI L^ÊAA AAaJaA #A ÜA iMHAftlAlâ&i AAAB2##Ia3L* *
te  Ite a  a#l Saeaewtaete la  aapaaaa aaÉ "teaaa» 
te *a  yria —faa aPaa «Stea aaa la  la a  te  aaa a lv lte tea  **»  
aaaatea te te  naaatr* vite» «aaaaifta a «a» a la  a W te te a  aâ 
yaaa tevUXalatenaa Aaate laa  ar taanraPaa te  aaatea* aayl»  
z lte f a«te te l aw  a» rm tm e ù i a  la »  yataaa** ar*aate,aa va» 
H y i aaaa âaeelaaia» yar m a aate* teate la  aaaa»
tetaiwalla 6  yatiate t e  b a n M lla ra te  «a a tete## 
a  «tenttmr aa la te#tea*lte4  te a te a l ftlaaaCCa y lateaa» 
te  6  ate te  IM O
ia  tete##, tente# «aa la  annal atea SnyrM âia 
te l va* yavfaa a» anamtente  mom  411* 14*  *  yan«ua «teate  
aanteiwlwate a  an aùran l* am av, la la , aatetetea a I te  
te. « ka te a  Taaaa Nav a rra , a te  teteteaa y A ltaa 4te teaiwa 
y aagAri yataaa a v *r teU aa^ la a  taatagaa, a  la a  aterteaa»
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ta#  V ta te  tea te te a r a teym a aa la  laayoa #a aa teaaaa#
a tatemAmAm Am mm# AMittÉiiMI teM M KM  AA###ÜÜ##### ###m#m 
g m  # #  1m l # # # # # « # # # #  # A  ^ # #  #m #m m ##m  # 6 »% # # # #  A #  #mm %
# a a  atealB  a a lly r fm i ya ri ta  «ma f » l aa la  T tfa tea  4# #g 
Sa^a 4a la  aaHa 4a la  Paataaa 4ma4a A  a a l la  4#feiaB a4aa 
4a aa teâa»
m  1M4 aa 4aataaa aa Xatama aaa ana teaatea a#
a^gm^rnah MaAk naag^ a^anaMite^amPWSÊÊhm#*# WMiBMiBta
#m  a # A #  aA aA bA  ÊÊl # & # # # #  mgmBâmg&mmy## #  #m#4Êma#
W  gggggtetagp. #M#L ### ##Amm#BBAB lÊ wÊmÊÊÈÉBÊÊL #a#m#AAl A# ItePm
aaa## aa aaa a&ta»
Sa  ### A #A #A  3 ttlA M É A A  S #  BflRBAtA JbBA # & i^ A A #  jbBaa
taaa «a» ala a» haa Ilayte» a Ptetete aaa ataaa 4a Xbaaa, 
tailatay, aaataa, ata# la# aaa amUaa y tetaaaa mata# ataaa
#AA %A# A# Amy#Am m ##### mg###BAÊmm. 4^ShlA# %m SPAÉMAA
te Mtatea 4te Oatelaaa, tal aaa par "aa 14fl1a#ita|gla»
M A A M M M W A A r'#
fateaMB a ptellaai artlaalaa, ata flTna, aa aa 
aaaaaaeta aaataltata "Zaata 4a alaaaaP < m 4 4 # > #  8» aa
«amaa#m##aatem ta «####M#frtemAB ##Af#ÊA# f##teAA#mAijAA0 f'
■a yaayar* yaaa laa ayateaiaama a altaiaa y «a» 
Iraaa a  Patata y w a  Paaaa (ipateataaaa a laa aétataaa 4# 
Tljytaai Patarfteaa y taa aaama a la ta taaÊa*
A #  m#A#|#m##M| Am 1 |A |B  mm ######## A#m #BA# #  # A  
###AAAÊA# A#m#S AA0 MÉ(ta ttft AaBAA A#ÊAA# V ###AA %Mê Imp»
aaa teamtePaPa yraMaaaa yteftiaaa» fftlaalfftaaa, ata»* P #
MB# A#m##a ma» #####%# jtm m###L A#mmypm###AB # # # * #  A 0 M H I A##AA#AÊ
mOtenw m  fte l ampli# M Slrtaa, ym* Mmoat, W â##**
mai mamA^ m flîftnlABll ## iAa|m#mmA#AA#mÊ# ÊA^AAB^W##
y aimllmrtilTi JâÉbMI @# A##a#AW# #  IflA BMMÉliÉAAMi A# Ëm# #& 
BmAgm# te  teÈ@A# te  telflAtABA 9  te  #BAA#te# SHB A#M*m# m# 
mm %m Am mmlm— #mm mg#mAmm& m#mm#m- ]Ub Am ANMAÊAÊËk' SmAA 
BttfcfittBM ## AHMMA ####### mmBBkÊmmmm J|m mmAjSmA ### mmgpBm
Ammmmmm m ##%%*#* mmmAmm# W teteM teB  SBA A#0B
jjrwaywiii t  Am lÉjatem um^ m AMÉB BA ttA H O A  «mmm. m Im. mmmA#
teteAltei AttBte waAbm Sa teAA te aa Éaaa0a y aSSf aaate 
### atafi» Mjaa (aâaaa taalaaa y ##a aa#aaa)
■a BBtt#a# «aa m lü n r al#* aa yctaar Ml* y 
1—ftiilii amta aa yrtaam nawfla *9aa aa la  OweuF* MMl
M SMI Prtmmn mMogcmm %&%#&#### *01 %ÊÊÊÊÊM aS aateÊaÊAAMP 
gmam mqm mmm mmmawm #m&mmmimm#mm# Am AbS #Aaa BMMfiiSa A team
mmm aéS imaaaate# Dwte aateaaaa date Sa teaSteateda Aa 
teaaate te  te r  te  la  eflw âsaate #& teâteraa %WS#$aAa#te 
te r  a l te jte a  te  te te  am ealteaate te  Sa iteratealIteA» y  
aS teateaaaate te  #tea ateSAnpia mAm mm Sm aateaSaaAa #a# 
aa la tigUm *1# aa 3* tateaayaaal A# «a# aa al «aamaaÊaa# 
ta a
sMmus. aaaLmmmmpm^m0 mg^m^mmmmhimPimAlmkmiMm. Ak-A maiBAjpaaaa aaa aaraa* mnaBAra aaaraaanaaa a# «*pa 
laptaaawtaa, yar* aa la  as* ataa aa tly a  la### yaaa aaaêa 
aaf aa gname #aara#yaa4a a aa wtaWea*. Sagfti ttawa aaa 
hU»raf#a y  yaraaaaa « a #  1# «anaafg—» ma aa MaÊaa Mm  
y1atft#4n aa tiatxa y «aa A  aâaaa aa l aatata âaMaaaaata
mta  ataa taaaa y la rta  y  ta  aa yarfaaaâla ,g ta ta lltta « f% l 
aa* lamya y aaaa a u  taaa yayaaBa, ta  fraa ta  «hataata y
tepM A M te  A# o m s  te  ta te te  y  fn p te te te  p te s w iA  te w m
Ab y # r  # 0  baÉhASaIbI' A# iamhi amAw  AMNAJUMtep Aaa a^aa aéKa
% Ê Ê Ê k WÊÊBSÊÊÊÊÈÊÊÊÊ AAA jaMHBÉAAa AAAA AAA AteAAAÉA A  «AÉAA  
S0MAUftA AAAAAAAA aaa AA#AAA AÉtaük #A aauAaau AA gÜAAA A#AA
ta  aa ytaa aaaaata, ataaa» a u  aaa aiarata yau traH a  «aa
■anamsa^  taaa ta  taaafta aanant# *■ &#&#» ataa aaa ata^Éa 
t e  te A É A  A n Ü M i A te . i l l t l  IA i A A teÊ A A A ÈA  t e  te A A A A A Ê te  A  A A
A A te r  t e  A te te A A k  S #  te B Ê A  a m i teÉ A A A A Ê A ra  I a v a a Aa É a  a a  
m  ganta y fanat a u  aaêta ta u  a u  m  f ltu ia i U a u  «■*> 
ta ta  tayata*
 ^ AAtauau. AA t^aKPPIk^S' uuPta 0taÉta tat^awtaataUUtamtaMtaAhwAP- aatata^^Pta «a^aMMuaataPhtatata^^W A^ta^jÊÈ i^MA^^um H  te 0ffÊmm mm mm wH^pWMnv WKm aM####te#3W#Mm te#r
ta ta u  a "'wtai'ffaut a tta l*»  ta  «aaaata a u  m  aataaa, aaat 
aaa# aagataaa» galataara ata», ta u  ataaga» u  taaga aaWI 
aaaau a u y rta  aaga ata«aata u a u  m  ta  ataaataêa* ta  
aaataaa aamnaaa a« — aa aaaStaC^Saaa ^taAaaa ta a la  la
g a rtlau la ii 4*4 ta  m  X ta u r atataaatau  a a ta ita r y la * ta -  
tanai y u a  ba&atllaa ta ta u u  « u  ta  a ta a tu  6  gaata y
AAAA AAAA AAAA A Ê f t e t e #  ABAAA B » WÊmmarnA AAAMAÈA AAA AAAA*» 
SAA A  AAAhIa AAAAAëé:) #A P  (IfWMlA A A 2a SAA M M A llA A  # A  AAA AA*» 
AteA SlAAte y  AAfAA BA0IA A te  **dAAdAA y  l lA t e l  SAtteBA 
A A  AAA t e  JA M A lsA te S te  A A A tA lA A M k  AÉJt AmahAum teA M É A lâ ta  
AAAA ABÈMA AAAA B A B aIAH I S teA Ê A A » mmilmta AAAA AABAA 9  AA
f t e t A  ite A te A te p  a  t e t e  t e  I t e t e  A â t e t e #  a a  y # # #  A A A A â te
9  A t t te  AA& T A llA irtA t A BÈA# 1 a  A A É M A  t e  #M A Ê l6 l AAABA É IA p *
a tta #  S3, aaataaaa a u  u a la  y  unctaata aatauata «aa ta
A te A  t e A  te A A A  A A A A A È ^n, t e  A te A A É te  M A  AAA #A A #A # AAAAA  
A te S te A A te A # Ê # te A A  # 0  t e A t e  AAAAA S te V A  A%AÉAA #
la i
taMm am  u #  M u  ta"*#» am
lafbat# y ycaama 4* taalaattaa» mu yrsaaa* da Iwrihaa» 
4a aaarttag y da haaav yaj—itaa a statar mamaa, am m 
#m diba$mta a tSaatal la amltiila 4a m lüNra 4a ana» 
aaa 46 fMC« fiaabp»* iPHriPta» A  4U«4a mpaamMba
S# #a# AteA 0 W MM âMÉA te  #AB#AA# ## AA MAA» ## te te
la  aagmtma 4 6  yalaata da Naataaaay  y  la  aataada 4a ta  m  
l ia  4a la  OMyaOta* Ba6a B* M y a 6  p a  yeaaâtâa a  tad#
^1 ##«&* ana aanaoraaa am taoaa cu aa lflaaa  v aaSlttaaa. 
yare no aaa 4iba|#a* a* advtmpta aa l l  m a v a lm ta i aaoF* 
taata 4a eoapmtam aa 6  adaala a rt ■ami carnaa at aaga# 
da mas 6 p e a  dartaaidaaa 4 6  lita v a ta  4a aa tta oyai da 
a|aa aaaaaAia, aaMallaTitaa» aimada aoaar t a , ym to yaraaaal 
4a iatlda» A  o6 a r maatte, 6  aoalla dahlada y A  aaax» 
ya aatam  dagyaliabada. 6  yar 6  am tw ato  m  ataoyra or 
aatda y  daaartrmda m  Maaaatar em âdâalâr.
lay  aaa ta p  rta oatw y la  y haval aai ana fa o rt*  
aaaaantrart& i ap l r t ta g l y aaa aaM rtla  adm Ita ttm #  «aa 
la  layulaa a baoar frenta a la #  tâm a y aydrtomia am baga 
a laolaaa a la a  yaraaaaa, la ta  aata 4 * aar bm yraaaam» 
4a, lataraoada y t 6  taa  haata bm üaetldlaâa s  aXpaa 4a 
aaa nnataatiarlwaaa, aw a mia«!a aaar l t ar 1#  ba bar ta.
la  6  tm êa  aa m  boMra 4a aaataatam  a rtlaaa , 
aaaalUamHita tm 6 6 an6  oar aaa Idaaa aim oaraaaalaa a 
iatm aaa yar am p a ta a  y  aa adaaaatda y aaa yar aa raaa& 
S6  4 ta y a a t6 &  4a a p ir lta , la  fmrwa tad in i»  
ta  4a am a a rla ta r y aa m p U a , la  taallaaa a a a ttaft— r
M ta  mata ta  oer y a eaü ttta rla  «on aamara. Para aU a aea 
ta  a olartOB lib n »  y baataaa «aa 3a ataaam ta  «alof ie ta r»  
prataBlta  tam taa y parapnal l  ata ta  la  MLotaaia ta  (taeip- 
3a# 3a d W lataaa ta  fftm rtraprd, mgra aatar la  ia p ta a  
vma ta  am pananadantaa taaw ltaa» 6  ta 3a p aa ta&éa «a- 
taa 3a xwmSm y  6  atmtfwiataa# «a 6  anti'unaantal —  ta  
■anram, gara 6  a ta l A  ta&anraa a.^  3a w aatt ia  ta  «ata 
hoahra «a yarttoblflaF, y la  aaaataaaâa 3a baaa aaa##y,aa" 
taaaa, p tam ar aa y taaoparaawp aaa la  pta& a aiaiatanata 
aroadtaa» tim to  m  Itaa llan a  la d la lta a lla ta  prapta ta l  
paaanalowta ta l la rta * Aat yaaa laa  fmiilnaantwa ta  la  ataa 
OABtemX lAHMBBtiyKMI *D#S SÉElSÉ*ieBAO te  S# #1#A MB
laa  baahraa y  «a im  paeMaa * aatataa yaaa taa ,-
Sa oowKto a la  £UwwC£a A  aa awhilata la  tard a i 
«a aC, a&Be «b euaut» baoaa la  pereaaitaâ ta l taataa» la  
eeetaaaStaâ ta la  y raona» aaa «rta  tartaâ  a «aiit ir a»aaa 
ta g llla  o eu #» (panaaateeto aayiaoataao, ealtareaiaaa, 
atataayerlaaa)
ta  ra la tlta  taaaaatar y oaaadltad targnmta ta  
laa  àùm  ta  au p a f aaarata la  taa  ta ja ta  la  aaota lita a  
yaaa ta ta  «laaa ta laoiaraleaaa «aye«6 attam >
Santa «aa fa i «aataata  xantov aa M tt  Mae ta  la  
Staltataidad y atanla ta  yrafeaer  ta  grla## tanhlAi an yea> 
«eitatiaelde pcpaf aaeg ta  S tadarta ta  la  Teapa OwtaUaaa, 
fo r «Bttaaaa aa aaaetta aaa 6  «atalA» ta ra p l y  la  taaa 
"ha taa lto  a  aaataaa m  aatataaa xalIgXeaaa ta  h lataatta  
e a ftita  y anApal a ta l ta latitaÊ aaa# atam  aatataa la  ta»
sai
VKOütêa «oe liB i taâts 6  aeolmWMm#*»* ta # # , tammm
Cwma le# etae l ento#,  mm TwgB# ta  eorle taa m  
rm  8G»BtB#kgB, *#a eganfaP ## mont##, «me a t # # # rtlt 
t« sM ta  oflo n#oee)tad ta  m tr A  « ta tre  ta  ta ta  mtamÈ&Wh 
e l "Onfë HetaUy" üatma m  to ta lie , •  ta  «m  eetata ta ta#  
tan dùm ,taota 6  «ta «ataos a# aâa A  taals» ta  ffaliwm» 
eu ose 6  s«el tavetay, lm p  ta ta  ta  ta  ptam  #«m  «ta— r 
«# 6  «ngo per ta tarrctum ta taswre, ««tamapa «tatata» 
âo taa «anaa ta l Tasmo y  em ata «ata» ta  naeta, mg— m 
«  BO. «sm ycm oa—g tangmtaamta, ta a r •  m rtW br y  m  
«eoaetB tmp  mio.  ta  t«a% taM tae taam,##"
«ta  «m a# ftasBta pRpque to ta  6  ««ata ta  tae ta  y  t«« «â 
ta ta  ta  em t»  f ta  par sa» ca ll#  &L ta ta  par ta  4 6  tam ta  
Par «ata tc c a  6  imnnr—  yal itta »  «va ta##» 
tafter, «ra ta « a  trta tasa  y taaata*### «<Hd«»'" til staa«Pta  
ta i taM tata  a gaftaiTaa, a  m m ltaetarea, taatr#  
ta  le #  «crtatatae ta  m  p a rtita  y t iiit ta e , ta  «##a yrtg a a t*  
« lla  ta  «cMteitaHHita U r l f  y anartairfl  6  apor yaag&e y  
«a a p tta a » . taeta aataaeaa «agaad a taner taaa ta  fcatav# 
4Éa#6a  y peMerea», yw«a# aa mm eaaayta  ae#«#tfa  *««■» 
tea la ta  y « fw lta F .
ta  39%$ «as « a lp a  ta a ltaa— # fvu m ta a â e  a  tam#- 
ta r , y  aatcaaea aapeaa «#a taayarata ta  u r ta ta ra  ta ttM »  
ta#  6 «o tsr#3  y ta  fA ÎA m  paaMwataaa» â W k  ta  éaA  
Buspada ta  hae# te a ttta ta  ta l ##### ta  ta e ta r alagaad#
««a aate yaaata an aa pM itaea  y  «aa ta  Blywal ta a ia  aaa# 
Ideae peligree##. taxaee «#a ta ta a  ataaa a a ttra a  asm# a— l
m
awAûXm m  j  znoBarMi pwrseeelee* taata aateaowi Sb—  «» 
âMtaxa ^eeioJuaolnte a laa  p M i— aa y  aaaa aa taW a *  3a 
dtaaaMa "A aati an matra la  taëa la «aa Mtf aaa ÊB SÊT 
JJvy. ihaataHa la  aaaa Baatacal y aa ta  a ttM y  a # a  aa»
AA l a  m al l a  ^  ^gQmgahâOAtek.
lÊm «ataaoaa aata lla  la  Saecaa Wairtlal (38& W #|
y  —ta  M * i^ A 0 A A  AA &AAi^&A AB TAidlAA aM ^M  TWMT SAA A&ÊAABA 
g  AflHÛABûttS A  SOA gBKAÊBAÉAM jEMABAAAAA y  Sam S m n A A l AA
aa 6 t3 a  aa 6  taataa ataa O a rtp tu , gara haata g rija p a  
la  «a tanar 4n laa  «11*4##. ta  par «ata tla iy »  ha ttn fa ila  
aatdta, tm ta  par M adalm  «attasnltaaa aaaa Baaia y  Ta taaa 
ma» pta poshlaa eagWW # #  aataiha aa lita a  "lataeaam y  
tlM ta ta  da 3####".
ta  1M 4 pta «ta tlao6 o y p6 iaraaa para la  taaa 
«aXlidad p & lic a , aa âaataerato a taggtataatura daata  13#- 
a a* 4»taa's ta  ptaipetaaa y aanifaataM aau oaatA iaaa 
aatiip ta lam iatta , a l 21 ta  tataaro ta  IS M , y 6  raootata 
taabiéa «ta 6  21 ta  aura» ta 1674 amatia haahtataor aa 
Bilhao par laa a ta lia tta . taaa aaha «aa aaa aafipa pâtaa 
A  ta ta lta , laa  aaar ihm#
* lM  «aa aiaaata "Ktaflal t a f  U  a  la  paaaa# 
«aa a aaaataa tm iata ampmBa aa aa aaalâp
Mk^ta A|^^—^^^^^^A^ taaamaa— Ata—a^ta—# —ua— ^A—u m # ata—^ A^wtaA—ta^A^m^MAA FW #teteA #B O R A  mÊÊSm AAAA AA %A#AAA jjr A M P iA A A tt
fie io a * a6  aamtimm wwtMaeto aartaa p aliM am  aa tan­
ta  raaiwa tata A  aanlrlwtawta ta  «a « rp û ta  hwlta.lamt» 
ha para "la oaatitaaaP ta  y  A  Itvaetar ta  tata
taoKia ta e ita  am % n # a a l preptaar  la  fapa haaia tamia# 
S I l ia  9 ta  iA  9 aa a ta ta , y waaidn aa oapa la  waMaia
m
a# *atm foga a l Gablam» la  In â a lt^  taambmrma m  fflhw
bswtrg a flsalo » 4 6  ma# ta  ##M t# ta l 6 m# aN#»6 l i  1#
«mam ma w lt it ta  lapgnaata fo n n ta  par la  Mga ta  tm
Dmraahaa ta l !W6 ra ; m a zaoibtta «ma ra%6ta» «ma m a
iataU gm cia parsagolta y m  6 Maa# m  taagpm lm Ma##
a Paria an «eptisatea y a# 6 a|a «a «m  paartfc ta la  «a»
l ie  ta  la  Teraaga, ernm  4 6  âxaa ta  la  ta ta e lla * Ba6 ba
v le lta * ta m&lMplea eagata&aa, «m a aiapattam taa aayaa
a enMataa ta l taw em a, aataa laa  M 6 tm taa  reoiba #
B arrio f, Bnmntwwa» B «g 616 , SBaaae Ihmtaa, ata#
tam  ta  eeatatare ftaaa  an la i lirtta  a» 6  aa#i 
a
ta  la  Katoatet rtm ^rsa la  frm aaaa m  aa yaatam y &#»
0#  tatae 1 m  «taa 6  paaaa aanam# aataa «ata paata *  6  
«ata, amtaata a taen paae eom heataa haUtaata a laa
Par eata épmm «aerlta  taa ta ta  m  la  pr aoaa «ta  
rt««ta|T.y am tanta oolaberm ta aa QmMtataP. taUUaa 
SB fransia " la  agmdk 4 6  «viaU m tataF .
lleg e a Smtaya 4enta « ta U ta  haaa «a tw fta lta  
«a 6  "(Ira6  ta  aata ta c ta lta  paaaaa ««a «ma 6  ta  
«ma perlediae e M ta ls  ta ta ta ta  " ta # a  lita rn " , êaata aa 
m atata 6  BliraatertLa»
S I 4 i«  11 ta  A ta ta * ta  1930 a— t «a M lb m  y  
Im ga a  9alm am a y ta ta id . Per aatmaaa m  ha aeam rta» 
de m  6  oewdilîe ta  la  epaadtala e par la  marna aa m a 
ta  am «eendaa etaadarataa. ta  maya ta  a# x«6 h tta  
yar 6  rey*
âa V» «aida 4a la  aaawæ^a m ma la
m
t é i ta  2a tap itliaa y aaa— ta xataiTttlitalB «a 
aa ta itm a ita i a# atataye ta  ta  aaaa raattaa l ta  taata ta  
taatata aata para hanar aa paaaa «Laxta y aeatax— r « ta
A & m m  «aig ta. itoaaa «aa, ya vm  owta Maaya (2@gm#4) 
taW  «a«qanao ta  laa  oistm aa p6 £ tim a  a tftT T liifaa  ta  
taga y «al aaaata taaaa dadttaxta a  au taata$a «aptaitadL 
ta a ta ta l amagteatanta a 3ta  #*&axaao ta  ta  tap lW tart
ÈkMÊÊBÛtk
S I dfa 31 ta  âtaitahra «a lanarta a  la a  10 ta  
la  matana, a# ham h ata taa l, «aerita  aa xata «a ta  ta ta  
eoM tltai atansxm axeal/m taaaata y reo&ba A gm m  a U tta s  
ta  â lttta  ta  ta l aw tm  taa@$a* 3aapa'« ta  fin a l ta ta ta *  
xataa 6  hasâr ma aoMx&ante «aa ananta aata#
ta  am ar-eastlta, o<n laa  petahraa ta «a maAa#a ta ta tn A
fata ta  taaavxataa y  taalaa&ëa haala 6  paaAata 
atalta  ta  tagaataxlaa , ta  an pctaatpia, par «aa taMUtad 
CCaiaa y ma ta u tta  aamatanta ta  aaa Mataaa aaratata 
aamaltAt#* par Inftaanalaa ta # x lta 6 a# ta  aataata taadta 
«ta bataratata «aa Mamaa «a—ta  «aaaadm aa ta  aaM xttai 
xaarpMta v »  taaga «a e ju a lta  «on pataaala axttita  #
ta  ta  ta  paxtata ta mataxaa ta  daataaan «na «a- 
laxaa Ittaaa « taUAaataafaa, aalta a ma peaâaâla «aama» 
tariattaa# «aaaaa&vaaaata art#la«l*0 mi xaapaata A  «Ma­
ta «ma la
ta# t 6  «M «m hmta# ta  6  — A 6  Mrte— 
marMam y 6  aftarta» — wifar aa aatataai aa yaafaada a«ai» 
lita â a , a an 6  anal la#  A tata «analMta# ta  la# anM ta
tanlaa aâs ta u  y «am tatall flad «aa 2m  A ta ta  M liiia tfT w i 
ta ta  «atata Im Xîm âa mm % mnt&p ^ta a  ataa# a taaar 
m t ixaemm atam ivm f sm  am taipata am  «a» naadxffwga, 
manqua an au atam la ta l« e ta 6  ta i aim  taaSatataatar «aa 
ia ta taa ta r* Par aata Mpwtamo ama&tlt» «ta «ma aata# Ita 
ta *  « 6  ta» ta  «agaarao gaeo aastaoKlia* 3m  g#3i*lu«# It a  
ta r tta , la s  aaaiaiaatoa da la  ffannamia» tia â a  m  6  ###- 
«««ta monta* «ta xaapaata 6  p en w dr «cm la  a«tatatan#%m 
eantlam  tam lâ» aaaralaaa la  haaim xanoMaana, «an A n»  
aarnoia 4a m  mata «qAtaftta# ssva aaaa m a paxaema ametm  
dm #a «laata&oiana a la  «na no aa padEa toaar « la  «atata 
m a taaaaxta# ^ataoia moa ftti'orm tntevnoa aa«m«a aa #a» 
dlcafcm a aa taehajo» tanta* 6  manHitinim iagalataa ta  
otaspra lig o ta  a atro meanlano ta  «nRpamlta a iaM M aâén 
ta  Ohantaw m ttaa  ta  taaaqnilihxia y aa£ ta  aanim da am- 
ta a la r «ara «xtanüa» sm m  ta tara  xaflm tan , «mMal«a*$*r 
y â le a a , pta aaamxamta , anmta ta  la  vanta#, ta l tm  ta  ta  
taxta#, tM lt lta , i nagtnattta,  ta  nom ynax Im itamt fa  «XÊ» 
@1* 6 " .  tmeim  m a a ix ita  ewaelanM a ta  an ya, par a rt#  la  
afixtaba y praaaata fraztta a le  aactarier om  ta ta  aa tmmr 
ta  earaeteriaâeta* a « * i «ânaa #@ «6  ta  tammaa ta# an 
baaèta pradnate  ta  aa baramtaa (tataliaam A itaW  # 6  
«taiaate y n ia  «na to4o ta# ta  pcapta axeaaiin# 6  taam- 
xva lla '6  anxtaa tadm  mm pataneiatitataa■ Sa intaltsanata
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ta »  b x llla ttt» , # f— t a , p » ta # # |& ta  y  ta  m ata ta  aapg»-  
aaraa, ta l ta # , tenreatf, ta ta  ta  taa# ta l paata ata  ta  ta  
aav y aa a m lta  6  aata* ta  ta l#  aa aataata ta  mao» ta  am 
M ta , ta  ynaaatant», am wma»— »
%m ogomadm aalaadCiaâam aaal la la a  ta  mtmaaaataaa* 
te# teAÊtete## te# te# tenÉHWÉ## w 1#  te##
te iMWta tek MteBÉtft# Ë# teteÊ#W# ## ## #####& 9M#B#
##%##### y #Êm #mte#te#### Bteteâte# #3L #0 L teteÊ#
SêbêÙü te  #0#N0 #te te l tewte##N#te* u #  #### Mte^Lte #  te#  
a n a m  aataammlam, y aâ» aaaata taafa la  aataalaata taaa»
9# ## wommmm p#P# ##w #i,r i#*### a####### ###### ###
a ta M ta i ta  aw lan ln a  takataaau latw ttoata aaa aaa aa»
te###M  i0 ## É u  te  flrTTiffiwffiit tetete#» #■##» ### VBÉfteM#» 
tatte *tete#####o#teP y  m ## iM  #te##â#### ##%*#. te#  ij#»  
taM taaa aa ta a ta e a tlM ta i a# taaaa, aa aata mataamta tan 
aatta tta taa  tattannlwalaa ataa ta  la a  t t aay ta tM aaia y  ta l 
yatgatama tataaiaa^ ta U a  6  ta ttt ita a  y ta lla  mia o ia  
an taA M # ItaPpahar ataxrn ta  aaalataJ prataaiaata a l»  
tm alaw a « p P lia tita p  a aatataa aagmaaÊtaa, immataa a  
aitaataaaa «a 6  aam ata yxtatata.
I *  Oaaatâtaatfa maafa iltfa a t ClUp, $)
Sali* a£i a aaam 6 t a  (1,74 IttaaMliaaa 
maaar nia a aaaaa aaaraaoamdiaata m an tatam#
# M # # #  # # # # t e o # i# t e i#  Ë Ê Ê N te##»
@|ata ragrflaraa, ta illa a ta a , aa la r aata aaaaata 
taataa taafllm ta#ta vmia praolam
m
Beam# xwpAor, dm 1—  Aaaa 
f&e6aa# v— A eama,  am paaa aallaeitaa  
tamMmr iateatam  aaHaata y  «aata
IffarW IliM Map teMPiiMAÉB 
SÉÉMÉMi M flâ m #
Caajaae ngeSaaam 
A emt a# PMahato y  amaalaaa
OoalSae «eata y  — aa
Farta# appââa 
tapeadata# aaal  a
M—aa&aAMMÊ —MmMuMBaJMaijBkMAfeMm
Tltalelaa « M k  7 )
BteÉAM MHMMABteSlM teAÊMaKtMaÉMMÈÈMÈMâ##
A ya emdearlma «ealam ta * U y e a fâ ta lta a l* a U »  
iMHPÜMite#
Taloeidad gaaal emai l  lagalgrlg: ## 
im eipia ftaietim ali M yaagalgla*
3*" ta ta ta  aaaitrnii.*# (fS p i # )
SataÉ aaÊmaaaÉMam aaemeüL# æemaa aaa ma aa#- 
iea^ A * 4 6  Pmlî
TaSar aP *a  6  QaaPaaar y  a la  aé# 4 6  Fiaaaax
4*— omxaatea# (A ## 9 )
A p a lM tlBtâ.'ea aeaaPmA i la a  taaM ataa fmateman" 
t6 a a  t e#M* 6 ta pKamlea, A eaaiaa a IpilM iNaa 
yar 6  yrataatfal* 4a 2a aaAam idaaAtm y  4a taa  
aaa tlM entna Itam taata#.
$»" OteM lelIti •ameAmm (A # , 20}
A ge xaaaatmwil M p a rtir lta M M  
9m» Ap» Sataloeteele (A #h 22)
A #» ta  tetaU ew eSw  stataw ta» ja ta tA fiiM ia .
AMorn *  btaw ta it ta#.
ta lM ita d  M ln ftu a  tauÊmaÊataa# 
ta ilA M ta ta  ta iâ tftta
ta taaw vA ta  «faw 
06 * 1— t A m  
OeniTUrto— ■ m m 2m  (A ta  2%)
taar —  n ftM tA a  ta l y# ym— 2 aP—  6  y *  
ataaaAM * ta  «na aa ta  aaa anyar wAâam  a# 
aaa gaata aaa —a aPtana, laaa lta  y  a ta lta  aa 
gaap ia ya, haata aaa laya ta r, y aa «aata A ataa  
99 #9 Éeewtelâiteii^' 
taaaÉhOttaâ taaa2a
Tabla de C o n stituoidn Sométioa
( O r ig in a l d e l P ro f. M ezquita)
T a b la  de A o t iv id a d  P in d in io a  
( O r ig in a l  d s l  P r o f .  M e z q u ita )
I'aDxa de iLifCado lia iiita r io
( O r ig iiio l d el Pro i l  ^eaquita)
W
%
l'uüxa  de C o i is t i t u o id n  i je r v ié e ^  
( ( r i g i ü u l  ciel p r o f .  I c ja ^ u i t u )
i-m  ' i  i ' i .
ae Oüuaioiones de  üaracter 
( o r i g i n a l  d a i  i r o g *  ^ e a q n i t ^ )
lu b x a  de l 'o r ia a o id n  I n t e le o t u a i
( u r i g l n u l  u a i  i - ' r o i .
p i c i s ,  -fo Y U .
j^ ubia du 
( u r i o i i i a i  a e i  r r o
ijL iacA d  iu o ra j.
1 laki'
T iy  13-
CMt-n
C
AO
CS
T E Ü U R  I COF  O N D O
nstoBa T«»æ c&sionB
S I HwflMM tâae» «m «#Ê#m in M r tw  «b  %* #»»
gm aAb»&* MMftk BÉB Ëm
ÉH* ÊÊk ê3L #m@gp&#a JHflÉjWIL #a AgAaggmâmm##
aaw ni* o pw* «a» #  M «#« i im  étm  » ftifl—i « n  «# w orn  
m m rn PL, p m  te r m  m m m  m m , mm eeeâKteewete < lte»  
mmte# 3*  %B# e#te m * Ite m  1m  M m etew # im itM  te  
M  pragM âtar y m  #M #M te* te  —iMir> te term te  3# #m» 
la  p teM M  M  piBtM , *te #  M  «ItBpla—  y «w teM te#  
■lap^«— tlM « i y 1» «aptite M ttM  y  ytem  «a M cpi *■** 
M lteM k' WêêÊ. mmtm la  ■teaBa P m b  %» mML aa aMaPaaa 
atenaa Ba ag&agaHaaalAa aa a  tea* atexPa aaaiteaa
pRUM la y paaraaa #M  la  jp ra t—l  la te w ta , te  émâm mm 
aaaAa aar aaaaaBaaa xaA%ÊAâaaaÉ.aa^te aateraa&aaaa m te»» 
fMMBiaBi —aa iM  â laa iM M  tej& tea, éttm m  *  p  ataaa# 
argan1<wa y aaa fnwalanaa «ate la tw ral  ap  amateaa aatea 
a l yawMféa mH #aaa alateaa te te l «aa aa #  waatta  teaaaa
Bm teeteKM ftaWlwaaatalaa ia tw ile a e a  aa aate 
A aaaalte a «aaatetetete te l laaterai tea a l tetaealaate 
yar la  ftla p w ta  y #  atea tewaaBlaata te  la  twflaaaaia 
# A  aatea aateaate# S I peteMK» matela a l teya lateate» 
teaA yagratealM te te  aa#aate#a aaraalfiaa te  la  aaya-  
a#M yaaa, iapMüaunte aa 6 ,  mm^m laa  layaa te  la  Ba» 
r aaala, iM  «araatMaa y M te ltte te a  te  Ite  yrapartta iaa  
Ate grnya atelae# y te  la  naaa, aaa aaa teatertaa a lagar» 
faeteaaaa aateateate te  aagamAn .tertlapnrta te  aa# aaaaa#
OMMtMBt» y d««UdL«» wrtwf  hm  #m  wm #p»
^Wm@# e #* %* %## 
a# *#tm « tg n li—lfc i ## «k m
p l# , wm saqmr fm rm  1m  fimwil mmm éê te  M ###teâ  angl 
a lM  teSâMMBte Hgmte# m te#  few âM M  y#&#xÊ#M te#»» 
xte#M» «wuAte# «M  # M M  mm «& amiw# #» te#te#te#% 
tM liiiM l,« n M t tenflMBt» y « f iw t*  «M» «m  ## #mm y#p» 
t#  te»##L«wâ.M» y«r» m  mm ■ tiH ft umAii p##te#m##mte 
f « r  «a mxMmnte, y  tim w# mm» flM llftr it  te  mmnmmm 
«â&  #» te  yptete «1dm y ml# te»#» te  #» te  »#»»#,»', te # - 
ym# te  «m tetexateate teaaya» teataat» UmgH «mm te  
y»»#mmd&# mm ayam niante tea tematemm y»#m#ma ma- 
BMlmM# o anmteilteateam tenmdÆi teM #»a »& %a^ » »n>te> 
aâaa* yma @am Marna aaa» Cia «wm M»» jaa#na y  aaa#> 
an% Twmaa» a» fte  #n» a» aana#» aataa atem  aantea #m  
aa pmamitaw eaw «alm aa, y panam te  lapaaald# «a» aaa 
aam m  êSL & la »  tea «aaa» —ptei tm iaa  p»»a am  aaaOna» 
taaaadn» a Im ite #
teate tea aatealtetea aatlw lm » «ma tea  pal» 
^pftoaa tmmm  te  watted aamateaf aMaa y  ja m te  te  «#- 
te  am »9 y aate amaalmrfa tlaa  atCnranatete flacani» te  
te  Coalte te  m te  aaa te  tea aaHaldatea a a l »»»ila»lwii» 
te  a»a aatee etaa# ya %a* aa prapi a aaaaadmrfattem te  
temmmi», 6  dmaarnUa y Ml aaUaato tente a l tù â m  
ma» «1 maate pm Im  amnyamtea, te l A  »aaaa teaaa 
te te , a l m tert»# a l fa$a, a l alSa» a l pâma» a l ateiaa»  
am te, a l Jamm m *te  «a aaa madtena aaaâmai la  y  aCtaaa 
a lte j m teatete haate te  aaaatttew iia te  an teteaatemte
m
tlp o , a# mm tetacB ttete p w i— llte d  «a» «# # * #  #ate 
xtatriaar m  M. hmtew W W te, —# # '#  s» 3m amante te  
•a  awMbwite» «aimaitnaâte fimatmnmlan$a, y te  te  aartn 
nCtatwaifa te  sa aar latenUhnft y  an aaama te  «an a l «an­
te  maaaaé a l bian M ate  (teted  paiaaf la taa y aaateU
a  hante# a» aa pma ma aprappte te  aamamaa, a l 
mm amm te  paartete aataa aaaatan aa aaamte faaana parte 
te  an tete# te  aian» »aa tea fm ialam a #m  aaa tea te  an 
teamnteaa. te  pnate haMagr te  agmamte «tecnOateclte t i»  
gnatlte# nagMeam» aaapteateaAa ata» a te  aaaaaala# aarn» 
tteAaacte# te te U p a a te  y  aaln atal# ymra aa aa «a» anÈ#-
«&«almamm«a# ma «dmmau #âma ««■«
fa n a  y  fmaal&a te  «a te te  #aa aaapante a  teateteaa f i -
JHââJtoÉMi flu y a mmm ttetiUUteS tefiMMBÉMlte
tel A  teaaarrMOa te l Imnhm tente tea  faat nraa 
iateaaaa ma» laa  a M aate lw  y «a par mate «aa» paiaaaa 
aaamtterar la  ao«Wa$MW te  te  pni-aanaltted» te  alpm te  
te  aaa fnaalanaa* «e m una m m teW liteâ aa a l tteapa y  
an a l «ayante» aa a te p tiM ltte i*  ilpam a teaaa «aaa Caa- 
team  «aaUteana a  a tn a , para «taaa teaaa «a aaate# pca-
A# ##&## A n te  @n# ranSLteAA Am. mmmnm 
te a te te i y  âU am m teteia te l hanba» naM ta» anaaaaanm 
«te  te  te  ftUnraata aanmaa te  pr aaatea tea anaaaa y  aaa 
tfaa tea  aa^Eprana» te l « 1 1####tea paaa te  mm # t e -  
raiw iaaifci # « W l a mm aifarmmaiaaxéa «<maaff i« a te H -  
n U #  y a l pra«#«a avM tetea aa aaté tetaanteate par mm 
aaaaa lfa  te  faa&maaa alatetea» atea par an f in ir  te  M laa
eeteeleeeSw m»ob « »  «tree* ooao m m m I m  mmeMvm#
(Sm an aal# praaeoa* Per w ## ow iataa ta ta ilte iia  y  
pvaflraataa# laa  anaiiaataaiaaM  #a# aa m a l l  an te  
andiaaa' aarfa Omet m al t»  n a reaan #a tepaaMaa a#ne 
«aa ten aatete an «aaidùaae ateteaa# y  par aaa la ttte a  
rM aaiaaaa, Intaraaafete aa «ataaialaa» aaaaciea y  ten 
faaama aa aaaparten aane aaa ta te H ia l*  rate# tea  pm*» 
tea aaaptefa hanana aaa 1 mtartepiinitl anima aa te fte »  
pan antannnae# retetea iaflawBata a a  aa aaa aatta  
y aaarteaaa ana aatta iteaM  tenta ana flaaMAmd #aa aa 
te  aaaaaraaalla te  te  fu araa aanapnetei mate,ante te  anal 
«ten a l aar «aa te  paaaa* Pna #a aateaaate ana fta a l* -  
tete# te  aaaaaraanUn y  «1 teaarraMa atna «an te te  -  
aatanter te tea  en artea a a p lrlte a l arnadar p a  aaW par 
aaartaa te  te  aa lataaala lateM teaT,
tea prteieaaa te  artea M ateptaa «ne aPaalin 
a l btetea teten ear anaattewtea tente va parte te  M a­
te  te  aa aattewi, tB dtM teaU tete tetelâtee# y ftn a ltte ê  
te*«aa aa aaa an hnpaaMa* ana an te aar «33» y «an te  
anaara te  ategta raa a l mate# aranatea*
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te  te te  te  anal, AnAtete te lte a a rta lla  y  Carte 
te  eate teata  paatea ptentanaa» te» Mpn&aatea anralaate-
ia « - Para eaaaairr M  M atip »  teaaaa la â tM te a l 
ma prate pmamtaMna» te  atagoo» te  la»  «apnataa pMan- 
aanlM aaa te l mi aaa .
3se
81 Mtteâia te  3mi mam# #arparml a# «a an 
map»##» te  teaW ala awp£«l4giaa# eoaetiLtega la  bam aaaé 
tta a  pm pla te  «msm iatf&Mtea# ia ila ite  par lab baaaaaÉm 
y  par «1 xateo te  laa «tpanaataaataa te  bate artea aa la  
M te  Mam#
3»- S I map»##» te  la  amMMte# aatpmal  «a ate  
fteeimnaa aaptm M tea, prmteea Ml Coatte aaM ataate y  
mamrpfa, «w  te tw a im  ml mmnmntalmatm iia#1»l# te  la  »aa-
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